



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i juli måned Nr. 7
erne angår følgende selskaber:








af 4. april 1916, 476.
af 24/10 1918, 538.
af 15. November 1942, 523.
15. januar 1943, 504.
af 27. marts 1950, 526.
af 15. 5. 1950, 483.
af 27. juli 1953, Fredericia, 532.
af 28. februar 1955, 496.
t 1959, Aalborg, 489.
af 6. april I960, 524.
af 1/5 1962, 520.
af 25. august 1962, 537.
af 15. marts 1963, 517.
af 5. oktober 1963, 490.
af 27.11.1964 - forhen AAGE
nvig, 542.
af 5. april 1965, 490.






A/S af 15/3 1969, 513.
A/S.af 18/3 1969, 538.
A/S af 27. marts 1969, 490.
A/S af 14/4 1969, 531.
A/S af 22/6 1969, 497.
A/S af 18. november 1969, 441.
A/S af 4/12 1969, 522.
A/S af 3. januar 1970, 538.
Aktieselskabet af 5. januar 1970, 467.
A/S af 21. januar 1970, 487.
A/S af 22. januar 1970, 485.
A/S af 15/4 1970, byggeselskab, 442.




Allesen-Holm, A. H., 504.












Andelsmøbelmagasinet (Brdr. C. & W. Andersen),
502.
Andelsselskabet Bornholms Tidende, Andelssel¬
skab med begrænset Ansvar, 498.
Andelsselskabet »Randers Kvægtorv og Slagte¬
hus«, A.m.b.A., 530.
Andersen, F. Slott, 471.
Andersen, H. C., Brønderslev, 505.
II
Andersen, Helge Hudlebusch, 469.
Andersen-Høyer, A. Th., 505.





Arbejdernes Fællesbageri, Skive, 540.




Auto Centralen, Hobro, 480.
Automobilforretningen J. Ørum-Petersen, 505.
AVIS Biludlejning, 535.
Bager, I. & Co., 504.
BAHN, O. JUN., 440.
Balbro-Grillen, 441.
Ballins, M. J. Sønners og Hertz Garverier og Sko¬
tøjsfabrikker, 519.
Banegaardsgade I, Aarhus, 526.
Banken for Nørresundby og Omegn, 535.
Banken for Vordingborg og Omegn, 515.
Bastiansen, Joh., 526.




Beckers Papirindustri (Beckers Klæberullefabrik),
530.
Bentzen, 1. C. Karosserifabrik, 513.
Bergsøe, Paul & Søn, 500.
Bergsøe, Paul & Søn, Investment, 500.
Bie & Berntsen, 450.
Bigom, Frederik J. & Søn, 484.
BILKA LAVPRISVAREHUS (RABATSALG,
AARHUS), 484.




Birkedal & Storm (Smith, Mygind & Hiittemeier,
København), 532.
Birns, Vald. Jernstøberi, 498.
Birns, Vald. Maskinfabrik, 498.
Bjørckander & Co., 522.
BLICO, 498.
Bloch, Mary Design, 510.












Boserup, E. & Co., 523.
Brande Møbelindustri, 449.
Brenderup Korn- og Foderstofforretnin
Britco & Vest-Import, 485.
Brædstrup Ny Cementstøberi, 456.
Brøcher, F. B., 527.
Brødrene A. & B. Andersen, Entrepi
Ingeniører, 489.
Brødrene Eskildsen, Listefabrik, 474.
Brdr. Rutzebeck, Ejendomsaktieselskab
BRØDRENE TYGESEN, TØNDER, 4(




Budde-Lunds, Carl Eftf., 521.
Building Bodyco, 503.
Bundesen, H. & Co., 439.
Burgundia (Forsikringsaktieselskabet
hovedagentur for Bornholm), 521.
Byggefagenes kooperative Forretning, V
Bygge- og Investeringsaktieselskabet af!
456.
Byggeselskabet Ellevangen, Skt. Kier
Byggeselskabet Møllevænget, Viby J, 5
Bæk-Holding, 509.
Bøgh Kolonial-, Korn- & Foderstofforre
Børresens, W. Metalvarefabrik, 514. !
Baadfarten Lyngby-Farum, 529.
Baadh & Winthers Eftfs Leverance, 48
C.K.K. Produktion, 477.
Camping Center Produktions- & Ha
466. |
Carstensen, C., Bylderup Bov, 517. 1




Chesco Trading Co., Ltd., 494.
Chloride Akkumulatorfabrikken, 496.
Christensen, Nordby Boghandel, 523.
Christensens, Holger Møbelmagasiner





Commercial Films Co., 538.
Cooper, Lee Scandinavia, 490.
CONTROL DATA, 490.
Credidana (Smith Mygind & Hiittemi
havn), 532.












irt- og Rejseselskab, 502.
i 32.
499.











ørforenings Kursuscenter Vest, 531.
åres, 540.
enings Center, 462.














ærkers Tjære Kompagni, 515.
brud, De, 488.















Dyrlæge-Laboratoriet i Indslev pr. Nørre Aaby,
519.




Ehrhardt, P. E., 534.
Ejendomsaktieselskabet af 27. Marts 1953, 489.
Ejendoms-Aktieselskabet af 14. april 1961, 515.
Ejendomsaktieselskabet af 30. august 1961, 539.
Ejendomsaktieselskabet af 29. marts 1965, 535.
Ejendomsaktieselskabet af 14. november 1969,
442.
Ejendomsaktieselskabet Casino, Slagelse, 493.
Ejendomsaktieselskabet D. L. B., 539.
Ejendomsaktieselskabet Duevej 113,494.
Ejendomsaktieselskabet Frederiksgade Nr. 1, 523.
Ejendomsaktieselskabet Gartnergaarden, 508.
Ejendomsaktieselskabet Havblik, Hald Strand,
535.
Ejendomsaktieselskabet Heimdals Have, 516.
Ejendomsaktieselskabet »Husumparken«, 492.
Ejendomsaktieselskabet Lillerød Skovpark, 505.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2h og 2d af
Buddinge, 493.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 13 ci Virum, 512.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 131, Nørre Kvar¬
ter, 515.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 141 Skt. Annæ
Østre Kvarter, 452.
Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 180 m. fl. Øster
Kvarter, 506.
Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 683 Østervold
Kvarter, 538.
Ejendomsaktieselskabet Ordrup private boligsel¬
skab, 521.
Ejendoms A/S Orissa, 502.
Ejendomsaktieselskabet »Rørvig Feriehuse«, 539.









Ejendomsaktieselskabet »Tingvej 56 København«,
500.




Ejendomsselskabet af 23. marts 1917, 506.
Ejendomsselskabet af 8' Juni 1932, 511.
Ekso Transport, Svend Jensen, 446.
Elbiom Forlagsaktieselskab, 539.
Elektroarmatur — Jac. Jacobsen, 539.
Eliinge Maskinfabrik, 515.
ELVSTRØM BOATS, 489.
English Silver House, 522.
Entreprenørfirma K. og G. Møller, 497.
Entreprenørfirmaet P. Østergaard, 468.
ESAB, 525.
Esbjerg Fragtbilstation, 518.






F. L. S. Overseas, 502.
F. T. I., 527.
Faber, Chr., Kolding Rullegardinfabrik, 498.
Faber, Chr. Odense Rullegardinfabrik, 498.
Faber, Chr., Aalborg Rullegardinfabrik, 498.
Faber & Sjødt, 495.
Fabers, Chr. Fabriker, København, 532.
Fabriken Hava, 486.
Fabrikken Nektar (Marmeladefabrikken Geosan),
461.




Farum-Værløse Mejeri (Dansk Delikatesse Kom¬
pagni (Dadeko)), 534.
Ferrywood, 448.
Fiedler & Lundgren, 488.
Filmsats, 496.




FIRMA ERIK CHRISTIANSEN VVS. engros,
453.




Flensborg, A., Herning Maskinfabrik, 491.
FLENTEX, 507.
Foote, Cone & Belding, 495.
Forenede Essensfabrikker (Marmeladefabrikken
Geosan), De, 460.
forenede Essensfabrikker af 1965 (Marmeladefa¬
brikken Geosan), De, 509.
Forenede Factors, 524.
forenede Granitbrud, Sandstensbrud ogSt
rier paa Bornholm, De, 522.
Forenede Kulimportører Handelsselskab,
forenede Papirfabrikker, De, 511.
forenede Teglværker i Egernsund, De, 4^






FORZA FLEX (FORZASKILTE), 441.
FORZA SKILTE, 440.
Foss\ O., Fabriker, Odense, 534.
FOTA, 499.






Frederiksberg Chemiske Fabriker, 489.
Frederiksberg Kredit- og Prioriteringssels







Fuss, Max, & Co.'s Eftf. (Marmeladel
Geosan), 460.





Fællesbageriet i Viborg, 511.
Færdigfrys, 499.
FØTEX DRUGSTORE (DANSK SUP
KED), 482.




GADEBERG, H. & K„ 533.
GAHMS, G., 509.
Gedsted Mølle, Gedsted, 531.
Gericke, C., 454.
Gershøj Plastic, 540.
GILBEY, W. &A„ LTD., 509.
Gilcodan, 502.
Give og Omegns Kødbenmelsfabrik, 51














riansinstituttet for Kapitalanlæg i faste
: (Dansk Kapitalanlæg), 513.
Ikompagni, 503.
n, A., & Sønner, 487.
523.
ogtrykkeri, 469.
, Henning Andersen, Svendborg, 484.




ve- og brugskunst, 524.
linavian Provisions Company, 499.
selskabet af 27. maj 1970, 461.




^FRED, international Spedition, 533.





lael, Jern- og Stålforretning, Bygge-
518.
igemann, 454.
i, & Co., Hobro, 536.






uks AB, Sverige, Filial i Danmark,
453.
briker, 514.
Skærvefabrik (P. Madsens Skjærve-
rusgrav ved Hedehusene), 536.
Co., 488.
mper- & Rørfabrik, 517.





Helsingør Motor Co., 523.
Helsingør Møbelmagasin, Bjergegade 12 & 15, 502.
Helsted Maskinfabrik, 530.
Herlev Baby Shop, 493.
Hern in g-Rejser, Herning, 469.




Hirtshals Vod- og Trawlbinderi, 496.
Hjemmenes Møbelhus Aalborg (Aalborg Møbel¬
central), 488.
Hjemmenes Møbelhus, Aalborg (Holger Christen¬
sens Møbelmagasiner), 541.
Hjort-Plastic, 520.
Hjortkjær, Chr. & Co., 498.




Holm & Molzen, 503.
Holmens Kanal 16, 505.
Holst, Adolph, 532.
Holstebro Datacentral, 464.
HOLT, CAJ, konsulenter i virksomhedsledelse,
470.
HONEC HOSIERY, 460.
Hornbech, Johan & Axel, 504.
HORNE TRÆLASTHANDEL, 515.
Hotel Europa, 514.













Haases, N. J., Bogimport, 494.
I. A. Z. International, 447.
I. K. S. Fabriksudsalg, 519.
Ibsen, Lauge, 470.







Indkøbsselskabet for Kali, 494.
Industriaktieselskabet Odin Clorius, 494.
Industrihuset ved Kastrupfortet, 541.
Industri-Projektering 1965, 522.
Ingeniørforretningen Jutlandia, Maskinfabrik, 506.
International Farvefabrik, 491.
Internationale Industrimaskine Aktieselskab (Pfaff
Symaskiner), Det, 510.
INVESTERINGSSELSKABET af 1.11.1966, 527.
Investeringsselskabet Fasan, 519.
Iversen, H. J., Vejle, 539.
Jacobsen, Hermann, oliefyr og fyringsolie, 517.
JACOBSEN, HERMANN, RØR- & SANITETS-
A/S, 517.
Jacobsen, Carl, & Co., 539.
Jakobsen, Andreas, 493.
Jeka Stormarked, Bolbro, 541.
Jenne, Max, Medicinalvarer en gros, 506.
Jensen, Brayn, og Verner Nielsens Maskinfabrik,
439.
Jensen, C. G., 511.
Jensen, Jørgen jun.'s Frugtcentral, 503.
Jensen, Krog, 526.
Jensen, Ole Buurgaard, Trikotagefabrik, 519.
Jensen, Tage, Silkeborg (Hørning Autogaard), 507.
Jensen, Hans, & Co.'s Eftf., 534.
Jensen, Søren, & Co., Kontormaskiner, 540.
Jensen, Carl, & Søn, Handelsaktieselskab, 541.
Jensens, Hans, Eftfl., Nr. Hostrup, 540.
Jernforretningen Lemvigh-Muller & Munck, Aar¬
hus, 492.
Jessen, H., 495.
Johansson, C. E., 542.
Juncher & søn, Helsinge, 495.
Jungfalk, Erik, 496, 520.
Jutlandia Cheese Company, 493.
Juul, G. & Søn, 520.
JYBETO, 541.
Jydsk Byggeplanlægning, 440.
Jydsk Dybfrost Center, Ålborg (Robert W. Søren¬
sen), 478.
Jyllands Papir-Værk (The Jutland Paper Works
Ltd.), 506.
Jægers, G. Meier, Eftflg., 492.
Jørgensen, Sjørup, Aarhus, 491.
JØRGENSEN, VIGGO A. C., 524.
Jørgensens, Andreas, Efterfølger, Hans Larsen, 514.
K.F.U.M. Spejdernes Depot, 530.
Kaiser Lædervarer, 446.
Kali-Importen, 521.
Kalundborg Kul Kompagni, 508.
Kamstrup-Metro, 515.




Karat, Guld-, Sølv- og Elektropletarbejd
operative Virksomhed, 491.
Karatwine, 458.
Karlborg, Lennart, Frederikshavn, 515.
KAROLINE-TRYK, 527.
Kemol, 492.
Kenvig, O. K., 526.
Kipa, 536.
Kirk, Verner, & Søn, 468.
KJELLERUP, JACOB, TRÆLASTA(
KØBENHAVN, 469.
Kjærsgaards, I. N„ Tømmerhandel, 513.
Knudsen, Laur., Nordisk Elektricitets Sel
Knutssøns Special-Agenturer, 525.
Kolding Vatfabrik, Kolding, 523.
kollektive byggeselskab af 17.6. 1969, Di
Kollers, Kurt, øl, 515.
kongelige Porcelainsfabrik, Den, 520. J
Kop & Kande — Antikviteter & Nutic
Viborg, 495.
Kornimporten for Als og Sundeved af 19i
Korntørrings- og Oplagsmagasinet i Kf
540.
KQ, 518.
KRISTENSEN, ARNOLD D„ 524.
Kristensen, Kurt, og Carlo, 452.
Kroghs Stensiloer, 493.
Kruckow-Waldorff, 528.
Krusøe & Co., 505.
Kryolitselskabet Øresund, 536.












Lademann Forlagsaktieselskab, 501. I
Langelands Folkeblad, 488.
Larsen, Julius, & Søn, Hillerød Olie, 53'
Larsens Plads, 540.
Larsens, S., Møbelfabrik, 504.
Laumann Brugskunst, 455.
Levig, Max, & Co.s Eft., 495.
Levin, Joseph, & Co., 488.
Levison, L., junr., 520.
Lindberg, Knud, Elektroteknisk Etablissf






















\rne Valling Rasmussen, 445.
ARNIVARA, 501.
Helge Jensen, Kundby, 445.













cx af Virum, 491.
li af Brøndbyvester by og sogn, 500.
:b af Frederiksberg By og Sogn, 516.











r en gros, 504.
)han, Korsør, 455.
:N, 494.
.. H. & Co., Vejle, 443.




Mørch, J. & Sønner, 499.
Mørup, E. H., 474.
NAJA S VIKTUALIE, 474.
Nellemann, N. og partnere, 481.
Nestlé Nordisk, 513.
NETTI, 475.
Nibe og Oplands Bank, 503.
Nielsen, P. Bjørn, 467.
Nielsen, P. Breinholm, Lysbro Maskinfabrik, 495.
Nielsen, Sophus, Svendborg, 515.
Nielsen, Steffen, 455.
Nielsen, Søren & Kr., Brændgaard Jensen, 463.
Nielsen, Vilhelm, Handelsaktieselskab, 497.
Nielsen, Carsten og Metz, 520.
Nielsens, Chr. Eftfl., Armaturfabrik, 540.
Nissen & Petersen, Internationale Transporter,
520.




Nordisk Flaskegas Holding Co., 523.
Nordisk Gulf-Gas, 524.
NORDISK OMSA, 533.
Nordisk Plastic Industri, 537.
Nordisk Stofimport, 507.
Nordisk Universitetsboghandel Odense, 503.
Nordisk Ventilator Co., 516.
Nordjydsk »Cold Stores«, 534.
Nordjydsk EDB Center, 457.
Nordjydske Bryggerier, 494.








Nykøbing M. Andelsbageri, 520.
ny Laanebank, Den, 495.
Nymølle entreprenør, 462.






Odense Fragtcentral af 1955, 512.




Odense Tømmergaard (Robert Zebitz & Co.), 488.
Oder Handelsselskab, 508.
Odis, Heath & Co., 510.
Oki, 513.
Olesen, Rosendal og Karlsson, 467.
Olivarius & Christensens Eftf., 519.
OLPETRA DING, 453.
Olsen, Jørgen, Traktorer og Maskiner, Viborg, 460.
Olsen, Tage, 508.
Oltronix, 520.





Parfumeriet Stoppestedets Shop, 496.
Pautoc, 518.
Pedersen, H. M., Holstebro, 531.
Pedershaab Maskinfabrik, 519.
Pelsmagasinet Rostell (Rostell & Co.), 492.
Pergament Compagniet, 506.
Permatæt, 493.
Petersen, Ezra, 514, 464.
Petersen, Ezra Holding, 464.
PETERSEN, JENS KØRSEL, 533.
Petersen, Joh. Chr. & Søn, 491.
Petersenco, 536.




Philipsen, A. Automobilforretning og Maskin¬
værksted, 499.
Planlægnings Aktieselskabet Organisator, 523.
Plasticværket, 541.










POULSEN & RAGOCZY, 534.
Poulsens, Mogens Metalvarefabrik, 493.
Prelutex, 475.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 508.
Produktions-Aktieselskabet af 8. juli 1958, 517.
Proki Foto, 525.
Prosch-Jensen, G. & Co., Ingeniør- og Entreprenør¬
firma, 495.
Public Center, 490.
Qvist, J. D. & Komp., 508.
Q-Thermo, 536.





Rafns, C. Fabriker, 521.
Randers Kvægtorv og Eksportslagteri j
479.
Rasmussen, Carl, Korn og Foderstoffer,
486.
Rasmussen, E., Fredericia Maskin- og
mekaniske Fabriker, 515.






Restaurant Adlon af 1969, 542.
Restaurant Skøjtepavillonen, 496.
Restauranten hos Illum, 511.
Restaurationsaktieselskabet af 15. decern
497.
Revisionsfirmaet B. N. Brodersen, 445.
Revisionsfirmaet Henning Bang Jensen,
Revisionsfirmaet Nagel & Petersen, 531.
Revisionsfirmaet Bent Nielsen, Lemvig, 45
Revisionskontoret Enggaarden, Lemvig,
Revisionskontoret i Holstebro, 515.
Revisionskontoret i Holstebro (Holsteb
central), 465.
Revisionskontoret i Aalborg, 539.
Rex Rotary International Corporation, 5
Rex Vægt Fabrik, 496.







Rostell Ru-Rens (Rostell & Co.), 493. i
Rostell & Co., 491.
Rovsing, Christian, 495.
Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute, 495.








Sakskøbing Tømmerhandel, Asger Lyn
Saxkøbing Savværk, 508.
Samodan, 540.





Industrial Waste Recovery, 457.
IAN MACHINE COMPANY, 462.























tor Compagni, Silkeborg, 525.
fin & Co., (SILFIN Knivfabrik),
26.













H. P. & Co. (Sydjydsk Skurvogns-
tikscentrum, 496.






i & Huttemeier, København, 532.
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, De,
532.
Snedkermestrenes Træ- og Finerskæreri, 521.
SOCO TRANSPORTHJUL, 527.
Soldath Reklamebureau, Århus, 466.
Sparex (SILFIN Knivfabrik), 514.
Specialtransporten Fyn, 499.
Spindegården, 494.
Spiralen, Nykøbing Falster, 530.
Stadsing, Olf, Nørresundby, 444.
Standard Wine Company, 487.
STAREX-BØGER, 471.
Starmeat Frost, 485.





Sumax, Ingeniør- og Handelsselskab, 534.
Sundbyhave Ejendomsselskab, 523.
Svendborg Boghvede- og Havremølle, 518.
Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab, 501.
Svendsen, Chr. Richard Trikotagefabrik (Well¬
born), 533.
Svendsens, Bendt Inventarsnedkeri, 490.
SYDJYDSK SKURVOGNSFABRIK, 447.
sydvestjydske Venstrepresse, Den, 538.
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab SEAS,
508.
Systembyg, 519.
Sæmer, Victor & Søn, 475.
Sø og Høyem, 456.
Sdr. Felding Tømmerhandel, 512.
Sønderjyllands Papirforretning, 506.
Sørensen, Robert W., 478.
Sørensen, S. C., 524.
Sørensen, Ole & Co., 515.
Tafdrup, Julius, 504.






Team Trailers (Danlast), 478.








Thanner, Harry Agro, 517.
Thanner, Harry, Fyn, 517.
Thomsens, Leif Bogtrykkeri, 508.
Thonex Tasker, 451.
X
Thorbek Indola Cosmetic Industries, 505.
Thorbek, Viggo Indola, 505.
Thorsens, Niels Trælasthandel, 504.
Tjæreborg Rejser, 520.






Tragenco, Trading Agency Company, 488.




Trørød Brugsforening og Købmandshandel, Andels¬
selskab med begrænset Ansvar, 494.
TURCON, LTD., 444.
Tøma, Tønder Maskinfabrik, 534.
Tømrermester POUL HANSEN, HOLBÆK, 452.
Udstillingshallen »Forum«, 521.
URLAUB SOMMERHUSUDLEJNING, 503.







Veile Trælast- og Kulkompagni, 540.
Vejle Aalexport, 514.
Vejlgaard Skotøj, Frederiksberg, 494.
Vejlgaard, J. Sko, 494.
Vendsyssel Udstillingsaktieselskab, 492.
Venstres Bladfond i Storehedinge-Kredsen, 500.
Vesterbro's Bilcentral, 519.
Vesterport Tapet- og Farvehandel, Frederikshavn,
524.










Videbæk Tømmerhandel, Niels Thomsen &
Stampe Henningsen, 539.
Villaco, 538.
VILLADSEN, PETER, SØNDERBORG, 448.
Villadsens, Jens, Fabriker, 497.
Viskums, P. Eftf., Uhre en-gros, 510.
Værktøjshuset Fyn, 505.
Wad & Kortegård, 468.
Wahlgreen, K., 507.
WEDICO værktøjsmaskiner, 497,
Weisser, Th. & Co., 518.
Wellborn, 532.
Wibroes, C. Bryggeri, Heise m. fl., 498.





ØLGOD INDUSTRICENTER, 512. 1
ØSTA, 522.
Østasiatiske Kompagnis H olding-Al
(The East Asiatic Company's Holding
Det, 507.
Østifternes Ejendomsselskab, 514.











Bornholms mejeriforenings forsikring r
somme kvægsygdomme, gensidig, 544
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gen
skab, 543.






Danske Lægers og Dyrlægers Moto











forening) for Randers Amt, 544.
fynske Bondestands gensidige Bran
Den, 543.
gensidige forsikringsselskab Hagels

















Dansk Sygeplejeraad, De danske statsautoriserede
Sygeplejeskers Organisation, 546.
Frugthandlerforeningen af 1889, 546.
Junior Chamber Danmark, 546.
Junior Chamber Glostrup, 546.
Junior Chamber Køge, 545.
Junior Chamber Tønder, 545.
Junior Chamber Taastrup, 545.
Kildekrog Grundejerforening, 546.
Københavns kirkelige Mandskor, 546.
Landsforeningen af kronisk Syge i Danmark, 546.
Nordom Caravan Club, 545.






juni 1970 er optaget i aktiesel-
ret som:
lummer 43.183: »Mogens Hein
r A/S«; hvis formål er at drive
; agenturvirksomhed. Selskabet,
har været registreret under nav-
erlev Baby Shop« (register-num-
, har hovedkontor i Københavns
jets vedtægter er af 1. juli 1965
ger senest af 30. december 1969.
e aktiekapital udgør 30.000 kr.,
:alt. Aktiekapitalen er fordelt i
X)0 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
itemme. Aktierne lyder på navn.
■ ikke omsætningspapirer. Der
crænkninger i aktiernes omsætte-
edtægternes § 3. Bekendtgørelse
rerne sker ved anbefalet brev.
direktør Mogens Albert Hein, fru
begge af Fortvej 27 G, assistent
nn Hein, Koldinggade 21, alle af
Direktør: nævnte Mogens Al-
selskabet tegnes af to medlemmer
:n i forening, ved afhændelse og
; af fast ejendom af den samlede
Eneprokura er meddelt: Mogens
lummer 43.184: »Hodsager Indu-
I/S«; hvis formål er at erhverve
r og på disse opføre erhvervs¬
til salg eller udleje. Selskabet har
r i Holstebro kommune; dets
r af 4. maj 1970. Den tegnede ak-
dgør 80.000 kr., fuldt indbetalt,
len er fordelt i aktier på 250, 500
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver
fter 1 måneds noteringstid. Akti-
>å navn. Aktierne er ikke omsæt-
\ Bekendtgørelse til aktionærer-
brev. Selskabets stiftere er: høn-
ier Marinus Væggemose, køb-
i Klitgaard Mølbæk, tømrerme-
»ulsen, cementstøber Niels Peder
Nielsen, alle af Hodsager, Holste-
nd Peder Melgaard Larsen, Hal-
olstebro, der tillige udgør besty-
cabet tegnes af to medlemmer af
i forening eller af et medlem af
i forening med direktøren, ved
og pantsætning af fast ejendom
:de bestyrelse.
Register-nummer 43.185: »Brayn Jensen og
Verner Nielsens Maskinfabrik A/S«; hvis for¬
mål er at udvikle og producere maskiner spe¬
cielt til træindustrien. Selskabet har hoved¬
kontor i Silkeborg kommune; dets vedtægter
er af 8. december 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Jørgen Brayn Jensen, fru Ruth
Nielsen Jensen, begge af Funder Bakke, Sil¬
keborg, ingeniør Anders Verner Nielsen, fru
Ruth Nielsen, begge af Frejasvej 3, Hvinning¬
dal, Silkeborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Jørgen Brayn Jensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.186: »H. Bundesen &
Co. A/S«; hvis formål er at drive forsikringsa-
gentur og anden agenturvirksomhed samt
forsikringsformidling og hermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
23. december 1969 samt 12. februar og 22.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør, orlogskaptajn Arnold Hector Bundesen,
Bjørstrupgård, Dønnevælde, Græsted, magi¬
ster Ole John Christian Brandstrup, Elmevej
35, Bagsværd, landsretssagfører Per Torben
Federspiel, Gothersgade 109, København.
Bestyrelse: nævnte Arnold Hector Bundesen
(formand), Ole John Christian Brandstrup
samt direktør Carl Johan Valdemar Christen¬
sen, Østerbrogade 238, København. Direktø¬
rer: nævnte Arnold Hector Bundesen, Carl
Johan Valdemar Christensen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty-
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reisen. Eneprokura er meddelt: Erik Anker
Neergård Ruusunen.
Register-nummer 43.187: »O. BAHN JUN.
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune; dets vedtægter er af 7. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: isoleringsmester
Olaf Helge Bahn, Fuglebakkevej 3, Århus,
isolatør Kaj Ole Bahn, Rødkløvervej 17, Stil¬
ling, advokat Niels Kristian Tylvad, Rønne¬
vej 4, Risskov, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
en direktør alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Under 30. juni 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.188: »Jydsk Bygge¬
planlægning A/S«; hvis formål er at drive er¬
hvervsvirksomhed indenfor byggesektoren,
fortrinsvis med planlægning og koordinering
af byggeopgaver og anden efter bestyrelsens
skøn i forbindelse dermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune; dets vedtægter er af 24. februar
og 8. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 8. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: »Rasmussen & Stisager a/s«, »AKTIESEL¬
SKABET AAGADE 5—7«, begge af Ågade 5
—7, Ålborg, ingeniør Tom Gyllenborg, Cim-
bervej, Rebild, Skørping. Bestyrelse: nævnte
Tom Gyllenborg samt landsretssagfører Kai-
Birger Ørum Jensen, Skovbrynet 8, ingeniør
Svend Hartvig Stisager, Ny Kastetve
geniør Jørgen Vilhelm Nebeling Ras
Strøybergsvej 7, alle af Ålborg. S
tegnes af to medlemmer af bestyrelsi
ening, ved afhændelse og pantsætnin
ejendom af den samlede bestyrelse. |
Register-nummer 43.189: »//<
Bruks AB Sverige Filial i Danmark« i
saxe kommune, der er forretningsafc
»Hasselfors Bruks Aktie Bolag« af
fors, Sverige. Selskabets og forretnii
tingens formål er at producere og sæl
brugsprodukter og produkter til jo
dring samt anden dermed forenelig \
hed. Selskabets vedtægter er af 18
ændringer senest af 9. marts 1967. De
de aktiekapital udgør 3.000.000 sv. I<
indbetalt. Forretningsafdelingens
ningsførere: Jørn Højlund, Gartne
89, Farum, Niels Erik Dalsgaard L
Lehwaldsvænget 5, Lyngby. Forretni
lingen tegnes af forretningsførerne I
sig, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af forretningsførerne i foreni
Register-nummer 43.190: »FORI/
TE A/S«; hvis formål er at drive fab
og handel. Selskabet driver tillige \
hed under navn »FORZA FLEX A/!
ZA SKILTE A/S) (register-nummer
Selskabet har hovedkontor i Køb
kommune; dets vedtægter er af 2
1969. Den tegnede aktiekapital
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels konl
i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. F
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm«
dages noteringstid. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi
gælder indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Beken
til aktionærerne sker ved anbefalet!
skabets stiftere er: fabrikant Axe
Jensen, fru Agnes Marie Jensen,!
Duevej 28, fabrikant Poul Kyrsting
sten Lizzie Kyrsting, begge af Brødi
bergs Vej 3, alle af København, c
udgør bestyrelsen. Direktører: naeN
Cloetta Jensen, Poul Kyrsting. Selsl
nes af to medlemmer af bestyrelsen
eller af en direktør i forening med e
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af den samled«
se. 1
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ummer 43.191: »FORZA FLEX
4 SKILTE A/S)«. Under dette
»FORZA SKILTE A/S« tillige
som bestemt i dette selskabs ved-
irtil henvises (register-nummer
lummer 43.192: »O. K.-Gulve
ormål er at drive handel, hånd-
tri og finansiering. Selskabet har
r i Odense kommune; dets ved-
f 22. december 1969 og 8. juni
tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
dier. Aktiekapitalen er fordelt i
), 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
) kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
lgstid. Aktierne lyder på navn.
- ikke omsætningspapirer. Der
crænkninger i aktiernes omsætte-
edtægternes § 4. Bekendtgørelse
erne sker ved brev. Selskabets
grosserer Niels Peter Gerhard
i Lisbeth Kirsten Oline Petersen,
rupvej 38, landsretssagfører Poul
en, Albanigade 44, alle af Oden¬
se udgør bestyrelsen. Direktør:
ls Peter Gerhard Petersen. Sel-
s af to medlemmer af bestyrelsen
ler af en direktør alene, ved af-
; pantsætning af fast ejendom af
bestyrelse.
ummer 43.193: »Balbro-Grillen
<; hvis formål er at drive restau-
>mhed af enhver art. Selskabet
jntor i Odense kommune; dets
af 18. marts 1970. Den tegnede
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt,
en er fordelt i aktier på 1.000 og
vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
ktierne lyder på navn. Der gæl-
nkninger i aktiernes omsættelig-
tægternes § 4. Bekendtgørelse til
e sker ved anbefalet brev eller
;lskabets stiftere er: fru Grethe
Schrøder, Gunnarsvej 5, lands-
Svend Aage Mengel, Klaregade
'
Odense, tømrer Aage Schrøder
rman Sallings Vej 10 A, Randers,
lgør bestyrelsen. Direktør: nævn-
schougaard Schrøder. Selskabet
medlemmer af bestyrelsen i for-
f direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.194: »Malervirksomhe¬
den 2/12 1969 A/S«; hvis formål er at drive
malervirksomhed dels direkte og dels ved
indskud i andre selskaber. Selskabet har ho¬
vedkontor i Århus kommune; dets vedtægter
er af 2. december 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: malermester
Jørgen Schou Pedersen, fru Birgit Pedersen,
begge af Kr. Kolds Vej 20, Åbyhøj, malerme¬
ster Karl Henry Lauersen, fru Edith Hau¬
gaard Lauersen, begge af Capellavej 15, Viby
J., der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.195: »A/S af IH. no¬
vember 1969«; hvis formål er restaurations¬
drift samt handel, herunder køb og salg af
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
18. november 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Anders Thalbitzer Thiberg, Dyrehavevej
15, Klampenborg, fotograf Flemming Kjæld,
Holmbladsvænget 12, stud. mere. Bjarne
Kjæld, Otto Mønsteds Kollegium, begge af
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Anders Thalbitzer Thiberg.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen.
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Register-nummer 43.196: »A/S af 15/4
1970, byggeselskab«; hvis formål er handel
herunder køb og salg af fast ejendom samt
administration og opførelse af fast ejendom,
arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt finan¬
sieringsvirksomhed og anden virksomhed
som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
med de ovennævnte formål. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet
»A/S J. Juncher & søn, Helsinge« (register¬
nummer 42.734), har hovedkontor i Blistrup
kommune; dets vedtægter er af 10. december
1969 med ændringer af 15. april 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: inge¬
niør Ib Hjort Lorenzen, Svend P. Jacobsens
Vej 3, Gilleleje, landsretssagfører Viggo
Høgsgaard, Studiestræde 15, advokat Poul
Hedegård Holm, H. C. Andersens Boulevard
43, begge af København. Direktør: nævnte Ib
Hjort Lorenzen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Under 1. juli 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret:
Register-nummer 43.197: »Skandinavisk
Byggekoordinatur. Ingeniør- & Handelssel¬
skab A/S«, hvis formål er at udove ingeniør¬
virksomhed, drive handel og fabrikation samt
at opføre og administrere faste ejendomme.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 20. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Per
Børge Schleiter, Algade 5, civiløkonom Flem¬
ming Jørn Nielsen, Jernbanegade 40, begge
af Roskilde, tømrermester Niels Arne Hans
Rasmussen, Rødovrevej 100, Rødovre, ad¬
vokat Peter Bjørn Saltorp, Vingårds
Hellerup, arkitekt Poul Dencker, Ei
Ølsemagle. Bestyrelse: Nævnte Per
Schleiter, Niels Arne Hans Ras
Peter Bjørn Saltorp. Direktør: Næv
Børge Schleiter. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forening
direktøren i forening med to medier
bestyrelsen, ved afhændelse og pant
af fast ejendom af 3/4 af bestyrelse!
lemmer i forening.
Register-nummer 43.198: »Your mo
hvis formål er at drive modelagentui
mebureau og al i forbindelse hermed
virksomhed. Selskabet har hovedk
Københavns kommune; dets vedtægt
31. marts 1970. Den tegnede akti
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak
talen er fordelt i aktier på 500 og 1
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
efter 2 måneders noteringstid. /
lyder på navn. Aktierne er ikke oms*
papirer. Der gælder indskrænkninge
ernes omsættelighed, jfr. vedtægten
Bekendtgørelse til aktionærerne si
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
sten Nanny Brandt, Bagsværd Hoi
24, Bagsværd, fru Janne Lise Lippe
perts Hotel, Tåstrup, stud. jur. Torbe
Lundtoftegårdsvej 11, Lyngby, frøken
ne Iversen, Frederiksberg Allé 32,
havn, der tillige udgør bestyrelsen. C
nævnte Marianne Iversen. Selskabet!
derunder ved afhændelse og pantsæ
fast ejendom — af to medlemmer i I
sen i forening eller af en direktør i
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.199: »Ejendo
selskabet af 14. november 1969« hvis lj
at erhverve og frugtbargøre fast <
Selskabet har hovedkontor i Odense
ne; dets vedtægter er af 14. novemt
Den tegnede aktiekapital udgør H
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er >
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb p
giver 1 stemme efter 2 måneders not
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder in<
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr
ternes § 4. Bekendtgørelse til akti«
sker ved brev. Selskabets stiftere (
retssagfører Poul Dyhre Hansen, Al
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;n Jensen, grosserer Einar Chri-
lensen, begge af Kastanievej 9,
se, der tillige udgør bestyrelsen
;vnte som formand. Selskabet
medlemmer af bestyrelsen i for¬
hændelse og pantsætning af fast
bestyrelsens formand i forening
:m af bestyrelsen.
ummer 43.200: »Aktieselskabet
isen & Co., Vejle« hvis formål er
;somhed med handel, fabrikation
æg. Selskabet har hovedkontor i
une; dets vedtægter er af 10.
maj 1970. Den tegnede aktieka-
000.000 kr., hvoraf 700.000 kr. er
(00.000 kr. er Baktier. Aktiekapi-
It indbetalt, dels kontant, dels i
ir. B-aktierne har ret til forlods,
jdbytte, jfr. vedtægternes § 4.
sn er fordelt i aktier på 1.000,
og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb
giver 1 stemme efter 1 måneds
Aktierne lyder på navn. Der
ge regler om valg af bestyrelse,
:rnes § 4. Aktierne er ikke om-
irer, Der gælder indskrænknin-
es omsættelighed, jfr. vedtægter-
ktierne er indløselige efter reg¬
iernes § 6 og 7. Bekendtgørelse
rne sker ved anbefalet brev. Sel-
re er: grosserer Knud Bernhard
fru Ida Elisa Tønnersen, dispo-
nnersen, alle af Bøgeparken 22,
ejle, disponent Kaj Tønnersen,
36, Vejle, fru Kristine Christian-
ij, Bredballe, Vejle, der tillige
elsen. Direktør: nævnte Knud
ønnersen. Selskabet tegnes af
ard Tønnersen alene, sålænge
medlem af bestyrelsen eller di-
kabet eller af to medlemmer af
forening eller af en direktør i
i et medlem af bestyrelsen, ved
3g pantsætning af fast ejendom
ede bestyrelse. Eneprokura er
j Tønnersen og Ole Tønnersen.
ummer 43.201: »Lau Nørgaard
nål er at drive fabrikation af møb¬
el med møbler. Selskabet har
i Tølløse kommune; dets ved-
2. oktober 1969. Den tegnede
udgør 30.000 kr. Af aktiekapi-
betalt 5.000 kr. det resterende
beløb indbetales inden 1. juli 1971. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 100 og 2.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fru Inger Marie Nørgaard, driftsleder Lau
Grøn Nørgaard, begge af Ugerløse, fru Ebba
Pank, Toftebro 8, Værløse, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.202: »Fabyco A/S« hvis
formål er at drive entreprenørvirksomhed,
handel, fabrikation og enhver hermed i for¬
bindelse stående virksomhed samt at foreta¬
ge finansiering og/eller investering—direkte
eller inddirekte—af kapital i andre virksom¬
heder. Selskabet har hovedkontor i Herste¬
dernes kommune; dets vedtægter er af 1.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
120.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed , jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Preben Nielsen, Granhø¬
jen 5, direktør Torben Kastor Jørgensen,
Kildegårds Have 10, begge af Hellerup, di¬
rektør Mogens Erik Jessen, Slotsparken 37,
Bagsværd, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Preben Nielsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer i bestyrelse i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af direktø¬
ren og to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Under 2. juli 1970 er oplaget i aktieselskabs-
registeret som:
43.203: A/S Niels Mindegaard«; hvis formål er
at udøve virksomhed ved handel og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 28.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Niels Juul Mindegaard, Adolph
Steens Allé 3, speditør Henning Bruhn, Wey-
sesgade 22, advokat Peter Flemming Alsted,
Rådhuspladsen 59, alle af København. Besty¬
relse: nævnte Niels Juul Mindegaard, Hen¬
ning Bruhn samt fru Grethe Haahr Bruhn,
Weysesgade 22, København. Direktør: nævn¬
te Niels Juul Mindegaard. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.204: »Olf Stadsing
A/S, Nørresundby«; hvis formål er fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Al-
borg kommune; dets vedtægter er af 15. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Olf
Jørn Stadsing, fru Else Dahl Stadsing, begge
af Soløjevej 2, landsretssagfører Børge Niel¬
sen, Peder P. Hedegaards Vej 10, alle af Nør¬
resundby, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Olf Jørn Stadsing. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.205: »A/S TURCON,
LTD.«; hvis formål er at opføre og afhænde
beboelses- og erhvervsanlæg, fortrinsvis in¬
den for byggeindustrien. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gentofte kommune; dets ved¬
tægter er af 2. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel
stiftere er: civilingeniør Niels Christin
ler, Ved Stampedammen 39, Hørsholr
ingeniør Bent Korsholdt Christense
Dammen 11, Bagsværd, civilingeniøi
Henrik Harms, Store Kongensgade i
benhavn. Bestyrelse: nævnte Niels C
Møller, Bent Korsholdt Christensen
Henrik Harms samt højesteretssagfc
vind Harald Helsted, Bredgade 38,
havn. Selskabet tegnes af to medlen
bestyrelsen i forening, ved afhænd
pantsætning af fast ejendom af den <
bestyrelse.
Register-nummer 43.206: »H. <£ M
FEKTION A/S«; hvis formål er at dri
del og fabrikation inden for konf
branchen og dermed i forbindelse
virksomhed. Selskabet har hovedk
Københavns kommune; dets vedtægt
27. maj 1970. Den tegnede aktiekapiU
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiet
100 kr. giver 1 stemme efter 2 manede
ringstid. Aktierne lyder på navn. Akt
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø
aktionærerne sker ved brev. Selskabe
re er: direktør Carl Erling Persson,
gen 17, Stockholm, Sverige, landsretsi
Mogens Moltke-Leth, Frederiksgad<
Karen Johanne Erichsen, Nyelands
begge af København, sekretær, ca
Henrik Moltke-Leth, Bøgeløvsvej 4
der tillige udgør bestyrelsen. Selskab«
af Mogens Moltke-Leth, Henrik
Leth eller Karen Johanne Erichsen
ening eller af en af disse i forening
direktør, ved afhændelse og pantsa
fast ejendom af den samlede bestyreh
Register-nummer 43.207: »SVEl
DRESEN A/S«; hvis formål er at dri
værk-, bygnings- og anlægsvirksomf
anden i forbindelse hermed stående
hed. Selskabet har hovedkontor'
kommune; dets vedtægter er af 6. r
Den tegnede aktiekapital udgør 50(
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
5.000, 10.000 og 20.000 kr. Hvert a
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 21
noteringstid. Aktierne lyder på navr
ne er ikke omsætningspapirer. De
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nger i aktiernes omsættelighed,
:rnes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
er ved anbefalet brev. Selskabets
tømrermester Svend Andresen,
ranbjerg, ingeniør Carl Hegaard
Sølystparken, Egå, kontorchef
dn Krøyer Pedersen, Thornbæks
jerg, der tillige udgør bestyrelsen
evnte som formand. Direktør:
id Andresen. Selskabet tegnes af
formand alene eller af tre med-
>estyrelsen i forening eller af en
ne, ved afhændelse og pantsæt¬
ejendom af bestyrelsens formand
led enten et medlem af bestyrel-
iirektør.
lummer 43.208: »Revisionsfirmaet
sen A/S«; hvis formål er at udføre
g bogføringsarbejder og anden i
hermed stående virksomhed,
erhverve og eje interesser i andre
ig bogføringsvirksomheder. Sel-
lovedkontor i Tønder kommune;
;ter er af 24. marts og 13. juni
egnede aktiekapital udgør 10.000
[betalt. Aktiekapitalen er fordelt i
0 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
ime. Aktierne lyder på navn. Ak-
<e omsætningspapirer. Der gæl-
nkninger i aktiernes omsættelig-
tægternes §§ 4 og 5. Bekendtgø-
tienærerne sker ved anbefalet
ibets stiftere er: regnskabsassi-
Arne Mikkelsen, Frederiksdai
sor Eigil Steen Rasmussen, Hans
23, begge af Skive, revisor Bro¬
dersen, Vestergade 55, Tønder,
Igør bestyrelsen. Selskabet tegnes
rist alene eller af to medlemmer
:n i forening, ved afhændelse og
af fast ejendom af den samlede
rokurist: Broder Nis Brodersen.
lummer 43.209: »Brørup Ny-Byg
)rmål er at drive virksomhed ved
t opførelse af huse med salg for
)et har hovedkontor i Brørup
dets vedtægter er af 9. februar
ignede aktiekapital udgor 80.000
kapitalen er indbetalt 8.000 kr.;
de beløb indbetales inden 9. fe-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier
; 5.000 kr. Hvert aktiebelob på
'er 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder særlige regler for valg af
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: el-installatør Erik Knud Lund,
Nørregade 96, smedemester Svend Øster¬
gaard Eriksen, Skovbrynet 32, tømrermester
Svend Eli Madsen, Ladelundsvej 24, alle af
Brørup. Bestyrelse: nævnte Erik Knud Lund,
Svend Østergaard Eriksen, Svend Eli Madsen
samt snedkermester Kristian Hauge Olesen,
Foldingbro, møbelhandler Olaf Worning
Nielsen, Skovbrynet, Brørup, ejendomsmæg¬
ler Leif Poulsen, Torps Allé, Vejen. Direktør:
nævnte Erik Knud Lund. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 3. juli 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 43.210: »Malefirmaet
Arne Valling Rasmussen A/S; hvis formål er
at drive håndværksvirksomhed med udførel¬
se af alle slags malerarbejder og i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»Malerfirmaet ARNIVARA A/S« (register¬
nummer 36.290) har hovedkontor i Gentofte
kommune; dets vedtægter er af 11. januar
1965 med ændringer senest af 14. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr.. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: Malermester
Arne Niels Valling Rasmussen (formand), fru
Else Margrethe Rasmussen, maler Sten Val¬
ling Rasmussen, alle af Bregentved Allé 15,
Gentofte, direktør Hans Vilfred Højsgaard,
Esperance Allé 10 C, Hellerup, advokat Car¬
sten Tvede-Møller, Slotsvej 55, Charlot¬
tenlund. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af direktøren alene ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.211: »A/S Malerfirma¬
et Helge Jensen, Kundby«; hvis formål er at
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drive maler- og beslægtet håndværksvirk¬
somhed samt handels-, anlægs- og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Svinninge kommune; dets vedtægter er af
16. april 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: maler¬
mester Helge Albert Jensen, fru Lenna Nan¬
cy Jensen, begge af Kundby, Svinninge, gård¬
ejer Kuno Christian Sørensen, Torslunde,
Svinninge, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Helge Albert Jensen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.212: »Torotex A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Brøndbyernes
kommune; dets vedtægter er af 3. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.500 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Kaj Ove Hansen,
Vejlemosevej 30, landsretssagfører Jørgen
Bent Molsted, Borgmester Schneiders Vej 86,
begge af Holte, ingeniør Charles Juul-Jakob¬
sen, Camilla Nielsensvej 1, København. Be¬
styrelse: nævnte Kaj Ove Hansen, Jørgen
Bent Molsted, Charles Juul-Jakobsen samt
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, C. F.
Richs Vej 99 A, København. Direktører:
nævnte Kaj Ove Hansen, Charles Juul-Ja¬
kobsen. Selskabet tegnes af direktionen eller
af to medlemmer i bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.213: »Hedetræ A/S«;
hvis formål er at drive handel, håndværk og
industri. Selskabet har hovedkontoi
Lem kommune; dets vedtægter er a
bruar 1970. Den tegnede aktiekapiu
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kont;
i andre værdier. Aktiekapitalen er I
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder f
Aktierne er ikke omsætningspapir
gælder indskrænkninger i aktiernes o
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekend
til aktionærerne sker ved anbefalet b
skabets stiftere er: savværksejer
Overgaard Pedersen, fru Ulla Pi
snedkermester Aksel Kjær Jensen,
Nørhede, Ringkøbing, der tillige udgf
reisen. Direktør: nævnte Harald 0\
Pedersen. Selskabet tegnes — derun
afhændelse og pantsætning af fast eje
af en direktør alene eller af den sam
styrelse.
Register-nummer 43.214: »Ekso 7
Svend Jensen A/S«; hvis formål er
vognmandsforretning og handel. S
har hovedkontor i Københavns ko
dets vedtægter er af 22. december 19
tegnede aktiekapital udgør 100.000 li
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen ei
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 k
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmej
ne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænk
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg
3. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere e
tør Svend Aage Jensen, fru Edith Hm
let Jensen, begge af Vigen 8, Køl
prokurist Bent Andersen, Humlel
Farum, der tillige udgør bestyrelser
tør: nævnte Svend Aage Jensen, j
tegnes af direktøren alene eller -I
ved afhændelse og pantsætning af I
dom — af den samlede bestyrelse,
er meddelt: Bent Andersen i forer
Svend Aage Jensen.
Register-nummer 43.215: »Kaiser
rer A/S«; hvis formål er fabrikation c
Selskabet har hovedkontor i Kø
kommune; dets vedtægter er af V
1969. Den tegnede aktiekapital udg
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert akti
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætnin
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r indskrænkninger i aktiernes
ed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
; til aktionærerne sker ved anbe-
ielskabets stiftere er: fru Karen
rla Larsen, St. Kongensgade 74,
ephen Larsen, Skjoldsgade 5, fru
e Sørensen, Falkoner Allé 29 A,
nhavn, der tillige udgør bestyrel-
>et tegnes af bestyrelsens med-
r for sig eller af en direktør alene
else og pantsætning af fast ejen-
bestyrelsen.
lummer 43.216: »G. A. Lindgrens
k aktieselskab«; hvis formål er
cinfabrik samt handels-, ingeniør-
Uvirksomhed. Selskabet har ho-
Ålborg kommune; dets vedtæg-
anuar 1970. Den tegnede aktieka-
150.000 kr„ fuldt indbetalt, dels
s i andre værdier. Aktiekapitalen
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebe-
>0 kr. giver 1 stemme. Aktierne
/n. Der gælder indskrænkninger i
nsættelighed, jfr. vedtægternes §
»øreise til aktionærerne sker ved
»rev. Selskabets stiftere er: fru
Line Lindgren, Vingårdsgade 13,
ly Johst, Montanusvej 5, begge af
eniør Børge Larsen, Engvej 1,
else: nævnte Villy Johst, Børge
t fru Alice Johanne Sonne, Vin-
13, Ålborg. Direktører: nævnte
Børge Larsen. Selskabet tegnes af
ler af bestyrelsen i forening ved
og pantsætning af fast ejendom
de bestyrelse.
lummer 43.217: »SYDJYDSK
MSFABRIK A/S«; hvis formål er
rikation, handel, agenturvirksom-
med beslægtet virksomhed. Sel-
;r tillige virksomhed under navn
SKOVRUP & CO. (Sydjydsk
brik A/S)« (register-nummer
skabet, der tidligere har været
under navnene: »Aktieselskabet
■up« (register-nummer 37.250) og
»kovrup & Co.« (register-nummer
hovedkontor i Kolding kommu-
Itægter er af 10. december 1965
iger senest 10. april 1969. Den
lekapital udgør 380.000 kr., hvor-
r. er A-aktier og 200.000 kr. er B-
ekapitalen er fuldt indbetalt. B¬
aktierne har ret til forlods dækning ved sel¬
skabets likvidation eller konkurs, jfr. vedtæg¬
ternes § 8. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 10 stemmer og hvert B-aktiebe-
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Poul
Hove, Strandmøllevej 2, direktør Georg
Henrik Lithin Gimbel, Havnegade 32, begge
af Kolding, direktør Peter Dethlefsen Ho¬
strup, Sydhavnsgade 12, Haderslev. Direktør:
Robert Carl Friedrich Kobke, Åbenråvej 48,
Kolding. Selskabet tegnes af direktøren i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.218: »A/S H. P.
SKOVRUP & CO. (Sydjydsk Skurvognsfabrik
A/S)«;. Under dette navn driver »SYDJYDSK
SKURVOGNSFABRIK A/S« tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (register-nummer43.217).
Under 6. juli 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 43.219: »I. A. Z. Interna¬
tional A/S«; hvis formål er at drive handel og
industri. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »A/S Skandinavisk
Castor, Husholdningsmaskiner« (register-
nummer 40.952), har hovedkontor i Herlev
kommune; dets vedtægter er af 3. december
1968 med ændringer senest af 1. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: civilingeniør Lars
Erling Foss (formand), Jahnsensvej 4, Gen¬
tofte, dr. Ugo Poério Pio Manni (næstfor¬
mand), Via Beato Odorico Pordenone, Itali¬
en, højesteretssagfører Ole Gangsted Ras¬
mussen, Stormgade 20, København. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand eller
næstformand i forening med et medlem af
bestyrelsen ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 43.220: »A/S PETER
VILLADSEN, SØNDERBORG«; hvis formål
er fabrikation, handel og investering. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »A/S Vamo, Sønderborg« (reg. nr.
35.833), har hovedkontor i Sønderborg
kommune; dets vedtægter er af 14. marts
1964 med ændringer senest af 6. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 1.100.000 kr.,
hvoraf 600.000 kr. er A-aktier og 500.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret tfl forlods udbytte, jfr. vedtægternes §
§ 7 og 25. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: bygmester Peter Villadsen, fru
Marie Kristine Villadsen, begge af Ringrider-
vej 32, landsretssagfører Erik Helm, Konge¬
vej 71, snedkermester Robert Iversen Jørgen¬
sen, Ringridervej 77, bygmester Hans Har¬
boe, Georg Hansens Vej 11, værkfører Ove
Hess, Læsøvej 22, alle af Sønderborg. Direk¬
tør: nævnte Per Villadsen. Selskabet tegnes
af en direktør alene eller af to medlemmer i
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Prokura er meddelt: Hans Damm
og Ove Hess i forening.
Register-nummer 43.221: »Hlorrithi A/S«;
hvis formål er produktion og handel samt
investering af enhver art. Selskabet driver til¬
lige virksomhed under navnene »Tredie By
A/S (Hlorrithi A/S)« (reg. nr. 43.222), »TKF
invest A/S (Hlorrithi A/S)« (reg. nr. 43.223)
og »Detergent Kemi A/S (Horrithi A/S)«
(reg.nr. 43.224). Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene »Handelssel¬
skabet Kemithor A/S« (reg.nr. 32.839) og
»Detergent Kemi A/S« (reg.nr. 40.299), har
hovedkontor i Københavns kommune; sel¬
skabets vedtægter er af 27. juli 1962 med
ændringer senest af 14. november 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 4.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier, fordelt i aktier på 1.000 og 3.998.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 6 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg
3. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør
Gorm Sørensen, Skovshoved, Terrass
fessor Erik Christian Sørensen, Smi
begge af Charlottenlund, dr. phil.
Ludvig Johannes Lehmann, Hessel
Hellerup, direktør Anker Carlo S
Enighedsvej 10, Hareskovby. I
nævnte Henning Gorm Sørensen. S
tegnes af en direktør alene eller af ei
rektør alene eller af to medlemmer i I
sen i forening, ved afhændelse og |
ning af fast ejendom af den samlede I
se. Eneprokura er meddelt: Erik Poul;
Register-nummer 43.222: »Tredje
(Hlorrithi A/S)«. Under dette navi
»Hlorrithi A/S« tillige virksomhed :
stemt i dette selskabs vedtægter, hvo
vises (register-nummer 43.221).
Register-nummer 43.223: »TKF in
(Hlorrithi A/S)«. Under dette navr
»Hlorrithi A/S« tillige virksomhed :
stemt i dette selskabs vedtægter, hvo
vises (register-nummer 43.221).
Register-nummer 43.224: »Deterge
A/S (Hlorrithi A/S)«. Under dette navl
»Hlorrithi A/S« tillige virksomhed !
stemt i dette selskabs vedtægter, hvo
vises (register-nummer 43.221).
Register-nummer 43.225: »A/S Fer
hvis formål er import og eksport af
og byggematerialer og anden hermec
tet virksomhed. Selskabet har hovec
Herstedernes kommune; dets vedtæj
19. juni 1969 og 4. maj 1970. Den teg
tiekapital udgør 99.000 kr., fuldt i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
I stemme. Aktierne lyder på navn.]
er ikke omsætningspapirer. Der g«
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 3. Aktierne er indlø
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bc
relse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direk
Harry Bang, Bastholmen 23, Farum
Claus Viggo Wedel, 73 Mill Hill Rj
wich, Norfolk, England, stud. odo
Gunnar Wedel, Tagensvej 62, groj
gen Ove Jensen, Duevej 4, begge
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'relse: nævnte Finn Harry Bang,
3 Wedel, Henrik Gunnar Wedel,
s Jessen samt landsretssagfører
n Levinsen, Bittekrogen 1, Ved-
ibet tegnes af to medlemmer af
i forening eller af en direktør ale-
lændelse og pantsætning af fast
den samlede bestyrelse.
nummer 43.226: »Brande Møbelin-
hvis formål er fabrikation, handel
insiering og kapitalanlæg og en-
d beslægtet virksomhed. Selska-
>vedkontor i Brande kommune;
;ter er af 30. december 1969. Den
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
aktiekapitalen er fordelt i aktier
X), 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
.000 kr. giver I stemme efter 3
noteringstid. Aktierne lyder på
gælder indskrænkninger i aktier-
telighed, jfr. vedtægternes § 5.
else til aktionærerne sker ved
rev. Selskabets stiftere er: spedi-
tzholtz, Styrmandsvej 8 B, Brønd-
ipeditør Harald Leo Kleist, Kasta-
Holte, direktør Hans Sørensen
Jrande. Bestyrelse: nævnte Max
ormand), Harald Leo Kleist, Hans
etersen samt advokat Preben Carl
vjægergade 29, København. Di-
nte Hans Sørensen Petersen. Sel¬
es af bestyrelsens formand alene
medlemmer i bestyrelsen i for-
ifhændelse og pantsætning af fast
den samlede bestyrelse. Enepro-
Idelt: Hans Sørensen Petersen.
lummer 43.227: »S. P. D. A. A/S«;
er at drive og deltage i projekte-
ilæggende, rådgivende og anden
ilægtet virksomhed, især i forbin-
uristplanlægning uden for Skandi-
ikabet har hovedkontor i Køben-
mune; dets vedtægter er af 14.
969 og 19. januar 1970. Den teg-
kapital udgør 120.000 kr., fuldt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier
-Iver noteret aktie på 500 kr. giver
Aktierne lyder på navn. Aktierne
sætningspapirer. Der gælder ind-
:er i aktiernes omsættelighed, jfr.
es §§ 4 og 19. Bekendtgørelse til
ne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør, civilingeniør
Bengt Olof Martin Olson, Skyttevågen 38,
Lidingo, professor Sune Adolf Lindstrom,
Wenner Gren Center, Stockholm, begge af
Sverige, Per Christen Hækkerup, M. F., Niels
Juels Gade 13, arkitekt, m.a.a. Clavs Bremer,
Lille Strandstræde 20, begge af København,
arkitekt, m.a.a. Ole Helweg, Jægerbakken 13,
Gentofte, advokat Michael Mogens Miil-
lertz, Aggersvej 16, Skodsborg. Bestyrelse:
nævnte Sune Adolf Lindstrom, Bengt Olof
Martin Olson, Ole Helweg, Michael Mogens
MuHertz samt sekretær Anny Øelund, Brede-
bovej 23, Lyngby. Direktør: nævnte Michael
Mogens Mullertz. Selskabet tegnes af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.228: »EUROMOUL
A/S«; hvis formål er at drive fiskeri, handel og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Højer kommune; dets vedtægter er af 6. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: sparekasse¬
direktør Hans Jepsen Lagoni, fru Inge Lago-
ni, begge af Storegade 10, Højer, sagfører
Marius Hansen, Søndergade 1, Tønder,
købmand Jacob van de Plasse, Rozenlaan 42,
Yerske, Holland, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af en prokurist alene ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.229: »ABYCO A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation og handel
inden for byggesektoren, og i det hele at fore¬
tage sådanne handlinger og dispositioner som
efter bestyrelsens skøn måtte stå i forbindelse
hermed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 2. april
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
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kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Else
Munch Christiansen, salgschef Charly Erland
Emil Christiansen, begge af Willemoesgade
14, København, fru Ellen Marie Steffensen,
fabrikant Fritz Torben Steffensen, begge af
Oure, Stubbekøbing. Bestyrelse: nævnte
Charley Erland Emil Christiansen, Fritz Tor¬
ben Steffensen samt advokat Max Jørgen
Seemholt, Klosterrisvej 4, København. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer i bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Charly Erland Emil
Christiansen og Fritz Torben Steffensen.
Under 7. juli 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 43.230: »Bie & Berntsen
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation, fortrinsvis med kemiske artikler og
laboratorieudstyr. Selskabet har hovedkon¬
tor i Rødovre kommune; dets vedtægter er af
16. april 1970. Den tegnede aktiekapital ud--
gør 1.000.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-
aktier og 700.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, deis
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
aktier giver ikke stemmeret. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Helge Jacob Bie, fru Lis Bie, begge af Smak-
kegårdsvej 36, Gentofte, landsretssagfører
Svend AMin, Bredgade 30, København. Be¬
styrelse: nævnte Helge Jacob Bie samt pro¬
kurist, cand. pharm. Hans-Henrik Ribel.
Classensgade 60, økonomichef Ole Rugh,
Thyvej 21, begge af København. Direktør:
nævnte Helge Jacob Bie, (adm.). Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af den administrerende direktør
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Prokura er
meddelt: Elna Frida Zwiebler, Gunna
vald Krarup Østergaard hver for sig
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.231: »MADi
A/S«; hvis formål er at drive i
og handel. Selskabet har hovedkc
Hashøj kommune; dets vedtægt
af 26. februar 1970. Den tegnede
kapital udgør 500.000 kr., fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. j
stemme efter 2 måneders noteringstic
erne lyder på navn. Der gælder inds
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktion
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: fru Kirsten Oline Rask, Mosevej 1
kant Arnold Rask, pensionist Vilhel
sen, alle af Dalmose der tillige udgøi
reisen. Direktør: nævnte Arnold Ra<
skabet tegnes af bestyrelsens medl
hver for sig eller af en direktør ale
afhændelse og pantsætning af fast e.
af den samlede bestyrelse. Eneprol*
meddelt: Poul Nielsen.
Register-nummer 43.232: »RØ•
KONTORMONTERING A/S«; hvis fo
at drive virksomhed med fabrikation <
del. Selskabet har hovedkontor i
kommune; dets vedtægter er af 20. no
1969. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver lj
efter 2 måneders noteringstid. Aktien
på navn. Aktierne er ikke omsætnii
rer. Der gælder indskrænkninger i a
omsættelighed, jfr. vedtægternes 1
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
falet brev. Selskabets stiftere er:l
Harald Kurt Røsfeld. fru Winni Gret
feld, begge af Olaf Rudes Vej 5, H
landsretssagfører Erik Winther, Jaco
borgs Allé 36, Risskov, der tillige u<
styrelsen med førstnævnte som f
Direktør: nævnte Harald Kurt Røs!
skabet tegnes af bestyrelsens forman
ved afhændelse og pantsætning af fl
dom af den samlede bestyrelse.
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ummer 43.233>/l/5 Gørlev Vogn-
ing«; hvis formål er at drive
Drretning, entreprenørvirksom-
; dermed beslægtede virksomhe-
;tyrelsens nærmere bestemmelse,
r hovedkontor i Gørlev kommu-
tægter er af 15. december 1969.
; aktiekapital udgør 200.000 kr.,
alt, dels kontant, dels i andre
tiekapitalen er fordelt i aktier på
3g 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
/er 1 stemme efter 2 måneders
Aktierne lyder på navn. Aktier-
omsætningspapirer. Der gælder
nger i aktiernes omsættelighed,
rnes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
er ved anbefalet brev. Selskabets
'Ognmand Axel Laurits Hansen,
vlarie Hansen, vognmand Hans
en, fru Mona Anni Hansen, alle
ler tillige udgør bestyrelsen. Di-
vnte Axel Laurits Hansen. Hans
;en. Selskabet tegnes af to med-
iestyrelsen i forening eller af en
ne ved afhændelse og pantsæt¬
ejendom af to direktører i for-
if en direktør i forening med to
af bestyrelsen.
lummer 43.234: »Fremico A/S«;
pr at drive handel og finansiering,
lar hovedkontor i Fredericia
lets vedtægter er af 4. december
marts og 4. juni 1970. Den tegne¬
tal udgør 105.000 kr. Af aktieka-
dbetalt 10.500 kr., det resterende
tales inden 2. oktober 1970. Ak-
er fordelt i aktier på 5.000 kr.
ær har 1 stemme. Aktierne lyder
ctierne er ikke omsætningspapi-
der indskrænkninger i aktiernes
:d, jfr. vedtægternes § 7. Be-
til aktionærerne sker ved anbe-
>elskabets stiftere er: konsulent
Sørensen, Sønder Allé 21 A.
•sten Muldkjær Jensen, Pranger-
bræmmer Wagn Ebbesen, Avls-
', isenkræmmer Holger Morten-
ardsvej 14. forretningsfører Pre¬
ben, Nyhavevej 3, alle af Frederi¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør:
»n Ebbesen. Selskabet tegnes —
d afhændelse og pantsætning af
i — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.235: »Thonex Tasker
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handel, især med lædervarer, plasticvarer og
toiletartikler af ikke kosmetisk art samt fi¬
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Broby kommune; dets vedtægter er
af 29. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Erik Thonbo Rasmussen, fru
Vibeke Alice Emilie Rasmussen, begge af
Vester Agade 11, Nr. Broby, fru Ma¬
riane Laursen Rasmussen. Horsensgade 11.
Århus, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Erik Thonbo Rasmussen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Vibeke Alice Emilie Ras¬
mussen.
Register-nummer 43.236: »Højland Rekla¬
me A/S«; hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk og industri. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Højland
Skilte A/S« (register-nummer 41.771), har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 27. juni 1969 med ændringer
af 31. december 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: skiltemalermester
Egon Alfred Højland, fru Lilli Marie Agnete
Jansen, begge af Værebrovej 87, Bagsværd,
bogholder Niels Sigurd Højland, Erik Eje-
gods Gade 4. København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Egon Alfred Høj¬
land og Niels Sigurd Højland.
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Register-nummer 43.237: »Kurt og Carlo
Kristensen A/S«; hvis formål er at drive han¬
del og industri, entreprenørvirksomhed inter¬
national transport, finansiering og anden i
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Hobro kommune;
dets vedtægter er af 30. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500.
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: vognmand
Carlo Anton Kristensen, fru Ellen Kristen¬
sen, vognmand Kurt Kristensen, alle af On-
sild, der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:
nævnte Carlo Anton Kristensen, Kurt Kri¬
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Under 8. juli 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer43.238: »Evald Borg A/S«;
hvis formål er at drive handelsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Birkerod kom¬
mune; dets vedtægter er af 18. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Akti¬
erne er indloselige efter reglerne i vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Evald Runar Borg, Evijårvi, Finland, direktør
Carl Vilhelm Ewald Engel, fru Inga Marie En¬
gel, Jørgen Emil Eberhardt Engel, alle af
Langkærgårdsvej 32, Birkerød. Bestyrelse:
nævnte Evald Runar Borg, Carl Vilhelm
Ewald Engel samt advokat Ove Stagetorn,
Nygade 7, København. Direktør: nævnte Carl
Vilhelm Ewald Engel. Selskabet tegnes af to
medlemmer i bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.239: »Tøm
POUL HANSEN, HOLBÆK, A/S«;.
mål er enten alene eller som ansvarl
ger i et kommanditselskab at drive
hed ved fabrikation og handel. Selsk
hovedkontor i Holbæk kommune; c
tægter er af 25. april og 3. novemt
Den tegnede aktiekapital udgør 30
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 kr. Hvert noteret aktie
500 kr. giver I stemme. Aktierne
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægten
Bekendtgørelse til aktionærerne s
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
og snedkermester Poul Christian
Hansen, fru Kamma Bertha Hansen,
Fasanvej 22, driftsassistent Jørgei
Hansen, Østerled 14, alle af Holbæk,
ge udgør bestyrelsen. Direktør: næv
Christian Jørgen Hansen. Selskabet t
to medlemmer i bestyrelsen i forenin;
et medlem af bestyrelsen i forening
rektoren, eller såfremt flere direk
ansat af disse i forening, ved afhæn
pantsætning af fast ejendom af den
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Steen Hansen og Poul Christian Jørg
sen.
Register-nummer 43.240: »Ejendo
selskabet Matr. Nr. 141 Skt. Annæ Øs
ter«; hvis formål er at erhverve, u
administrere ejendommen matr. nr.
Annæ'Østre Kvarter, Amaliegade
København K, samt at drive investe
finansieringsvirksomhed. Selskabet
vedkontor i Københavns kommui
vedtægter er af 5. maj 1970. Den teg
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder in<
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 5. Bekendtgørelse til akti(
sker ved anbefalet brev. Selskabet
er: højesteretssagfører Nis Jørgen C
Hegelsvej 12, Charlottenlund, højesi
fører Poul Einar Behrendt-Poulsen
borg Allé 128, Gentofte, højestere!
Erik Strøjer, Vingårds Allé 37,1
landsretssagfører Jørgen Gorrissei
sted Strandvej 157, Rungsted Kyst, <
udgør bestyrelsen. Selskabet tegn
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i bestyrelsen i forening, ved af-
; pantsætning af fast ejendom af
bestyrelse.
ummer 43.241: »FIRMA ERIK
ISEN A/S, V. V. S. engros«; hvis
drive handel en gros. Selskabet
)ntor i Rødovre kommune; dets
r af 30. april 1969. Den tegnede
udgør 560.000 kr., fuldt indbe-
itant, dels i andre værdier. Aktie¬
fordelt i aktier på 500, 1.000,
) og 50.000 kr. Hvert aktiebelob
iver 1 stemme efter 2 måneders
Aktierne lyder på navn. Aktier-
omsætningspapirer. Der gælder
nger i aktiernes omsættelighed,
rnes § 2. Bekendtgørelse til akti-
;er ved brev. Selskabets stiftere
Hans Erik Christiansen, fru Elin
ansen, begge af Dyssegårdsvej 49
landsretssagfører Helge Jensen,
Kobenhavn, der tillige udgor
Direktør: nævnte Hans Erik
. Selskabet tegnes af direktøren
f to medlemmer af bestyrelsen i
1 afhændelse og pantsætning af
i af to medlemmer af bestyrelsen
ler af direktøren i forening med
?
bestyrelsen.
ummer 43.242: »A/S P. Hau-
formål er at drive virksomhed
Selskabet har hovedkontor i
mune; dets vedtægter er af 28.
Den tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
dier. Aktiekapitalen er fordelt i
), 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
0 kr. giver 1 stemme. Aktierne
n. Aktierne er ikke omsætnings-
gælder indskrænkninger i akti-
ttelighed, jfr. vedtægternes § 3.
;lse til aktionærerne sker ved
ev. Selskabets stiftere er: manu-
r Peter Petersen Haugaard, fru
Emilie Haugaard, begge af Hal¬
fru Margrethe Jensen, Kjærsvej
en Calundann, Tyreengen 4, alle
estyrelse: nævnte Peter Petersen
/largrethe Jensen, Kirsten Calun-
tør: nævnte Peter Petersen Hau-
abet tegnes af to medlemmer af
forening eller af direktøren ale-
ændelse og pantsætning af fast
ejendom af direktøren i forening med den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.243: »A/S OLPETRA-
DING«; hvis formål er at drive transport og
handel samt endvidere udlejning af flyvema¬
skiner. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 30.
december 1969 og 16. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Ole Petersen, fru Else
Ekstrøm Petersen, begge af Søbrinken 4,
Holte, trafikflyver Sven Steinø, Krogager 15,
Greve Strand, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.244: »P. Høyrup A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Værlose kom¬
mune; dets vedtægter er af 26. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
kendtgørejse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Preben Johan Høyrup, Margrethevej 6, Hel¬
lerup, prokurist Lars Eiler Schiøler, Tersløse-
vej 23, Kobenhavn, landsretssagfører Svend
Max Niels Arentoft, Ordrupvej 29, Charlot¬
tenlund, der tillige udgor bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Preben Johan Høyrup. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Lars Eiler Schiøler.
Register-nummer 43.245: »Hotel Sonde,-hav
A/S«; hvis formål er at drive hotel- og restau¬
rationsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Bov kommune; dets vedtægter er af 16.
november 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: servitri¬
ce Ingelise Margarethe Nissen, Sønderhav,
Kollund, servitrice Karla Emilie Brodersen
Hermann, Padborg, servitrice Hildegard
Hansen, Trappen, Alnor, Gråsten. Bestyrel¬
se: nævnte Ingelise Margarethe Nissen, Kar¬
la Emilie Brodersen Hermann, Hildegard
Hansen samt advokat Mogens Stig Dam, Sta¬
tionsvej 8, Gråsten. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
bestyrer (direktør), ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Hildegard
Hansen.
Register-nummer 43.246: »C. Gericke A/S«;
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Farum kommune;
dets vedtægter er af 27. januar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: ingeniør Caj Gericke, fru
Inger Margrethe Gloerfelt Gericke, begge af
Bredevej 35, Virum, landsretssagfører Steffen
Heering, Strandvejen 439, Klampenborg, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 43.247: A/S P. Ingemann
Hansen«; hvis formål er at overtage og vide¬
reføre den af entreprenør Poul Ingemann
Hansen drevne entreprenørvirksomhed, der¬
under udlejning af entreprenørmaskiner og
anden dermed i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Sengeløse
kommune; dets vedtægter er af 18. d
1969 og 26. maj 1970. Den tegnede a]
tal udgør 300.000 kr., fuldt indbet
kontant, dels i andre værdier. Aktiek
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 1
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio
sker ved anbefalet brev. Selskabet!
er: fru Oda Elisabeth Hansen, ent
Poul Ingemann Hansen, begge af
bjerggård, Snubbekorsvej 7, Tåst
Anne-Grethe Møller, Lodsvej 24, V
der tillige udgør bestyrelsen. Direkte
te Poul Ingemann Hansen. Selskab«
af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af en direktør i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af den samlede
se.
Register-nummer 43.248: »A/S Pc
Internationale Indretningstekstiler«; i
mål er at drive handel, fortrinsvis mei
ningstekstiler. Selskabet har hoved!
Asminderød-Grønholt kommune; d
tægter er af 5. april 1970. Den tegne*
kapital udgør 60.000 kr. Af aktiekap
indbetalt 30.000 kr., det resterend
indbetales inden I. april 1971. Aktie!
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 1
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder in(
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktie
sker ved anbefalet brev eller telegi
skabets stiftere er: Mary Bloch De:
Gammel Strandvej 97, Humlebæk
ningsarkitekt, m. m. i., Erico Bjørr
Skovfaldet 2 B, Århus, landsretssagf
Munter, Dronningens Tværgade 16
havn. Bestyrelse: nævnte Erico Bjør
Erik Munter samt indretningsarkiU
Beatrice Bloch, Gammel Strandvej
lebæk, direktør John Christian Ar
pinvej 14, Hørsholm. Selskabet tegr
under ved afhændelse og pantsætni
ejendom — af tre medlemmer af bes
forening eller af en direktor i forenii
medlemmer af bestyrelsen. Enepr
meddelt: Erico Bjorn Larsen og Joh
an Anker.
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nummer 43.249: »A/S P. B. FI¬
DS TRADING Co.«; hvis formål er
andel med levnedsmidler i såvel
m udland. Selskabet har hoved-
imdrup kommune; dets vedtægter
luar og 19. maj 1970. Den tegnede
1 udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt i
ktiekapitalen er fordelt i aktier på
vert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
er 3 måneders noteringstid. Akti-
på navn. Der gælder indskrænk-
;iernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Bekendtgørelse til aktionærerne
nbefalet brev. Selskabets stiftere
de Birgit Nielsen, Baunebakkevej
/re, fru Anna-Lis Berrig, proku-
► errig, begge af Hvidore 2, Vam-
illige udgør bestyrelsen. Selskabet
3 medlemmer af bestyrelsen i for-
af direktøren alene eller af proku-
e, en direktør i forening med et
bestyrelsen eller — derunder, ved
: og pantsætning af fast ejendom
lemmer af bestyrelsen i forening
direktøren eller prokuristen. Pro-
1 Berrig.
■nummer 43.250: »Steffen Nielsen
formål er handel. Selskabet, der
ir været registreret under navnet:
Igreen A/S« (register-nummer
r hovedkontor i København; dets
sr af 16. november 1959 med æn-
est af 23. april 1970. Den tegnede
1 udgør 65.000 kr., fuldt indbetalt,
it, dels i andre værdier. Aktiekapi-
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-
å navn. Aktierne er ikke omsæt-
ir. Bekendtgørelse til aktionærer-
I anbefalet brev. Bestyrelse: lands-
r Jørgen Bach (formand), Kom-
e 11, København, direktør Borge
:lsen, fru Birthe Nielsen, begge af
)vedgade 57 C, Lyngby. Direktor:
ørge Steffen Nielsen. Selskabet
n direktør alene eller af bestyrel-
nd alene, ved afhændelse og pant¬
fast ejendom af to medlemmer af
i forening eller af en direktor i
ed et medlem af bestyrelsen.
•nummer 43.251: »A/S Laumann
«; hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne; dets vedtægter er af 2. marts 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: lærer
Holger Laumann, Abyvej 26, Åbyhøj, fru
Birthe Elisabeth Jensen, Marstrandsgade 7,
kunsthandler Dora Helga Bak Laumann,
grosserer Hans Peder Verner Laumann, begge
af Riisvang Allé 66, alle af Århus, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans
Peder Verner Laumann. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.252: »A/S Johan Mo¬
gensen, Korsør«; hvis formål er at drive virk¬
somhed ved handel, fabrikation og kapitalan-
bringeise. Selskabet har hovedkontor i Kors¬
ør kommune; dets vedtægter er af 21. febru¬
ar 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
750.000 kr., hvoraf 450.000 kr. er A-aktier og
300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. B-aktierne har særlige rettig¬
heder, jfr. vedtægternes §§ 12, 16 og 17. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: trælasthandler Kittie Henningsen
Mogensen, Havnegade 17, trælasthandler
Svend Johan Repsdorph Mogensen, Kjærs-
vej 12, begge af Korsør, defektrice Kirsten
Repsdorph Mogensen, Alholmvej 31, Køben¬
havn, fru Ingrid Repsdorph Thorball, Høtof-
ten 3, Virum, fru Birgit Repsdorph Holm,
Frederiksborgvej 74, Roskilde. Bestyrelse:
nævnte Kittie Henningsen Mogensen, Svend
Johan Repsdorph Mogensen, Kirsten Reps¬
dorph Mogensen. Direktører: nævnte Kittie
Henningsen Mogensen, Svend Johan Reps¬
dorph Mogensen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene ved afhændelse og pantsæt-
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ning af fast ejendom af en direktør i forening
med den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Jorgen Sylvestersen.
Register-nummer 43.253: »Bygge- og Inve¬
steringsaktieselskabet af 30. 5. 1970«; hvis
formål er køb, salg og byggeri af fast ejendom
samt kob og salg af pantebreve og andre
værdipapirer. Selskabet har hovedkontor i
Randers kommune; dets vedtægter er af 31.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
15.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: statsautori¬
seret ejendomsmægler Niels Ejgil Nielsen
Øksenholt, ejendomsmægler Per Marius
Skjøtt, advokat Peter Huuse Sørensen, alle af
Torvegade 12, Randers, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Under 9. juli 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 43.254: »Aktieselskabet
So og Høyem«; hvis formål er at drive handel,
herunder med fast ejendom, import og eks¬
port, investeringsvirksomhed og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune; dets vedtægter er af 1. november
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000
kr., fuldt indHetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme efter 14 dages note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: gymnasielærer
Tom Søbjerg Høyem, fru Inge-Lise Brede¬
lund Høyem, begge af Filippavej 5, kommu¬
nelærer Fritz Sø, Oxford Allé 32, alle af Ko¬
benhavn, kunstmaler Herman Ferdinand
Jensen, Svallerup, Kalundborg. Bestyrelse:
nævnte Tom Søbjerg Høyem, Frits Sø, Inge-
Lise Bredelund Høyem, Herman Ferdinand
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en din
forening med et medlem af bestyrelse
afhændelse og pantsætning af fast eji
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.255: »Grc
Kunstindustri A/S«; hvis formål er \
industri og investering. Selskabet har
kontor i Morsø kommune; dets vedtæ
af 2. januar 1970. Den tegnede aktie
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels k
dels i andre værdier. Aktiekapitalen
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
måneds noteringstid. Aktierne lyder pi
Aktierne er ikke omsætningspapirei
gælder indskrænkninger i aktiernes on
lighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Be
gøreise til aktionærerne sker ved an
brev. Selskabets stiftere er: fabrikan
Grandjean, fru Kitty Lillian Myriel <
jean, begge af Ejerslev, fru Ulla Chris
Lærkevej 9, alle af Nykøbing Mors, dei
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnti
Grandjean. Selskabet tegnes af to m<
mer af bestyrelsen i forening eller af en
tør i forening med et medlem af best;
ved afhændelse og pantsætning af fas
dom af den samlede bestyrelse. Enep
er meddelt: Ulla Christensen.
Register-nummer 43.256: »Brædslt
Cementstøberi A/S«; hvis formål er a
industri og handel. Selskabet har hov
tor i Brædstrup kommune; dets vedta
af 3. januar og 15. juni 1970. Den tegn
tiekapital udgør 70.000 kr., fuldt in<
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på5
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 j
efter 6 måneders noteringstid. Aktien
på navn. Aktierne er ikke omsætnir
rer. Der gælder indskrænkninger i al
omsættelighed, jfr. vedtægternes H
kendtgørelse til aktionærerne sker v<
Selskabets stiftere er: gårdejer Mikk«
Mikkelsen, frøken Elisabeth Schjerm
kelsen, begge af Thyrsting, driftsled«
Christian Schjermer Mikkelsen, Ring
alle af Brædstrup, tømrersvend
Schjermer Mikkelsen, Nørrebrogade
le, klinikassistent Sonja Schjermer
Hovedvejen 236, Glostrup, der tillig
bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans
an Schjermer Mikkelsen. Selskabet t<
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rier af bestyrelsen i forening eller
n alene ved afhændelse og pant-
fast ejendom af den samlede be-
lummer 43.257: »Scandinavian
'aste Recovery A/S«; hvis formål
mester til industrien i forbindelse
Iring af vand-, jord og luftforure-
ibet har hovedkontor i Køben-
tnune; dets vedtægter er af 19.
Den tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
:ier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
/n. Der gælder indskrænkninger i
nsættelighed, jfr. vedtægternes §
førelse til aktionærerne sker ved
rev. Selskabets stiftere er: lands-
Per Torben Federspiel, advokat
ilger Federspiel, landsretssagfører
lig, alle af Gothersgade 109, Kø-
irektør James Francis Zievers,
ige Lane, La Grange, Illinois,
tyrelse: nævnte Per Torben Fe-
lomas Holger Federspiel, James
vers. Selskabet tegnes af to med-
bestyrelsen i forening eller af en
arening med et medlem af besty-
kfhændelse og pantsætning af fast
den samlede bestyrelse.
nummer 43.258: »Faaborg Isværk
Drmål er at drive isværk og anden
e hermed stående virksomhed,
ir hovedkontor i Fåborg kommu-
ltægter er af 13. november 1969.
e aktiekapital udgør 30.000 kr.,
talt. Aktiekapitalen er fordelt i
0 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
ime. Aktierne lyder på navn. Ak-
ke omsætningspapirer. Der gæl-
nkninger i aktiernes omsættelig-
tægternes § 4. Bekendtgørelse til
e sker ved anbefalet brev. Sel¬
ere er: fisker Carl Cramner Carl-
i, Horne F., fisker Svend Obel
, Torvegade 10, fisker Verner
gade 20, begge af Fåborg. Besty-
te Svend Obel Sonnenborg samt
iter Alf Jensen, Svendborgvej,
' Vagn Aage Kjær Aarup, Ring¬
ter Møllevej, Fåborg. Selskabet
medlemmer af bestyrelsen i for-
af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.259: »Exelsior Isen¬
kram A/S«; hvis formål er at drive handel og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune; dets vedtægter er af 23. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
400.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: isenkræmmer Kjeld Herluf Elle¬
gaard, fru Ester Ellegaard, begge af Chr.
Sonnes Vej 39, Odense, isenkræmmer Steen
Torben Ellegaard, Chr. Lunds Allé 34, Fru¬
ens Bøge, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Kjeld Herluf Ellegaard. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af to direktører i forening el¬
ler af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.260: »Nordjysk EDB
Center A/S«; hvis formål er at drive erhvervs¬
virksomhed ved servicevirksomhed, konsu¬
lenttjeneste, undervisning, planlægning samt
køb og salg inden for databehandling samt
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse
dermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Ålborg kommune; dets ved¬
tægter er af 12. maj 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Svend Hartvig
Stisager, Ny Kastetvej 19, Ålborg, ingeniør
Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen, Strøy-
bergsvej 7, Hasseris, EDB-konsulent Povl
Eiler Enevold Pedersen, Glentevej 48, Grind¬
sted, EDB-konsulent Per Bachmann, Gyvel¬
vej 13, Vestbjerg, planlægningschef Helge
Harald Hansen, Johannes V. Jensens Vej 34,
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Skalborg, programmeringschef Bjarne Lin-
nebjerg Pedersen, Rosenlundsvej 36, Sven¬
strup. Bestyrelse: nævnte Svend Hartvig Stis¬
ager, Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen,
Povl Eiler Enevold Pedersen, Per Bachmann,
Helge Harald Hansen, Bjarne Linnebjerg
Pedersen samt fru Irma Rasmussen, Strøy-
bergsvej 7, Hasseris, fru Lisa Stisager, Ny
Kastetvej 19, Ålborg. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.261: »A/S Lionhill
Company«; hvis formål er at drive handels- og
finansieringsvirksomhed samt enhver virk¬
somhed, der efter bestyrelsens skøn kan for¬
enes hermed. Selskabet, der tidligere har væ¬
ret registreret under navnet: »LØVENHØJ &
STEEN BERG A/S« (register-nummer
42.476), har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 21. november
1969 med ændringer af 13. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100 og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebelob
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Torben
Løvenhøj (formand), H. C. Andersens Boule¬
vard 7, advokat Jens Abildtrup, Rømersgade
9, begge af København, eksportchef Niels
Erik Boel Rasmussen, Hjortevænget 49, Bag¬
sværd. Direktør: nævnte Torben Løvenhøj.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand
i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 43.262: »Karatwine A/S«;
hvis formål er at drive handel. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»A/S W. & A. GILBEY LTD.« (register¬
nummer 30.471), har hovedkontor i Gentofte
kommune; dets vedtægter er af 3. juni 1960
med ændringer senest af 17. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Ved overdragelse af aktier — herunder også
ved overgang af aktier i tilfælde af en aktio¬
nærs død eller insolvens — har de øvri
onærer forkøbsret efter de i vedtægte
givne regler. Bekendtgørelse til aktior
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: v
ler Robert Christian Jørgensen (foi
Fredensvej 7, prokurist Flemming J;
gensen, Ordrup Jagtvej 84, begge af (
tenlund, direktør, sir Walter Derek
Gilbey House, Oval Road, London, E
vinhandler Asger Jarl Jørgensen, St
100, prokurist Peter Jarl Jørgensen, S
vej 24, begge af Hellerup. Direktører
te Asger Jarl Jørgensen, Robert C
Jørgensen. Selskabet tegnes af en c
alene eller af bestyrelsens formand i f>
med et medlem af bestyrelsen, ved af}
se og pantsætning af fast ejendom
samlede bestyrelse. Eneprokura er rr
Peter Jarl Jørgensen.
Register-nummer 43.263: »Revisions
Bent Nielsen, Lemvig A/S«; hvis form;
drive revisionsvirksomhed og herm
slægtet virksomhed. Selskabet, der ti
har været registreret under navnet: »
onskontoret Enggaarden A/S, Lemvig
ster-nummer 39.438), har hovedko
Lemvig kommune; dets vedtægter e
november 1967 med ændringer senes;
december 1969. Den tegnede aktie
udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt, de
tant, dels i andre værdier. Aktiekapit
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og 10
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I s
Aktierne lyder på navn. Aktierne 1
omsætningspapirer. Der gælder inds
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.'
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktior
sker ved brev. Bestyrelse: revisor Be
sen (formand), Østerled 7, revisor Ols
Kynde, Anders Thuborgs Vej 19, revi<
Buchhave Vestergaard, Andrupsgade
sor Herman Balle, alle af Lemvig. D
nævnte Poul Buchhave Vestergaard,
bet tegnes — derunder ved afhænc
pantsætning af fast ejendom - af best
formand eller direktøren hver for s
ening med et medlem af bestyrelsen,
kura er meddelt: Poul Buchhave
gaard.
Register-nummer 43.264: »Pfaff i
ningssymaskiner A/S«; hvis formål er
handel med og fabrikation af symas
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samt at drive kapitalforvaltning
rmed i forbindelse stående virk-
skabet driver tillige virksomhed
i »Kapitalforvaltnings-Aktiesel-
»/11 1965 (Pfaff Husholdningssy-
k/S)« (register-nummer 43.265).
er tidligere har været registreret
:ne: »A/S Pfaffs Symaskiner« (re-
ler 9920), »Pfaff Symaskiner A/S«
nmer 9937) og »Kapitalforvalt-
elskabet af 26/11 1965« (register-
618), har hovedkontor i Køben-
edtægter er af 30. og 31. juli 1929
ger senest af 19. december 1969.
; aktiekapital udgør 1.400.000 kr.,
alt, dels kontant, dels på anden
:kapitalen er fordelt i aktier på
) og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb
giver 1 stemme. Aktierne lyder
<tierne er ikke omsætningspapi-
:rdragelse af aktier har de øvrige
subsidiært selskabet, forkøbsret
:dtægternes § 3 givne regler. Be-
i til aktionærerne sker ved anbe-
Bestyrelse: højesteretssagfører
ar Holm-Nielsen, Amagertorv 33,
rs-Stig Bitsch Larsen, Bernhard
8, begge af Kobenhavn, direktør
r, Hagenau 61, Hamburg 22,
irektør: nævnte Lars-Stig Bitsch
kabet tegnes af to medlemmer af
forening eller af en direktør ale-
t to direktører er ansat, da af dis-
» eller af en direktør i forening
en prokurist eller et medlem af
ved afhændelse og pantsætning
dom af den samlede bestyrelse,
aj Erik Benny Madsen. Prokura
Caj Erik Benny Madsen i for¬
medlem af bestyrelsen.
lummer 43.265: »Kapitalforvalt-
Iskabet af 26/11 1965 (Pfaff
symaskiner A/S«. Under dette
»Pfaff Husholdningssymaskiner
virksomhed som bestemt i dette
tægter, hvortil henvises (register-
64).
ummer 43.266: »Pfaff Industrisy-
S«; hvis formål er fabrikation af
ed symaskiner og alle dermed
artikler, såvel en gros som en
tagelse i andre foretagender som
står i forbindelse hermed samt besiddelse af
aktier i Kapitalforvaltnings-Aktieselskabet af
26/11 1965. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navn: »Det Internationale Indu¬
strimaskine Aktieselskab (Pfaff Industrisy¬
maskiner A/S)« (register-nummer 37.620).
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnene: »A/S Dansk Symaskine Co.«
(register-nummer 21.120), »Dansk Industri¬
maskine Aktieselskab« (register-nummer
25.906), »Det Internationale Industrimaskine
Aktieselskab« (register-nummer 26.988) og
»Pfaff Symaskiner A/S« (register-nummer
37.619), har hovedkontor i København; dets
vedtægter er af 19. august 1948 med ændrin¬
ger senest af 19. december 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Ved overdragelse af akti¬
er — bortset fra overgang ved arv — har de
øvrige aktionærer — subsidiært selskabet —
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: højesterets¬
sagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen,
Amagertorv 33, direktør Lars-Stig Bitsch
larsen, Bernhard Bangs Allé 8, begge af
København, direktør Svend Astrup Astrup-
gaard. Tjørnebakken 10, Lyngby, direktør
Karl Friedrich Christian Lehrer, Possel-
strasse 12, direktør Karl Werner Kieffer,
Bad Durkheim-Seebach, Am Riibentaler
Berg 23, begge af Vesttyskland. Direktører:
nævnte Svend Astrup Astrupgaard, Lars-Stig
Bitsch Larsen. Selskabet tegnes af to direktø¬
rer i forening eller af en direktør i forening
med enten et medlem af bestyrelsen eller en
prokurist eller af Kaj Valdemar Holm-Niel¬
sen, Svend Astrup Astrupgaard, Lars-Stig
Bitsch Larsen to i forening eller hver for sig i
forening med enten Karl Friedrich Christian
Lehrer eller Karl Werner Kieffer, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.267: »Byggeselskabet
Elievangen, Skt. Klemens A/S«; hvis formål er
at erhverve og frugtbargøre fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu¬
ne; dets vedtægter er af 23. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.,
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fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: tømrermester Ernst Andersen, Skt. Kle¬
mens, entreprenør Poul Østergaard Hansen,
Fangel, landsretssagfører Poul Dyhre Han¬
sen, Chr. Sonnes Vej 22, Odense, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer i bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 43.268: »A/S Vestervang
Stilling«; hvis formål er at lade opføre og/el¬
ler erhverve ejendomme til udlejning eller
videresalg samt erhverve og byggemodne
arealer. Selskabet har hovedkontor i Skan¬
derborg kommune; dets vedtægter er af 15.
oktober 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 15.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: købmand Niels
Richardt Rasmussen, depotindehaver Bent
Thomassen Neergaard, begge af Gram, ba¬
germester Herluf Brandt Sejersen Winther,
alle af Stilling, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Bent Thomassen Neer¬
gaard. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.269: »HONEC HO¬
SIERY A/S«; hvis formål er at drive handel,
herunder import og export, agenturvirksom¬
hed, produktion, finansiering og investering.
Selskabet har hovedkontor i Frederikssund
kommune; dets vedtægter er af 18. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: M. B. PACKAGIN
Søllerød, direktør Gert Poul Jørgense
haven 42, Gerlev pr. Krogstrup, lands
fører Erik Torkild Jørgensen, Rosenøi
11, København. Bestyrelse: nævntf
Poul Jørgensen, Erik Torkild Jørgens«
direktør Mogens Baungaard, Frederik
vej 20, Frederikssund. Selskabet te
derunder ved afhændelse og pantsæl
fast ejendom — af to medlemmer af b
sen i forening eller af en direktør alene
Register-nummer 43.270: »Jørgen
A/S, Traktorer og Maskiner, Viborg
formål er at drive handel og repara
traktorer, landbrugsmaskiner, entre
materiel, og hermed i forbindelse i
virksomhed. Selskabet har hovedki
Viborg kommune; dets vedtægter er
marts 1970. Den tegnede aktiekapita
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontan
andre værdier. Aktiekapitalen er fc
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb p
kr. giver 1 stemme efter 3 måneder
ringstid. Aktierne lyder på navn. Akti
ikke omsætningspapirer. Der gæld«
skrænkninger i aktiernes omsættelig!)
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Sell
stiftere er: direktør Jørgen Olsen, fr
Lund Olsen, begge af Arildsvej 38,
»A. Philipsen Akts., Automobilforret
Maskinværksted«, Viborg. Bestyrelse
te Jørgen Olsen, Ketti Lund Olsen s
rektør Jørn Cato Nielsen, Islandsvej
borg. Direktør: nævnte Jørgen Olsen,
bet tegnes af to medlemmer af besty
forening eller af en direktør alene ved
delse og pantsætning af fast ejendon
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.271: »De J
Essensfabrikker A/S (Marmeladeft
Geosan A/S)«. Under dette navn driv«
meladefabrikken Geosan A/S« tilli
somhed som bestemt i dette selski
tægter, hvortil henvises (register-
30.619).
Register-nummer 43.272: »Mas Fus.
Eftf A/S (Marmeladefabrikken Geost
Under dette navn driver »Marmela«
ken Geosan A/S« tillige virksomhed
stemt i dette selskabs vedtægter, hvc
vises (register-nummer 30.619).
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nummer 43.273: A/S Fabrikken
irmeladefabrikken Geosan A/S)«,
i navn driver »Marmeladefabrik-
i A/S« tillige virksomhed som be-
e selskabs vedtægter, hvortil hen-
2r-nummer 30.619).
nummer 43.274: »Vestre Trælast-
; hvis formål er direkte eller indi-
ive handel og industri af hvilken
g enhver efter bestyrelsens skøn i
dermed stående virksomhed. Sel-
hovedkontor i Odense kommune;
gter er af 5. februar 1970. Den
:iekapital udgør 500.000 kr., fuldt
els kontant, dels i andre værdier,
len er fordelt i aktier på 1.000,
, 10.000 og 25.000 kr. Hvert aktie-
000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
vn. Aktierne er ikke omsætnings-
r gælder indskrænkninger i akti-
sttelighed, jfr. vedtægternes § 4.
else til aktionærerne sker ved
ibets stiftere er: fru Oda Kamma
<tør Erik Mørk, begge af Drage¬
prokurist Helmer Mørk, Fædres-
, alle af Fruens Bøge, der tillige
'reisen med førstnævnte som for¬
ktør: nævnte Erik Mørk. Selska-
if bestyrelsens formand i forening
;ktør eller af to medlemmer i be-
forening eller af to direktører i
id afhændelse og pantsætning af
n af halvdelen af bestyrelsen eller
;mmer af bestyrelsen i forening
rektør. Eneprokura er meddelt:
)g Helmer Mork.
. juli 1970 er optaget i aktiesel-
?ret som:
lummer 43.275: »Handelsaktiesel-
maj 1970«; hvis formål er handel,
ar hovedkontor i Århus kommu-
dtægter er af 27. maj 1970. Den
:iekapital udgør 10.000 kr., fuldt
iktiekapitalen er fordelt i aktier
\ Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
me efter 2 måneders noteringstid.
der på navn. Aktierne er ikke
papirer. Der gælder indskrænk-
iernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Bekendtgørelse til aktionærerne
ibefalet brev. Selskabets stiftere
Torkild Stig Nielsen, L. P. Becks
Vej 16, Risskov, højesteretssagfører Georg
Vilhelm Løber, Balskov Bakke, Mørke, ad¬
vokatfuldmægtig Sten Christensen, Mølle¬
parken 8, Mårslet, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.276: »P.B. S. Erhvervs-
konsultation A/S«; hvis formål er at yde er-
hvervskonsultation og anden bistand for er¬
hvervslivet samt selvstændigt at iværksætte
og løse opgaver, som er forenelige med kon¬
sulentvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Nykøbing F. kommune; dets vedtægter
er af 6. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Cand. mere.
Peter Bjerre Schmidt, Lindevænget 58, Nykø¬
bing F., bygningsinspektør Per Mørup Jen¬
sen, Rektorparken 1, København, afdelings¬
leder Kaj Emil Lindskov Christiansen, Diget
17, Glostrup, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med to med¬
lemmer af bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Peter Bjerre Schmidt.
Register-nummer 43.277: »Skandinavisk
Psykologisk Markedsanalyse A/S«; hvis formål
er at drive virksomhed med konsultation og
praktisk udførelse primært af kvalitativt be¬
tonede undersøgelsesproblemer i forbindelse
med kommercielle sagsforhold samt psykolo¬
gisk undersøgelsesvirksomhed i øvrigt. Sel¬
skabet har hovedkontor i Helsingør kommu¬
ne; dets vedtægter er af 8. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
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faiet brev. Selskabets stiftere er: fil. cand.
Susanne Lillemor Viig, Fredericiavej 23, Hel¬
singør, fiskeriejer Johannes Bentzon Viig, fru
Elise Franziska Viig, begge af Damholmhus,
Bording. Bestyrelse: nævnte Susanne Lille¬
mor Viig, Johannes Bentzon Viig, Elise Fran¬
ziska Viig samt cand. psych. Niels Viig, Fre¬
dericiavej 23, Helsingør. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.278: »Nymølle entre¬
prenør A/S«; hvis formål er at drive entre¬
prenørvirksomhed, køb og salg af fast ejen¬
dom, byggeri, udlejning af entreprenørmate¬
riel og at drive handel med artikler beslægtet
med fornævnte virksomheds arter. Selskabet
har hovedkontor i Allerød kommune; dets
vedtægter er af 1. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 90.500 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 20.000 kr.; det resterende
beløb indbetales inden 10. juli 1971. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: entreprenør Anton Mari¬
nus Behrndtz, Nymølle, Lynge, entreprenør
John Georg Andersen, Duevej 15, Slangerup,
landsretssagfører Flemming Schrøder, Fure¬
søvej 9, Farum, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.279: »SCANDINAVI¬
AN CELASCHI MACHINE COMPANYA/S«;
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedKontor i Århus kommune; dets ved¬
tægter er af 6. januar 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50, 100
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Thea Marlene Nielsen, Søholmvej
trup, Viby J., ragioniere Franco F(
Vigolzone, Italien, advokat Jens Smed
Andersen, Rypevej 4, Højbjerg, advok;
Halfdan Lauritzen, Hamphøjvej 34,
Højbjerg. Bestyrelse: nævnte Thea IV
Nielsen (formand), Franco Fontana
Halfdan Lauritsen. Selskabet tegnes af
reisens formand alene, ved afhændf
pantsætning af fast ejendom af den si
bestyrelse.
Register-nummer 43.280: »Dansk J
nings Center A/S«; hvis formål er op
og drift af baner til undervisning og tr;
jagtskydning med haglgevær, riffel c
Selskabet har hovedkontor i Kobe
kommune; dets vedtægter er af 13. m£
Den tegnede aktiekapital udgør 10.C
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fc
aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert aktiebi
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1)
navn. Aktierne er ikke omsætningsf
Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker vec
falet brev. Selskabets stiftere er: g
Claus Christian Castenskiold, Hørb
pr. Mårsø, forpagter Peter Mogens
Rønholt, Øster Hovedgaard, Skælskør!
reder William Heering, Lundely 6, H<
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør
te Peter Mogens Gustav Rønholt,
tegnes af en direktør alene eller -
ved afhændelse og pantsætning af
dom — af to medlemmer af bestyrelse
ening.
Register-nummer 43.281: »SAVU,
navisk Audio-Visuell Uddannelse A/l
formål er at drive uddannelsesvirks
særligt ved undervisning efter den
suelle metode. Selskabet har hoved!
Københavns kommune; dets vedtæg1
10. november 1969. Den tegnede akti
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Al<
talen er fordelt i aktier på 500 og
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr)
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: højesteretssagfører Bernhard
Nielsen, landsretssagfører Per 01
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dvokat Søren Skov Knudsen, alle
ladsen 4, København. Bestyrelse:
ir Harald Rock (formand), Dal-
134, Vållingby, Sverige samt
nhard Helmer Nielsen, Per Oluf
sen. Selskabet tegnes — derunder
lelse og pantsætning af fast ejen-
bestyrelsens formand i forening
lem af bestyrelsen.
nummer 43.282: »A/S Østjydsk
selskab af 27. november 1969«; hvis
at erhverve, bebygge, sælge og
2 fast ejendom, at drive finansie-
nhed, at drive handels-, hånd¬
industrivirksomhed, samt fiskeri-
rksomhed. Selskabet har hoved¬
hus kommune; dets vedtægter er
mber 1969. Den tegnede aktieka-
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
r fordelt i aktier på 500 og 1.000
ktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
måneds noteringstid. Aktierne
v'n. Der gælder indskrænkninger i
msættelighed, jfr. vedtægternes §
»ørelse til aktionærerne sker ved
"ev. Selskabets stiftere er: forstan-
Elkjær Madsen, Skovbrynet 16,
g, fabrikant Mogens Gerhard
>encrone von Benzon, Engdalsvej
nd, direktør Jens Alfred Christen-
/ænget 10, Silkeborg. Bestyrelse:
el Elkjær Madsen, Mogens Ger-
is Rosencrone von Benzon, Jens
stensen samt advokat Jens Sme-
dersen, Rypevej 4, Højbjerg. Sel¬
ls - derunder ved afhændelse og
af fast ejendom — af to medlem¬
reisen i forening eller af en direk-
g med et medlem af bestyrelsen.
lummer 43.283: »Ernst Hansen
A/S«; hvis formål er at drive
køb og salg af fast ejendom og
af automobiler finansiering samt
Iskabet, der tidligere har været
nder navnet: »ERNST HANSEN
ILER A/S« (register-nummer
hovedkontor i Frederiksberg
lets vedtægter er af 26. juni 1962
ger senest af 13. april 1970. Den
iekapital udgør 500.000 kr., fuldt
:ls kontant, dels på anden måde.
en er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 25.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Ernst Evald Hansen, Søborg Hoved¬
gade 124, Søborg, advokat Ove Hansen,
Kjærstrupvej 9, København, bogholderske
Kirsten Elsebeth Varnes, Tværbommen 5,
Gentofte. Direktør: nævnte Ernst Evald
Hansen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af en direktør alene eller af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.284: »Ambra Beer
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed med
handel. Selskabet har hovedkontor i Glad¬
saxe kommune; dets vedtægter er af 22. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: fru Inger
Margrethe Nielsen, grosserer Svend Nielsen,
grosserer Hans Christian Andersen, alle af
Kildebakkegårds Allé 59, Søborg, fru Karen
Bjørn Andersen, Mosegårdsvej 82, Gentofte,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af tre medlemmer i bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.285: »Aktieselskabet
Søren Nielsen & Kr. Brændgaard Jensen«; hvis
formål er at drive entreprenørvirksomhed,
salg og udleje af herunder hørende materiel,
samt investering. Selskabet har hovedkontor
i Holstebro kommune; dets vedtægter er
af 3. juli 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 300.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er ind-
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løselige efter reglerne i vedtægternes §§ 6 og
9. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: depot¬
indehaver Kristen Brændgaard Jensen, fru
Gylva Hesselbjerg Jensen, begge af Vester¬
vang 15, Holstebro, skibsinspektør Elit Hen¬
ning Søren Nielsen, fru Grethe Astrid Niel¬
sen, begge af Ganløseparken 62, Ganløse,
Måløv, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Elit Henning Søren Nielsen. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med to medlemmer af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Vrider 13. juli 1970 er optaget i aktiesel-
sk abs-regis tere t som :
Register-nummer 43.286: »Ezra Petersen
A/S«; hvis formål er at drive reparation af
motorkøretøjer, maskiner m.v. samt fabrika¬
tion, handel og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Fredericia kommune; dets
vedtægter er af 13. marts og 30. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 750.000 kr.,
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier, 250.000 kr. er
B-aktier og 200.000 kr. er C-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. A-aktierne har ret
til forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 16.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 200, 400,
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Efter 5 måneders
noteringstid giver hvert A- og C-aktiebeløb
på 200 kr. 1 stemme og hvert B-aktiebelob på
200 kr. 10 stemmer. Aktierne lyder på navn.
Der gælder særlige regler om valg af besty¬
relse, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Ezra Peter¬
sen Holding A/S, Vesterbrogade, Frede¬
ricia, direktør Jan Ezra Neverdahl Peter¬
sen, ingeniør Sabina Anna Maria Peter¬
sen, begge af Snoghøj, Fredericia, salgsdi¬
rektør Per Hauschildt, Rudbæks Banke,
Strib, driftsleder Poul Clemen Jensen, Kås-
vænget 21, Strib. Bestyrelse: nævnte Jan
Ezra Neverdahl Petersen (formand), Poul
Clemen Jensen (næstformand), Sabina Anna
Maria Petersen, Per Hauschildt samt fru
Borghild Jacobine Petersen, Huslodsvej 1,
Fredericia. Direktører: nævnte Jan Ezra
Neverdahl Petersen, Per Hauschildt, Poul
Clemen Jensen. Selskabet tegnes aft
sens formand alene eller af best'
næstformand i forening med en direki
prokurist, ved afhændelse og pantsæ
fast ejendom af bestyrelsens form
næstformand i forening med en direki
af bestyrelsens formand i forening
direktører.
Register-nummer 43.287: »Ezra l
Holding A/S«; hvis formål er at drive r
on af motorkøretøjer, maskiner m.
fabrikation, handel og finansiering,
bet, der tidligere har været registrere
navnet: »Ezra Petersen A/S« (registi
mer 30.272), har hovedkontor i Fre
dets vedtægter er af 29. januar, 21. rr
12. maj 1960 med ændringer senest 28.
1970. Den tegnede aktiekapital
400.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-al
300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapit;
fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på
måde. B-aktierne har ret til 6 pet.
udbytte og forlods dækning i tilfælde ;
dation. Aktiekapitalen er fordelt i ak
500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hvert a
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ders noteringstid, jfr. dog de særlige
vedtægternes §§ 11 og 12. Aktierne I;
navn. Der gælder indskrænkninger il
nes omsættelighed, jfr. vedtægterne
Bekendtgørelse til aktionærerne sk
anbefalet brev. Bestyrelse: fru Borghi
bine Petersen, Huslodsvej 1, Freder
rektør Jan Ezra Neverdahl Petersen, i
Sabina Anna Maria Petersen, begge i
høj, Fredericia. Direktører: nævnte J
Neverdahl Petersen (adm.), Borghild
ne Petersen. Selskabet tegnes af to r
mer i bestyrelsen i forening eller af d
direktør alene eller af fru Borghild J
Petersen alene, ved afhændelse og |
ning af fast ejendom af den samlede I
se. Eneprokura er meddelt: Per Haus«
Register-nummer 43.288: »Holsteb
central A/S«; hvis formål er dels at p;
revisionsmæssige opgaver af særlig
samt især assistance ved specielle re
mæssige og økonomiske problemer
med beslægtede forhold og dels at
interesser i andre revisionsvirksc
Selskabet driver tillige virksomhe
navn »Revisionskontoret i Holstebn
selskab (Holstebro Datacentral A/-
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r 43.289). Selskabet, der tidligere
egistreret under navnet: »Revisi-
i Holstebro, Aktieselskab« (regi-
r 31.976), har hovedkontor i Hol-
mune; dets vedtægter er af 15.
961 med ændringer af 27. marts
egnede aktiekapital udgør 50.000
ibetalt, dels kontant, dels i andre
tiekapitalen er fordelt i aktier på
) kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
ime. Aktierne lyder på navn. Ak-
ke omsætningspapirer. Der gød¬
skninger i aktiernes omsættelig-
Itægternes §§ 4 og 5. Bekendtgø-
;tionærerne sker ved anbefalet
relse: statsaut. revisor Bent Aar-
fru Bodil Marie Hiiche Jensen,
itrosevej 10, Holstebro, fhv. foto¬
nsen, Bornholmsgade 74, Ålborg.
;gnes af bestyrelsens medlemmer
eller af direktøren alene ved af-
g pantsætning af fast ejendom af
i bestyrelse.
nummer 43.289: »Revisionskonto-
bro, Aktieselskab (Holstebro Data-
«. Under dette navn driver »Hol-
icentral A/S« tillige virksomhed
t i dette selskabs vedtægter, hvor-
register-nummer 43.288).
. juli 1970 er optaget i aktiesel-
?ret som:
nummer 43.290: »Schering Kemi
ormål er at drive virksomhed med
og handel med kemiske produk-
ano-tekniske maskiner og anlæg
s tjenesteydelser i forbindelse
lskabet, der tidligere har været
jnder navnet: »Schering Agricul-
micals A/S« (register-nummer
hovedkontor i Gentofte kommu-
tægter er af 10. februar 1958 med
enest af 22. april 1970. Den teg-
apital udgør 50.000 kr., fuldt ind-
ekapitalen er fordelt i aktier på
D kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
ime. Aktierne lyder på ihændeha-
ndtgørelse til aktionærerne sker i
e«. Bestyrelse: civilingeniør
Nørgaard, Ceresvej 12, Køben¬
at, cand. jur. & polit. Hans Anton
iahl, Ridehusvej 3, Gentofte, for-
x Dieter Heinrich Johannes Eg-
gers, Ingeborgvej 21, Charlottenlund. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer i bestyrelsen i
forening eller af en eneprokurist, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.291: »GRENAA-IN¬
VEST A/S«; hvis formål er at drive virksom¬
hed ved handel, investering, produktion og
transport. Selskabet har hovedkontor i Grenå
kommune; dets vedtægter er af 16. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: disponent
Erik Heseler Wiedemann, fru Gertrud Møl¬
ler Wiedemann, begge af Hybenbakken 3,
auktionsmester Franz Gotschalk, fru Inger
Johanne Gotschalk, begge af Skovstykket 4,
alle af Grenå, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — i forening med to
medlemmer af bestyrelsen eller fire medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer43.292: »VALOD/A A/S«;
hvis formål er at drive virksomhed ved han¬
del, investering, produktion og transport. Sel¬
skabet har hovedkontor i Grenå kommune;
dets vedtægter er af 16. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: auktionsmester Franz Gotschalk,
fru Inger Johanne Gotschalk, begge af Skov¬
stykket 4, disponent Erik Heseler Wiede¬
mann, fru Gertrud Møller Wiedemann, beg¬
ge af Hybenbakken 3, alle af Grenå, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen med førstnævnte som
formand. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand i forening med to
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medlemmer af bestyrelsen eller af fire med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.293: »Soldath Rekla¬
mebureau Århus a/s«; hvis formål er at drive
virksomhed som reklame- og annoncebureau
og anden lignende virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 30. september 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Hans Christian Julius Kopp, Laagegyden 136,
Kokkedal, direktør Tom Fischer, Kløvertof¬
ten 41, Skovlunde, advokat Julius Jørgen
Kopp, Frederiksgade 9, København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Hans Christian Julius Kopp, Tom Fischer.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 15. juli 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 43.294: »Als Camping
Center Produktions- & Handels A/S«; hvis
formål er at drive handel, håndværk og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Sydals
kommune; dets vedtægter er af 10. februar
og 21. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: købmand
Alfred Pedersen, fru Metha Sophie Pedersen,
begge af Nr. Hostrup, Rødekro, forretnings¬
fører Ole Deichmann Bisgaard, fru Anny
Solvejg Bisgaard, begge af Lebølhøj, Tands¬
let, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktør: nævnte Ole
Deichmann Bisgaard. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med d
ren, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.295: »Ejendom>
bet Strandparken — Frederikssund /l/j
formål er at opkøbe jord og ejendomrr
salg, udlejning og belåning af faste ej«
me, køb og belåning af skibe, belåning
øre og belåning af pantebreve. En<
skal selskabet kunne drive fabrikatio
somhed og handelsvirksomhed. Selska
hovedkontor i Frederikssund kommur
vedtægter er af 20. december 1969 og
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen erf
aktier på 2.500 og 5.000 kr. Hvert akti
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1)
navn. Aktierne er ikke omsætningsf
Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker vec
falet brev. Selskabets stiftere er: tøm
ster Ernst Henry Hansen, murermeste
vald Anker Frederik Hansen, statsaut(
revisor Carsten Haubjerg, direktør Nii
dahl Andersen, alle af Frederikssund,
relse: nævnte Thorvald Anker Frederi
sen (formand), Ernst Henry Hansen
Sjødahl Andersen. Selskabet tegneS|
medlemmer af bestyrelsen i forenir
afhændelse og pantsætning af fast
af bestyrelsens formand i forening
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.296: »Rederie
coast A/S«; hvis formål er at drive red
somhed, - blandt andet som kompler
et kommanditselskab — med egne elle
skibe, at finansiere skibskøb samt driv
ri, dermed beslægtet virksomhed og
almindelighed. Selskabet har hovedk
Hundested kommune; dets vedtægt*
11. juni 1970. Den tegnede aktiekapit*
21.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert akl
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierr
på navn. Aktierne er ikke omsætnir
rer. Der gælder indskrænkninger i a
omsættelighed, jfr. vedtægternes I
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
falet brev. Selskabets stiftere er: sk
Helge Frandsen, Frøstrup, mure
Thorvald Anker Frederik Hansen, F
45, Frederikssund, autoforhandler
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ard, Søndergade 128, Hundested,
igor bestyrelsen. Selskabet tegnes
:mmer af bestyrelsen i forening
irektor i forening med et medlem
en ved afhændelse og pantsæt¬
ejendom af den samlede bestyrel-
lummer 43.297: »Olesen, Rosen-
sson A/S«; hvis formål er rådgiv-
or rationalisering, planlægning og
siedeise. Selskabet har hoved-
Ider kommune; dets vedtægter er
1970. Den tegnede aktiekapital
>0 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
ielt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
30 kr. giver 1 stemme. Aktierne
vn. Der gælder indskrænkninger i
msættelighed, jfr. vedtægternes §
er indløselige efter reglerne i ved-
3. Bekendtgørelse til aktionærer-
brev. Selskabets stiftere er: kon-
; Jorgen Hyldgaard Olesen, Ingers-
ard 6, Århus, konsulent Jørgen
osendal, Manbjergvej 15, Logten
up, konsulent Lars Gunnar Karls¬
ej 73, Saxild pr. Odder, der tillige
yrelsen. Selskabet tegnes af to
■ af bestyrelsen i forening ved
og pantsætning af fast ejendom
sde bestyrelse.
nummer 43.298: »Nordso-Huse,
'«; hvis formål er at drive bygge-
enorvirksomhed. Selskabet har
»r i Esbjerg kommune; dets ved-
if 1. december 1969 og 16. maj
i tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
rdier. Aktiekapitalen er fordelt i
•0, 5.000 og 10.000 kr. Hvert note-
ob på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
r. Der gælder indskrænkninger i
nsættelighed, jfr. vedtægternes §§
endtgørelse til aktionærerne sker
let brev. Selskabets stiftere er:
treprenør Gunnar Gregersen,
oisen Gregersen, begge af Gron-
Esbjerg, kommunekasserer Chri-
as Johansen Christensen, Hjerting,
v. gårdejer Gregor Poulsen Gre-
ev, Varde, der tillige udgor besty-
ktør: nævnte Gunnar Gregersen.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene.
Register-nummer 43.299: »P. Bjørn Nielsen
A/S«; hvis formål er at drive handel, specielt
med motorkøretøjer, og foretage finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Juelsminde
kommune; dets vedtægter er af 30. december
1969 og 9. juni 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Automobilhandler Per
Bjørn Nielsen, fru Kirsten Hassager Nielsen,
begge af Bråskov, automobilhandler Poul
Howard Hassager Petersen, Højkolvej 27,
Århus, der tillige udgor bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
for sig, af direktøren alene eller af en proku¬
rist alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen eller af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 43.300: »Aktieselskabet af
5. januar 1970«; hvis formål er at drive handel
engros og detail, fabrikation, investering og
finansiering samt enhver i forbindelse her¬
med stående forretning. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 3. februar og 28. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.500 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Ib Jens Peder Gjersing,
Hambros Allé 21, Hellerup, direktør Niels
Ditlev Linnemann Møller, Snogegårdsvej 84,
Søborg, direktør Holger Holdt-Simonsen,
Nyvej 4, Borup, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
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Register-nummer 43.301: »Forlagsaktiesel-
skabet Kommers«; hvis formål er at drive
handel med og produktion af forlagsartikler
samt anden efter bestyrelsens skøn hermed
beslægtet eller i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 1. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebelob
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »Gyldendal¬
ske Boghandel, Nordisk Forlag, Aktiesel¬
skab«, Klareboderne 3, direktør Carl Jørgen
Christian Zukunft Hansen, Tuborgvej 190,
begge af København, direktør Otto Bendt
Lindhardt, Lindevangsgården, Birkerød.
Bestyrelse: nævnte Carl Jorgen Christian
Zukunft Hansen, Otto Bendt Lindhardt
samt direktør Gert Kinghof, Kajerødvej 63,
Birkerod. Selskabet tegnes af to medlemmer
i bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.302: »Verner Kirk &
Son A/S«; hvis formål er at drive entreprenør¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
12. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Verner
Nielsen Kirk, Tjornerækken 5, Søren Bii-
sching Kirk, Visbygade 12 A, landsretssagfø¬
rer Sven Dinesen, Østbanegade 21, alle af
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.303: »Entrepn
maet P. Østergaard A/S«; hvis formå
drive entreprenørvirksomhed, handel
brikation samt investeringsvirksomhe
skabet har hovedkontor i Odense korr
dets vedtægter er af 12. december 196
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr
indbetalt, dels kontant, dels i andre v;
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
stemme efter 2 måneders noteringstid
erne lyder på navn. Aktierne er ikke (
ningspapirer. Der gælder indskrænkn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sk
brev. Selskabets stiftere er: entreprenc
Østergaard, fru Anna Østergaard, be
Fangel, landsretssagfører Poul Dyhre
sen, Albanigade 44, Odense, der tillige
bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul
gaard. Selskabet tegnes af to medlem
bestyrelsen i forening eller af en direkt
ne ved afhændelse og pantsætning ;
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.304: »Wad &
gård A/S«; hvis formål er at udføre a
gartner- og terrænarbejder. Selskabj
hovedkontor i Odense kommune; de
tægter er af 3. april 1970. Den tegnede
kapital udgor 600.000 kr., fuldt indbeta
kontant, dels i andre værdier. Aktieka
er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
erne lyder på navn. Der gælder inds
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktion
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: civilhortonom, anlægsgartnermes
hannes Frederik Kortegård, »Korseb
ve«, Blommensiyst, havearkitekt, anla
nermester Børge Christian Wad, Dy
25, landsretssagfører Asger Preben '
Henriksen, Albanigade 44, begge af (
der tillige udgør bestyrelsen med først
som formand. Direktører: nævnte J<
Frederik Kortegård, Borge Christiai
Selskabet tegnes af bestyrelsens for
forening med et medlem af bestyrels
af en direktør alene ved afhændelse (
sætning af fast ejendom af bestyrels«
mand i forening med to mediemmera
reisen eller af to direktører i forening.
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-nummer 43.305: »Gullanders Bog-
S«; hvis formål er at drive bogtryk-
nhed. Selskabet har hovedkontor i
nmune; dets vedtægter er af 21.
Den tegnede aktiekapital udgor
, fuldt indbetalt, deis kontant, dels
irdier. Aktiekapitalen er fordelt i
.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
stemme efter 3 måneders note-
ktierne lyder på navn. Aktierne er
etningspapirer. Der gælder ind¬
ser i aktiernes omsættelighed, jfr.
les § 3. Bekendtgørelse til aktio-
;er ved brev. Selskabets stiftere er:
Simon Jens Gullander, Svinget 3,
Arne Gullander, Fredensgade 76,
• Ola Gullander, Store Nørgårds-
igraf Svend Holdgaard, Solvænget
kjern, der tillige udgor bestyrelsen,
lævnte Simon Jens Gullander. Sel-
les af to medlemmer af bestyrelsen
iller af direktøren i forening med et
f bestyrelsen ved afhændelse og
ig af fast ejendom af den samlede
Herning-Rejser A/S, Herning«; hvis
alg af rejser til ud- og indland, køb
eller andre ejendomme til udlej-
rnark eller andre lande samt køb af
idler. Selskabet har hovedkontor i
immune; dets vedtægter er af 20.
). Den tegnede aktiekapital udgør
'. Af aktiekapitalen er indbetalt
det resterende beløb indbetales
marts 1971. Aktiekapitalen er for-
r på 1.000 og 4.000 kr. Hvert aktie-
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
noteringstid. Aktierne lyder på
endtgørelse til aktionærerne sker
ilet brev. Selskabets stiftere er:
Jugo Vestergaard Jensen, direktør
nor Jensen, begge af Holtevej 13,
:ktør Paul Buch Jakobsen, Højga-
ning, der tillige udgor bestyrelsen.
:egnes af bestyrelsens medlemmer
g eller af en direktør alene, ved
: og pantsætning af fast ejendom
ede bestyrelse.
-nummer 43.307: »Helge Hudle¬
rsen A/S«; hvis formål er at drive
ons-virksomhed. Selskabet har
or i Københavns kommune; dets
er af 29. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: el-in¬
stallatør Helge Hudlebusch Andersen, pro¬
kurist Anna Marie Rod Andersen, frk. Inger
Rigmor Gudrun Paula Hudlebusch, alle af
Valby Langgade 184, København, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Helge Hudlebusch
Andersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Anna Marie Rod
Andersen.
Register-nummer 43.308: »JACOB KJEL¬
LERUP TRÆLASTAGENTUR A/S, KØ¬
BENHA VN«; hvis formål er at drive agentur¬
forretning, handel, herunder import- og eks¬
porthandel og dermed beslægtet virksomhed
samt at eje, udnytte og administrere fast ejen¬
dom samt investere kapital i inden- og uden¬
landske selskaber ved erhvervelse af aktier,
obligationer, fordringer og lignende samt at
udøve finansieringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 7. marts og 9. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgor 105.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
50, 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
50 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller i »Berlingske Tidende«. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Jacob Kjellerup,
Malmbergsvej 185, Holte, direktør Niels
Himmelstrup, Johannevej 41, Hørsholm,
prokurist Karsten Knud Jensen, Raftevej 24,
Lyngby. Bestyrelse: nævnte Jacob Kjellerup,
Niels Himmelstrup, Karsten Knud Jensen
samt Niels Winde Kjellerup, Malmbergsvej
185, Holte. Direktører: nævnte Jacob Kjelle¬
rup, Niels Himmelstrup. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
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af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Karsten Knud Jen¬
sen.
Register-nummer 43.309: »Meiers Maskin¬
fabrik A/S«; hvis formål er at drive ingenior-
og fabrikationsvirksomhed, herunder frem¬
stilling, salg og udvikling af industrianlæg,
rådgivende virksomhed og kapitalanbringel¬
se i forbindelse med foranstående virksomhe¬
der. Selskabet har hovedkontor i Grenå
kommune; dets vedtægter er af 21. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgor
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 25.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Niels Axel Ørum Meier, fru Ebba Holm
Meier, begge af Syrenvej 6, Grenå, froken
Helle Ørum Meier, Vesterbrogade 24, Århus,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Niels Axel
Ørum Meier (adm.). Selskabet tegnes af be¬
styrelsens flertal i forening eller af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af den administrerende di¬
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af bestyrelsens flertal i for¬
ening dog af mindst 3 medlemmer.
Register-nummer 43.310: »A/S Rolles Fa¬
brikker«; hvis formål er fabrikation og han¬
del, eventuel gennem deltagelse gennem an¬
dre aktieselskaber. Selskabet har hovedkon¬
tor i Vejen kommune; dets vedtægter er af
21. februar 1969 og 20. maj 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 500.000 kr.. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Ulla
Kristine Juul Christensen, direktør Børge
Houman Christensen, begge af Den gamle
Præstegård, advokat Jørn Hansen, Nørrega¬
de 21, alle af Vejen, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Borge Houman (
stensen. Selskabet tegnes af to medlemi
bestyrelsen i forening, ved afhændels
pantsætning af fast ejendom halvdele
bestyrelsen.
Register-nummer 43.311: »Hotel ,
Polaris A/S (Tjæreborg Rejser A/S)« l
dette navn driver »Tjæreborg Rejser A/!
lige virksomhed som bestemt i dette sel
vedtægter, hvortil henvises (register-nu
40.620). 1
LJnder 16. juli 1970 er optaget i ak
skabs-regis teret som:
Register-nummer 43.312: »A/S Laui
sen«; hvis formål er at drive vognman
retning (lastvognskørsel). Selskabet h;
vedkontor i Roskilde kommune; det!
tægter er af 1. december 1969. Den te
aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000,5.
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kij
1 stemme. Aktierne lyder på navn. De
der indskrænkninger i aktiernes omsa^
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør;
aktionærerne sker ved anbefalet bre
skabets stiftere er: vognmand Lauge C
us Ibsen, fru Astrid Vibeke Fiissel Ibse
ken Kirsten Dagny Ibsen, alle af Vindi
55, Roskilde, der tillige udgør besty
Direktør: nævnte Lauge Cornelius
Selskabet tegnes af direktøren alene <
den samlede bestyrelse, ved afhænd*
pantsætning af fast ejendom af direk
forening med den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.31 3: »CAJ HOL
konsulenter i virksomhedsledelse«; hvis
er at drive industriel konsuientvirks'
Selskabet har hovedkontor i Kjelleru
mune; dets vedtægter er af 14. maj 19/
tegnede aktiekapital udgør 30.000 ki
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 5J
giver 1 stemme efter 3 måneders noter
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder inds
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktion
sker ved anbefalet brev. Selskabetsi
er: akademiingeniør Frits Lander,:
major Caj Holt, Lærkevej 13, Abybrc
Niels Daugaard Christensen, Agade 1
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illige udgør bestyrelsen. Selskabet
) medlemmer af bestyrelsen i for-
af en direktør i forening med et
bestyrelsen ved afhændelse og
l af fast ejendom af den samlede
nummer 43.314: »F. Slott Ander-
v'is formål er at drive virksomhed
ing af entreprenørmateriel og
;lægtet virksomhed samt at drive
svirksomhed. Selskabet har ho-
Dragsholm kommune; dets ved-
"
17. december 1969. Den tegnede
udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
apitalen er fordelt i aktier på 500
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
Aktierne lyder på navn. Aktierne
sætningspapirer. Der gælder ind¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr.
ss § 4. Bekendtgørelse til aktio-
er ved anbefalet brev. Selskabets
entreprenør Finn Ole Slott Ander-
da Helene Westerberg Andersen,
irkevej 24, Hørve, landsretssagfø-
>rgen Riemer, Nørregade 13, Kø¬
er tillige udgør bestyrelsen. Di-
nte Finn Ole Slott Andersen. Sel¬
es af to medlemmer af bestyrelsen
Led afhændelse og pantsætning af
n af tre medlemmer af bestyrel-
ng. Eneprokura er meddelt: Finn
indersen, Linda Helene Wester-
sen.
nummer 43.315: »STAREX-BØ-
hvis formål er at drive handel
blade og tidsskrifter samt eksport
Selskabet har hovedkontor i Bov
dets vedtægter er af 6. juni 1970.
ie aktiekapital udgør 10.000 kr.,
talt. Aktiekapitalen er fordelt i
)0 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
nme. Aktierne lyder på navn. Ak-
;ke omsætningspapirer. Der gæl-
;nkninger i aktiernes omsættelig-
itægternes § 4. Bekendtgørelse til
ie sker ved anbefalet brev. Sel-
tere er: købmand Klaus Eberhard
lolz, Miirwicker Str. 165, Flens-
yskland, specialarbejder Nicolai
.isen, Holbøl Mark, Tørsbøl, stud.
is Fries Clausen, Sølystgade 11,
sionist Otto Burchhardt Laursen,
12, Åbenrå, der tillige udgør be¬
styrelsen med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.316: »D RIVE-INN-
GARTN ERIET ELLEGÅRDEN A/S«; hvis
formål er at drive enhver form for gartneri,
handel og cafeteria samt anden dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Hillerød kommune; dets vedtægter er af
21. november 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Gunnar Svenson, fru Jytte Liblik Svenson,
begge af Eliegården, Tulstrup pr. Hillerød,
landsretssagfører Ib Steen Andersen, Grå-
brødretorv 16, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Gunnar Sven¬
son. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.317: »DRAGØR
SPEDITION A/S«; hvis formål er at drive
spedition, klarering, kørsel, assurance, fly¬
ekspedition, internationale transporter,
vognmandsforretning og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Dragør kommune; dets vedtægter er af 15.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
John Ebbe Verner Olsson, Strandjægervej 59,
speditør Klaus Germundsson, Strandstræde
19, begge af Dragør, landsretssagfører Leo
Børge de Waal, Nørre Farimagsgade 11,
København, A/S Lufthavns-Klareringen,
Rømersgade 9, København. Bestyrelse:
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nævnte John Ebbe Verner Olsson, Klaus
Germundsson samt fru Bodil Mona Olsson,
Strandjægervej 59, Dragør. Direktør: nævnte
John Ebbe Verner Olsson. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene eller, såfremt der er
ansat flere direktører, da af disse i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Klaus Germundsson.
Register-nummer 43.318: »A/S Testor RacJio-
Electronic«; hvis formål er handel med radio¬
artikler og elektrotekniske artikler, fabrika¬
tion samt finansieringsvirksomhed. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Testor Radio A/S« (register-num¬
mer 27.654), har hovedkontor i Kobenhavn;
dets vedtægter er af 12. september og 19.
november 1957 med ændringer senest af 10.
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
150.000 kr., hvoraf 149.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Ved enhver over¬
dragelse af B-aktier — såvel frivillig som tvun¬
gen eller ved arv samt overgang i uskiftet bo
— har ejerne af A-aktierne forkøbsret efter de
i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse: manufakturhandler Arne
Worning, Køgevej 85, Tåstrup, fru Else Wor-
ning, direktør Christian Worning, begge af
Kronprinsessegade 10, stud. jur. Henrik
Worning, Strandboulevarden 30, alle af Kø¬
benhavn, fru Lisbet Blomdahl, Lilla Edet,
Sverige. Direktør: nævnte Christian Wor¬
ning. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening —
eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.319: »A/S Desmer«;
hvis formål er handel en gros, herunder kob
og salg af grunde og bebyggelse af disse samt
udnyttelse af fast ejendom og finansierings¬
virksomhed af enhver art og endvidere rådgi¬
vende virksomhed på konsulentbasis i salgs-
reklame- og finansieringsspørgsmål,
bets formål er endvidere at drive hc
gæstgiveri. Selskabet, der tidligere hai
registreret under navnet »Ejendomsal
skabet Ordrup private boligselskab«
ster-nummer 29.235), har hovedko
København; dets vedtægter er af 1
1959 med ændringer senest af 2. janua
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og 2.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hv
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme
måneders noteringstid. Aktierne lyt
navn. Aktierne er ikke omsætningsp
Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve«
Bestyrelse: direktør Bent Salomons*
Vibeke Inger Margrethe Salomonsen,
af Emiliekildevej 15 A, Klampenborg
skabschef Arthur Peter Oscar Jensei
kløvervej 20, Hillerod. Selskabet tej
derunder ved afhændelse og pantsæti
fast ejendom — af to medlemmer af bf
sen i forening.
Register-nummer 43.320: »Allux-Loj
hvis formål er at drive international I
Selskabet kan endvidere drive fabrik
og entreprenørvirksomhed. Selskab«
tidligere har været registreret under
»A/S af 4/12 1969« (register-nummer'
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk k
ne; dets vedtægter er af 4. decembs
med ændringer senest af 14. maj 197
tegnede aktiekapital udgør 10.000 ki
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på kr. 333,34, 3.000 og 3.333,33. Hver
beløb på kr. 3.333,33 giver 10 stemme
en på kr. 3.000 giver 9 stemmer og al
kr. 333,34 giver 1 stemme. Aktierne I
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterni
Bekendtgørelse til aktionærerne sk
brev. Bestyrelse: direktør Bent Pie*
(formand), fru Birgit Edith Piechowi
ge af Kurlandsgade 28, København,1
Rolf Bredahl, Holbergsgade 92, SU
Norge. Direktør: nævnte Bent Piec
Selskabet tegnes — derunder ved afh
og pantsætning af fast ejendom - aft
sens formand alene eller af to rnedl«




formål er at drive handel, herunder
ksomhed samt at drive produkti-
nhed. Selskabet har hovedkontor i
ns kommune; dets vedtægter er af
1970. Den tegnede aktiekapital
)00 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
rdelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
00 kr. giver 1 stemme efter 3 måne-
'ingstid. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
Iskrænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
:rerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ftere er: papirhandler Jørgen Kaas
Falkonervænget 1, papirhandler
Kaas Lindhard, Vagtelvej 17, begge
lavn, papirhandler Poul Kaas Lind-
Ihøj Bakke 4, Slangerup. Bestyrel-
; Jørgen Kaas Lindhard, Jørn Erik
ihard, Poul Kaas Lindhard samt
<.auno Oskari Rintakoski, Tegel-
, Helsingfors 33, Finland. Direktor:
ørgen Kaas Lindhard. Selskabet
tre medlemmer i bestyrelsen i for-
• af direktøren alene, ved afhændel-
ltsætning af fast ejendom af den
lestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Lindhard og Jørn Erik Kaas Lind-
-nummer 43.322: »A. Ladegaard
formål er at drive bogbinderi og
:slægtet virksomhed. Selskabet har
or i Ballerup-Måløv kommune;
:gter er af 16. december 1969 og 11.
Den tegnede aktiekapital udgør
•„ fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
eraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
mme. Aktierne lyder på navn. Ak-
kke omsætningspapirer. Der gæl-
ænkninger i aktiernes omsættelig-
:dtægternes § 3. Bekendtgørelse til
rne sker ved anbefalet brev. Sel-
iftere er: bogbindermester Alfred
, Østervej 27, Ballerup, bogbinder-
ri Johan Jørgensen, Ole Larsens
Greve Strand, bogbindermester
i Bæk, Aparken 36, Brøndbyøster.
: nævnte Alfred Ladegaard, Carl
■gensen, Knud Orla Bæk samt
igfører Niels Engelhard Nørring,
insgade 9, Kobenhavn. Direktø-
te Alfred Ladegaard, Carl Johan
Jørgensen, Knud Orla Bæk. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 17. juli 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.323: »Makulatur-
Kompagniet A/S«; hvis formål er at drive han¬
del med og foretage indsamling og sortering
af papir- og papaffald og anden dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Kobenhavns kommune; dets vedtægter
er af 27. marts 1969. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 10.000 kr.
Hvert aktiebeiøb på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Colon Emballage A/S, Tagensvej
135, Kobenhavn, direktør Svend Aage Kaj
Nielsen, Nansensgade 43, Kobenhavn, kontor¬
assistent Ole Ejner Viggo Andersen, Brød¬
mosen 17, Karlslunde. Bestyrelse: direktor
Holger Madsen (formand), Mothsvej 65,
Holte, samt nævnte Svend Aage Kaj Nielsen,
Ole Ejner Viggo Andersen. Direktør: nævnte
Svend Aage Kaj Nielsen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 43.324: »TEAM SOLJND
A/S«; hvis formål er at drive handel- og inge¬
niørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Helsinge kommune; dets vedtægter er af 4.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse tii aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Niels Feldt, Su¬
sanne Egede Feldt, begge af Kagerup, Hel¬
singe, Niels Ishøy, Sidse Egede Ishøy, begge
af Frederiksbergallé 5, Kobenhavn, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelese.
Register-nummer 43.325: »A/S NAJA'S
VIKTUAL/E«; hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Godthåb, Grøn¬
land; dets vedtægter er af 2. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: købmand Poul Werner
Petersen, købmand Naja Cicilie Kreutzmann
Petersen, Finn Petersen, John Petersen, alle
af Godthåb, Grønland, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: Villy Kurt Jensen, Godt¬
håb, Grønland. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 43.327: »Brodrene Eskild¬
sen, Listefabrik A/S«; hvis formål er fabrikati¬
on, handel, agentur og (efter bestyrelsens
skøn) hermed i forbindelse værende virksom¬
hed samt at finansiere, oprette og participere
i tilsvarende virksomheder. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune; dets vedtæg¬
ter er af 30. december 1969 og 22. maj
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.0
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 900.0
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indb
værdier. B-aktierne har ret til forlods
ning i tilfælde af selskabets likvidatio
vedtægternes § 4. Aktiekapitalen er fo
aktier på 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Hvi
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemn
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætning
rer. Der gælder indskrænkninger i akt
omsættelighed, jfr. vedtægternes § S
kendtgorelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: fab
Svend Ove Eskildsen, fru Karla Eli«
Eskildsen, begge af Kamma Rahbeks \
Åbyhøj, prokurist Søren Hjortshøj J
Miltonsvej 35, Højbjerg, der tillige udg
styrelsen. Direktør: nævnte Svend
Eskildsen. Selskabet tegnes af en dire
forening med et medlem af bestyrelser
— derunder ved afhændelse og pantsætr
fast ejendom — af den samlede besty
Eneprokura er meddelt: Søren Hjortshe
sen.
Register-nummer 43.328: »A/S Hai
hvis formål er at foretage handel, kapi
bringeise, herunder investering i og e
velse af fast ejendom m.v., og derme
slægtet virksomhed. Selskabet har hove
tor i Kobenhavns kommune; dets vedl
er af 27. december 1969. Den tegnede
kapital udgor 100.000 kr., fuldt ind
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. j
stemme efter 1 måneds noteringstid. /
ne lyder på navn. Aktierne er ikke o
ningspapirer. Der gælder indskrænkni
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sk
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
kant Harry Emil Jørgensen, fru Inger
Jørgensen, begge af Fuengirola, Torrel
del Sol, Malaga, Spanien, læge Knud J
sen, Skovgade 19, Vejle, stud. psyk. To
ner, Gyldenlakvej 36, Kobenhavn, g
vandmester Bent Jørgensen, Baldersb
Ishøj. Bestyrelse: nævnte Harry Emil J
sen (formand), Bent Jørgensen samt
rist Hans-Robert Georg Perner, Gylj
vej 36, ejendomsmægler Svend Larse
prifolievej 1 3, begge af København. Sel
tegnes af to medlemmer af bestyrelser
Reg ister-nummer 43.326: »A/S E. H. Mørup«,
hvis formål er at drive handels-, produkti¬
ons- og investeringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Randers kommune; dets
vedtægter er af 31. december 1969 og 19. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 10.500
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.,
det resterende beløb indbetales senest 5. sep¬
tember 1970. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeiob på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska¬
bets stiftere er: ingeniør Erling Højgaard Mo-
rup, Sanct Peders Gade 42, fru Dagny Rosita
Mørup, chauffør Carl Gustav Mørup, begge
af Nyvangsvej 11, alle af Randers, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Erling
Højgaard Mørup.
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af bestyrelsens formand i forening
ektør, ved afhændelse og pantsæt-
>t ejendom af tre medlemmer af
i forening.
-nummer 43.329: »NETTl A/S«;
I er handel og fabrikation. Selska-
vedkontor i Århus kommune; dets
er af 22. april 1970. Den tegnede
I udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
nntant, dels i andre værdier. Aktie-
ir fordelt i aktier på 500, 1.000 og
Ivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
ter 2 måneders noteringstid. Akti-
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ir. Der gælder indskrænkninger i
>msættelighed, jfr. vedtægternes §
tgørelse til aktionærerne sker ved
?rev. Selskabets stiftere er: fabri-
n Marie Bech, Strandparken 30,
er Vagn Alfred Knudsen, Strand¬
begge af Århus, mejeribestyrer
:r Rasmussen, Hanning-Sædding,
:r tillige udgør bestyrelsen med
e som formand. Direktør: nævnte
irie Bech. Selskabet tegnes af to
:r af bestyrelsen i forening eller af
r alene, ved afhændelse og pant-
| fast ejendom af bestyrelsens for¬
ening med enten et medlem af be¬
ler en direktør.
-nummer 43.330: »Aktieselskabet
ter & Son«; hvis formål er at drive
i med udforelse og reparation af
»er-, gas-, vand-, sanitet- og varme-
er samt dermed beslægtet virk-
ilskabet har hovedkontor i Køben-
imune; dets vedtægter er af 20.
). Den tegnede aktiekapital udgor
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
dier. Aktiekapitalen er fordelt i
25, 250, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
på 125 kr. giver 1 stemme. Aktier-
å navn. Aktierne er ikke omsæt-
ir. Der gælder indskrænkninger i
»msættelighed, jfr. vedtægternes §
gøreise til aktionærerne sker ved
3rev. Selskabets stiftere er: bl i k-
lester Svend Borge Ahm Sæmer,
de 17, forretningsfører Walther
"istensen, Aflojen 54, driftsleder
issen, Rådmand Steins Allé 16 C,
lul Lund, Rådhuspladsen 59, alle
lavn. Bestyrelse: næviite Svend
Borge Ahm Sæmer, Walther Borge Christen¬
sen, Kaj Rasmussen. Selskabet tegnes af to
medlemmer i bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.331: »Prelute.x A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Herning kom¬
mune; dets vedtægter er af 20. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Grosserer Jørgen Christi¬
an Prener, L. E. Bruuns Vej 29, Charlotten¬
lund, advokat Hans Karl Andreas Fischer,
advokat Egon Lindstrøm Jensen Høgh, begge
af GI. Torv 18, København, der tillige udgor
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jørgen Christi¬
an Prener. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer i bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.332: »A/S Djamyn-
Food«; hvis formål er at drive næring ved fa¬
brikation og handel med fodevarer. Selskabet
har hovedkontor i Rødovre kommune; dets
vedtægter er af 4. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgor 45.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Jørgen Henning Ysbæk-
Nielsen, Hvidovre Enghavevej 48, Hvidovre,
slagtermester Djon Harvei Madsen, Platan¬
haven 57, Glostrup, prokurist Arne Nielsen,
Tagensvej 165, Kobenhavn, der tillige udgor
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jørgen Hen¬
ning Ysbæk-Nielsen. Selskabet tegnes af tre
medlemmer i bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Djon Harvei
Madsen og Arne Nielsen.
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Register-nummer 43.333: »BORNHOLMS
DATASERVICE A/S«; hvis formål er 1) ved
hjælp af egne eller lejede databehandlingsan-
læg at drive en landsdelsdækkende service
med elektronisk databehandling inden for
økonomiske, regnskabsmæssige, administra¬
tive og tekniske områder på Bornholm, 2) at
udvikle og programmere databehandlingssy¬
stemer samt at udove konsulentvirksomhed
inden for databehandiingsområdet. Selskabet
har hovedkontor i Rønne kommune; dets
vedtægter er af 12. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 60.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
revisor m.d.r. Johan Svendsen, Midgårdsvej
23, Ronne, revisor Poul Bruun Kofoed, Bro¬
gade 3, Nexø, revisor Edgar Due Lund,
Grønningen 14, Åkirkeby. Bestyrelse: nævn¬
te Johan Svendsen, Poul Bruun Kofoed,
Edgar Due Lund samt revisor m.d.r. Helge
Martin Christoffersen, Sdr. Villavej 14, Ron¬
ne. Selskabet tegnes af to medlemmer i besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.334: »A/S BOLUX«;
hvis formål er at medvirke til oget byggevirk¬
somhed, specielt ved at købe jord og herpå
opføre ejendomme med salg for øje. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnene: »GLYCINE-ANGELUS A/S« (regi¬
ster-nummer 35.181) og »Aktieselskabet
DANSK GLYCINE« (register-nummer
39.008), har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 14. maj 1964
med ændringer senest af 27. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssagfører
Preben Asger Thorlacius, Kronprinsessegade
2, ingeniør Kaj Frederik Schlein, Falkoner
Allé 126, begge af Kobenhavn, prokurist
Niels Eigild Fisker, Åbrinken 181, Virum. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, v
hændelse og pantsætning af fast ejend
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.335: »MICA n
aktieselskab«; hvis formål er at drive 1
og eventuelt fabrikation. Selskabet, dei
gere har været registreret under n
»Centralindkøbet for Landbrugsartiklei
(register-nummer 25.163), har hovedkc
Skydebjerg-Orte kommune; dets vedl
er af 8. januar 1952 med ændringer ser
12. maj 1969 og 29. maj 1970. Den te
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt i
talt, dels kontant, dels i andre værdier.;
kapitalen er fordelt i aktier på 100, 20(
1.000, 2.000, 10.000 og 25.000 kr. Hvert
belob på 100 kr. giver 1 stemme. Ak
lyder på navn. Der gælder indskrænkni
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtei
5. Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Chi
Andersen Drud, fru Gudrun Drud, be|
Wienerbyen 32, Virum, prokurist
Andersen Drud, Knarreborg. Din
nævnte Christian Andersen Drud. Sels
tegnes — derunder ved afhændelse og
sætning af fast ejendom — af den sai
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Chi
Andersen Drud og Oskar Andersen Dm
Under 20. juli 1970 er optaget i aktiesel
registeret:
Register-nummer 43.336: »Aktieselska
4. april 1916«, hviis formål er at admim
og frugtbargøre selskabets kapital, ved a
gelse i fast ejendom og værdipapirer. Self
der tidligere har været registreret und«
net: »Aktieselskabet Fyens Privatbane¬
rne« (reg. nr. 4163), har hovedkontor i 0
dets vedtægter er af 4. april 1916 med '&
ger senest af 2. juni 1970. Den tegnede
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetal
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr,
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.J
ne lyder på navn. Overdragelse af akt*
kun ske med bestyrelsens samtykke, jf
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktion
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Lar
sagfører Asger Preben Wissing Henriks*
banigade 44, landsretssagfører Poul
Hansen, Chr. Sonnesvej 22, landsrets«
Flemming Juul Lund-Hansem, J. L. Hj
vej 17, alle af Odense. Direktør: Lat
sagfører Johan Ditlev Ladegård, Svci
vej 63, Skt. Klemens. Selskabet tegnes
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afhændelse og pantsætning af fast
af to medlemmer af bestyrelsen i
iler af direktøren alene.
■nummer 43.337: »COMBI-CAMP
» formål er at drive handelsvirksom-
rt og eksport samt fabrikation. Sel-
r hovedkontor i Dragsholm kom-
; vedtægter er af 22. december 1969.
;de aktieskapital udgør 500.000 kr.
;talt. Aktiekapitalen er fordelt i ak-
), 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktie-
>00 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
ivn. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
pelse til aktionærerne sker ved an-
rv. Selskabets stiftere er: Fabrikant
ter Klausen, fru Inger Munk Klau-
ører John Rasmus Møller, alle af
, Grevinge, prokurist Hans Flemming
Skolevænget 15, Herrestrup, Gre-
tyrelse: Nævnte Laurits Peter Klau-
nd), Inger Munk Klausen, John Ras-
:r, Hans Flemming Pedersen samt
gfører Carl Bunde Nielsen, Bakke-
1, Holbæk. - Direktør: Nævnte Lau-
Klausen. Selskabet tegnes af besty-
mand i forening med enten et med-
styrelsen eller en direktør, ved af-
3g pantsætning af fast ejendom af
de bestyrelse. Eneprokura er med-
Flemming Pedersen.
-nummer 43.338: »C. K. K. Produk-
hvis formål er at drive fabrikation
, udlejning samt fiansiering og an-
d i forbindelse stående virksomhed,
lar hovedkontor i Broby kommune;
gter er af 30. december 1969 og 23.
Den tegnede aktiekapital udgør
hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
dels kontant, dels i andre værdier,
har ret til forlods kumulativ ud-
orlods dækning i tilfælde af likvi-
ekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10
>g hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.
mme. Aktierne lyder på navn. Der
"lige regler om valg af bestyrelse,
ternes § 13. Aktierne er ikke omsæt-
>r. Der gælder indskrænkninger i ak-
iættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
fe til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: Fabrikant
Carlsen, GL Strandvej 187, Humle-
inde Karin Elisabeth Larsen, Park-
>ge, stud. techn. Niels Ole Cairisen,
Teglværksparken 63, Humlebæk, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Jenis Erik
Carlsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af en direktør og to medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.339: »Sakskøbing Tøm¬
merhandel, Asger Lyngbæk A/S«, hvis formål
er at drive tømmerhandel, handel og produk¬
tion af bygningsmaterialer m. v. og dermed
beslægtet virksomhed, en gros og en detail. Sel¬
skabet har hovedkontor i Sakskøbing kom¬
mune; dets vedtægter er af 17. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapier. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Tømmerhandler Asger Lyngbæk, Saks¬
købing, direktør Erik Lyngbæk, Maribo, direk¬
tør Viggo Lyngbæk, Nakskov, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Asger Lyng¬
bæk. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen', ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 3
medlemmer af bestyrelsen i forening. Enepro¬
kura er meddelt Asger Lyngbæk.
Register-nummer 43.340: »Vestlollands Træ¬
lasthandel AIS«, hvis formål er at drive tøm¬
merhandel, handel med og produktion1 af byg-
.nårtgsmaterialer m. v. og dermed beslægtet
virksomhed, en gros og en detail. Selskabet
har hovedkontor i Nakskov kommune, dets
vedtægter er af 17. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver
1 stemme. /\ktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm¬
merhandler Asger Lyngbæk, Sakskøbing, direk¬
tør Erik Lyngbæk, Maribo, direktør Viggo
Lyngbæk, Nakskov, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: Nævnte Viggo Lyngbæk. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
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pantsætning af fast ejendom af 3 medlemmer
af bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt Viggo Lyngbæk.
Register-nummer 43.341: »Aktieselskab »Ro¬
bert W. Sørensen«,«., hvis formål er at drive
handel. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navn »Jydsk Dybfrost Center, Ålborg A/S
(Aktieselskab »Robert W. Sørenisen«)« (reg. nr.
43.342). Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune; dets vedtægter er af 20. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Fru Karen Inger Sørensen,
Thøger Larsens Vej 10, Ålborg, salgsassistent
Leon Giessing Sørensen, Vesterbrogade 124,
København!, arkitekt Arne Michael Giessing,
Moseskrænten, Ganløse Bund, Måløv. Besty¬
relse: Nævnte1 Karen Inger Sørensen,, Leon
Giessing Sørensen, Arne Michael Giessing samt
landsretssagfører Preben Hjort Egemar, Øster¬
brogade 212, København. Direktør: Nævnte
Arne Michael Giessing. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen' i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejndom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.342: »Jydsk Dybfrost
Center, Ålborg A/S (Aktieselskab »Robert W.
Sørensen«)«. Under dette navn driver »Aktie¬
selskab »Robert W. Sørensen«« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (reg. nr. 43.341).
Under 21. juli 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.343: »Beckers Papirin¬
dustri A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
af klæbe ruller samt dermed i forbindelse stå¬
ende virksomhed. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »A/S Beckers
Klæberullefabrik« (register-nummer 16.134),
har hovedkontor i København; dets vedtæg¬
ter er af 10. oktober 1940 med ændringer
senest af 19. maj 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Overdragelse af aktie
kun ske med den samlede bestyrelses
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved anbefalet brev. Bestyrelse: gro;
Carsten Warburg, Kronprinsessegade
rektør Hans Erik Kunstmann, Aurorav
landsretssagfører Helge Rehné, Fred
borggade 9, alle af København. Din
nævnte Hans Erik Kunstmann. Sels
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
ening, ved afhændelse og pantsætning i
ejendom af den samlede bestyrelse. Pr
er meddelt: Hans Erik Kunstmann ogj
Børge Becker i forening.
Register-nummer 43.344: »Danlast
hvis formål er at drive virksomhed ved
port og spedition. Selskabet driver
virksomhed under navnet »Team Tr
A/S (Danlast A/S)« (register-nummer 43
Selskabet, der tidligere har været regis
under navnet: »TEAM TRAILERS A/S
gister-nummer 37.084), har hovedkor
Glostrup kommune; dets vedtægter er
november 1965 med ændringer senest
maj 1970. Den tegnede aktiekapital i
2.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels ko:
dels i andre værdier. Aktiekapitalen e
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.0*
100.000 kr. Hvert aktiebeiøb på 500 kr.
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak
er ikke omsætningspapirer. Der gælde
skrænkninger i aktiernes omsættelighe
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Best)
direktør Karl Martin Lundberg, Hage
allé 10, Stockholm, direktør Jan Årer
Jounge, Bronsåldersvågen 22, Hovås,
af Sverige, overtrafikkontrollør Gunnai
skind, Nordvangsparken 15, Birkerod,
lingschef Povl Hjelt, Skovgårdsvej
Charlottenlund, landsretssagfører Axe
thias Schmidt, Duevej 65, Københav
rektør: Knud-Erik Andreasen, Pors!
Albertslund. Selskabet tegnes af Q
Herskind, Povl Hjelt og Axel Mathias S<
to i forening eller hver for sig i >°
med Karl Martin Lundberg eller Jan 1
de Jounge eller af en direktør alene,}
hændelse og pantsætning af fast ej<
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.345: »Team 'i
A/S (Danlast A/S)«. Under dette navn
»Danlast A/S« tillige virksomhed so
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tte selskabs vedtægter, hvortil hen-
ter-nummer 43.344.
r-nummer 43.346: »A/S af 25. juni
is formål er at drive handel, indu-
konsulentvirksomhed, at foretage
>ringelse, herunder investering i
om m.v. og dermed beslægtet virk-
lelskabet har hovedkontor i Køben-
imune; dets vedtægter er af 25. juni
i tegnede aktiekapital udgør 10.000
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.,
ende beløb indbetales inden 1. juni
iekapitalen er fordelt i aktier på 500
r. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
efter 1 måneds noteringstid. Akti-
■ på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ter. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
itgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: grosse-
Kauffeldt, fru Ebba Hurup Kauf-
ls Kauffeldt, alle af Carl Nielsens
»benhavn, der tillige udgør bestyrel-
ørstnævnte som formand. Direktør:
Ians Kauffeldt. Selskabet tegnes af
ns formand i forening med et med-
rektionen eller af to medlemmer i
n i forening, ved afhændelse og
ng af fast ejendom af tre medlem-
ityrelsen i forening.
r-nummer 43.347: »Randers Kvæg-
:sportslagteri A.m.b.A.«; hvis formål
: slagterivirksomhed, kvægtorv, fry-
iomhed, fabrikation og handel, for
bedst mulig måde at varetage land-
s økonomiske interesser i forbin-
1 afsætningen af husdyr. Selskabet
; kunne have interesse i andre sel-
ed beslægtede formål. Selskabet,
re har været registreret under nav-
elsselskabet »Randers Kvægtorv og
A.m.b.A.«« (register-nummer
ir hovedkontor i Randers; dets ved-
af 27. juli og 7. november 1949 med
• senest af 25. marts 1970. Den teg-
elskapital udgør 150.000 kr., fuldt
fordelt i andele på 10.000 kr. Stem-
udøves gennem repræsentanter,
s efter de i vedtægternes § 11 givne
ver repræsentant har 1 stemme,
lyder på navn. Andelsbeviserne er
etningspapirer. Enhver overdragel-
:lsbeviser skal godkendes af selska¬
bets repræsentantskab efter samme regler
som ved vedtægtsændringer, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Bekendtgørelse til repræsentanterne
sker ved brev. Bestyrelse: gårdejer Knud
Erik Særkjær (formand), Vanddamgård,
Randers, gårdejer Johannes Kristian
Schmidt, »Bondeseje«, Lime, Mørke, stats¬
husmand Anders Kristian Marius Jepsen,
Tvede, Randers, gårdejer Hans Jørgen Chri¬
stian Tranberg, Halling Nedergård, Randers,
gårdejer Søren Henrik Sørensen, Houlbjerg,
Langå, gårdejer Aage Kirkegaard Jensen,
Fløystrup, Assentoft, gårdejer Jens Offersen,
Grøndalslund, Hornbæk, Randers, gårdejer
Kristen Mathiasen, Lindegård, Støvring,
Randers, boelsmand Søren Sørensen, Søn-
derbæk, Randers, gårdejer Tane Magnussen,
Lindbjerg, Randers, forpagter Karl Alfred
Kirk Iversen, Fussingø, Randers. Direktør:
Jens Overgaard Jensen (adm.), Mærsk An¬
dersens Vej 5, Randers. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med den
administrerende direktør eller af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af syv med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura
er meddelt: Jens Overgaard Jensen.
Under 22. juli 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 43.348: »Evald Hansen
A/S, Murermesterfirma«; hvis formål er at dri¬
ve bygge- og entreprenørvirksomhed samt
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gladsaxe kommune; dets ved¬
tægter er af 28. januar og 30. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Else
Geisler Hansen, Kirkebakken 3, Gentofte,
murermester Lars Jørgen Geisler Hansen,
Tværmarksvej 18, murermester Flemming
Geisler Hansen, Maglegårds Allé 96, begge af
Soborg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktø¬
rer: nævnte Lars Jørgen Geisler Hansen,
Flemming Geisler Hansen. Selskabet tegnes
af to medlemmer i bestyrelsen i forening eller
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af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.349: »Mads H. Graff
A/S (Aktieselskabet Wellborn)«. Under dette
navn driver »Aktieselskabet Wellborn« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
26.194).
Register-nummer 43.350: »M. H G.Fashion
A/S«; hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under navnet »A/S Richard S Aalborg« (regi¬
ster-nummer 28.762), har hovedkontor i Al-
borg; dets vedtægter er af 11. april og 3. sep¬
tember 1958 med ændringer senest af 30.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 10.000 og 100.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier —
såvel frivillig som tvungen — har bestyrelsen
på selskabets og de øvrrige aktionærers veg¬
ne forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv¬
ne regler. Overgang ved arv kan dog frit finde
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Berlingske Tidende« eller ved anbefalet
brev. Bestyrelse: kgl. kammersanger Otte
August Svendsen, Ved Lindevangen 4, lands¬
retssagfører Erik Severinsen, Vimmelskaftet
47, begge af København, direktør Mads Hers-
leb Graff, Gustav Freitagsstrasse 13, Ham¬
burg, Vesttyskland. Direktør: Eigil Pedersen,
Jeppe Aakjærs Vej 30, Skalborg. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.351: »A/S TOREBO
TRADING«; hvis formål er handel, herunder
med fast ejendom, fabrikation og finansiering
samt udlejningsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Samsø kommune; dets ved¬
tægter er af 12. marts 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.500 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500
og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 250
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgt
til aktionærerne sker ved anbefalet brev
skabets stiftere er: lærer Henning Peds
fru Inger Marie Kjær Pedersen, begges
sterløkken, Tranebjerg, maskinhandler
Jørgen Lund Østergaard, fru Aase \
Østergaard, købmand Jørgen Fabricius
sen, fru Minna Merete Clausen, alle af
mark, Tranebjerg. Bestyrelse: nævnte
ning Pedersen (formand), Hans Jørgen
Østergaard, Jørgen Fabricius Clausen,
skabet tegnes af bestyrelsens formand
en direktør hver for sig i forening m
medlem af bestyrelsen, ved afhændel:
pantsætning af fast ejendom af den sar
bestyrelse.
Register-nummer 43.352: »MAGICA i
PRODUCTION A/S«; hvis formål er at
handel og fabrikation i ind- og udland, h
der navnlig handel med og produktion a
samt finansieringsvirksomhed og anden
bindelse hermed stående virksomhed. S<
bet har hovedkontor i Århus kommune
vedtægter er af 22. december 1969. Dei
nede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels i andre væ
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
kr. giver I stemme efter 2 måneders
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier
ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighe
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til '•
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk
stiftere er: skoleforstander Henning 1
sen, fru Kirsten Ebbesen, begge af S<
Bauditz Vej 16, Åbyhøj, gårdejer Hans-
sen, Østergaard, Blanke pr. Asperup. I
relse: nævnte skoleforstander Henning
sen (formand), Kirsten Ebbesen samt
retssagfører Hugo Schmidt, Tjørnevej É
skov. Direktør: nævnte Kirsten Ebbesei
skabet tegnes af bestyrelsens formand
eller af to medlemmer af bestyrelsen
ening eller af en direktør alene, ved a
delse og pantsætning af fast ejendom i
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.353: »Auto C en
Hobro A/S«; hvis formål er at drive væ
og handel samt lignende virksomhed. S
bet har hovedkontor i Hobro kommunf
vedtægter er af 26. februar 1970. Den
de aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
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ntant, dels i andre værdier. Aktie¬
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
[vert aktiebelob på 1.000 kr. giver
\ktierne lyder på navn. Der gæl-
:nkninger i aktiernes omsættelig-
Itægternes § 2. Aktierne er indlo-
reglerne i vedtægternes § 2. Be-
e til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: autofor-
iul Christian Gade Barchmann
u Mette Marie Kirstine Petersen,
ibsgade 38, prokurist Ernst Lindo
allingvej 54, alle af Hobro, tand-
m Fog, tandlæge Klitta Barch-
begge af Ålestrup. Bestyrelse:
ul Christian Gade Barchmann
flette Marie Kirstine Petersen,
g, Klitta Barchmann Fog. Direkt-
Poul Christian Gade Barchmann
;lskabet tegnes af to medlemmer i
i forening eller af en direktør ale-
lændelse og pantsætning af fast
den samlede bestyrelse.
nummer 43.354: »Aktieselskabet
'tn og partnere«; hvis formål er at
;ivende ingeniørvirksomhed og
;rvsvirksomhed, herunder finansi-
dre virksomheder eller selskaber
gning i andre selskaber, forsåvidt
n virksomhed ikke strider imod
eniørforenings etiske regler af
abet har hovedkontor i Ålborg
dets vedtægter er af 19. februar
i tegnede aktiekapital udgor
fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
fordelt i aktier på 2.000, 5.000 og
Ivert aktiebelob på 1.000 kr. giver
fter 2 måneders noteringstid. Ak-
pånavn. Aktierne er ikke omsæt-
r. Der gælder indskrænkninger i
nsættelighed, jfr. vedtægternes §
er indloselige efter reglerne i ved-
3. Bekendtgørelse til aktionærer-
anbefalet brev. Selskabets stiftere
ektør Nicolai Nellemann, Brotor-
•esundby, civilingeniør Ib Nelle-
serisvej 168, Hasseris, direktor
le. Gammel Anneberg 3, begge af
tillige udgor bestyrelsen. Direk-
ite Nicolai Nellemann. Ib Nelle-
d Wøide. Selskabet tegnes af to
af bestyrelsen i forening eller af
i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.355: »Frederiksberg
Kredit- og Prioriteringsselskab A/S«; hvis for¬
mål er pantebrevshandel, finansieringsvirk¬
somhed, handel samt køb og salg af faste
ejendomme. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune; dets vedtægter er
af 28. januar og 14, maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Bent Allan Lundholm, Frederiksbergallé 68,
København, bankfuldmægtig Jørgen Leo¬
nard Bennedsen, Hagavej 18, Søborg, kon¬
torfuldmægtig Jette Madsen, Løvdalsvej 4,
Skærod pr. Helsinge, der tillige udgor besty¬
relsen. Direktør: nævnte Bent Allan Lund¬
holm. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.356: »Store-Hedebvg
A/S«; hvis formål er byggerivirksomhed og
handel med ejendomme, 'selskabet har ho¬
vedkontor i Høje-Tåstrup kommune; dets
vedtægter er af 16. januar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 91.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 21.000 kr., dels kontant,
dels i andre værdier; det resterende belob
indbetales senest 1. februar 1971. Hvert ak¬
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tomrer Jorgen Peder Jensen, København¬
svej 459, tomrer Kai Handgaard Jørgensen,
Lyngmosen 27, begge af Hedehusene, tømrer
Ole Andreas Schwartz, Rådalsvej 56, Jyllin¬
ge, Roskilde, tomrer Ole Lysberg, Storebjerg
5, Greve Strand, tømrer Finn Lindstrøm
Andersen, Bygaden 46, Himmelev, Roskilde,
tømrer Kristian Hartvig Elkjær, Lindevej 29,
Tune, Roskilde, tomrer Birger Torben Jen-
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sen, Elmevej 26, Ringsted, der tillige udgor
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med to
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 43.357: »Arosia-Gulvbe-
lægning A/S«; hvis formål er salg og udførel¬
se af gulv- og vægbeklædninger. Selskabet
har hovedkontor i Århus kommune; dets
vedtægter er af 29. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Poul Kjær Madsen, Lindevangsvej 17, Ris¬
skov, direktør Sven Hammerich, N. W. Ga¬
des Vej 3, Århus, højesteretssagfører Georg
Vilhelm Løber, »Hviidegård«, Balskov Bak¬
ke, Mørke, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer i bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Peter Hammerich.
Register-nummer 43.358: »FØTEX DRUG¬
STORE A/S (DANSK SUPERMARKED
A/S«. Under dette navn driver ..DANSK
SUPERMARKED A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 35.855).
Register-nummer 43.359: »World-el A/S«;
hvis formål er handel, herunder udnyttelse af
patenter og ideer som selskabet måtte købe
eller udvikle i egen virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Skanderborg kommune;
dets vedtægter er af 13. februar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 36.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: restauratør Jens Frost¬
holm Yde, fru Karin Yde, begge af Sønderga¬
de 17, Silkeborg, revisor Erik Vågne
gaard, Dalvangen 5, Højbjerg, dei
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Under 23. juli 1970 er optaget i c
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.360: »ACS ]
NAL A/S«; hvis formål er at drive 1:
transportforretning samt de dermed f<
ne forretninger. Selskabet har hovedk
Glostrup kommune; dets vedtægter i
april og 3. juli 1970. Den tegnede aktie
udgør 12.000 kr., hvoraf 8.000 kr. er^
og 4.000 kr. er B-aktier. Aktiekapit
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f(
aktier på 500 kr. og multipla heraf. H
og B-aktiebeløb på 500 kr. giver I s
B-aktierne dog alene i de i vedtægterr
omhandlede tilfælde. Aktierne lyderp
Aktierne er ikke omsætningspapire
gælder indskrænkninger i aktiernes or
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt
til aktionærerne sker ved anbefalet br
skabets stiftere er: direktør Finn Kjel
sen, Nørrevænget 69, Lille Værløse, d
Erik Flemming Rasmussen, Magnolia
Glostrup, advokat Finn Illum, Berge
10, København. Bestyrelse: nævnti
Kjeld Hansen, Erik Flemming Ras
samt speditør Erik Kløvborg, Bagsx
133, Lyngby, speditør Sven Røigaarc
sen, Bjergvænget 10, Karlslunde. Se
tegnes af tre medlemmer af bestyrelse
ening, ved afhændelse og pantsætninj
ejendom af den samlede bestyrelse. 1
Register-nummer 43.361: »R.A.VX
fak tur A /S, Varde«; hvis formål er ;
handel. Selskabet, der tidligere har vi
gistreret under navnet: »A/S Varde K
farm« (register-nummer 31.253), har
kontor i Varde; dets vedtægter er af;
ar 1961 med ændringer senest af 36
1968 og 23. september 1969. Den
aktiekapital udgør 600.000 kr., fuld'
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb p<
giver 1 stemme. Aktierne lyder på n*
tierne er ikke omsætningspapirer. ij
der indskrænkninger i aktiernes om!
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgf
aktionærerne sker ved anbefalet bre\
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:ktør Hans Kristian Mikkelsen,-'arde, fabrikant Svend Erik Frejlif
i, Møllervænget 14, Odense, di-il Christian Dokkedahl Petersen,28, Holstebro. Direktør: nævnte
ian Mikkelsen. Selskabet tegnes af
imer af bestyrelsen i forening eller
en i forening med to medlemmer
sen, ved afhændelse og pantsæt¬
ejendom af den samlede bestyrel-ikura er meddelt: Hans Kristian
nummer 43.362: »Hapas Kemotek-
vis formål er at drive fabrikation
Selskabet, der tidligere har været
under navnet: »HAPAS MA-
4IK A/S« (register-nummer
■ hovedkontor i Glostrup kommu-
Itægter er af 11. juni og 5. novem-
ned ændringer senest af 2. junitegnede aktiekapital udgør 75.000
^kapitalen er indbetalt 39.000 kr.,
t, dels i andre verdier; det reste-
3 indbetales senest 23. juli 1971.len er fordelt i aktier på 1.000 kr.
beløb på 1.000 kr. giver I stemme
leds noteringstid. Aktierne lyderktierne er ikke omsætningspapi-ilder indskrænkninger i aktiernes
ed, jfr. vedtægternes § 6. Be-
e til aktionærerne sker ved anbe-
Bestyrelse: disponent Finn Hen¬
ekær 36, Rodovre, redaktør Poul
ordlundsvej 26, Glostrup, ingeni-Mogens Taaning Riget, »Sol-
rup pr. Hørning. Selskabet tegnesved afhændelse og pantsætninglom — af to medlemmer af besty¬kning eller af en direktør i for-
t medlem af bestyrelsen.
ummer 43.363: »Aktieselskabet afhvis formål er fabrikation af oglel med radio, elektrotekniske ogniske artikler — herunder servi-
t,der tidligere har været registre-
vnet: »A/S Sumax, Ingeniør- og:ab« (register-nummer 22.736),ntor i Odense; dets vedtægter er)50 med ændringer senest af 29.)en tegnede aktiekapital udgøruldt indbetalt, dels kontant, delslier. Aktiekapitalen er fordelt i)00kr. Hver aktie på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid.Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Ved overdragelse af akti¬
er har selskabets stiftere, subsidiært selska¬
bet, forkøbsret efter de i vedtægternes § 3givne regler. Bekendtgørelse til aktionærernesker ved brev. Bestyrelse: elektromekanikerPoul Bjerring Krogsøe, Margrethevej 17,Odense, fru Selma Mary Krogsøe, Højby, fruElse Mortensen, Allested, repræsentantSvend Bjerring Krogsøe, Nørholm, Herning.Direktør: Frits Madsen, Pilevej 15, Nr. Lyn-delse, Fyn. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer i bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren i forening med to medlemmer af bestyrel¬sen, ved afhændelse og pantsætning af fastejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.364: »Niels KroghMadsen, arkitektfirma, A/S«; hvis formål er
arkitektvirksomhed, herunder opførelse af oghandel med faste ejendomme samt anden
lignende virksomhed. Selskabet har hoved¬kontor i Aars kommune; dets vedtægter er af8. januar 1970. Den tegnede aktiekapitaludgør 60.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne erikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetsstiftere er: tømrermester Svend Madsen,tomrer Kristian Krogh Madsen, begge afFarsø, arkitekt Niels Krogh Madsen, Års, dertillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnteNiels Krogh Madsen. Selskabet tegnes af tomedlemmer af bestyrelsen i forening eller afdirektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬ning af fast ejendom af et flertal af bestyrel¬sen.
Register-nummer 43.365: »Sv. M. Byggein¬dustri A/S«; hvis formål er bygge- og entre¬prenørvirksomhed samt handel med fasteejendomme og anden lignende virksomhed.Selskabet har hovedkontor i Farsø kommu¬
ne; dets vedtægter er af 8. januar og 29. maj1970. Den tegnede aktiekapital udgor120.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne erikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tømrermester Svend Madsen,
tømrer Kristian Krogh Madsen, begge af
Farsø, arkitekt Niels Krogh Madsen, Års, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Kristian Krogh Madsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af et flertal af besty¬
relsen.
Register-nummer 43.366: »»A/S BILKA
STORMARKED« (A/S RABATSALG, AAR¬
HUS)«. Under dette navn driver »A/S RA¬
BATSALG, AARHUS« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 39.436).
Register-nummer 43.367: »»A/S BILKA
LAVPRISVAREHUS« (A/S RABATSALG,
AARHUS)«. Under dette navn driver »A/S
RABATSALG, AARHUS« tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (register-nummer 39.436).
Under 24. juli 1970 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.368: »Frederik J. Bi-
gom & Søn A/S«; hvis formål er at drive han¬
del, fabrikation og hermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »A/S af 3. januar
1970« (register-nummer 42.815), har hoved¬
kontor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter
er af 23. januar 1970 med ændringer af 4. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgor
200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: smede¬
mester Frederik Johan Bigom, Fuglefænger¬
vej 1, advokat Per Lønhart, Studiestræde 51,
begge af København, smedemester Carsten
Bigom, Sigmundsvej 18, Bagsværd, værkfø¬
rer Anker René Neumann, Rugmarksvej 8,
Glostrup. Direktører: nævnte Frederik Jo¬
han Bigom, Carsten Bigom. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to direktører i forening eller<
rektør i forening med et medlem af t
sen, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.369: «Medi-La*
cinsk Laboratorium A/S«; hvis formål
vikling og udførelse af analyser og
laboratorieundersøgelser for hospital
cialister og praktiserende læger, forsk
enhver anden virksomhed i forbinde
med, herunder udvikling, produktion
af undersøgelsesudstyr, laboratorieuc
andre tilsvarende produkter og hjælps
Optagelse af enhver form for virks
som i videste forstand direkte eller ir
kan tjene til fremme af de ovennæv
mål. Selskabet har hovedkontor i
havns kommune; dets vedtægter er
december 1969 og 2. juli 1970. Den I
aktiekapital udgør 1.0000.000 kr., fuldi
talt. Aktiekapitalen er fordelt i ak
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert a
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A
lyder på navn. Aktierne er ikke omsa
papirer. Bekendtgørelse til aktion
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: højesteretssagfører Carl Molt Ai
card, Kristianiagade 14, København,
retssagfører Svend Lunøe, Fuglsang
Virum, advokat Ole Brøns, Bellisvej 1
rod. Bestyrelse: nævnte Carl Molt A
card samt professor, dr. med. Poul Bj<
Astrup, Vildtfogedhus, Rudeskov.
overlæge Kjeld Ebbe Jørgensen, Hellf
35, København, dr. med., vicedirekt(
Otto Hermann Alfred Walter Junke
nengraben 51, Basel, Schweiz. Q
Svend Uffe Worsaae Nielsen, Ørnes
32, Gentofte. Selskabet tegnes af to
rer i forening eller af en direktør i
med et medlem af bestyrelsen eller
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af to medlemmer af best)
forening.
Register-nummer 43.370: »Gulv
Henning Andersen A/S, Svendborg«;
mål er at drive handels-, håndværk
stri- og finansieringsvirksomhed. S
har hovedkontor i Svendborg komrni
vedtægter er af 1. april 1970. Den
aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldt i]
Aktiekapitalen er fordelt i aktier p<
og multipla heraf. Hvert aktiebelot
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stemme efter 2 måneders note¬
tierne lyder på navn. Aktierne er
tningspapirer. Bekendtgørelse til
le sker ved anbefalet brev. Set¬
tere er: direktør Henning Ander-
>nja Milred Andersen, begge af
Dilerup, advokatfuldmægtig Peter
i, Kogtvedvej 11, Svendborg, der
r bestyrelsen. Direktør: nævnte
ndersen. Selskabet tegnes af to
■ af bestyrelsen i forening eller af
alene, ved afhændelse og pant¬
fast ejendom af den samlede be-
nummer 43.371: »A/S af 22. januar
formål er handels-, byggeri- og
■virksomhed. Selskabet har ho-
Værløse kommune; dets vedtæg-
marts og 22. maj 1970. Den tegne-
»ital udgør 10.000 kr„ fuldt indbe-
capitalen er fordelt i aktier på
/ert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1
ctierne lyder på navn. Aktierne er
:tningspapirer. Der gælder ind¬
ser i aktiernes omsættelighed, jfr.
es § 2. Bekendtgørelse til aktio-
er ved anbefalet brev. Selskabets
herreekviperingshandler Werner
n, Langkærvænget 90, damekon-
dler Ib Jørgen Knudsen, Lang-
14, manufakturhandler John Jo-
>sestedet 53, købmand Benny Ole
Helenestien 7, alle af Værløse,
er Aage Ravnebjerg, Parkvænget
rand, der tillige udgør bestyrelsen,
egnes af to medlemmer af besty-
:ning eller af en direktør eller for-
ir i forening med et medlem af
ved afhændelse og pantsætning
lom af den samlede bestyrelse.
nummer 43.372: »Nyborg Bygge-
«; hvis formål er at foretage pro-
og/eller byggeri, herunder om-
•ejder af enhver art for egen eller
ling i samlet eller delt entreprise
1 og fabrikation inden for bygge-
elskabet har hovedkontor i Ny-
une; dets vedtægter er af 12. maj
i tegnede aktiekapital udgør
Af aktiekapitalen er indbetalt
det resterende beløb indbetales
ili 1971. Aktiekapitalen er fordelt
.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Henning Lind Rasmus¬
sen, Strandparken 23, elinstallatør Ole Han¬
sen, Vestervoldgade 41, blikkenslagermester
Leon Thorstein Larsen, Vognmandsvej 10,
tømrermester Svend, Børge Rude, Nymarks-
vej 57, alle af Nyborg, murermester Rasmus
Jørgen Ejvind Kroun, Ullerslev, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Henning Lind Ras¬
mussen.
Register-nummer 43.373: Britco &
Vest-Import A/S«; hvis formål er at drive han¬
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 10. marts 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver aktie på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Kaj Peter Vejlsgaard, Nyhavn 23, grosserer
Svend Aage Knudsen, fru Fanny Knudsen,
begge af Grønbakken 3, alle af Kobenhavn,
fru Hilda Vejlsgaard, Rygaards Allé 29, Hel¬
lerup, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Svend Aage Knudsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.374: »Starmeat Frost
A/S«; hvis formål er at drive industri og han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Gørlev
kommune; dets vedtægter er af 13. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 65.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 47.000 kr.,
det resterende beløb indbetales inden 24. juli
1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
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ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Asker Tage Harild,
Marskensgade 8, direktør Borge Andreas
Ravn, Store Kannikestræde 6, begge af Ko¬
benhavn, fru Sonja Ilse Norre, Døjringegård,
Døjringe pr. Sorø, kok Svend Raabjerg
Svendsen, Hyttegårdsvej 5, Ramløse pr. Hel¬
singe, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktør: nævnte
Svend Raabjerg Svendsen. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen eller med en direktør,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Under 27. juli 1970 er optaget i aktiesel-
skabs - regis tere t som:
Register-nummer 43.375: »Baadh & Win¬
thers Eftfs Leverance A/S«; hvis formål er at
drive handel samt foretage investeringer af
selskabets midler efter bestyrelsens skøn.
Selskabet har hovedkontor i Herlev kommu¬
ne; dets vedtægter er af 17. marts 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: direktør Thorkil Ed¬
vard Mariboe Hansen, fru Vera Ingeborg
Schellerup Hansen, begge af Slotsvej 31,
Charlottenlund, fru Bente Mariboe Johnsen,
Vestervang 42, Birkerød, konsulent Jan Ma¬
riboe Hansen, Jægersborgvej 72, Lyngby, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Thorkil Edvard Mariboe Hansen. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.376: »Reinholt Clausen
A/S«; hvis formål er fabrikation og handel,
navnlig bageri- og konditorivirksomhed, samt
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Søllerød kommune; dets ved¬
tægter er af 19. december 1969 og 29. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 8.000 kr. er A-aktier og 2.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Akt
talen er fordelt i aktier på 500 og l.i
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s
efter 1 måneds noteringstid. B-aktier
ikke stemmeret. Aktierne lyder på nai
tierne er ikke omsætningspapirer. D<
der indskrænkninger i aktiernes omsj
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøi
aktionærerne sker ved anbefalet bre
skabets stiftere er: bagermester R
Clausen, fru Nina Nielsine Clausen, b
Nordvanggårdsvej 7, Birkerod, ele
Preben Clausen, Bergthorasgade 32,1
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Di
nævnte Reinholt Clausen. Selskabet
af to medlemmer af bestyrelsen i f<
eller af en direktør alene, ved afhænd
pantsætning af fast ejendom af den s
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: N
elsine Clausen.
Register-nummer 43.377: »A/S Cai
mussen, Korn og Foderstoffer, Gamb)
formål er at drive handel. Selskabet 1
vedkontor i Søndersø kommune; de
tægter er af 11. november 1969. Den t
aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. <
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 k
1 stemme efter 3 måneders noteringst
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktie
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: fru Marie Martine Rasmussen, fri
Frost Rasmussen, købmand Carl Er
mussen, alle af Gamby, der tillige ud
styrelsen. Direktør: nævnte Carl Er
mussen. Selskabet tegnes af to medier
bestyrelsen i forening eller af en dii
forening med et medlem af bestyrels
afhændelse og pantsætning af fast e
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.378: »Fabrike
A/S«; hvis formål er fabrikation og ha
enhver dermed beslægtet virksomhi
skabet har hovedkontor i Glostrup I
ne; dets vedtægter er af 1. decemb«
Den tegnede aktiekapital udgør 150.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels ,
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i a
1.000 og 10.000 kr. Der gælder særlig
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægter
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
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eders noteringstid. Aktierne lyder
ktierne er ikke omsætningspapi-
;lder indskrænkninger i aktiernes
led, jfr. vedtægternes § 5. Be-
e til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: fabrikant
lemar Hansen, fru Emmy Johanne
gge af Tuborgvej 128, Gentofte,
eben Carl Nielsen, Livjægergade
avn, der tillige udgør bestyrelsen,
lævnte som formand. Direktør:
gen Valdemar Hansen. Selskabet
estyrelsens formand alene eller af
mer af bestyrelsen i forening, ved
og pantsætning af fast ejendom
ede bestyrelse.
nummer 43.379: »Mobilia Invest
ormål er at drive finansiel rådgiv-
mueforvaltning, leasing og rådgiv-
ksomhedsledelse. Selskabet har
)r i Frederiksberg kommune; dets
er af 30. maj 1970. Den tegnede
1 udgør 35.000 kr., hvoraf 10.000
:tier og 25.000 kr. er B-aktier. Af
len er indbetalt 10.000 kr.; det re-
ieløb indbetales senest 30. maj
ierne har ret til forlods kumulativt
forlods, men begrænset udlodning
'
likvidation, jfr. vedtægternes § 2.
ilen er fordelt i aktier på 500 kr.
tie på 500 kr. giver 1 stemme,
har ikke stemmeret. Aktierne
vn. Bekendtgørelse til aktionærer-
anbefalet brev. Selskabets stiftere
r Poul Hansen, Frederiksvej 9 A,
, grosserer Poul Hans Møller
Cnardrupvej 14, Måløv, ingeniør
Hansen, Forchstrasse 34, Zurich,
præsentant Elmar Høyer Hansen,
61, Ballerup. Bestyrelse: nævnte
en, Poul Hans Møller Knudsen,
Hansen. Selskabet tegnes — der-
ifhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse.
nummer 43.380: »Standard Wine
/S«; hvis formål er at drive handel
?ter bestyrelsens skøn i forbindelse
iende virksomhed. Selskabet har
)r i Københavns kommune; dets
er af 1. april samt 1. og 25. juni
tegnede aktiekapital udgør 10.000
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeiøb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Statstidende«. Selskabets stiftere er:
grosserer Peter Christian Karberg, Gamleha-
ve Allé 12, direktør Leif Karberg, Engbakke¬
vej 8, begge af Charlottenlund, direktør Steen
Jørgensen, Damgårdsvej 22, Klampenborg,
landsretssagfører Erik Øigaard, Store Kon¬
gensgade 79, København, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af tre medlemmer i bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 43.381: »A. Gudmundsson
& Sønner A/S«; hvis formål er at drive handel,
industri og bladvirksomhed samt foretage de
forretninger, derunder køb og salg af fast
ejendom, som er et naturligt led i nævnte
formål. Selskabet, der tidligere har været re¬
gistreret under navnene: »Dansk Filmtrykke¬
ri, aktieselskab« (register-nummer 28.131) og
»Matr. nr. 6 C, Jonstrupvang A/S« (regi¬
ster-nummer 39.034), har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune; dets vedtægter
er af 12. september 1957 og 23. marts 1958
med ændringer senest af 16. december 1969
og 8. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt i forskellige
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 3.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse: redaktør Asger Gudmunds-
son, ingeniør Ib Gudmundsson, begge af
Hovedgaden 64, Lyngby, ingeniør Finnur
Gudmundsson, Solbakken 73, Holte. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Asgeir Gudmundsson,
Ib Gudmundsson og Finnur Gudmundsson.
Register-nummer 43.382: »A/S af 21. januar
1970«; hvis formål er handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 16. februar og 8.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
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rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Erik Munter, højeste¬
retssagfører Jørn Stæhr, advokat Kurt Skov¬
lund, alle af Dronningens Tværgade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Under 28. juli 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.383: Hjemmenes Mø¬
belhus Aalborg A/S (Aalborg Møbelcentral,
Aktieselskab)«. Under dette navn driver »Aal¬
borg Møbelcentral, Aktieselskab« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer
14.724).
Ændringer
(Jnder 26. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 64: »Joseph Levin <5 Co.,
Aktieselskab« af København. Under 12. janu¬
ar 1970 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
stemmelserne om A-aktiernes indløselighed
er bortfaldet og opdelingen i A- og B-aktier
er ophævet. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 2104: »Aktieselskabet
Fiedler & Lundgren« af Frederiksberg. Under
1. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 1.000, 5.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 3091: »Aktieselskabet
»De danske Granitbrud«« af København. Aage
Sejer Kristensen er udtrådt af bestyrelsen.
»Holm & Strøyberg A/S«, Nørre Voldgade 54,
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 4741: »Aktieselskabet
Langelands Folkeblad« af Rudkøbing. Med¬
lem af bestyrelsen Aage Pedersen er afgået
ved døden. Bestyrelsens formand Otto Han¬
sen samt Karl Marius Jepsen er udtrådt af, og
konsulent Birger Kurt Yngve Lorentz Melan¬
der, Peløkke, Rudkøbing, redaktør Kai Fre¬
de Pries Nielsen, Østergade 24, Rudk
fisker Bernt Philip Holm, Dageløkke, I
le, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
reisen Axel Jørgensen er valgt til bestyi
formand. Den Kai Frede Pries Nielser
delte prokura er bortfaldet som overfløt
Register-nummer 15.492: »Abonnent*
tralen for brugte Støvsugere A/S« af Frei
berg. Andreas Thøgersen Christians
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som
tør, og den ham meddelte prokura er ti
kaldt. Sekretær Peder Kristian Toft,
Nyholms Vej 2, København, er indtråd
styrelsen. Eneprokura er meddelt: H
Carlyle Frimer-Larsen.
Register-nummer 16.132: »Odin (
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Pc
cobsen, Kay Willy Holm er udtrådt
højesteretssagfører Kaj Valdemar
Nielsen, Smakkegårdsvej 40, Gentof
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.651: »Odense
mergaard (Robert Zebitz & Co.) A/S« af
se. Under 10. april 1970 er selskabets vc
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyr
formand i forening med enten et med!
bestyrelsen eller en direktør eller af to
tører i forening, ved afhændelse og pa
ning af fast ejendom af bestyrelsens fo
i forening med to medlemmer af best)
eller af et medlem af bestyrelsen i fo
med to direktører. Robert Vilhelm Ze
fratrådt, og Olau Benjamin Eriksen, A
vej 16, Brobyværk, er tiltrådt som direk
Register-nummer 17.967: A/S Ve
Humlemagasin« af Fjeldsted-Hai
kommune. Medlem af bestyrelsen, sels
direktør Dagmar Laura Kristensen er
ved døden. Direktør Carlo Pedersen,
gade 20, fru Else Rasmine Mortensen,
af Harndrup, er indtrådt i bestyrelsen,
te Carlo Pedersen er tiltrådt som direkt
Register-nummer 18.645: »Trageno
Trading Agency Company« af Købe
Under 5. marts 1970 er selskabets ved
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
100.000 kr. ordinære aktier ved udstec
friaktier. Den tegnede aktiekapital
herefter 500.000 kr., hvoraf 400.000J
ordinære aktier og 100.000 kr. erpraeff
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbeta
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.464: »A. Heede
A/S« af Tårnby. Under 29. april 1970
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Itægter ændret. Bekendtgørelse til
ne sker ved anbefalet brev elier i
: Tidende«.
nummer 21.624: »Frederiksberg
7abriker A/S« af Kastrup. Under
O er selskabets vedtægter ændret,
nummer 21.898: »Glostrup Ejen-
> A/S« af Glostrup. Bestyrelsens
iels Georg Sortsø samt Leo Han¬
er udtrådt af, og specialarbejder
lussen, Sportsvej 1, fru Connie
ladsen, Stadionvej 63, begge af
r indtrådt i bestyrelsen. Medlem
en Olfert Viggo Fischer Kamp-
gt til bestyrelsens formand,
nummer 24.123: »Ejendomsaktie-
'27. Marts 1953« af Randers. Un-
ril 1970 er selskabets vedtægter
skabets formål er at administrere
ejendommene: matr. nr. 191 b
Lristrup by og sogn, Århusvej 22
I, matr. nr. 108 is Kristrup by og
svej 22 A, B, C, matr. nr. 136 c
.ristrup by og sogn, Aarhusvej 22
i, matr. nr. 108 is Kristrup by og
usvej 22 A, B, C, matr. nr. 135 c
larkjorder, Snerlevej 1—23, Ler-
41, matr. nr. 394 a Randers mark-
'angsvej 36, matr. nr. 336 a Ran-
Drder, Vinkelvej 31, matr. nr. lib
larkjorder, Spangsberggade 59,
88 x, 88 u Randers markjorder,
j 89—107, matr. nr. 337 h Randers
Fuglebakken 2, matr. nr. 698 g
irkjorder, Laurentiigade 5, matr.
. Randers markjorder, Østervold,
rden Afd. II«, matr. nr. 108 bd
og sogn, og matr. nr. 38 b, 56 h,
borg bygrunde, samt at eje aktie-
»Ejendomsaktieselskabet »Carol i-
samt yderligere at eje aktiekapi-
Ejendomsaktieselskabet TRON-
it administrere dettes ejendom og
rere og udnytte ejendommene:
05 Østervold, Classensgade 42,
og matr. nr. 34 mx Vejlby by og
•hagevej 23—27, Risskov,
nummer 25.264: »Ejendomsaktie-
mdermarkshus, Horsens« af Hor-
Christian Petersen er udtrådt af,
Inger Aagaard Saugbjerg, Frede-
Gade 12, Horsens, er indtrådt i
Nævnte Hans Christian Petersen
om direktør, og den ham meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Medlem af besty¬
relsen Christian Peter Møller er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 25.390: »Gummi-Centra¬
len i Næstved A/S« af Næstved. Under 22.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.532: »Als Motor A/S«
af Havnbjerg, Als. Under 23. april 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Nordborg kommune. Hans Emil An¬
dresen Carstensen er fratrådt, og Bent Inge¬
man Petersen, Jørgensgård 64, Åbenrå, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 27.560: »Brødrene A. &
B. Andersen, Entreprenører og Ingeniører, A/S«
af Birkerød kommune. Under 20. marts 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.573: »Ejendomsaktie¬
selskabet Stadionhave i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 3. april 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Carl Emil Jensen, H. C.
Andersens Boulevard 13, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 29.462: »A/S af 5. august
1959 Aalborg« af Ålborg kommune. Thomas
Lykke Madsen er udtrådt af, og landsretssag¬
fører Harald Torp Andersen, Østerågade 3,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.860: »BRØD RENE
VERMEHREN & LUDVIGSEN A/S« af
Tårnby kommune. Under 29. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.321: »Axel Abildgaard
A/S i likvidation« af Århus kommune. På ge¬
neralforsamling den 3. april 1970 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktørerne er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: landsretssagfører Anders Pagter Kri¬
stensen, Clemensbro 15, Århus, landsretssag¬
fører Nicolai Hagen Hagensen, Frederiks¬
berg Allé 51, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 32.991: »ELVSTRØM
BOATS A/S« af Asminderød-Grønholt kom¬
mune. Under 17. marts 1970 er det besluttet i
medfør af aktieselskabslovens § 70 at over¬
drage selskabets aktiver og passiver til »Elv¬
strøm Sails A/S« (register-nummer 35.431).
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Register-nummer 34.062: »Danske Fabriks¬
haller A/S« af Herlufsholm kommune. Under
20. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 6.900.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 7.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 34.616: »Aktieselskabet af
5. oktober 1963« af Københavns kommune.
Under I 8. december 1969 og 27. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 190.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 9.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty¬
relsen Erik Sofus Wiberg er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 34.719: »Bendt Svendsens
Inventarsnedkeri A/S under konkurs« af Kø¬
benhavns kommune. Under 9. marts 1970 er
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.967: »A/S Viborg
Fragtcentral« af Viborg kommune. Ejvind
Kristensen er udtrådt af, og fragtmand An¬
dreas Møibæk Nielsen, Kirkevej 12, Skive, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.201: »Public Center
A/S under konkurs« af Københavns kommu¬
ne. Under 18. august 1969 er konkursbehand¬
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 36.428: »ABC Restauran¬
ter A/S« af København. Den Henry Dahl
Kofoed meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Per Georg Valdemar
Schone i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nummer 36.970: »Aktieselskabet af
5. april 1965« af Københavns kommune. Wil¬
liam Henry Henningsen, Inger Alexandra
Andrea Marie Henningsen, Christen Per
Bitsch er udtrådt af, og undermester Karl Ole
Jensen, fru Jytte Anni Jensen, begge af Ørne¬
bjergvej 73, Ølstykke, fru Else Vilhelmine
Jensen, Holger Danskes Vej 100, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte William
Henningsen er fratrådt som direktør
Inger Alexandra Andrea Marie Henn
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene|
ra er meddelt: Karl Ole Jensen.
Register-nummer 37.183: »Kobei
Tæppeimport A/S« af Frederiksberg ko
ne. Den Paul Aksel Christian Am
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.935: »CON
DATA A/S« af Københavns kommune,
am Shortlidge Mc Calmont er udtrådt
regional manager Wilbur Dunbar F
»Hilcote«, Lyndhurst Gardens, Londor
land, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.056: »Paul E. D
A/S« af Rødovre kommune. Under 10.
ar 1970 er selskabets vedtægter ændrt
tiekapitalen er fordelt i aktier på 10
900 og 1.000 kr.
Register-nummer 38.513: »Bornholn
ken A/S« af Rønne kommune. Ludvig,
nes Hansen, Vilhelm Christopher Mil
udtrådt af, og murermester Edmuni
Jensen, Storegade 70, vaskeriejer Ben
Kjellberg, Østergade 13, begge af Rør
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.724: »Hans Sc
A/S« af Københavns kommune. Keld
Mai er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.634: »ALU
ALUMINIUM A/S« af Elsted kon
Under 3. september 1969 og 22. april
selskabets vedtægter ændret. Aktieka
er udvidet rned 50.000 kr. Den tegnede
kapital udgør herefter 150.000 kr., lul
betalt.
Register-nummer 41.618: »M0
Handelsselskab A/S« af Frederikssunc
mune. Under 10. februar 1970 er sels
vedtægter ændret.
Register-nummer 42.028: »Lee
Scandinavia A/S« af Hjørring komrnu
aktiekapitalen er yderligere indbetalt!
kr. Den tegnede aktiekapital, 900.00(j
herefter fuldt indbetalt. Under 6. api
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.062: »A/S af 2)
1969 i likvidation« af Frederiksberg k
ne. På generalforsamling den 25.i;
1970 er det vedtaget at likvidere se
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator«
advokat Peter Flemming Alsted, _f
pladsen 59, København. Likvidatio
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;dfør af aktieselskabslovens § 67,
:lskabet er hævet.
'. juni 1970 er følgende ændringer
'ieselskabs-regis tere t :
nummer 4412: »Ak tieselskabet
elskabet »Ærø«« af Ærøskøbing,
s formand Peter William Nielsen
Nielsen Johansen er udtrådt af, og
lør Børge Schmidt Nielsen, Få-
Svendborg, snedkermester Arne
kmose, Vestergade, Ærøskøbing,
i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
les Christensen Jespersgaard er
tyreisens formand,
nummer 4711: »Aktieselskabet
'o. i likvidation« af København. På
imling den 17. april 1970 er det
likvidere selskabet. Bestyrelsen
en er fratrådt. Til likvidator er
retssagfører Arne Jørgen Riemer,
13, København. Selskabet tegnes
ved afhændelse og pantsætning
lom —af likvidator alene,
nummer 13.851: »Joh. Chr. Peter-
l/S i likvidation« af København. På
amling den 30. april 1970 er det
likvidere selskabet. Bestyrelsen
en er fratrådt. Til likvidator er
teretssagfører Erik Groth-Ander-
de 73, København. Selskabet teg-
ider ved afhændelse og pantsæt-
jjendom — af likvidator alene,
nummer 15.712: »Aktieselskabet
'-, Sølv- og Elektropletarbejdernes
Virksomhed« af København,
ktober 1969 er selskabets vedtæg-
Aktiekapitalen er udvidet med
Den tegnede aktiekapital udgør
>.500 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
å anden måde. Medlem af besty-
; Ferdinand Davidsen er afgået
Elektropletarbejder Poul Frede
asmussen, Følfodvej 26, Køben-
trådt i bestyrelsen,
lummer 17.311: »»Ring-Bilen«
deriksberg kommune. Gervig Ole
er udtrådt af, og chauffør Mac-
ckelsen, Herlev Bygade 74, Her-
idt i bestyrelsen.
lummer 19.080: »Fredericia Mo-
, Aktieselskab« af Fredericia. Poul
trådt af, og direktør Aske Brock
Jørgensen, Johannevej 2, Fredericia, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.385: »Sjørup Jørgen¬
sen A/S, Aarhus« af Århus. Medlem af besty¬
relsen, direktør i selskabet Niels Sjørup Jør¬
gensen er afgået ved døden. Medlem af be¬
styrelsen Else Sjørup Wiegels fører fremtidig
navnet Else Sjørup Konstantin-Hansen.
Kommandørinde Gerda Sjørup Schou, Mira¬
bellevej 8, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.415: »International
Farvefabrik A/S« af Herlev kommune. Under
15. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
John Charles Michael Petrie er udtrådt af, og
overseas director Christopher Anthony
Hogg, 1. Prior Bolton St., London N. 1., Eng¬
land, er indtrådt i bestyrelsen. Børge Lorent¬
zen er fratrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ole Ro¬
stock-Jensen, Stigårdsvej 1 B, Hellerup, er
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura. Selskabet tegnes herefter — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af Preben Harhoff, Erik Hilmar
Tersling og Valdemar Schmidt to i forening
eller hver for sig i forening med enten Cyril
Reginald Preston eller Christopher Anthony
Hogg.
Register-nummer 19.418: »A/S Matr. Nr.
10 cx af Virum i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 22. juni, 22.
juli og 22. august 1950 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.670: »A/S Savmøllen,
Ullerslev« af Ullerslev. Fru Anna Kirstine
Hansen, Svendborgvej 29, Ullerslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Julius Peter Henry Han¬
sen er fratrådt, og Ejner Johannes Rasmus¬
sen, Højvænget 19, Ullerslev, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 20.119: »A. Flensborg,
Herning Maskinfabrik A/S« af Herning. Efter
proklama i Statstidende for 29. september,
29. oktober og 29. november 1969 har den
under 29. august 1968 vedtagne nedsættelse
af aktiekapitalen med 25.000 kr., jfr. registre¬
ring af 20. maj 1969 fundet sted. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 750.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Under 29. august 1968 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 21.508: »A/S Dansk Jern-
og Blikvare-Industri i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 21. januar
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1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidator er valgt: advokat Bent Ove Hjeds,
Nørre Voldgade 92, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 22.053: »Aktieselskabet
Kemol« af Hvidovre kommune. Under 16.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 22.287: »A/S Alumeta« af
Gentofte. Goran Erik Simon Edstrom er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.360: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Husumparken«« af København.
Medlem af bestyrelsen Svend Kolvig-Raun
er afgået ved døden. Fritz Thilo, Folmer
Jørgensen er udtrådt af, og landsretssagfører
Bent Jespersen, Skindergade 27, København,
ingeniør Svend Aage Lindhardt Jensen, Præ¬
støvej 50 A, Næstved, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 22.375: »Hans F. Carøe
A/S« af Stege. Under 25. oktober 1969 og 28.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.414: »Jernforretningen
Lemvigh-Muller & Munck, Aarhus, A/S« af
Århus. Carl- Johan Frederik Lemvigh-Muller
er udtrådt af, og vicedirektør Johan-Frederik
Valdemar Bulow Lemvigh-Muller, Svejgårds-
vej 29, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.849: »Pelsmagasinet
Roste11 A/S (Aktieselskabet Rostell & Co.) i
likvidation«. På generalforsamling den 17.
april 1970 er det vedtaget at likvidere »Aktie¬
selskabet Rostell & Co.« (register-nummer
4711), hvorefter nærværende bifirma er
»Pelsmagasinet Rostell A/S (Aktieselskabet
Rostell & Co.) i likvidation«.
Register-nummer 28.186: »Harald Fischers
Isenkramforretning A/S i likvidation« af Kors¬
ør. På generalforsamling den 17. april 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen, direktøren og prokuristerne er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Knud Christen Elmelund Meiland, Jern¬
banevej 6, Korsør. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator.
Register-nummer 30.488: »G. Meier jl
Eftflg. A/S« af Herning kommune. Undd
april 1970 er selskabets vedtægter æn
Selskabets formål er at drive fabrika
handel og finansiering. B-aktiernes sæl
rettigheder er bortfaldet og opdelingen
og B-aktier er ophævet. Aktiekapitalel
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multiplal
af. Bestemmelserne om indskrænknin]
B-aktiernes omsættelighed er bortf;
Bestemmelserne om B-aktiernes indlø
hed er bortfaldet. Selskabet tegnes af to
lemmer af bestyrelsen i forening eller
direktør i forening med et medlem af l
reisen, ved afhændelse og pantsætning;
ejendom af den samlede bestyrelse. g
Register-nummer 30.582: »A/S Dl
BUTIKS-UDSTYR under konkurs« af K
havn. Under 10. marts 1970 er selskabs
taget under konkursbehandling af Si
Handelsrettens skifteretsafdeling- i K
havn. 1
Register-nummer 30.797: »SIGRC
Aktieselskab« af Odense. Friedrich Chi
Christiansen, Ejnar Davidsen er udtrå
og grosserer Ole Davidsen, Dastrupdal,
borg, er indtrådt i bestyrelsen. ■
Register-nummer 31.709: »MAN0R\
RY' A/S« af Århus kommune. Bestyr
formand Knud Syppli Hansen samt
Winther er udtrådt af, og direktør Kai
sen (formand), Finsensvej 55, Århus, |
rist Willi Liischer, Nørregade 24, Hads
indtrådt i bestyrelsen. Knud Syppli Har




Københavns kommune. Frode 1
Overgaard er fratrådt, og medlem al b




Herlev kommune. Lonni Elinor Kjaf
sen er udtrådt af, og landsretssagfø
Børge de Waal, Bakkedal 28, Heil'
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.543: »Vendsy
stillingsaktieselskab i likvidation« af
kommune. Efter proklama i Statstid
24. oktober, 25. november og 27. d




asino, Slagelse« af Slagelse kom-
sserer Poul Eiler Frandsen, Råd-
Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen,
nummer 36.945: »Permatæt A/S«
e kommune. Under 2. december
skabets vedtægter ændret. Aktie-
r udvidet med 50.000 kr. B-aktier,
;d konvertering af gæld. Den teg-
capital udgør herefter 200.000 kr.,
00 kr. er A-aktier og 170.000 kr. er
aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
t, dels på anden måde.
nummer 37.074: »A/S Herlev Baby
;rlev kommune. Under 30. decem-
selskabets vedtægter ændret. Sel-
'n er »Mogens Hein Møbelagentur
<abets hjemsted er Københavns
Erik Boel Larsen er udtrådt af, og
rik Buemann Hein, Koldio^gade
avn, er indtrådt i bestyrelsen. Erik
n er tillige fratrådt som direktør,
m meddelte prokura er tilbage¬
lem af bestyrelsen Mogens Albert
itrådt som direktør. Selskabet er
register-nummer 43.183.
-nummer 37.418: »SKOMAB-
[ A/S« af Dover kommune. Oda
idersen, Anna-Grethe Jensen er
og cand. mere. Flemming Wich,
:tte Wich, begge af Dalvangsvej
ip, civilingeniør Mogens Bjerre¬
vej 31, Lille Værløse, er indtrådt i
nummer 37.452: »Kroghs Stensilo-
f Thorup-Klim kommune. Jens
sen er udtrådt af bestyrelsen, og
neddelte prokura er tilbagekaldt.
1 er meddelt: Steen Mølbach
nummer 37.600: »BRØDRENE
A/S, TØNDER« af Tønder korn¬
er 20. april 1970 er selskabets ved¬
ret.
■nummer 37.714: »Mogens Poul-
'varefabrik A/S« af Kobenhavns
Jørgen Gotfredsen er udtrådt af
nummer 39.293: »DYNACO A/S«
umlum kommune. Eneprokura er
erhard Anton Karl Richter,
•nummer 40.401: »Tatjana Design
benhavns kommune. Bestyrelsens
ins Sigurd Clausen er udtrådt af
bestyrelsen. Stud. jur. Hans Jacob Nielsen,
Christen Bergs Allé 7, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand.
Register-nummer 40.420: »Aktieselskabet
Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab«
af København. Den Dagny Kathrine Stub
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Jørgen Dahl i forening med en af de
tidligere anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 40.589: »Rostell Ru-Rens
A/S (Aktieselskabet Rostell & Co.) i likvida¬
tion«. På generalforsamling den 17. april 1970
er det vedtaget at likvidere »Aktieselskabet
Rostell & Co.« (register-nummer 4711), hvor¬
efter nærværende bifirma er »Rostell Ru-
Rens A/S (Aktieselskabet Rostell & Co.) i
likvidation«.
Register-nummer 41.390: »A/S H. T. F.« af
Gjellerup kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 51.000 kr. Den tegnede
aktiekapital, 102.000 kr., er herefter fuldt
indbetalt.
Register-nummer 41.904: »Hovedstadens
Eærdigbeton A/S« af Greve-Kildebrønde
kommune. Bestyrelsens formand Erik Asger
Madsen er udtrådt af, og tømrermester Ernst
Otto Nielsen, Køgevej 80, Tåstrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand.
Register-nummer 42.914: »Aktieselskabet J.
Hansen« af Århus. Bestyrelsens formand
Knud Syppli Hansen er udtrådt af, og proku¬
rist Willi Liischer, Nørregade 24, Hadsten, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Kai Petersen er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Under 30. juni 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 5857: »Aktieselskabet De
forenede Teglværker i Egernsund« af Egern¬
sund. Under 16. februar 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 17.505: »Andreas Jakob¬
sen, Aktieselskab« af Grenå Mary Andersen
Rønn er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 18.237: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. Nr. 2 h og 2 d af Buddinge« af
København. Medlem af bestyrelsen Otto
Viggo Madsen er afgået ved døden.
Register-nummer 19.573: »Aktieselskabet
Jutlandia Cheese Company« af Skjødstrup.
Under 24. marts 1970 er selskabets vedtægter
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ændret. De hidtidige aktier benævnes A-ak-
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier og 500.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. B-ak-
tierne har ret til forlods, komulativt udbytte,
jfr. vedtægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter to måneders
noteringsfrist. B-aktierne har ikke stemme¬
ret.
Register-nummer 21.579: »Aktieselskabet
Chesco Trading Co., Ltd.« af Skjødstrup. Un¬
der 24. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 21.723: »A. C. Illum A/S«
af København. Jacob Holger Christian Hede
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.742: »ejendomsaktie¬
selskabet Duevej 113« af Frederiksberg. Hans
Martin Bastiansen er udtrådt af, og malerme¬
ster Harald Aron Friedmann, Nivå Vænge 19
—3, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.941: »Forlaget Hori¬
sont A/S« af Raklev kommune. Under 31.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 160.000 kr.,
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 210.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000 og 50.000 kr. Medlem af bestyrelsen
Max Peter Jørgensen er afgået ved døden.
Statsautoriseret ejendomsmægler, kontor¬
chef Lilly Tora Ladevig, Solbakken, Sdr.
Nyrup, Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.404: »A/S J. Vejlgaard
Sko i likvidation« af Frederiksberg. På gene¬
ralforsamling den 17. april 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektørene er fratrådt. Likvidatorer: valgt af
generalforsamlingen: højesteretssagfører
Andreas Felix Lewald Vang, Nørregade 6,
København. Udnævnt af handelsministeriet:
direktør Roland Dawe, Nørrebrogade 56,
København. Selskabet tegnes af likvidatorer¬
ne hver for sig, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 27.964: »Industriaktiesel¬
skabet Odin Clorius« af Ballerup-Måløv
kommune. Poul Jacobsen, Kay Willy Holm
er udtrådt af, og højesteretssagfører Kaj Val¬
demar Holm-Nielsen, Smakkegårdsv
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.200: »Trørød
forening og Købmandshandel, Andels:
med begrænset ansvar« af Trørød. Ur
december 1969 er selskabets vedtægti
dret. Andelskapitalen er udvidet
1.908,97 kr. Den tegnede andelskapital
herefter 49.240,50 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.719: »»Spindeg
A/S i likvidation« af Malt. På generalfi
ling den 20. april 1970 er det vedtaget a
dere selskabet. Bestyrelsen og prokuri«
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: fors
Jens Therkelsen Arnfred, advokat
Busk, begge af Vejen. Selskabet teg
derunder ved afhændelse og pantsætr
fast ejendom — af likvidatorerne i foreni
Register-nummer 29.637: »Indkøbs,
bet for Kali A/S« af København. Finn T
sen er udtrådt af, og direktør Mogens(
Hans Merchels Vej 6, Virum, er ind
bestyrelsen.
Register-nummer 33.185: »Vejlgaaro
tøj, Frederiksberg A/S i likvidation« af I
riksberg kommune. På generalforsamlir
17. april 1970 er det vedtaget at likvide
skabet. Bestyrelsen og direktørerne t
trådt. Likvidatorer: valgt af generalf«
lingen: højesteretssagfører Andreas
Lewald Vang, Nørregade 6, Købei
Udnævnt af handelsministeriet: di
Roland Dawe, Nørrebrogade 56, Købe
Selskabet tegnes af likvidatorerne hv
sig, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 33.861: »Nort
Bryggerier A/S« af Randers kommune
Thorndahl er udtrådt af, og landsretss*
Ingvardt Aage Axel Pedersen, Vestert
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.629: »MOLS-l
A/S« af Ebeltoft kommune. Aage Villia
sen er udtrådt af bestyrelsen. 3
Henry Georg Jensen, Ved Hegnet 3, R'
Kyst er indtrådt i bestyrelsen og valgt
nes formand.
Register-nummer 34.800: »N. J-
Bogimport A/S« af Københavns kon
Juliane Marie Haase er udtrådt af, Q
skabschef Ole Steenbech Christensen
rød Have 119, Kokkedal, er indtrådt:
reisen.
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nummer 34.937: »Christian Rov-
if Rødovre kommune. Under 22.
er selskabets vedtægter ændret,
ilen er udvidet med 150.000 kr.
Ise af friaktier. Den tegnede aktie-
ør herefter 200.000 kr., fuldt ind-
kontant, dels på anden måde, for-
på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr.
nummer 35.241: »Knud Lindberg
?teknisk Etablissement« af Rødovre
Helge Claudi Westh er udtrådt af,
niør Kjeld Bjerg Kjeldsen, Brede-
m, er indtrådt i bestyrelsen,
nummer 38.875: »G. Prosch-Jen-
/S, Ingeniør- og Entreprenørfirma«
avns kommune. Eneprokura er
iristian Mortensen,
nummer 38.998: »Foote, Cone &
« af København. Under 4. februar
skabets vedtægter ændret. Knud
n, Olle Fritz Erik Ringenson er
og direktør Stein Schjærven,
54, Ulvoya, Norge, kontorchef
ird, Vildtbaneparken 94, Tåstrup,
i bestyrelsen. Nævnte Knud Erik
ratrådt som direktør,
nummer 40.505: »Kornimporten
undeved af 1967 A/S« af Augusten-
une. Axel Pallesen, Erik Helm er
og direktør Axel Otto Secher
;olevej 27, Egå, er indtrådt i besty-
nummer 41.573: »OBI Teltfabrik
;nse kommune. Erik Laurids Jen-
idt af, og direktør Orla Jens Chri-
sen, Bøgevej 19, Hammelev, er
istyrelsen.
nummer 41.953: »A/S P. Brein-
n, Lysbro Maskinfabrik« af Silke-
une. Den Grethe Bøgebjerg Niel-
te prokura er tilbagekaldt. Ene-
meddelt: Peter Breinholm Niel-
lummer 42.245: »A/S Kop c£ Kan-
iteter & Nutidskunst — Viborg« af
mune. Karen Evers er udtrådt af
og fratrådt som direktør. Fru Eva
imulavej 33, Viborg, er indtrådt i
lummer 42.734: »A/S J. Juncher &
\e« af Blistrup kommune. Under
0 er selskabets vedtægter ændret,
lavn er »A/S af 15/4 1970, bygge¬
le Zeiner er udtrådt af bestyrel¬
sen. Selskabet er overført til register-nummer
43.196.
Under 1. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1457: »H. Jessen, Aktie¬
selskab« af Tåstrup, Høje Tåstrup kommune.
Den Jørgen Christian Frederik Permin med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 6223: »Max Levig & Co.s
Eft. A/S« af København. Holger André John¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 7537: »Aktieselskabet
Rudkobing-Vemmenæs Færgerute« af Rudkø¬
bing. Kristen Hansen er udtrådt af, og pro¬
prietær Frede Andersen, Tressebølle, St.
Snøde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.754: »Den ny Laane-
bank, Aktieselskab i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 5.
marts, 5. april og 5. maj 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskaber er hævet.
Register-nummer 11.027: »Leo Martin-Jen¬
sen A/S« af Rødovre kommune. Under 16.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Christiane Hansine Martin-Jensen er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 13.422: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet »Ved Parken«« af København.
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør
Erhard Saabye Flensborg er afgået ved dø¬
den. Landsretssagfører Robert Gelvan, Høj¬
devej 7 C, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Ivan Birch Schiøler er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.051: »A/S Imprægne-
ringsanstalten Silkeborg« af Alderslyst pr.
Silkeborg. Magnus Kristian Nørgaard Peder¬
sen, Jacob Johannes Nielsen, Inga Sophie
Hansen, Olav Randlev Pedersen er udtrådt
af, og godsejer Leif Arp-Hansen, Ormstrup,
direktør Kristen Tage Ejvind Hansen, Sall,
lærer Eli Kristinus Kjærsig, Strib, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 16.530: »Hans Hansens
Sølvsmedie Aktieselskab« af Kolding. Besty¬
relsens formand, direktør og prokurist i sel¬
skabet Christine Jensine Hansen er afgået
ved døden. Medlem af bestyrelsen Carl Gu¬
stav Nygaard Hansen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 16.778: »Faber & Sjodt
A/S i likvidation« af København. På generalfor¬
samling den 30. april 1970 er det vedtaget at
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likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren (prokuristen) er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: landsretssag¬
fører Holger Theilgaard Mosbæk, Nørre Fa¬
rimagsgade 13, København. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 19.468: »Rex Vægt Fa¬
brik A/S« af Frederiksberg kommune. Den
Esther Johanna Svensson meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.627: »Skagen-Paket¬
terne Aktieselskab i likvidation« af Skagen.
På generalforsamling den 31. marts 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Hans Nørgaard,
Danmarksgade 50, Frederikshavn. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 25.588: »Fyns Andels-
gaard, ejendomsaktieselskab« af Odense. Ha¬
rald Holger Hansen er udtrådt af, og gårdejer
Kai Brændgaard, Solevad Enggaard, Fangel,
er indtrådt i bestyrelsen. Niels Harald Lai-
gaard Nielsen er fratrådt, og Jens Moller
Riis, Langsted, Verninge, er tiltrådt som di¬
rektør (forretningsforer).
Register-nummer 25.796: »Aktieselskabet af
28. februar 1955 i likvidation« af Hvidovre. På
generalforsamling den 9. marts 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: direktør Olaf Johannes Jensen, Tybo-
røn Allé 7, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 25.960: »A/S Dampvaske¬
riet Camo« af København. Richardt Klitte er
udtrådt af, og civilingeniør Alexander Abild¬
gaard-Jensen, Vardevej 13, Helsingør, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.787 »Chloride Akku¬
mulatorfabrikken Aktieselskab« af Glostrup
kommune. Under 13. november 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.420: »A/S Fionette« af
Odense. Den Erik Laubel meddelte prokura
er tilbagekladt.
Register-nummer 29.209: »Hirtshals Vod-
og Trawlbinderi A/S« af Hirtshals. Magnus
Christensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 30.381: »Sharling og Bro¬
strøm A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 20. juni, ;
og 21. august 1969 er likvidationen :
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.775: »Aa. Loui
sen A/S« af Tikøb kommune. Preben
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.570: »Centra
A/S« af Københavns kommune. Andr<
lix Lewald Vang, Jørgen Bjerregaard
sen, Niels Christian Monberg er udtr
og fabrikant Villy Johannes Madsen,
brogade 56, guldsmed Bo Cramer Jo
Nørregade 2, begge af København, dis|
Jørgen Christophersen, Valdemars\
Nivå, er indtrådt i bestyrelsen. Den W
Albert Eriksen og Holger Thorvald }
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene
ra er meddelt: Villy Johannes Madsen.
Register-nummer 32.659: »Erik Ji
Aktieselskab« af Frederiksberg korr
Medlem af bestyrelsen, selskabets d
Erik Jungfalk er afgået ved døden. M
af bestyrelsen Sonja Tove Andrea Jung
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.668: »A/S Ski
Butiskcentrum« af Københavns kom
Medlem af bestyrelsen Hans Henry P&
er afgået ved døden. Ingeniør Nils I
Pedersen, Fiemager 9, Glostrup.
Register-nummer 33.645: »Røde
Grusgrav A/S« af Tamdrup kommune.
15. november 1969 er selskabets vec
ændret. Selskabets hjemsted er Assen
mune.
Register-nummer 34.325: »Filmsats.
Københavns kommune. Jokum Jørger
er udtrådt af, og direktør Jørgen Glaé
Enghavevej 14, Rungsted Kyst, er inc
bestyrelsen.
Register-nummer 34.475: »PorJ
Stoppestedets Shop A/S i likvidation»
benhavn. På generalforsamling den 9
1970 er det vedtaget at likvidere se
Bestyrelsen.er fratrådt. Til likvidator £
direktør Olaf Johannes Jensen, Tybor
7, København. Selskabet tegnes - d<
ved afhændelse og pantsætning af fa
dom - af likvidator alene.
Register-nummer 35.229: »Restaura
tepavillonen A/S« af Københavns ko1
Inger Marie Kirstine Christensen er
af, og ingeniør Poul Aage Teichert,
gårdsvej 109, Søborg, er indtrådt i C
sen.
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immer 35.539: »A/S P. Adamsen,
krhus. Medlem af bestyrelsen,
ikabet Peter Adamsen er afgået
'rokurist Anders Rosholm Ole-
trandvej 108 A, Risskov, er ind¬
reisen. Medlem af bestyrelsen
Jensen er tiltrådt som direktør,
er meddelt: Anders Rosholm
mmer 36.030: »Greenex A/S« af
kommune. Under 19. marts
ibets vedtægter ændret. Aktie-
ldvidet med 160.800 kr., indbe-
tant, dels ved konvertering af
»nede aktiekapital udgør heref-
cr., fuldt indbetalt, dels kontant,
måde.
immer 36.666: »Erik Billenstein
se. Medlem af bestyrelsen Ove
t er afgået ved døden. Fru Else
, Kalundborgvej 59, Slagelse, er
yrelsen.
immer 38.135: »Vilhelm Nielsen,
'selskab« af Ikast kommune.
Mortensen er udtrådt af besty-
ham meddelte prokura er tilba-
ikant Thorkild Egon Pedersen,
ast, er indtrådt i bestyrelsen,
immer 38.505: »Amoda A/S un-
af København. Under 30. april
bets bo taget under konkursbe-
Sø- og Handelsrettens skifte¬
mmer 38.620: »VACO PILOT
CS A/S« af København. Alex-
aard-Jensen er udtrådt af, og
ichardt Klitte, Kettegårds Allé
er indtrådt i bestyrelsen,
mmer 40.844: »lREDERIKS-
1E-INDUSTRI A/S« af Frede¬
ler 11. maj 1970 er selskabets
dret.
mmer 41.096: »Roskilde Grill
ilde kommune. Erhardt Peder
»er Florentz Mikkelsen, Lizzie
er udtrådt af, og advokat Wal-
)ybdahl. Provstevænget 9, Ros-
idt i bestyrelsen,
mmer 41.370: »WEDICO værk-
I/S« af Københavns kommune.
;-Meyer, Agnete Kønig er ud-
ektør Helge Hadrian Wolfgang
Ane Marie Hansen, begge af
A, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Niels William Bang er fratrådt,
og nævnte Helge Hadrian Wolfgang Hansen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.556: »A/S af 22/6
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
30. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Bestyrelsens formand Niels Borup Svendsen
er afgået ved døden. Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup er udtrådt af, og advokat
Ole Stolberg Jensen (formand), Lillevangsvej
63, Farum, advokat Bent Viggo Anton Mar¬
kers, Kronprinsessegade 16, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, begge af Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Gli¬
strup er tillige fratrådt, og nævnte Bent Viggo
Anton Markers er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.640: »Mer-El A/S« af
Københavns kommune. Hans Jørgen Styr-
mer er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som
direktør. Medlem af bestyrelsen Erling Vic¬
tor Johanssen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.556: »AUDI NSU
A/S« af Odense kommune. Lars Frederik
Christensen er fratrådt som formand. Dr.
Peter Johann Zimmermann, formand, Ro-
bert-Mayer-Strasse 6, 71 Heilbronn, Willi
Richard Neuwald, Schmellerstrasse 2, Ingol-
stadt, begge af Vesttyskland, er indtrådt i be¬
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af besty¬
relsens formand i forening med enten Lars
Frederik Christensen, Ebbe Mogens Juste¬
sen, Poul Møller Andersen eller med en di¬
rektør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand i forening
med to bestyrelsesmedlemmer.
Register-nummer 42.721: »Entreprenørfir¬
ma K. og G. Moller A/S« af Hasle kommune.
Under 29. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 42.982: »Restaurations-
aktieselskabet af 15. december 1969« af Frede¬
riksberg kommune. Jørgen Løth Jensen er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk¬
tør. Restauratør Knud Valdemar Sørensen
Wimmelmann, Arnold Nielsens Boulevard
121, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen og til¬
trådt som direktør.
Under 2. juli 1970 er følgende ændringer op¬
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 387: »Aktieselskabet Jens
Villadsens Fabriker« af Herlev kommune.
Medlem af bestyrelsen, direktør og prokurist
i selskabet Jean Conny Donnerup er afgået
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ved døden. Prokura er meddelt: Torben Gra¬
ves Kjærgaard, Bent Rasmussen, Harry Vih-
renfeldt Andersen, Kai Valdemar Bastiansen,
Peter Otto Federspiel, Gustav Brandt, Knud
Boldt Mikkelsen, Hans Carsten Andreasen
to i forening eller hver for sig i forening med
en af de tidligere anmeldte kollektive proku¬
rister.
Register-nummer 1769: »S. Houlberg, Aktie¬
selskab« af København. Harald Svejstrup
Jensen er udtrådt af, og direktør Niels
Hjorth, Toften 1, Grindsted, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 4239: »Aktieselskabet C.
Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl.« af Helsingør.
Prokura er meddelt: Kaj Stoltze i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 4873: »Andelsselskabet
Bornholms Tidende, Andelsselskab med be¬
grænset Ansvar« af Rønne. Erling Brøndum er
fratrådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Redaktør Ib Holst,
Nørrekåsgade 6, Rønne, er tiltrådt som di¬
rektør, og der er meddelt ham prokura i for¬
ening med enten bestyrelsens formand eller
næstformand.
Register-nummer 9390: »A/S. Marienhaab
Handelsselskab« af Frederiksberg. Medlem af
bestyrelsen og selskabets forretningsfører
Laura Margrethe Augusta Sophie Albeck er
afgået ved døden. Bertha Marie Inger Frede¬
rikke Nielsen, Else Johanne Nielsen er ud¬
trådt af bestyrelsen. Under 3. juli 1970 er
Frederiksberg birks skifteret anmodet om at
foretage opløsning af selskabet i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 13.032: »Gummifabrik¬
ken Tretorn Aktieselskab« af Helsingør. Besty¬
relsens formand Hadar Erik Hadarson Hall-
strom er udtrådt af, og borgmester Lars
Gunnar Ohlsson, Jårnvågsgarten 3, Helsing¬
borg, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Jacob Ludvig la Cour er
valgt til bestyrelsens formand. Selskabet teg¬
nes herefter af Ove Harald Olsen, John Fre¬
derik Segerskog og Jacob Ludvig la Cour to i
forening eller af hver af disse i forening med
enten Ake Enok Ståhlbrandt eller Lars Gun¬
nar Ohlsson, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 14.283: »Chr. Hjortkjær
& Co., A/S« af Års. Under 25. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsæt
jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 15.166: »A/S 1
likvidation« af København. På genera
ling den 6. marts 1970 er det vedtage
dere selskabet. Bestyrelsen, direkt
prokuristen er fratrådt. Til likvidator
advokat Christian Ernst Johan A
Frederiksgade 19, København. 5
tegnes — derunder ved afhændelse
sætning af fast ejendom —af likvidatc
Register-nummer 15.498: »A/S Ch
Aalborg Rullegardinfabrik« af Ålborj
20. marts 1970 er selskabets vedtæ
dret. Harry Faber er fratrådt som
og den ham meddelte prokura er
kaldt. Børge Wæde Hansen, Hest
97, Ryslinge, er tiltrådt som direktø
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 15.500: »A/S Ch
Kolding Rullegardinfabrik« af Koldin
20. marts 1970 er selskabets vedtæ
dret. Harry Faber er fratrådt som
og den ham meddelte prokura er
kaldt Børge Wæde Hansen, Hest
97, Ryslinge, er tiltrådt som direktø
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 15.501: »A/S Ch
Odense Rullegardinfabrik« af Odenss
20. marts 1970 er selskabets vedtæ
dret. Harry Faber er fratrådt som
og den ham meddelte prokura er
kaldt. Børge Wæde Hansen, Hest
97, Ryslinge, er tiltrådt som direktø
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 16.510: »Vald.B
støberi A/S« af Måbjerg kommune. [
selskabet Harald Birn er afgået vedd
Register-nummer 16.511: »Val
Maskinfabrik A/S« af Måbjerg k
Medlem af bestyrelsen, direktør i
Harald Birn er afgået ved døden. I
selskabet fru Elly Johanne Birn,
Måbjerg, Holstebro, er indtrådt i bes
Register-nummer 19.559: »BLlCi
Roskilde. Hans Gunnar Andersen e
som forretningsfører og den ham
prokura er tilbagekaldt. Ingvard A
sen, Lyngvigvej 7, København, er til
forretningsfører.
Register-nummer 22.069: »Aalbo
tetsselskab a/s« af Ålborg. Axel R|
sen er udtrådt af, og advokat Vij
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up, Østergade 8, Nørresundby,
estyrelsen.
immer 22.413: »A. Philipsen
bilforretning og Maskinværksted«
ider 1. april 1970 er selskabets
ndret. De hidtidige aktier er
00 kr. stamaktier og 150.000 kr.
tier. Præferenceaktierne har
dækning ved likvidation og ret
nulativt udbytte, jfr. vedtægter-
: stamaktiebeløb på 500 kr. giver
;r 3 måneders noteringstid. Præ-
ne har ikke stemmeret,
immer 24.013: »Hamco-Scandi-
ion Company A/S« af Køben-
-Svejstrup Jensen er udtrådt af,
Miels Hjorth, Toften 1, Grind-
dt i bestyrelsen.
immer 24.961: »A/S Dani-Phar-
:nhavn. Aage Albertsen, Kurt
udtrådt af, og prokurist Grethe
n, Slots Bjærgby, Slagelse, fru
bertsen, Solbakken 4, Virum, er
yrelsen.
immer 27.384: »Tombinu A/S« af
mmune. Medlem af bestyrelsen
d Rasmussen fører fremtidig
jerhard Haas.
immer 27.807: »J. Steffensen
servesfabrik A/S« af København,
rup Jensen er udtrådt af, og di-
Hjorth, Toften 1, Grindsted, er
yrelsen.
immer 27.884: »Aktieselskabet
i. Garn & Trikotage i likvidation«
;eneralforsamling den 13. marts
/edtaget at likvidere selskabet,
g direktøren er fratrådt. Til lik-
/algt: landsretssagfører Børge
■Thomsen, Vinbjergvej 2, Bred-
elskabet tegnes — derunder ved
1 pantsætning af fast ejendom —
lene.
immer 27.957: »A/S Blumoller«
bestyrelsens formand Antonius
js Hoogeveen er udtrådt af be-
"ector Hendrik van Doodewa-
imse Rijweg 98, Rotterdam-8,
ldtrådt i bestyrelsen og valgt til
nd.
mmer 28.244: »S. P. C. Scandi-
Co. A/S« af København. Under
sr selskabets vedtægter ændret,
n er udvidet med 25.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 28.822: »Færdigfrys A/S«
af Københavns kommune. Harald Svejstrup
Jensen er udtrådt af, og direktør Niels
Hjorth, Toften 1, Grindsted, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 30.733: »J. Morch & Søn¬
ner A/S« af Sdr. Tranders. Fru Ingeborg Ka¬
ren Margrethe Christensen Reng, Brønders¬
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.405: »»Alliance« Elek¬
trisk Installations Aktieselskab« af Køben¬
havn. Under 10. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 34.788: »FONEX A/S i
likvidation« af Frederiksberg kommune. På
generalforsamling den 25. februar 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: direktør Paul Ferdinand Westheimer,
Herstedvang 7, Albertslund. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 34.789: »FOTA A/S i lik¬
vidation« af Frederiksberg kommune. På ge¬
neralforsamling den 25. februar 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: direktør Paul Ferdinand Westheimer,
Herstedvang 7, Albertslund. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 35.654: »Specialtranspor-
ten Fyn A/S« af Odense kommune. Erik Jul
Vædele Rasmussen er udtrådt af, og lands¬
retssagfører Paul Stephan Hurwitz, Munke¬
vænget 8 B, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.209: »A/S Hyggemad«
af Københavns kommune. Harald Svejstrup
Jensen er udtrådt af, og direktør Niels
Hjorth, Toften 1, Grindsted, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.081: »Meatcut A/S« af
Ålborg kommune. Harald Svejstrup Jensen
er udtrådt af, og direktør Niels Hjorth, Tof¬
ten 1, Grindsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.385 : »A/S AN VIPHO-
NE Ltd. under konkurs« af Københavns
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kommune. Under 18. august 1969 er konkurs¬
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.210: »Mejeriselskabet
Elkjærslund-Ryomgaard A/S« af Hornslet
kommune. Under 24. marts 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.816: »A/S Matr. nr.
24 di af Brøndbyvester by og sogn« af Brønd¬
byernes kommune, Niels Viggo Carstensen
er udtrådt af bestyrelsen; fratrådt som direk¬
tør og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Direktør Preben Meyer, Mads Holms
Vej 2, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Preben Meyer er tiltrådt som direk¬
tør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 40.478: »Paul Bergsøe &
Søn Investment A/S« af Glostrup. Hans Hen¬
rik Moldrup Hollesen, Jens William Werner
er udtrådt af, og højesteretssagfører Niels
Johann Jørgen Klerk, Lille Strandstræde 21,
København, direktør Henrik Laursen, Sund¬
vænget 38, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.878: »VETAPH ONE
ELEK TR ONIK MA SKINA K TIESELSKA B«
af Kolding -kommune. Under 21. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af et flertal af bestyrelsens medlemmer
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Axel Ver¬
ner Eisby er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.922: »Frederiksberg
Byggeindustri A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Niels Jørgen Kennet, Frank Dennis Bo¬
rella er udtrådt af, og fru Valborg Elna Peter¬
sen, Vodroffslund 2, fru Merete Lo Petersen,
Sankt Annæ Gade 13, begge af Kobenhavn,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Niels Jør¬
gen Kennet er fratrådt, og medlem af besty¬
relsen Jørgen Schramm Petersen er tiltrådt
som forretningsfører.
Register-nummer 41.031: »A/S Motodan
Auto, Snorresgade, Kbh.« af Københavns
kommune. Ingvar Edvard Verner Frøjden-
lund Olsen er udtrådt af, og stud. med. John¬
ny Arne Wallentin Wadt, Lyngvej 28, Lyng¬
by, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Ellen Grethe Wadt.
Register-nummer 41.424: »Paul Bergsøe &
Søn A/S« af Glostrup kommune. Under 12.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive industri-
og handelsvirksomhed og dermed b
virksomhed, herunder investering og
ering samt rederivirksomhed. Hans
Moldrup Hollesen, Jens William Wi
udtrådt af, og højesteretssagfører >
hann Jørgen Klerk, Lille Strandstr
København, direktør Henrik Laursei
vænget 38, Hellerup, er indtrådt i bes
Register-nummer 41.669: »LINL
TRÆLASTHANDEL A/S« af Nørr
kommune. Under 24. marts 1970 e
bets vedtægter ændret. Aktiekapi
udvidet med 300.000 kr. Den tegnet
kapital udgør herefter 600.000 kr., fi
betalt. Inge Ketti Rosenbeck er udtr;
disponent Lars Henrik Holst, Jenn;
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Ene
er meddelt: Carl Emil Fischer.
LJnder 3. juli 1970 er følgende ændr
taget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 4232: »Aktie:
Venstres Bladfond i Storehedinge-Krt
Store-Heddinge. Olaf Martin Peitf
udtrådt af og proprietær, agrono
Boye Andersen, Elverhøjgård, H
Karise, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.404: »Marsini
A/S« af København. Fru Joan Kathe
Skodsborg Strandvej 7, Klampenborj
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.234: »Jens Ki
Tricotagefabrik A/S« af Herning. H
bert Hansen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 26.520: »Selbje
A/S« af Hoptrup. Medlem af bestyrel
stian Evald Christensen er afgået ve
Fru Ruth Johannesdatter Christensei
Lorenzens Vej 23, Hadeslev, er ii
bestyrelsen.
Register-nummer 31.001: »A/&
Parcelhuse af I960« af København
Haslund-Vinding er udtrådt af, og
niør Ole Per Viggo Waagensen, S
Strandvej 291, Skodsborg, er indtråc
reisen. j
Register-nummer 32.253: »ejena
selskabet »Tingvej 56, København« i Ih
af Københavns kommune. På gener
ling den 1. maj 1970 er det vedtage
dere selskabet. Bestyrelsen og dire
fratrådt. Til likvidator er valgt: lan<
fører Gunnar Egede Eiland, Vesten
D, København. Selskabet tegnes -
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se og pantsætning af fast ejen-
dator alene.
mmer 36.290: »Malerfirmaet
A/S« af Gentofte kommune.
:ember 1969 og 14. april 1970 er
edtægter ændret. Selskabets
efirmaet Arne Vailing Rasmus-
Iskabet tegnes af bestyrelsens
e eller af direktøren alene, ved
g pantsætning ad fast ejendom
le bestyrelse. Medlem af besty-
Jiels Vailing Rasmussen er valgt
is formand. Svend Erik Ander-
t af bestyrelsen og fratrådt som
etningsfører). Maler Sten Val-
;n, Bregentved Allé 15, Gentof-
^ns Vilfred Højsgaard, Espe-
) C, Hellerup, advokat Carsten
, Slotsvej 55, Charlottenlund, er
styrelsen. Selskabet er overført
mmer 43.210.
immer 36.445: »A/S Sanita Træ-
ig« af Herning kommune. Fru
eldgaard Martinsen, Jagtvej,
:r indtrådt i bestyrelsen,
immer 38.136: »A/S H. P. Skov-
f Harte-Nr. Bramdrup kommu-
. juni 1968 og 10. april 1969 er
jedtægter ændret. Selskabets
VDJYDSK SKURVOGNSFA-
Selskabets hjemsted er Kolding
lskabet driver tillige virksom-
✓n »A/S H. P. SKOVRUP& CO.
urvognsfabrik A/S)« (register-
18). De hidtidige aktier benæv-
Aktiekapitalen er udvidet med
-aktier. Den tegnede aktiekapi-
ifter 380.000 kr., hvoraf 180.000
r og 200.000 kr. er B-aktier. Ak-
r fuldt indbetalt. B-aktierne har
dækning ved selskabets likvida-
»nkurs, jfr. vedtægternes § 8.
beløb på 500 kr. giver 10 stem-
B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
■g Henrik Lithin Gimbel er fra-
obert Carl Friedrich Kobke,
Kolding, er tiltrådt som direk-
er overført til register-nummer
mmer 38.266: »SCHOU-EPA
>y-Tårbæk kommune. Under 15.
>9 er selskabets vedtægter ænr-
kapitalen er udvidet med
Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 20.000.000 kr., fuldt indbetalt. Direk¬
tør Erik Axel Olof Ragnarsson Soderberg,
Strandvågen 63, Stockholm, Sverige, er til¬
trådt som direktør. Selskabet tegnes herefter
af Marius Højriis Schou, Holger Højriis
Schou, Oluf Einar Schou, Jonas Bruun, Ove
Hans Peter Jeppesen og Svend Tønsberg
Bruun tre i forening eller af to af disse i for¬
ening med enten Ragnar Sachs, Bengt Ivan
Axel Rydman, Hans Erik Munck av Rosen-
schold, Ture Oskar Henning Axell Anders¬
son eller Erik Axel Olof Ragnarsson Soder¬
berg eller af to af de fem sidstnævnte i for¬
ening med enten Marius Højriis Schou, Hol¬
ger Højriis Schou, Oluf Einar Schou, Jonas
Bruun, Ove Hans Peter Jeppesen eller Svend
Tønsberg Bruun eller af et medlem af direk¬
tionen i forening med to medlemmer af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand eller
næstformand i forening med fire medlemmer
af bestyrelsen.
Register-nummer 39.147: »Lademann For-
lagsaktieselskab af København. Under 5, maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 10.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.156: »Thanner Gras
A/S« af Rødovre kommune. Under 31. de¬
cember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 420.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Forvalter Preben Thanner, Duevej
18, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 6. juli 1970 er følgende ændringer op¬
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer. 625: »Actieselskabet Veile
Bank« af Vejle. Samuel Christian Grarup er
fratrådt som B-prokurist.
Register-nummer 5780: »Svendborg-Nyborg
Jernbaneselskab, Aktieselskab i likvidation« af
Svendborg. Efter proklama i Statstidende for
6. juni, 6. juli og 6. august 1964 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 7124: »Aktieselskabet
Arbejdernes Foreningsbygning« af København.
Erling Kristian Dinesen er udtrådt af, og for¬
retningsfører Erik Tranum Laursen, Ålholm-
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parken 10, Vej nr. 8, Hillerod, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 8290: »Aktieselskabet
Andelsmøbelmagasinet (Brdr. C. & W. Ander¬
sen)« af Frederiksberg. Herman Colsted er
udtrådt af, og planlægningschef Herluf Col¬
sted, Skovskellet 19, Holte, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 10.922: »Dronningborg
Maskinfabrik, Aktieselskab« af Dronning-
borg kommune. Niels Vesterheden Jensen er
fratrådt, og Arne Fiil, Udbyhøjvej 127, Ran¬
ders, er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 13.018: »Lædervarefa¬
brikken Alligator A/S« af København. Under
17. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Julius Juhl er fra¬
trådt som prokurist.
Register-nummer 15.367: »A/S Dania
Rundfart- og Rejseselskab« af København.
Under 21. april 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 15.563: Skandinavisk
Bogforlag A/S« af Odense. Ejler Bjergegaard
er udtrådt af og boghandler Willy Emanuel
Nielsen, Skibhusvej 61, Odense, er indtrådt i
bestyrelsen. Ejler Bjergegaard er tillige fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 23.295: »F. L. S. Overseas
A/S« af København. Under 30. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Niels Georg
Vilhelm Jensen, Vagn Møller er tiltrådt som
prokurister.
Register-nummer 23.591: »Dronningborg
Maskinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros
A/S« af Dronningborg. Niels Vesterheden
Jensen er fratrådt, og Arne Fiil, Udbyhøjvej
127, Randers, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.592: »Dronningborg
Maskinfabrik, Hjørring, Aktieselskab« af Hjør¬
ring. Niels Vesterheden Jensen er fratrådt
som direktør.
Register-nummer 25.962: »Gilcodan A/S« af
København. Jens Peter Børge Nielsen er fra¬
trådt, og Preben Frank Philipson, Olgasvej 1
B, Vedbæk, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.096: »Marsing Financi-
erings- og Handelsaktieselskab« af Køben¬
havn. Fru Joan Kathe Marsing, S]
Strandvej 7, Klampenborg, er indtr
styrelsen.
Register-nummer 28.711: »A/S l
Mobelmagasin. Bjergegade 12 & 15 i
on« af Helsingør. På generalforsamlii
maj 1970 er det vedtaget at likvider
bet. Bestyrelsen og direktøren er fra
likvidator er valgt: advokat Jørge
Rendil, Stengade 53, Helsingør. 5
tegnes - derunder ved afhændelse
sætning af fast ejendom — af likvidatc
Register-nummer 28.770: »Finansi
skabet Finarca A/S« af Randers. Pr
meddelt: Aage Leonhard Knudsen i
med enten en direktør eller et medie
styrelsen.
Register-nummer 28.898: A/S S
ser« af København. Jens Lambert
Poul Ulf Nielsen Dinesen, Rudolf
Bier er udtrådt af bestyrelsen. Næ1
dolf Salomon Bier er fratrådt, og I
Christensen, Birkevej 15, Værløse, e
som direktør.
Register-nummer 29.633: »Ejend
Orissa« af Helsinge-Valby kommune
20. marts 1970 er selskabets vedtæ;
dret. Selskabets hjemsted er Køt
kommune.
Register-nummer 30.185: »Aktie
Fr. Christiansen, Aalborg« af Ålboi
Margrethe Hætting Christiansen ei
af bestyrelsen.
Register-nummer 31.824: »AK
SKABET LYSCO - ELEKTRISK
TUR i likvidation« af Kobenhavn. Pa
forsamling den 17. marts 1970 er det
at likvidere selskabet. Bestyrelsen (
risten er fratrådt. Til likvidator er va
kant Josef Alex Kozeluh, Danneir
skabet tegnes — derunder ved afhæi
pantsætning af fast ejendom - af I
alene.
Register-nummer 33.970: »L.
A/S« af Fåborg. Laurids Thorvald
er udtrådt af, og fabrikant Kaj Ejne
Brobyværk, er indtrådt i bestyrels
lem af bestyrelsen Hans Hviid er va
styrelsens formand. Prokura er me(
Uldall Wolff, Jørgen Holm Anderse
Anker to i forening eller hver for
ening med bestyrelsens formand, j
Register-nummer 34.747: »lllusiri
Odense kommune. Ejler Bjergegaa
trådt af, og boghandler Willy Emar
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ej 61, Odense, er indtrådt i be-
mmer 35.833: »A/S Vamo, Søn-
mderborg kommune. Under 3,
ugust 1969 samt 6. maj 1970 er
:dtægter ændret. Selskabets
; PETER VILLADSEN, SØN-
De hidtidige aktier benævnes
tiekapitalen er udvidet med
aktier indbetalt i værdier. Den
capital udgør herefter 1.100.000
).000 kr. er A-aktier og 500.000
■. Aktiekapitalen er fuldt indbe-
ant, dels i andre værdier. B-ak-
til forlods udbytte, jfr. vedtæg-
3g 25. Hvert A-aktiebeløb på
:r 1 stemme. B-aktierne giver
ret. Den Hermann Heinrich
~art meddelte prokura er tilba-
Hans Damm meddelte prokura
It. Prokura er meddelt: Ove
gere anmeldte Hans Damm i
kabet er overført til register-
0.
mmer 36.032: »Aabenraa Tank-
if Åbenrå kommune. Anker
udtrådt, og direktør Henning
3ilø, Hostrups Have 46, Køben-
idt i bestyrelsen,
mmer 36.253: »URLAUB
SUDLEJNING A/S« af Skalle-
g kommune. Peter Flarup
trådt, og fru Gerda Petra Sølv-
ade 17, Århus, er indtrådt i be-
mmer 39.567: »Nordisk Univer-
Odense A/S« af Odense kom-
ijergegaard er udtrådt af, og
illy Emanuel Nielsen, Skibhus-
, er indtrådt i bestyrelsen,
mmer 40.299: »Detergent Kemi
:nhavns kommune. Under 14.
9 er selskabets vedtægter æn-
ts navn er: »Hlorrithi A/S«. Sel-
illige virksomhed under navne-
/ A/S (Hlorrithi A/S)« (register-
12), »TKF invest A/S (Hlorrithi
r-nummer 43.223) og »Deter-
i/S (Hlorrithi A/S)« (register-
14). Selskabet tegnes af en di-
eller af en vicedirektør alene
edlemmer af bestyrelsen i for-
ændelse og pantsætning af fast
n samlede bestyrelse. Selskabet
register-nummer 43.221.
Register-nummer 40.952: »A/S Skandina¬
visk Castor, Husholdningsmaskiner af Køben¬
havns kommune. Under 4. februar og 1. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »I. A. Z. International A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Herlev kommune. Sel¬
skabet er overført til register-nummer 43.219.
Register-nummer 41.663: »Building Bodyco
A/S« af Resen-Humlum kommune. Under 17.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Eneprokura er meddelt: Gerhard Anton Karl
Richter.
Under 7. juli 1970 er følgende ændringer op¬
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 874: »Aktieselskabet
Dansk Hattefabrik« af Skodsborg. Søllerød
kommune. Direktør Torben Senn, Skods¬
borgvej 366, Nærum, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 4327: »Nibe og Oplands
Bank, Aktieselskab« af Nibe. Erik Henning
Nielsen Staun er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant og indtrådt i bestyrelsen. Niels Hansen
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Direktør
Erik Smith, Grydstedvej. Nibe, er tiltrådt som
bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 5065: »Holm & Molzen
Aktieselskab« af Haderslev. Kristian Peder
Pedersen er udtrådt af, og direktør Fritz
Johnsen, Jacob Appels Allé 86, Kastrup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7118: »Aktieselskabet
Graasten Kulkompagni« af Gråsten. Kristian
Peder Pedersen er udtrådt af, og direktør
Fritz Johnsen. Jacob Appels Allé 86, Ka¬
strup. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.945: »De Forenede
Kulimportører Handels-Selskab A/S« af Kø¬
benhavn. Prokura er meddelt: Tage Henning
Schnoor i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nummer 14.965: »Aktieselskabet
Godthåb Forsamlingshus« af Godthåb. Øster
Hornum kommune. Niels Christian Zinck er
udtrådt af, og ingeniør Ole Vagn Christensen.
Lille Volstrupvej 7, Godthåb pr. Svenstrup J.,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.355: »Jørgen Jensen
jun.'s Frugtcentral A/S i likvidation« af Lyng-
by-Tårbæk kommune. Efter proklama i
Statstidende for 25. juli, 25. august og 25. sep¬
tember 1969 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
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Register-nummer 15.658: »I. Bager & Co.
A/S« af København. Under 23. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive handel, fabriks-, ingeniør-
og rederivirksomhed samt udlejning af fast
ejendom i og uden for Danmark og endvide¬
re at finansiere, understøtte, oprette, kontrol¬
lere og participere i tilsvarende virksomhe¬
der og alle i forbindelse dermed stående eller
deraf afledte forretninger. Selskabets hjem¬
sted er Glostrup kommune.
Register-nummer 16.589: »Johan & Axel
Hornbech A/S« af Hadsund. Finn Rønnov-
Jessen er udtrådt af. og fru Olga Kristensen.
Fragariavej 14. Hellerup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 17.276: »Aktieselskabet
15. Januer 1943« af Ålborg. Emil Ruge, Tho¬
mas Pedersen Thomsen, Heinrich Amandus
Thorndahl er udtrådt af, og landsretssagfører
Sofus Einar Raaen, Nytorv 1, prokurist Erik
A åsted, Svalegårdsvej 51, begge af Ålborg,
bankfuldmægtig Elise Kathrine Hansen.
Christmas Møllers Vej 12, Gug. er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 17.995: »S. Larsens Mø¬
belfabrik A/S« af Strib by i Vejlby-Strib kom¬
mune. Sonja Strandby Poulsen er udtrådt af,
og værkfører Bruno Strandby Larsen. Udsig¬
ten 27, Middelfart, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.198: »A/S Modex Kjo¬
ler en gros« af København. Carlo Panduro er
fratrådt som forretningsfører, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem af
bestyrelsen Erik Hellmuth Rathje Beierholm
er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 22.720: »Julius Tafdrup
A/S« af København. Under 15. december 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Odense kommune. Selskabets
formål er at drive fabrikation og handel samt
finansieringsvirksomhed i ind- og udlandet.
De hidtidige B-aktier benævnes A-aktier. B-
aktiernes særlige rettigheder er bortfaldet.
Aktiekapitalen er udvidet med 850.000 kr. B-
aktier. indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.750.000 kr., hvoraf 900.000 kr. er A-aktier
og 850.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels i forskellige værdier, dels
på anden måde. Bestemmelserne om ind¬
skrænkning i aktiernes omsættelighed er
bortfaldet. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætni
ejendom af to medlemmer af best
forening. Jørgen Poul Christian
Steen Bechgaard Danø er fratrådt s<
tører, og Uffe Andersen, Frenni
Hørsholm, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.850: »H
Teglværk A/S« af Kolding. Under 15
ber 1969 og 27. april 1970 er selska
tægter ændret. Selskabet tegnes af
tør i forening med et medlem af be:
ved afhændelse og pantsætning af I
dom af den samlede bestyrelse. Be
relsetil aktionærerne sker ved anbef;
Medlem af bestyrelsen og selskabets
Magdalene Marie Hollænder er af
døden. Ludvig Marius Hollander,
Hollænder, Poul Hollænder er udtr
advokat Poul Møller. Vangen 16, T
ding. er indtrådt i bestyrelsen. Medli
bestyrelsen Sofus Hollænder og Kaj
der er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 26.367: »A/S Årl
stål« af Holme-Tranbjerg kommune,
december 1969 er selskabets vedtæ
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
A-aktier. Aktiekapitalen udgør
974.000 kr.. hvoraf 524.000 kr. A-:
450.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen
indbetalt.
Register-nummer 26.605: »A. H.
Holm A/S« af Frederiksberg. Stee
Allesen-Holm er udtrådt af, og civ
Jørgen Allesen-Holm, Kastanie
Brøndby Strand, er indtrådt i be
Selskabets direktør Inger-Margreth
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.798: »Niels
Trælasthandel A/S« af Bramminge. I
marts 1970 er selskabets vedtægte
Selskabets formål er direkte og in<
drive handel og industri. De hidtid
benævnes B-aktier. Aktiekapitalen
det med 500.000 kr. A-aktier og l1
B-aktier. hvoraf er indbetalt 350.00
tegnede aktiekapital udgør herefter
kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier <
kr. er B-aktier. Af aktiekapitalen er
750.000 kr., dels kontant, dels i '
værdier; det resterende beløb indl
nest 15. marts 1971. Hvert notere
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. I
har ikke stemmeret. Der gælder i'
ninger i aktiernes omsættelighed, jf
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g 5. Selskabet tegnes af en direk-
er af to medlemmer af bestyrel-
ig, ved afhændelse og pantsæt-
:jendom af den samlede bestyrel-
Margrethe Johansen er udtrådt
n og fratrådt som direktør. Fa-
rich Hagedorn Ludvigsen, fabri-
udvigsen, begge af Agerbæk, er
^styrelsen. Den Svend Johansen
okura er bortfaldet som overflø-
ummer 28.024: »Krusøe & Co.
tion« af København. På general¬
en 4. maj 1970 er det vedtaget at
Iskabet. Bestyrelsen, direktøren
erne er fratrådt. Til likvidatorer
:ktør Bent Kresten Krusøe Bach,
Brygge 24, højesteretssagfører
Sehrendt-Poulsen, Frederiksgade
København. Selskabet tegnes af
le hver for sig, ved afhændelse
ing af fast ejendom af likvidato-
ing.
ummer 30.500: »Ejendomsaktie-
llerød Skovpark« af Frederiks-
30. december 1969 er selskabets
ndret. Aktiekapitalen er udvidet
> kr. ved udstedelse af friaktier,
e aktiekapital udgør herefter
\ildt indbetalt, dels kontant, dels
de.
ummer 30.585: »A. Th. Andersen-
af København. Svend Groule




um-Petersen A/S i likvidation« af
generalforsamling den 6. maj
vedtaget at likvidere selskabet,
og direktøren (prokuristen) er
likvidatorer er valgt: landsrets-
ic Andreas Vilhelm Møller Eeg-
;ade 7 A, landsretssagfører Arne
»Igaard Boll, Bredgade 13—15,
rning. Selskabet tegnes — derun-
ændelse og pantsætning af fast
'likvidatorerne i forening,
ummer 34.417: »Selected Europe-
A/S« af Københavns kommu-
Dan Ole Osmunn Rasmussen,
j 3, Solrød Strand, er indtrådt i
ammer 36.847: »Værktøjshuset
Fyn A/S« af Ringe, Laurids Thorvald Frand¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.942: »A/S Ingemann
Madsen, Kolding« af Kolding kommune. Inge¬
mann Madsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 37.029: »Lyon Auto A/S«
af Københavns kommune. Under 9. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels i værdier, dels på anden måde.
Direktør Flemming Kjærgaard Kjems, Brei-
dablik Allé 12, København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Nævnte Flemming Kjærgaard
Kjems er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.027: »H. C. Andersen
A/S, Brønderslev« af Brønderslev kommune.
Fru Grethe Ulla Andersen, Linde Allé 3,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.029: »Viggo Thorbek
Indola A/S« af København. Johannes van der
Meer er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.403: »Thorbek Indola
Cosmetic Industries A/S« af Københavns
kommune. Johannes van der Meer er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 40.434: »D. E. Schnacks
Eftf A/S« af Københavns kommune. Svend
Groule Eriksen er udtrådt af, og advokat
Peter Flemming Alsted, Rådhuspladsen 59.
København er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.771: »Højland Skilte
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 31.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Højland Reklame
A/S«. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune. Selskabet er overført til register¬
nummer 43.236.
Register-nummer 43.051: »Magasin Kiær
Knudsen A/S« af Randers kommune. Medlem
af bestyrelsen Bent Kjær Knudsen er tiltrådt
som direktør.
Under 8. juli 1970 er følgende ændringer op¬
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 476: »Aktieselskabet
Holmens Kanal 16 i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 27. april 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
vicedirektør, cand. jur. Hans Preben Gottlob
Hommel, Rosenorns Allé 52, København,
kontorchef, cand. jur. Tommy Johannes
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Hansen, Solvej 4, Ølstykke. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 1714: »Aktieselskabet
»Schouw & Co.«, Papirforretning, Papirposefa¬
brik, Bog- og Stentrykkeri« af Herlev. Direk-
tor Thorkild Bjerglund Andersen, Ildervej
19, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2798: »Ingeniørforretnin¬
gen Jutlandia, Maskinfabrik Aktieselskab« af
Århus. Direktør Thorkild Bjerglund Ander¬
sen, Ildervej 19, Højbjerg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 3176: Aktieselskabet Aal¬
borg Portland-Cement-Fabrik« af Ålborg.
Tyge Møller er udtrådt af bestyrelsen. Proku¬
ra er meddelt: Poul Skovgaard i forening med
en af de tidligere anmeldte prokurister, Bør¬
ge Poul Edvard Nissen, Niels Peter Arnstedt,
Jørgen Kruuse Rasmussen eller Orla Bern¬
hardt Thomsen.
Register-nummer 3317: »Aktieselskabet
Pergament Compagniet« af Århus kommune.
Under 22. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Direktør Thorkild Bjerglund Ander¬
sen, Ildervej 19, Højbjerg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 3404: »Aktieselskabet
»Ejendomsselskabet af 23. Marts 1917« i likvi¬
dation« af København. På generalforsamling
den 27. april 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
torer er valgt: vicedirektør, cand. jur. Hans
Preben Gottlob Hommel, Rosenørns Allé 52,
København, kontorchef, cand. jur. Tommy
Johannes Hansen, Solvej 4, Ølstykke. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidato¬
rerne i forening.
Register-nummer 4974: »Aktieselskabet
Mælkeriet Enigheden« af København. Under
15. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr.
præferenceaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 3.005.000 kr., hvoraf 2.000.000
kr. er B-aktier, 75.000 kr. er C-aktier og
930.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt.
Register-nummer 7833: »Ejendomsaktiesel¬
skabet Matr. Nr. 180 m. fl. Øster Kvarter i lik¬
vidation« af København. På generalforsamling
den 27. april 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt: vicedirektør,
cand. jur. Hans Preben Gottlob I-
Rosenørns Allé 52, København, kon
cand. jur. Tommy Johannes Hansen,:
Ølstykke. Selskabet tegnes — derun
afhændelse og pantsætning af fast eje
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 11.310: »A/S S\
lands Papirforretning« af Århus ko
Direktør Thorkild Bjerglund Ai
Ildervej 19, Højbjerg, er indtrådt i 1
sen.
Register-nummer 13.276: »A/S
lands Papirposefabrik N. Mouritsen«
borg. Direktør Thorkild Bjerglund A
Ildervej 19, Højbjerg, er indtrådt i I
sen.
Register-nummer 16.644: »A/S A
lands Papirforretning« af Herlev ko
Under 22. april 1970 er selskabets ve
ændret. Selskabet tegnes af to medie
bestyrelsen i forening eller af en di
forening med et medlem af bestyreli
afhændelse og pantsætning af fast <
af den samlede bestyrelse. Direktør"
Bjerglund Andersen, Ildervej 19, Højl
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.561: »Jens A
Papirforretning, Fredericia A/S« af Fr(
Direktør Thorkild Bjerglund Andei
dervej 19, Højbjerg, er indtrådt i besty
Register-nummer 19.908: »Nyborg
handel, Aktieselskab i likvidation« af
Efter proklama i Statstidende for 1
juni og 2. juli 1969 er likvidationer
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.529: »Hørnii
gaardA/S« af Hørning. Under 14. jan
og 25. marts 1970 er selskabets v
ændret. Selskabets bifirma »Tage Jei
keborg, A/S (Hørning Autogaard A/
ster-nummer 26.937) er slettet af regi;
Register-nummer 25.585: »Jyllaf
Værk A/S i The Jutland Paper Works
Århus. Direktør Thorkild Bjerglunc
sen, Ildervej 19, Højbjerg, er indtråd
reisen.
Register-nummer 26.722: »Akw
Max Jenne, Medicinalvarer en gros« af
Villads Jessen Nielsen, Nr. Hesselvej
rå, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.894: »Dan.
Import A/S« af Kolding. Under 25. m
er selskabets vedtægter ændret. Ci
Vrigsted er fratrådt som underdirek!
trådt som direktør.
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immer 26.937: »Tage Jensen,
S IHørning Autogaard A/S)«. I
ndring af vedtægterne for »Hør-
aard A/S« (register-nummer
rværende bifirma slettet af regi-
immer 29.666: »K. li'ahIgreen
nhavn. Under 23. april 1970 er
edtægter ændret. Selskabets
~en Nielsen A/S«. Selskabet teg-
;ktør alene eller af bestyrelsens
e, ved afhændelse og pantsæt-
jendom af to medlemmer af be-
-ening eller af en direktør i for¬
medlem af bestyrelsen. Medlem
i Borge Steffen Nielsen er ti 1-
rektør. Medlem af bestyrelsen
er valgt til bestyrelsens for¬
abet er overført til register-
>0.
immer 30.186: »Det Østasiatiske
7olding-Aktieselskab (The East
my's Holding Co., Ltd.)« af Kø¬
nnar Halling-Andersen er fra-
tel Christian Vilhelm Hiittemei-
3ark, blok 7, nr. 2, Holte, er ti 1-
^ktør.
immer 31.180: »MARTIN O
cvida tion« af København. På ge-
ng den 3. maj 1970 er det vedta-
re selskabet. Bestyrelsen og di-
'ratrådt. Til likvidator er valgt:
)rer Robert Gelvan, Hauser
3benhavn. Selskabet tegnes —
afhændelse og pantsætning af
- af likvidator alene,
mmer 32.973: »Gotha Tæpper
enhavns kommune. Otto Emil
jdtrådt af bestyrelsen, og den
e prokura er tilbagekaldt. Di-
Joensen, Jægersborg Allé 130,
idtrådt i bestyrelsen,
mmer 38.156: »A/S af 26. okto-
Københavns kommune. Fritze
udtrådt af, og stud. polit. Mor-
Hvidt, Fragariavej 5, Hellerup,
^styrelsen.
mmer 38.742: »A/S Rodovrecen-
rbane« af Rødovre kommune.
Rose er fratrådt som formand
n. Rasmus Bach Andersen er
styrelsen. Advokat Ole Stolberg
angsvej 63, Farum, er indtrådt i
5 valgt til dennes formand.
Register-nummer 39.099: »FLENTEX A/S«
af Gentofte kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Valdemar Michael Treschow er afgået
ved døden. Direktør Jacob Bendt Christian
Beirholm, Hurriyet Caddesi 9, Bornova Iz¬
mir, Tyrkiet, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Ole Bent Flensborg Hjar-
litz er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 40.850: »ANAX A/S« af
Københavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Erik Nielsen samt Jørgen Hedegaard,
Arne Victor Hansen er udtrådt af, og direktør
Arne Groes (formand), Sortedam Dossering
45, landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppi¬
dan, Østerbrogade I 12, begge af København,
advokat Henning Høgsbro Holm, Christians¬
holms Tværvej 23, Klampenborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 41.062: »Maskinfabrik¬
ken HEFA, Aabybro A/S« af Åby-Biersted
kommune. Under I. oktober 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Der gælder særlige
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes
§ 13. Bestemmelserne om indskrænkning i
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør
i forening med enten et medlem af bestyrel¬
sen eller en prokurist eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Frode Falborg, Oskar Marinus
Peter Marinussen, Niels Ingvard Marinussen,
Niels Christian Ørtoft er udtrådt af, og direk¬
tør Søren Christian Sørensen, Vestre Boule¬
vard 17, Randers, direktør Vagn Nørgaard
Christensen, Bellisvej 8, Åbybro, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Vagn Nørgaard Chri¬
stensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.823: »TELSA-TRA-
DING A/S« af Rødovre kommune. Under 20.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv
kommune. Programtekniker Jan Ingvar Vørs,
Hestens Kvarter 17, Ballerup, er indtrådt i
bestyrelsen. Peter Hougaard er fratrådt som
direktør. Nævnte Jan Ingvar Vørs er tiltrådt
som direktør og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 42.264: »Nordisk Stofim¬
port A/S« af Kobenhavns kommune. Under 8.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor i for¬
ening med en prokurist eller af to prokurister
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i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Sven
Christian Lotze er fratrådt, og Benny Danne-
mann Jørgensen, Kronprinsessegade 18,
København, er tiltrådt som direktør. Per Hvi¬
id Nielsen er tiltrådt som prokurist.
Under 9. juli 1970 er følgende ændringer op¬
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 227: »Privatbanken i Kjo-
benhavn, Aktieselskab« af København. Hans
Peter Gersager, Jorgen Christian Hansen,
Veikko Poysti Hansen, Ebbe Gorm Jørgen¬
sen, Svend Egon Jørvang, Ole Konradsen,
Gorm Herman Mathiesen, Steen Rasborg er
tiltrådt som A-prokurister. Find Lykkeboe
Andersen, Alice Kathrine Hincke Friis, Arne
Hjelm-Hansen, Flemming Jensen, Erik
Knudsholt er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 1476: »Importkompagniet
Kalundborg Aktieselskab« af Kalundborg. Kri¬
stian Peder Pedersen er udtrådt af, og direk¬
tør Fritz Johnsen, Jacob Appels Allé 86, Ka¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5666\»Schaub & Co.'s
Fabriker, Andelsselskab med begrænset An¬
svar« af København. Bestyrelsens formand
Anton Simonsen samt Harald Svejstrup Jen¬
sen er udtrådt af, og gårdejer Vagn Skovsen
Christensen, Skjoldelev, Lading, direktør
Peter Borchsenius Johansen, Strandvejen 20,
Bredballe, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Eli Thyge Jacobsen er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 8208: J. D. Qvist & Komp.
AfS« af Brøndbyernes kommune. Børge Laur¬
sen, Niels Viggo Carstensen er udtrådt af og
direktør Preben Meyer, Mads Holms Vej 2,
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Børge Laursen er fratrådt, og nævnte Preben
Meyer er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 8487: »Ejendomsaktiesel¬
skabet Gartnergaarden« af Kobenhavn. Med¬
lem af bestyrelsen Marius Marzette Larsen
er afgået ved doden. Forvalter Bent Jørgen¬
sen, Sigurdsgade 2, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 10.450: »Kalundborg Kul
Kompagni, Aktieselskab« af Kalundborg. Kri¬
stian Peder Pedersen er udtrådt af, og direk¬
tør Fritz Johnsen, Jacob Appels Allé 86, Ka¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Regi s ter-nummer 10.722: »Frederikssund
Kulimport Aktieselskab« af Frederikssund.
Kristian Peder Pedersen er udtrådt;
rektor Fritz Johnsen, Jacob Appels
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.986: »Sydøst
Elektricitets Aktieselskab SEAS« af
Frerslev kommune. Harald Jensen e
af, og amtsrådsmedlem, gårdejer A
hard Petersen, Hårbølle, Askeby, er
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.143: »Odens
skibsværft A/S« af Odense. Erik Scl
udtrådt af, og direktør Niels Arntl
Valeursvej 7, Hellerup, er indtrådt i
sen.
Register-nummer 19.137: »Tage 0
af Kobenhavn. Bestyrelsens form
Petersen samt Svend Lindegaard U
udtrådt af, og landsretssagfører Ac
Spang-Hanssen (formand), Vingårds
Hellerup, landsretssagfører Johan (
Kromann, Vognmagergade 7, Køl
prokurist Inger Marie Niebuhr, Nyrr
65, Gentofte, er indtrådt i bestyrelse
Harry Diemar er fratrådt som dirt
den ham meddelte prokura er tiltø
Henning Theodor Hansen, Bygaden
strup, er tiltrådt som direktør og der
delt ham eneprokura.
Register-nummer 21.728: »Aktie.
Oder Handelsselskab« af København.
Peder Pedersen er udtrådt af bestyr
fratrådt som direktør. Direktør Fri
sen, Jacob Appels Allé 86, Kastrup
trådt i bestyrelsen. Nævnte Fritz Jo
tiltrådt som direktor.
Register-nummer 22.185: A/S S
Savværk« af Sakskobing. Medlem af
sen Elmo Mehlby Christensen er a
doden. Direktør Poul-Christian Ra
Sakskobing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.878: »Ejend
selskabet Set. Clemensgaard, RM
Randers. Medlem af bestyrelsen Ha
Høyer er afgået ved døden. Direl
Sand Høyer, Grenåvej 3, Randers, e
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.426: »LeiJ
Bogtrykkeri A/S« af Kobenhavn. Lei
Thomsen, Ole Erhard Christensen,
nold Kristensen, Leif Christoffers«
trådt af og direktør Dora Larsen
Arnold Frigast Larsen, begge af Sv
vej 10, landsretssagfører Jorgen Q
Kronprinsessegade 50, alle af
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kammerherre Svend Bernhard
nnes Greve, Esrom Kloster, er
tyreisen. Nævnte Leif Thomas
fratrådt som direktør, og den
te prokura er tilbagekaldt.
Id Frigast Larsen er tiltrådt som
;r er meddelt ham eneprokura,
mmer 30.471: »A/S W. & A.
).« af Gentofte kommune. Un-
ir 1970 er selskabets vedtægter
abets navn er »Karatwine A/S«,
rmål er at drive handel. John
3ilbey er udtrådt af, og proku-
: Jarl Jørgensen, Ordrup Jagtvej
ilund, er indtrådt i bestyrelsen,
overført til register-nummer
mmer 30.619: »Marmeladefa-
m A/S« af København. Under
1969 er selskabets vedtægter
:abets bifirmaer »De forenede
er af 1965 A/S (Marmeladefa-
3san A/S)« (register-nummer
Fuss & Co.'s Eftf. af 1965 A/S
ibrikken Geosan A/S)« (regi-
36.383), og A/S Fabrikken Nek-
(Marmeladefabrikken Geosan
:r-nummer 36.384) er slettet af
skabet driver tillige virksomhed
le »De Forenede Essensfabrik-
meladefabrikken Geosan A/S)«
mer 43.271), »Max Fuss & Co.'s
•meladefabrikken Geosan A/S)«
mer 43.272) og »A/S Fabrik-
marmeladefabrikken Geosan
r-nummer 43.273). Hvert aktie-
3 kr. giver 1 stemme. Selskabet
yrelsens formand alene eller af
r af bestyrelsen i forening eller
alene, ved afhændelse og pant¬
et ejendom af den samlede be¬
dlem af bestyrelsen Gunnar
gt til bestyrelsens formand,
mmer 32.154: »Politikens Ejen-
I/S« af København. Chefredak-
lit. Ernst Lauritz Olaf Priemé,
:ns Vej 6, København, er ind-
sen.
mmer 32.492: »Politikens For-
.øbenhavns kommune. Chefre-
polit. Ernst Lauritz Olaf Prie-
Olsens Vej 6, København, er
yrelsen.
mmer 33.705: »Sankt Jørgen
Tryk A/S« af Tårnby kommune. Chefredak¬
tør, cand. pol it. Ernst Lauritz Olaf Priemé,
Emanuel Olsens Vej 6, Kobenhavn, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.105: »Becker-Chri¬
stensens Kulimport A/S, Vejle« af Vejle
kommune. Under 27. februar 1970 er aktie¬
kapitalen nedsat med 400.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Under samme dato er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100, 200 og 2.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Poul Nielsen er fra¬
trådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.106: A/S Læsø Fiske¬
industri« af Byrum-Hals-Vesterø kommune.
Regner Andersen, Arnold Melchjorsen er
udtrådt af, og fiskeskipper Svend Holger
Pedersen, Vestero, fiskeskipper Hans Jørgen
Jensen, Østerby, begge af Læsø, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.267: Lollands Ku! &
Olie Aktieselskab« af Nakskov kommune.
Kristian Peder Pedersen er udtrådt af, og di¬
rektør Fritz Johnsen, Jacob Appels Allé 86,
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.293: »Bæk-li olding
A/S« af Københavns kommune. Advokat
Robert Koch-Nielsen, H. C. Andersens Bou¬
levard 37, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 35.581: »G. GAF/MS A/S«
af Københavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Borge Bune, Jens Peter Marinus Vif
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.904: »Midtjysk Olie
Aktieselskab« af Silkeborg kommune. Kristi¬
an Peder Pedersen er udtrådt af, og direktør
Per Larsen, Granvej 9, Ålborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.282: »De forenede
Essensfabrikker af 1965 A/S (Marmeladefa¬
brikken Geosan A/S}«. I henhold til ændring
af vedtægterne for »Marmeladefabrikken
Geosan A/S« (register-nummer 30.619) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 36.383: »Max Fuss &
Co.s Eftf af 1965 A/S (Marmeladefabrikken
Geosan A/S)«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »Marmeladefabrikken Geosan
A/S« (register-nummer 30.619) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
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Register-nummer 36.384: A/S Fabrikken
Nektar af 1965 (Marmeladefabrikken Geosan
A/S)«. I henhold til ændring af vedtægterne
for »Marmeladefabrikken Geosan A/S« (regi¬
ster-nummer 30.619) er nærværende bifurma
slettet af registeret.
Register-nummer 37.457: A/S CEN TRO-
DAN« af Farum kommune. Steen Tietgen
Bardram er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
som direktor.
Register-nummer 37.618: »Kapitalforvalt¬
nings-Aktieselskabet af 26/11 1965« af Kø¬
benhavn. Under 19. december 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Pfaff Husholdningssymaskiner A/S«. Selska¬
bets formål er at drive handel med og fabri¬
kation af symaskiner og andre varer samt at
drive kapitalforvaltning og anden hermed i
forbindelse stående virksomhed. Selskabet
driver tillige virksomhed under navn »Kapi¬
talforvaltnings-Aktieselskabet af 26/11 1965
(Pfaff Husholdningssymaskiner A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.265). Caj Erik Benny Mad¬
sen er tiltrådt som prokurist i henhold til ved¬
tægternes tegningsregel, og der er endvidere
meddelt ham prokura i forening med et med¬
lem af bestyrelsen. Selskabet er overført til
register-num mer 43.264.
Register-nummer 37.619: »Pfaff Symaski¬
ner A/S« af Kobenhavn. Under 19. december
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Pfaff Industrisymaskiner A/S«,
hvorefter selskabets bifirma: »Det Internatio¬
nale Industrimaskine Aktieselskab (Pfaff
Symaskiner A/S)« (register-nummer 37.620)
er ændret til »Det Internationale Industri-
maskine Aktieselskab (Pfaff Industrisymaski¬
ner A/S)«. Den Caj Erik Benny Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabet er
overfort til register-nummer 43.266.
Register-nummer 37.620: »Det Internatio¬
nale Industrimaskine Aktieselskab (Pfaff Sy¬
maskiner A/S)«. Da »Pfaff Symaskiner A/S«
(register-nummer 37.619) har ændret navn til
»Pfaff Industrisymaskiner A/S« (register¬
nummer 43.266) er nærværende bifirma »Det
Internationale Industrimaskine Aktieselskab
(Pfaff Industrisymaskiner A/S)«.
Register-nummer 38.717: A/S P. Viskums
Eftf, Uhre en-gros« af Kobenhavns kommu¬
ne. Under 13, marts 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen, sel¬
skabets direktør Edmund Rasmussen er afgå¬
et ved døden. Medlem af bestyrelsen Jørgen
Axel Bjørn Rasmussen er tiltrådt sc
tør.
Register-nummer 39.334: »Marv l
sign A/S« af Asminderød-Grønholt
ne. John Christian Anker er fratråd
rektør, og den ham meddelte proku
bagekaldt.
Register-nummer 39.336: »A/S
1967« af Lyngby-Tårbæk kommuni
23. april 1970 er selskabets vedtægte
Aktiekapitalen er udvidet med 13.81
B-aktier. Den tegnede aktiekapit;
herefter 20.000.000 kr., hvoraf 1.000
aktier og 19.900.000 kr. er B-aktier.
pitalen er fuldt indbetalt, fordelt i i
500, 4.500, 50.000, 500.000 og 3.00
Medlem af bestyrelsen Niels Borup i
er afgået ved doden. Advokat Eric
skov, Nørregade 220, Kobenhavn, er
i bestyrelsen.
Register-nummer 39.438: »Revisi(
ret Enggaarden A/S, Lemvig« af Lem
mune. Under 30. og 31. december 19
skabets vedtægter ændret. Selskabet:
»Revisionsfirmaet Bent Nielsen, Lem
Selskabets formål er at drive revis
somhed og hermed beslægtet virk
Aktiekapitalen er udvidet med 140
indbetalt dels kontant dels i andre
Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon
i andre værdier, fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Bekendtgørelse
nærerne sker ved brev. Selskabet
derunder ved afhændelse og pants*
fast ejendom — af bestyrelsens form
direktøren hver for sig i forening
medlem af bestyrelsen. Medlem af
sen Bent Nielsen er valgt til bes
formand. Henning Kehlet er udtrå
revisor Poul Buchhave Vestergaarc
Herman Balle, begge af Lemvig, er
bestyrelsen. Selskabet er overfort til
nummer 43.263.
Register-nummer 40.725: »Odis
Co. A/S« af Kobenhavns kommune,
december 1969 er selskabets vedta
dret. Aktiekapitalen er udvidet me
Den tegnede aktiekapital udgør
10.400 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
400, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebel
kr. giver 1 stemme efter 3 månec
ringstid. Bestyrelsens formand Jør
Simonsen samt bestyrelsens næ!
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udtrådt af, og direktør Odis Cul-
æstformand), Handverkargatan
Sverige, direktør James Arnold
du Progres, Bruxelles, Belgien,
)rer Mogens Glistrup, Skovbry-
»by, advokat Bent Viggo Anton
»nprinsessegade 16, København,
>estyrelsen. Medlem af bestyrel-
Ebskov er valgt til bestyrelsens
skabet tegnes herefter af besty-
nd i forening med et medlem af
ler af bestyrelsens næstformand
id enten Mogens Glistrup eller
inton Markers eller af tre med-
styrelsen i forening, ved afhæn-
:sætning af fast ejendom af den
yrelse. Eneprokura er meddelt:
I Core.
immer 41.961: TELEFON-
V FOR KOLDING OG
■>« af Kolding kommune. Besty-
nd Gudrun Beck samt Lis Han-
lt af, og fru Johanne Elisabeth
ind), assurandør Johannes Jen-
Skolevænget 6, Strandhuse pr.
dtrådt i bestyrelsen,
immer 42.476: »LØVENHØJ &
i A/S« af Københavns kommu-
maj 1970 er selskabets vedtæg-
Selskabets navn »A/S Lionhill
ilskabet er overført til register-
1.
juli 1970 er følgende ændringer
selskabs-registeret:
mmer 241: »Aktieselskabet De
lirfabrikker« af København,
n Christensen er udtrådt af, og
d. pharm. Knud Overø, Ager-
by, er indtrådt i bestyrelsen,
mmer 949: »Aktieselskabet
af Struer. Under 20. april 1970
vedtægter ændret og under 12,
'æstet af tilsynet med banker og
Aktiekapitalen er udvidet med
Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr., fuldt indbetalt,
mmer 1311: »S. Seidelin A/S« af
testyrelsens næstformand Hans
Beck er udtrådt af, og direktør
tirøder, Anemonevej 44, Hare-
"ådt i bestyrelsen. Medlem af
ben Dragsted er valgt til besty-
)rmand. Den Ebbe Neergaard,
Jørgen Skovgaard Nielsen og Poul Henning
Kristian Mogensen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 5216: »Kulhandel Aktie¬
selskab« af Sønderborg. Prokura er meddelt:
Otto Hansen i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 6541: »A/S Helsingør Fæl¬
lesbageri« af Helsingør. Poul Østergaard Ber¬
telsen, Christian Steen Petersen er udtrådt af,
og fru Elna Gurli Mørk, Mariagervej 5, vice¬
vært Poul Bjørn Henriksen, Gurrevej 40,
begge af Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.752: »Ejendomsselska¬
bet af 8' Juni 1932, Aktieselskab« af Køben¬
havn. Erik Johannes Nyeboe er udtrådt af, og
direktionssekretær Finn Stjernholk, Elme¬
vænget 1, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.537: »Danske Securi¬
tas A/S« af København. Prokura er meddelt:
Hans Kaj Frederiksen i forening med enten
et medlem af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 15.681: «Restauranten
hos Illum A/S« af København. Jacob Holger
Christian Hede er udtrådt af, og direktør Je¬
sper Illum, Hegelsvej 18, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.822: »Forcelain/abri-
kerne Bing & Grøndahl og Norden A/S« af
København. Under 30. april 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 3.500.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 14.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 18,735: »Arbejdernes
kooperative Selskab, Viborg A/S« af Viborg.
Ove Folmer Johan Mortensen, Severin
Munk er udtrådt af, og instruktør Alfred
Laursen, Bragesvej 39, bager Karl Højriis
Ingvartsen, H. C. Andersens Vej 64, begge af
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.860: »A/S Fællesbage¬
riet i Viborg« af Viborg. Ove Folmer Johan
Mortensen, Severin Munk, er udtrådt af, og
instruktør Alfred Laursen, Bragesvej 39,
bager Karl Højriis Ingvartsen, H. C. Ander¬
sens Vej 64, begge af Viborg, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 22.086: »C. G. Jensen
A/S« af Københavns kommune. Hroar Hal¬
vor Sørensen er udtrådt af, og civilingeniør
Bengt Per Sørensen, Elievej 8, Helsingør, er
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indtrådt i bestyrelsen. Hroar Halvor Søren¬
sen er tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 26.033: »Odense Fragt¬
central af 1955 A/S« af Odense. Arthur Peter
Josefsen er udtrådt af, og fragtmand Hans
Østergaard Larsen, Lærkevej 3, Fredericia,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.102: »Desdi A/S« af
Frederiksberg. Max Feiwisch Sårde er ud¬
trådt af, og fru Lis Sårde, Skovduevej 14,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.508: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 13 ci Virum i likvidation« af
København. På generalforsamling den 29.
april 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: grosserer Ansgar Emil Henningsen,
Pilestræde 26, København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 27.260: »A/S Dansk Trans¬
atlantisk Rederi« af Rødovre kommune.
Under 29. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune.
Register-nummer 29.380: »S. Seidelin Kon¬
fektion A/S« af Herstedernes kommune.
Under 28. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune. Bestyrelsens næstformand Hans
Falkenstjerne Beck er udtrådt af, og direktør
Kai Hugo Schroder, Anemonevej 44, Hare¬
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Esben Dragsted er valgt til besty¬
relsens næstformand. Nævnte Kai Hugo
Schroder er fratrådt som direktør og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Arne
Melchior, Biilowsvej 24 B, København, er
tiltrådt som direktør og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 29.426: »Sdr. Felding
Tømmerhatidel A/S« af Sdr. Felding. Holger
Nielsen, Nina Johanne Staberg Nielsen, Ak¬
sel Skov Jensen er udtrådt af, og fru Bente
Henriksen, forretningsfører Lars Peder Hen¬
riksen, begge af Nørre Allé 1, Sdr. Felding,
fru Irma Esther Neermark, forretningsfører
Søren Martin Neermark, begge af Hov¬
vangen 13, Bredballe, er indtrådt i besty¬
relsen. Holger Nielsen er tillige fratrådt som
direktør, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Nævnte Lars Peder Henriksen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.102: »ERNST HAN¬
SEN AUTOMOBILER A/S« af Lyn]
bæk kommune. Under 13. april 1971
skabets vedtægter ændret. Selskabets
»Ernst Hansens Financiering A/S«,
bets hjemsted er Frederiksberg ko
Selskabets formål er at drive handel
og salg af fast ejendom og køb og sa
tomobiler, finansiering samt industri,
bet er overført til register-nummer 43.
Register-nummer 34.771: »Dansk
Compagni A/S« af Helsingør kommu
Østergaard Bertelsen, Christian Stee
sen, Valdemar Nielsen er udtrådt af
Elna Gurli Mørk, Mariagervej 5, \
Poul Bjørn Henriksen, Gurre vej 40,1
Helsingør, hovedkasserer Poul Hel
thiesen, Ringparken 2, Roskilde, er
i bestyrelsen.
Register-nummer 35.364: »Stenhøj
lik A/S« af Juelsminde kommune. M(
bestyrelsen Sigurd Jørgen Stenhøj e
ved døden.
Register-nummer 35.544: »VAl
ELEMENTFABRIK A/S i likvidal
Vamdrup kommune. På generalfor
den 5. maj 1970 er det vedtaget at 1
selskabet. Bestyrelsen og direktørers
trådt. Til likvidatorer er valgt: advok
Povlsen Kjærsgaard, Søndergade 1,
Palle Hessel Mortensen, Jernbanega
begge af Kolding. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af likvidatorerne i forening
Register-nummer 35.818: »Dainhu.
Olie Aktieselskab« af Københavns ko
Kristian Peder Pedersen er udtrådt a
rektør Fritz Johnsen, Jacob Appels
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. Pr
meddelt". Arne Cecil Lothar Janhol
Sylow og Tage Henning Schnoor
ening.
Register-nummer 35.927: »LOUi
HOLM A/S« af Københavns kc
Rasmus Helieskov er udtrådt af, o
Hans Flemming Nicolai Hellesko
Allé 17, Nykøbing F., er indtrådt i
sen. I
Register-nummer 39.943: »A/SI
INDUSTRICENTER« af Ølgod k
Holger Buch Jensen er udtrådt af,
tør Mogens Klastrup, Vestergade 1.
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.308: »Revisit
Henning Bang Jensen A/S« af Kl
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'å aktiekapitalen er yderligere
.000 kr. Den tegnede aktiekapi-
kr., er herefter fuldt indbetalt,
irts 1969 er selskabets vedtægter
ammer 40.496: »Fleetwood A/S«
mmune. Under 1. april 1970 er
/edtægter ændret. Selskabets
lelsingør kommune,
ammer 40.880: »J. C. Bentzen
ik A/S« af Herstedernes korn-
Rudolf Bobel, Gammel Køge
7, Brøndby Strand, er tiltrådt
immer 41.197: »A/S af 15/3
enhavns kommune. Bestyrelsens
Iskabets direktør Niels Borup
afgået ved døden. Lene Borup
»gens Glistrup er udtrådt af, og
lægtig Steffen Kjærulff¬
mand), Øster Farimagsgade 63,
Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
»benhavn, advokat Sven Agner
irkevej 26, Charlottenlund, er
styrelsen. Nævnte Steffen Kjæ-
: er tillige tiltrådt som direktør,
immer 42.919: »A/S Bloch &
970« af Københavns kommune.
Sorten meddelte prokura er til-
okura er meddelt: Anton Nissen
ed en af de tidligere anmeldte
juli 1970 er følgende ændringer
selskabs-registeret:
Ummer 7485: »A/S Frederik
tf« af København. Orla Peter
Itrådt af, og prokurist Otto Emil
mmel Kongevej 76, København,
estyrelsen.
jmmer 9824: »I. N. Kjærsgaards
?l A/S« af Viborg. Steen Levin
dtrådt af, og stud. jur. Christian
n, Studentergaarden, Tagensvej
/n, er indtrådt i bestyrelsen,
ummer 11.271: »A/S Dominia« af
Landsretssagfører Børge Ern-
, Sophus Bauditz Vej 19, Char-
• tiltrådt som direktør,
ummer 11.399: »A/5 Oki« af
Under 11. maj 1970 er selskabets
ndret. Aktiekapitalen er udvidet
kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 11.811: »Nest/e Nordisk
Aktieselskab« af København. Axel Ludvig
Holst er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 12.277: »A/S Matr. Nr.
225 af Vester Kvarter i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 11.
oktober, 12. november og 12. december 1951
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 14.328: »Aktieselskabet
Løfa« af København. Mogens Christian Lau¬
ritz Schmidt er udtrådt at, og direktør Kurt
Ludvig Dirach, Christian Winthers Vej 30,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.547: »Grundejer-Fi¬
nansinstituttet for Kapitalanlæg i faste Ejen¬
domme A/S (Dansk Kapitalanlæg A/S)«. I
henhold til ændring af vedtægterne for
»Dansk Kapitalanlæg A/S« (register-nummer
16.535) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 16.535: »Dansk Kapital¬
anlæg A/S« af København. Under 19. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er «Dansk Kapitalanlæg Aktiesel¬
skab«. Selskabets bifirmaer »Grundejer-Fi¬
nansinstituttet for Kapitalanlæg i faste Ejen¬
domme A/S (Dansk Kapitalanlæg A/S)« (re-
gister-nummer 14.547) og »Grundejer-Finans¬
instituttet A/S (Dansk Kapitalanlæg A/S)«
(register-nummer 16.536) er slettet af registe¬
ret. Selskabets formål er 1) at foretage solide
kapitalanbringelser, navnlig mod sikkerhed i
fast ejendom 2) at købe, administrere samt
formidle køb og salg af faste ejendomme, 3)
at foretage formueforvaltning. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand i forening med direktøren eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Besty¬
relsens formand, medlem af kontrolkomitéen
Karsten Skat-Rørdam er afgået ved døden.
Direktør Eric Hilmar Terslung, Frederiks¬
holms Kanal 20, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Preben
Christian Sofus Neergaard er valgt til besty¬
relsens formand.
Register-nummer 16.536: »Grundejer-Fi¬
nansinstituttet A/S I Dansk Kapitalanlæg A/S)«.
I henhold til ændring af vedtægterne for
»Dansk Kapitalanlæg A/S« (register-nummer
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16.535) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 16.757: »A/S Andreas
Jørgensens Efterfølger, Hans Larsen« af Ros¬
kilde. Medlem af bestyrelsen, direktør i sel¬
skabet Louis Andreas Breusch Larsen er af¬
gået ved døden. Fru Herta Jensen Larsen,
Kildehusvej 26, Roskilde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 19.244: »A/S Vestfyns
Autohandel« af Assens. Medlem af bestyrelsen
Karl Kristian Pedersen er afgået ved døden.
Stud. geom. Jørgen Hansen Ullvit, Pretoria
Allé 35, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.503: »H. Mathiasen
A/S« af Bredballe pr. Vejle. Medlem af besty¬
relsen Mathilde Marie Mathiasen er afgået
ved døden. Fru Tove Risom Mathiasen,
Bredballe, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.425: »A/S Byggefagenes
kooperative Forretning, Viborg« af Viborg.
Folketingsmedlem Jens Kampmann, Vilvor-
devej 11, Charlottenlund, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 23.080: »Glamsbjerg
Trævarefabrik og Savværk A/S« af Glams¬
bjerg. Kurt Aage Blæsbjerg er udtrådt af, og
skovrider Christian Erik Holck, Krengerup-
vej, Glamsbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.528: »Vejle Aalexport
A/S« af Bredballe pr. Vejle. Medlem af besty¬
relsen Mathilde Marie Mathiasen er afgået
ved døden.
Register-nummer 24.381: »Østifternes Ejen¬
domsselskab A/S« af Københavns kommune.
Jørgen Leonard Bennedsen er udtrådt af, og
fabrikant Carl J.ohan Thisted, Nørrebrogade
5, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.408: »Hotel Europa
Aktieselskab« af København. Direktør Søren
Glud, Eremitageparken 207, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.061: »A/S Haustrups
Fabriker« af Odense. Bestyrelsens formand
Knut Åke Ferdinand Laurin er afgået ved
døden. Direktør Karl Birger Lundh, Caritas-
gatan 4, Malmo, Sverige, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Ulf Knutsson
Laurin er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 26.606: »Tronholm Flise-
fabrik A/S« af Pindstrup, Marie Magdalene-
Koed kommune. Medlem af bestyrelsen
Johanne Cathrine Fauerschou Thomsen er
afgået ved døden. Selskabets direktør, civil¬
ingeniør Jens Thomsen, Valdemai
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.191: »Sparex/.
SILFIN Knivfabrik)«. På generalfor!
den 15. april 1970 er det vedtaget at 11
»A/S SILFIN Knivfabrik« (register-i-
30.447, hvorefter nærværende bifi'
»Sparex A/S (A/S SILFIN Knivfat
likvidation.
Register-nummer 29.454: »Aktien
Flakvad« af Rungsted kyst. Erna H
Grøndahl er udtrådt af bestyrelsen
Register-nummer 29.981: »Ejendom
selskabet Sønderparken, Næstved« af M
Kristian Lauridsen er udtrådt af bestyv
Register-nummer 30.272: »Ezra
A/S« af Fredericia. Under 28. januaiu
selskabets vedtægter ændret. S<><
navn er »Ezra Petersen Holding A/S«-<
bet er overført til register-nummer 43E
Register-nummer 30.447: »A/S
Knivfabrik i likvidation« af Rødovre ;
ne. På generalforsamling den 15. april
det vedtaget at likvidere selskabet. B8
og direktøren (prokuristen) er fratli
likvidatorer er valgt: direktør Henn
William Scharling, Sankt Thomas g
salgschef Vagn Nicolaj Peter Scharliif
Bangs Vej 33, højesteretssagfører Eriii
Andersen, Bredgade 73, alle af Køb
Selskabet tegnes af likvidatorerne ;
sig, ved afhændelse og pantsætninn
ejendom af likvidatorerne i forening..s
Register-nummer 30.448: »Aktitw
SiIldorff Steffin & Co. (A/S SILFlh\
brik)«. På generalforsamling den 15. <;
er det vedtaget at likvidere »A/S?1
Knivfabrik« (register-nummer 30.4^1
efter nærværende bifirma er »Aktien
Silldorff, Steffin & Co. (A/S SILFIIl
brik) i likvidation«.
Register-nummer 30.751: A/S GoZ
København. Eneprokura er meddb
Nielsen.
Register-nummer 30.888: »N. jf
Metalvarefabrik A/S« af Københavt
August Andersen er udtrådt af bestyj
fratrådt som direktør. Underdirektør
Harling Jespersen, Maglekildevej A
havn, er indtrådt i bestyrelsen. !W




V/3 I960« af Frederiksberg. Georg
; Rauh er udtrådt af bestyrelsen,
r-nummer 31.478: »Ejendoms-Aktie-
wf 14. april 1961« af Næstved. Finn
„ænkholm er udtrådt af, og fru Aase
:lsen, Frihedsvej 17, Næstved, er ind-
Ityrelsen.
ir-nummer 31.976: »Revisionskonto-
istebro, Aktieselskab« af Holstebro
.. Under 27. marts 1970 er selska-
æegter ændret. Selskabets navn er
x> Datacentral A/S«. Selskabet dri-
virksomhed under navn »Revisi-
>et i Holstebro, Aktieselskab (Hol-
atacentral A/S)« (register-nummer
»»elskabet er overført til register-
□.288.
T-nummer 32.386: »A/S Sophus
tvendborg« af Svendborg kommune,
sapril 1970 er selskabets vedtægter
elskabet tegnes af to medlemmer af
m i forening eller af to direktører i
liller af en direktør i forening med et
If bestyrelsen, ved afhændelse og
ng af fast ejendom af den samlede
John Stig Andersen er fratrådt
)Ior, og Egon Helshøj, Nøddehøj 17,
isnd Aage Michael Nielsen, Hage-
17, Snekkersten, er tiltrådt som
-T-nummer 33.442: »Sadakon A/S« af
nns kommune. Den Jørgen Luchow
orokura er tilbagekaldt.
--nummer 33.741: »REDERIAK-
XABET »ALNOR« i likvidation« af
oommune. Efter proklama i Statsti¬
ll. maj, 1. juni og 1. juli 1968 er lik-
sluttet, hvorefter selskabet er
i-nummer 35.969: »HORNE TRÆ-
VDEL A/S« af Horne kommune.
^Rasmussen er fratrådt, og Niels
;Hansen, Horne, er tiltrådt som di-
i-nummer 37.666: »MAX MANUS
MASKINER A/S« af Gentofte
Selskabets direktør, Swen Niel-
t toften 248, Herlev, er indtrådt i
.il.
'--nummer 37.731: »Ejendomsaktie-
wiatr. nr. 131, Nørre Kvarter« af
rns kommune. Poul Gerhard Als-
»udtrådt af, og direktør Peter Birger
f, Virumgade 49 A, Virum, er ind-
■^yrelsen.
Register-nummer 38.277: »A/S Herteis Pa¬
pirlager, Næstved« af Næstved kommune.
Ahrent Peter Wolfgang Herte! er udtrådt af,
og fru Elsebeth Bjarnø, Korsgade 5, Slagelse
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.560: »Kamstrup-Metro
A/S« af Åby kommune. Inge Margrethe
Kamstrup er udtrådt af, og indkøbschef Leif
Byskov Kamstrup, Grønhøjvej 51, Harlev, er
indtrådt i bestyrelsen. Thorbjørn Krog, Torn-
ballevej 91, Tilst, Mundelstrup, er tiltrådt
som direktor.
Register-nummer 38.668: »Kurt Kollers øl
A/S« af Gladsaxe kommune. Fru Elisabeth
Jeanette Pedersen, Ryttergårdsvej 147, Fa¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.286: »Eliinge Maskin¬
fabrik A/S« af Ullerslev kommune. Under 30.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Steen Peder Frederik Damgaard, Peter Allan
Bech er udtrådt af, og fru Ester Agnete Bæk,
Ellinge, Ferritslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.003: »Lennart Karl¬
borg Frederikshavn A/S« af Frederikshavn.
Den Henning Thomsen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Tage
Hedegaard Christensen.
Register-nummer 41.166: »A/S Dagbladet
Information« af Københavns kommune. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 78.000 kr., indbe¬
talt dels kontant, dels ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.241.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Palle Fogtdal er fratrådt
som medlem af bestyrelsen. Knud Klarskov
Vilby er valgt til bestyrelsens formand.
Under 14. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 303: »Ole Sørensen & Co.
Aktieselskab« af Kolding. Under 15. april 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 472: »A/S »E. Rasmussen,
Fredericia Maskin- og elektro-mekaniske Fa¬
briker«« af Fredericia. Medlem af bestyrelsen
Mogens Hesselberg Møller er afgået ved
døden.
Register-nummer 1915: »Aktieselskabet
Banken for Vordingborg og Omegn« af Vor¬
dingborg. Under 11. marts 1970 er selskabets
vedtægter ændret og under 12, maj 1970 stad¬
fæstet af tilsynet med banker og sparekasser.
Register-nummer 3330: »Danske Gasvær¬
kers Tjære Kompagni, Aktieselskab« af Kø-
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benhavn. Under 10. marts 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 5019: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 25 eb af Frederiksberg By og Sogn«
af Frederiksberg. Anker Edmund Hansson er
udtrådt af, og repræsentant Per Hansen, Carl
Bernhards Vej 12, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 6170: »Aktieselskabet
Varde Svineslagteri i likvidation« af Varde. På
generalforsamlingen den 17. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
den kommitterede, forretningsforeren og pro¬
kuristerne er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
Landsretssagfører Poul Harry Madsen, Grå¬
pilevej 24, direktor Gregers Bronnum Gre¬
gersen, Vestergade 10, begge af Randers.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvidato¬
rerne i forening.
Register-nummer 10.132- »A/S Give og
Omegns Kødbenmelsfabrik i likvidation« af
Give, Nørvang herred, Vejle amt. På general¬
forsamling den 17. april 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, den
kommitterede (direktøren) og prokuristen er
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: landsrets¬
sagfører Poul Harry Madsen, Gråpilevej 24,
direktør Gregers Brønnum Gregersen, Ve¬
stergade 10, begge af Randers. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 10.264: »Aktieselska¬
bet Porei i likvidation« af Randers. På ge¬
neralforsamling den 17. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: landsretssagfører Poul Harry Madsen,
Gråpilevej 24, direktør Gregers Brønnum
Gregersen, Vestergade 10, begge af Randers.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
torerne i forening.
Register-nummer 13.971: »Ejendomsaktie¬
selskabet Heimdals Have i likvidation« af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 29. april
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidatorer er valgt: landsretssagfører Jørgen
Thorkil Baden, Bredgade 37, København,
fuldmægtig Poul Erik Wilhelm Bugge, Smak-
kegårdsvej 102, Gentofte. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsæ
fast ejendom — af likvidatorerne i fore:
Register-nummer 14.005: »D. A. C
(De autoriserede Droskeejeres Ind,
ening)« af Kobenhavn. Johannes Inr
Hansen er udtrådt af, og vognmaj
Albert Nielsen, Amagerbrogade 39,
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.061: »DansK
kontor Aktieselskab« af Københavnr
Fritz Bruhn Lading er udtrådt af bes?
Den Anna Henriette Bastkjær ,
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pri
meddelt: Kirsten Dina Damborg i
med enten et medlem af bestyre!;!




Martin Holme er udtrådt af, og går<r
Lykke Jensen, Bygum, Ålestrup, er i
bestyrelsen. Ejnar Jakobsen er udtn.1
medlem af bestyrelsen Asmus Kruuse
sen er indtrådt i forretningsudvalget. .:
Register-nummer 17.973: »Kt\-
Smergelfabrik A/S« af Københavm
Branth er udtrådt af, og stud. merco
William Branth, Nordisk Kollegiumn
boulevarden 32, København, er ii
bestyrelsen.
Register-nummer 20.811: Nordisk
tor Co. A/S« af Næstved. Den ChaBi
Christiansen meddelte prokura en;
kaldt. ■
Register-nummer 21.288: »Dansk >
ste A/S« af København. Den Mortei
nes Mortensen og Rupert Stevnsbd
delte prokura er ændret derhen, at»]
digt tegner pr. prokura hver for sig.
Register-nummer 23.844: »A/S Pc
København. Efter proklama i Stat
for 9. juli, 9. august og 9. septembena
den under 7. juli 1969 vedtagne ner
af aktiekapitalen med 90.000 kr„ jfn]
ring af 13. august 1969, fundet sted.b
nede aktiekapital udgør herefter II
fuldt indbetalt. Under 2. april 1970 0
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.442: »Bøghsii
Korn- & Foderstofforretning A/S« a£
Københavns amts søndre birk. Jenar
Pram Mortensen, Alfred Otto Harm
trådt af, og proprietær Knud M
»Østermarksgård«, Havdrup, godsvi
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I Frederik baron Lerche, »Benzons-
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
r-nummer 25.450: »Amager Bolighus
løbenhavn. Under 12. maj 1970 er
« vedtægter ændret. Fru Emma Vil-
Andersen, Esplanaden 14, Køben-
ndtrådt i bestyrelsen,
ir-nummer 27.238: »Egernsund Kør-
A/S« af Egernsund, Broager kom-
>der 12. maj 1970 er selskabets ved-
ndret. Medlem af bestyrelsen Hans
I Petersen er afgået ved døden,
ir-nummer 27.466: »A/S C. Carsten-
vrup Bov« af Bylderup Bov, Burkal
.. Carsten Carstensen sen., Gottfred
Hansen er udtrådt af og fru Dora
eanziska Carstensen, Bylderup Bov,
It i bestyrelsen. Carsten Carstensen
Ige fratrådt som direktør.
T-nummer 27.526: »BTR Industries
Herstedernes kommune. Under 24.
O er selskabets vedtægter ændret.
-T-nummer 27.915: »Schering Agri-
Ntemicals A/S« af Gentofte. Under
970 er selskabets vedtægter ændret.
. navn er »Schering Kemi A/S«. Sel-
urmål er at drive virksomhed med
og handel med kemiske produk-
/Ivano-tekniske maskiner og anlæg
i:re tjenesteydelser i forbindelse
i.nud Harry Bugge von der Hude er
og forretningsfører Dieter Hein-
unes Eggers, Ingeborgvej 21, Char-
„ er indtrådt i bestyrelsen. Selska-
Hørt til register-nummer 43.290.
-■-nummer 28.322: A/S Faaborg Au-
xdel, Henrik Petersen, Faaborg« af
Bans Henning Bloch Larsen er ud-
g#g fru Birgit Pedersen, Vestergade
er indtrådt i bestyrelsen,
i—nummer 28.500: »Produktions¬
tabet af 8. juli 1958« af København,
lanth er udtrådt af, og stud. mere.
[iilliam Branth, Nordisk Kollegium,
allevarden 32, København, er ind-
yyrelsen.
i-nummer 28.949: A/S Hego, Lyd-
Rørfabrik« af Otterup. Esther Pe-
Gotfredsen er udtrådt af bestyrel-
i-nummer 29.535: »Aktieselskabet
AJacobsen oliefyr og fyringsolie« af
aerg. Povl Gullacksen er udtrådt af,
og Ole Bengt Jacobsen, Fredensborggade 10,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.597: »Byggeselskabet
Møllevænget Viby J. A/S« af Viby J. Under 7.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at eje, udleje og admini¬
strere ejendommen Møllevænget matr. nr.
27 dy, 27 dz, 8 my og 27 dv Viby by, Fredens
sogn.
Register-nummer 31.336: »Handelsaktiesel¬
skabet Ulla Jacobsen« af Frederiksberg. Emil
Gerhard Jacobsen er udtrådt af, og Ole
Bengt Jacobsen, Fredensborggade 10, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.966: »Aktieselskabet
Egernsund Oliekompagni« af Broager kommu¬
ne. Under 12. maj 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Medlem af bestyrelsen Hans
Andresen Petersen er afgået ved døden.
Register-nummer 33.870: »Aktieselskabet
af 15. marts 1963« af Kobenhavns kommune.
Erik Darum er udtrådt af, og bankassistent
Dagny Olsson, Rolfsvej 33, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.522: »Polyair A/S« af
Helsingør kommune. Henrik Bendik Elmer
er udtrådt af, og fru Anna Sofie Jensen, Sdr.
Strandvej 129, Snekkersten, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 34.701: »HERMANN
JACOBSEN RØR- & SAN1TETS-A/S« af
Frederiksberg kommune. Poul Gullacksen er
udtrådt af, og Ole Bengt Jacobsen, Fredens¬
borggade 10, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 34.765: »Aktieselskabet
M. V. Ludvigsen, Metalgården« af Ballerup-
Måløv kommune. Aksel August Andersen er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk¬
tør. Civilingeniør Holger Schou Madsen,
Ermelundsvænget 4, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Henri Preben Lessel,
Bakkevej 5 A, Birkerød, er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 34.774: »Harry Thanner,
Fyn, A/S« af Rødovre kommune. Medlem af
bestyrelsen Alice Thanner fører navnet Alice
Franzpotter.
Register-nummer 34.775: »Harry Thanner
Agro A/S« af Rødovre kommune. Medlem af
bestyrelsen Alice Thanner fører navnet Alice
Franzpotter. Forvalter Preben Thanner,
Duevej 18, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
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Register-nummer 34.777: »Thanner Fly
A/S« af Rødovre kommune. Medlem af be¬
styrelsen Alice Thanner fører navnet Alice
Franzpotter. Forvalter Preben Thanner,
Duevej 18, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 36.243: »A/S Fredsted
Teglværk« af GI. Haderslev kommune. Under
12. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen Hans Andresen Pe¬
tersen er afgået ved døden.
Register-nummer 36.769: »Aktieselskabet af
20. juli 1965« af Københavns kommune. Un¬
der 27. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er handel og inve-
steringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er
Gentofte kommune.
Register-nummer 37.258: »Svendborg Bog-
hvede- og Havremølle A/S« af Svendborg
kommune. Erik Herluf Trolle-Christensen
er udtrådt af, og civilingeniør Agnar Bang
Moltke, Bjornemosehus, Svendborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.032: »Esbjerg Fragt-
bilstation A/S« af Esbjerg kommune. Besty¬
relsens formand Lars Morten Vejlgaard Ved-
stesen samt Jeppe Detlefsen Bertelsen er
udtrådt af, og vognmand Johannes Jensen,
Thyrasvej 5, Kolding, vognmand Henry Lar¬
sen, Ærøvej 1, Toftlund, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Agner Kenno
Jensen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 38.118: »Ulla Tafdrup &
Co. A/S« af Københavns kommune. Frederik
Peter Lorentz Nielsen er fratrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 40.730: »Finansieringssel¬
skabet af 15. november 1968 A/S« af Tikøb
kommune. Under 2. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 41.184: »Pautoc A/S« af
Herstedernes kommune. Jørgen Kaj Ander¬
sen er udtrådt af, og studerende Peter Clau¬
sen, Gøngehusvej 21, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.792: »Næstved Indu¬
stri-Trykkeri A/S« af Holme-Olstrup kommu¬
ne. Niels Henry Imbert er udtrådt af bestyrel¬
sen, og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Disponent Charles Emil Christiansen,
Ringstedgade 54, Næstved, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 41.844: »Michael Hansen,
Jern- og Stålforretning, Byggematerialer, A/S«
af Haderslev kommune. Under 27. a|
er selskabets vedtægter ændret. Bes
serne om indskrænkninger i aktier
sættelighed er ændret, jfr. vedtægtei
Selskabet tegnes af den adm. direkt
eller af to medlemmer af bestyrels«
ening, ved afhændelse og pantsætnin
ejendom af to direktører i forening
den samlede bestyrelse. Poul Micha
sen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 41.882: »A/S aj
1967 i likvidation« af Søllerød komrr
generalforsamling den 29. april 197
vedtaget at likvidere selskabet. Be:
er fratrådt. Likvidator udnævnt af ha
nisteriet: landsretssagfører Haral«
Svane Qvist, Frederiksberggade 25,
havn. Selskabet tegnes — derunder
hændelse og pantsætning af fast eje
af likvidator alene.
Register-nummer 42.138: »KQ
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2
ar 1970 er selskabets vedtægter ænc
tiekapitalen er udvidet med 40.000 1
tier. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-a
49.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitaler
indbetalt, fordelt i aktier på 500, •
5.000 kr. Bestyrelsens formand Nie
Svendsen er afgået ved døden. Adv
Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, F
indtrådt i bestyrelsen og valgt til det
mand.
Register-nummer 42.248: »R. B. i
A/S« af Svendborg kommune. Under
1970 er selskabets vedtægter ændre
kapitalen er udvidet med 30.000 kr.
nede aktiekapital udgør herefter 4C
fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.291: »Nordis
ring A/S« af Københavns kommuni
Frederik Louis Klitgaard er udtråc
direktør, cand. jur. Johannes Carste
Davrup Hovedgaard, Jyderup, er ii
bestyrelsen.
Register-nummer 42.484: »A/S A/
GODSTERMINAL, REJSEBUDE
Ålborg kommune. Under 21. marts
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.517: »Th. U
Co. A/S« af Kobenhavns kommi
Johannes Neleman er fratrådt, og H;
Westermann, Hvidegårdsparken 27„
er tiltrådt som direktør.
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r-nummer 43.130: »Investeringssel-
;an A/S« af Københavns kommune,
lard Jacobsen er udtrådt af, og Ole
:obsen, Fredensborggade 10, Kø-
;r indtrådt i bestyrelsen.
5. juli 1970 er følgende ændringer
k tieseIskabs-regis teret:
r-nummer 266: »Aktieselskabet M. J.
nners og Hertz Garverier og Skotojs-
af Kobenhavn. Leif Jørgen Ovor-
s Vilfred Højsgaard er udtrådt af,
ar Oscar Pedersen, Sdr. Strandvej
ngør, direktør Svend Aage Michael
j. A. Hagemanns Vej 17, Snekker-
dtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 1145: »Aktieselskabet
sselskabet paa Bornholm af 1866« af
Inder 18. april 1970 er selskabets
ændret. Bestyrelsens næstformand
istian Holm er udtrådt af, og byg-
z>rge Jepsen, Østergade 42, Ronne,
t i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
Valdemar Christophersen er valgt
Isens næstformand,
r-nummer 1613: »A k tieselskabet
ng Bank« af Ringkøbing. Under 17.
0 er selskabets vedtægter ændret og
1 april 1970 stadfæstet af tilsynet
ker og sparekasser. Bestyrelsens
Laurids Nybo Voldbjerg Sørensen
t af, og regnskabskonsulent Jeppe
-Knudsen, Hee, Ringkøbing, fabri-
i Sogaard Poulsen, Enghavevej 32,
■ indtrådt i bestyrelsen. Medlem at
n Niels Peter Holm er valgt til be-
formand.
r-nummer 3897: »A/S Olivarius &
ns Eftf« af Herstedernes kommune,
april 1970 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med
\ B-aktier. Den tegnede aktiekapi-
• herefter 3.750.000 kr., hvoraf
kr. er A-aktier og 750.000 kr. er B-
tiekapitalen er fuldt indbetalt,
•-nummer 10.434: »Vesterbros Bil-
■»« af Kobenhavn. Medlem af besty-
"istian Thyge Bruun Hansen er af-
døden. Vognmand Orla Valdemar
Asminderødgade 10, København,
i bestyrelsen.
-nummer 12.196: »Taxa's Indkobs-
ktieselskab« af København. Med-
:styrelsen Christian Thyge Bruun
Hansen er afgået ved døden. Helmer Frede¬
rik Olsen er fratrådt som, og medlem af be¬
styrelsen Harry Mansa Algart er valgt til be¬
styrelsens formand. Vognmand Hans Harald
Reinhold Christensen, Tokkerupvej 18, Her¬
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.583: »Peaershaab
Maskinfabrik, Aktieselskab« af Brønderslev
købstad. Medlem af bestyrelsen Peder Jo¬
hannes Nielsen og prokurist i selskabet Niels
Juul Nielsen er afgået ved doden.
Register-nummer 17.318: »I. K. S. Fabriks-
udsalg, A/S i likvidation« af Kobenhavn. På
generalforsamling den 29. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Likvidator ud¬
nævnt af handelsministeriet: direktør Jørgen
Gjerrild, Købmagergade 64, Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator
alene.
Register-nummer 22.407: »Aktieselskabet
Peter Madsens Maskinfabrik« af Nr. Bjært pr.
Kolding. Under 24. marts 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 24.575: »Ole Buurgaard
Jensen, Trikotagefabrik A/S i likvidation« af
Nykøbing Sj. På generalforsamling den 23.
april 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Filip
Jørgensen, Algade 78, Nykøbing Sj. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 24.625: »A/S Dyrlæge-La¬
boratoriet i Indslev pr. Nørre Aaby« af Indslev
pr. Nørre Aby. Stud. med. Rolf Bang Olsen,
Indslev, Nørre Aby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.697: »Handskeforret¬
ningen Hjorten A/S i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 29. april 1970
er det vedtaget af likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Likvidator er udnævnt af
handelsministeriet: direktør Jørgen Gjerrild,
Købmagergade 64, København. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af lividator alene.
Register-nummer 29.325: »Systembyg A/S«
af Ålborg. Under 22. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »SY¬
STEM BYG A/S«. Selskabets formål er at
købe, sælge og administrere faste ejendom¬
me, bebyggede såvel som ubebyggede, at
købe og sælge pantebreve, partialobligatio-
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ner, gældsbreve og andre fordringer, at drive
byggevirksomhed, at kobe og sælge såvel
noterede som unoterede værdipapirer, her¬
under aktier og obligationer, at drive handel
og financieringsvirksomhed samt enhver
anden efter bestyrelsens skon hermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
e jendom - af to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 32.084: »Forlagshuset
A/S« af Kobenhavns kommune. Direktør
Peter Hammertoft, Borgevej 32 B, Lyngby,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.659: »Erik Jungfalk
Aktieselskab« af Frederiksberg kommune.
Under 2. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Jean Paul Carl Ekstrom, Landsdom¬
mervej 9, Kobenhavn, er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 32.830: »Den kongelige
Porcelainsfabrik A/S« af Frederiksberg. Un¬
der 23. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af den admini¬
strerende direktør i forening med enten et
medlem af bestyrelsen, en direktør eller en
prokurist eller af to direktører i forening eller
af en direktør i forening med en prokurist,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Jørgen Fog-Petersen, Garderhøjvej 13,
Gentofte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.212: »G. Juul & Son
A/S« af Lynge-Uggeløse kommune. Medlem
af bestyrelsen, direktør og prokurist i selska¬
bet Knud Gustav Juul er afgået ved døden.
Fru Minna Anna Cecilie Juul, Københavns¬
vej 1, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Leo Mogens Juul, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.134: »Karl Hansen &
Hugo Rasmussen A/S« af Esbjerg. Under 15.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af den adm. direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Direktør
i selskabet Hugo Johannes Horn Rasmussen
benævnes administrerende direktør. Karl
Hansen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Karl Bjorn Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.504: »Aktieselskabet
Hjort-Plastic« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Ruth Jytte Schjelde Rasmussen er udtrådt af,
og landsretssagfører Eiler Andersen, Hiort
Lorenzens Vej 27 A, Haderslev, er
bestyrelsen.
Register-nummer 36.863: »DANS,
STRISYND/KAT A/S« af Herlev k
Under 31. marts 1970 er selskabets v
ændret og under II. maj 1970 goc
justitsministeriet. Harald Jannik G
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.123: »Oltroni
Gentofte kommune. Under 27. feb:
er selskabets vedtægter ændret. S
hjemsted er Kobenhavns kommui
Tage Langebæk er udtrådt af, og
fuldmægtig Michael Rostock, Jagtv
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.918: »Nissen
sen. Internationale Transporter A/S
kommune. Arne Peter Christensen,
18, Padborg, er tiltrådt som direkte
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 40.620: »Tjære
ser A/S« af Tjæreborg. Under 6. apr
selskabets vedtægter ændret. Selsl
ver tillige virksomhed under navn
Stella Polaris A/S (Tjæreborg Rejs
(register-nummer 43.311).
Register-nummer 40.668: »Aman
kursus a/s« af Tårnby kommune. Jøri
Riis er udtrådt af, og lærer Ibn Beri
skrænten 14, Kobenhavn, er indtråc
reisen.
Register-nummer 42.322: »Carste
og Metz A/S« af Københavns k
Under 11. maj 1970 er selskabets '
ændret. Selskabets formål er hane
værk, industri, finansiering samt a«
tion af fast ejendom.
Under 16. juli 1970 er følgende
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 246: »L. Len
Aktieselskab« af Brøndbyernes V
Niels Viggo Carstensen er udtrådt
rektor Preben Meyer, Mads Holi
Helsingør, er indtrådt i bestyrels
Viggo Carstensen og Borge Laurst
trådt som direktører, og den dem
prokura er tilbagekaldt. Preben Me
lige tiltrådt som direktør, og der e
ham prokura i forening med en af d
anmeldte prokurister.
Register-nummer 36.391: »Aktiese
1/5 1962« af Københavns kommun
23. marts 1970 er selskabet opløst i
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ibslovens § 62 efter behandling af
ns byrets skifteafdeling.
•-nummer 2072: »Aktieselskabet
•strenes Træ- og Finerskæreri« af
kommune. Andreas Jeppe Iversen
af, og ingeniør Jørgen Wiese, Sva-
redericia, er indtrådt i bestyrelsen,
ly Schaldemose og Anna Magna
:n meddelte prokura er tilbage-
■-nummer 2718: »KØBENHAVNS
'S-AKTIESELSKAB« af Køben¬
us Christian Aschengreen er ud-
g direktør Svend Storm-Jørgensen,
undsvej 16, Holte, er indtrådt i be-
■-nummer 3202: »Aktieselskabet
Plantage« af Hovborg-Lindknud
. Kroejer Niels Christian Nikolaj-
)org Kro, Houborg, er indtrådt i
i.
■-nummer 4079: »Aktieselskabet
M. Andelsbageri« af Nykøbing M.
ms formand Egon Villy Hellegaard
: af, og vægter Harald Christian
Svalevej 42, Nykøbing Mors, er
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
linsen Johansen er valgt til besty-
mand.
-nummer 5847: »A/S Kobenhavns
Y« af København. Gerda Herping
udtrådt af, og fru Inge Petersen,
ianevej 14, Rungsted Kyst, er ind-
yrelsen.
-nummer 7597: »Aktieselskabet T.
•« af København. Bestyrelsens for-
ry Valdemar Boye er udtrådt af, og
Harald Søberg Bilse, Mejsevej 3,
er indtrådt i bestyrelsen. Henry
Boye er tillige fratrådt som direk-
ham meddelte prokura er tilbage¬
llem af bestyrelsen Poul Sørensen
Ibestyrelsens formand og er tiltrådt
3r.
■nummer 8112: »Aktieselskabet C.
\iker« af Ålborg. Kaj Jørgen Julius
»er fratrådt som direktør. Medlem-
Ityrelsen Erik Schnack og Anders
iragelund er tiltrådt som direktø-
•nummer 10.427: »Carl Budde-
A/S« af Herstedernes kommune,
marts 1970 er selskabets vedtægter
Register-nummer 11.506: »Udstillingshallen
»Forum« A/S« af Frederiksberg. Erik Skjødt
er fratrådt, og Else Matilde Ringmacher,
Tyge Rothes Vej 18, Odense, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 21.854: »A/S Burgundia
{Forsikringsaktieselskabet Nordlysets hoved-
agentur for Bornholm) i likvidation« af Rønne.
Efter proklama i Statstidende for 26. juni, 26.
juli og 26. august 1968 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.410: »Kali-Importen
A/S« af København. Hans-Otto Karl Behrendt,
Jean Paul Kopf er udtrådt af, og direktør
Georg-Ludwig Heise, Kronsberger Strasse
29, Hannover Vesttyskland, direktør Roger-
Robert Nussbaum, 19 rue Labelonye Chatou
(Yvelines), Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af Frede Julian
Rasmussen, Hans Peter Dybvad og Jørgen
Henrik Gunther Petersen to i forening eller
hver for sig i forening med enten Georg-
Ludwig Heise eller Roger-Robert Nussbaum,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 27.654: »Testor Radio
A/S« af København. Under 10. februar 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S Testor Radio-Electronic«. Sel¬
skabet er overført til register-nummer 43.318.
Register-nummer 29.235: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ordrup private1 boligselskab« af Kø¬
benhavn. Under 2. januar 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S
Desmer«. Selskabets formål er handel en
gros, herunder køb og salg af grunde og be¬
byggelse af disse samt udnyttelse af fast ejen¬
dom og finansieringsvirksomhed af enhver
art og endvidere rådgivende virksomhed på
konsulentbasis i salg-, reklame- og finansie¬
ringsspørgsmål. Selskabets formål er endvi¬
dere at drive hotel og gæstgiveri. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Jytte Thye er udtrådt af,
og regnskabschef Arthur Peter Oscar Jensen,
Trekløvervej 20, Hillerod, er indtrådt i besty¬
relsen. Selskabet er overført til register¬
nummer 43.319.
Register-nummer 29.336: »Rex Rotary In¬
ternational Corporation A/S« af København.
Carl Richardt Fabeck, Snerlevej 19, Gentof¬
te, er tiltrådt som direktør, hvorefter den
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ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 31.091: »BOLIGSEL¬
SKABET AF 1959 FOR NORDSJÆLLAND,
HILLERØD A/S« af Hillerod. Helge Christi¬
an Olsen er udtrådt af, og blikkenslagerme¬
ster Aage Villum Larsen, Møllestræde 6, Hil¬
lerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.016: »George Tanier
A/S i likvidation« af Københavns kommune. På
generalforsamling den 20. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: højesteretssagfører Borge Kock, Ama¬
gerbrogade 17, København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast e jendom — af likvidator alene.
Register-nummer 33.371: »Aktieselskabet
ØSTA« af Kobenhavn. Medlem af bestyrel¬
sen Erik Troels-Smith er afgået ved doden.
Dan Gunnar Diemer er udtrådt af, og selska¬
bets forretningsfører, oberstinde Elsebeth
Troels-Smith, ingeniør Henrik Troels-Smith,
begge af Lindorffs Allé 4, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.843: »aktieselskabet C.
Skovs auto i likvidation« af Frederiksberg
kommune. På generalforsamling den 21. april
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidator er valgt: advokat Bent Claus Steen-
strup Pedersen, Kronprinsessegade 42, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 36.637: »Industri-Projek¬
tering 1965 A/S« af Københavns kommune.
Oskar Bondo Svane er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.581: »A/S af 27. febr.
1967« af Ballerup-Måløv kommune. Under
30. juni 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Vallensbæk kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Alice Stampe
Meier er afgået ved døden. Pensionist Ejnar
Willy Meier, Gærdebred 22, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.363: »A/S Brenderup
Korn- og Foderstofforretning i likvidation« af
Brenderup kommune. På generalforsamling
den 17. april 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren (proku¬
risten) er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Kjeld Pape Escherich Jep¬
sen, Nørregade 16, Odense. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pa
af fast ejendom - af likvidator alene
Register-nummer 39.404: »Silkeb
central A/S« af Silkeborg kommu
Bech Christensen er fratrådt som
George Lund Andersen, Enghaven
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.182: »A/S j
Teglelementfabrik« af Broager k
Reinhard Tychsen er fratrådt, og
Jens Christensen, Møllegade 69, Bi
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.278: »R. K. I
rer A/S« af Københavns kommui
Hofman Laursen er fratrådt, og rr
bestyrelsen Valdemar Hofman Laur
trådt som direktør.
Register-nummer 40.279: »R. K. I
tesser A/S« af København. Den Pete
Laursen meddelte prokura er tilbage
Register-nummer 40.684: »Engh
House A/S« af Københavns komrr
Vilner er udtrådt af, og civilingeni
El ias Ramus Møller, Ordruphøjvej
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.375: »A/S
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune,
februar, 20. april og 14. maj 1970
bets vedtægter ændret. Selskabets
»Aliux-Loft A/S«. Selskabets formål
ve international handel. Selskabet k
dere drive fabrikations- og entrep:
somhed. Opdelingen af aktierne i
aktier er ophævet. Aktiekapitalen e
aktier på kr. 333,34, 3.000 og 3.333
aktiebeløb på kr. 3.333,33 giver 10
Aktien på kr. 3.000 giver 9 stemmer
på kr. 333,34 giver 1 stemme. Be
formand Lene Borup Glistrup sam
Marie Svendsen, Mogens Glistrup
af, og direktør Bent Piechowicz (
fru Birgit Edith Piechowicz, begg
landsgade 28, København, direl
Bredahl, Holbergsgade 92, Stavang
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte L<
Glistrup er fratrådt og nævnte Bei
wicz er tiltrådt som direktør. Se!
overført til register-nummer 43.320.




huggerter paa Bornholm« af Rønne.
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O er selskabets vedtægter ændret,
n Erik Andersen meddelte prokura
kaldt.
:r-nummer 9391: »Frederiksberg pri-
domsselskab, Aktieselskab« af Frede-
Medlem af bestyrelsen Otto Christi-
;r er afgået ved doden. Fru Rigmor
Hansen, Hvidovrevej 8, Rodovre, er
bestyrelsen.
:r-nummer 9769: »E. Boserup & Co.
.øbenhavn. Fru Emily Berry Jiirgen-
isborg Strandvej 300, Skodsborg, er
bestyrelsen.
:r-nummer 9905: »Helsingør Motor
af Helsingør. Kontorchef Poul Al-
Isen, Nr. Herlev, Brodeskov, er ind-
styrelsen. Ulrik Stockflet Jørgensen,
et 10, Hillerød, er tiltrådt som direk-
ir-nummer 15.012: »Ejendomsaktie-
»Frederiksgade Nr. I«« af Århus,
che Hansen er udtrådt af, og røkla-
■ Ib Lerche Stigaard, Algade I, Ros-
ndtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 15.221: »Bjorckander &
af Frederiksberg kommune. Under
570 er selskabets vedtægter ændret,
»italen er udvidet med 300.000 kr.
:delse af friaktier. Den tegnede aktie-
dgør herefter 800.000 kr., fuldt ind-
ls kontant, dels på anden måde.
;r-nummer 17.166: »Aktieselskabet af
mber 1942« af Kobenhavn. Under 8.
aj 1970 er selskabets vedtægter æn-
tiekapitalen er udvidet med 175.000
idstedelse af friaktier. Den tegnede
tal udgor herefter 200.000 kr., fuldt
, dels kontant, dels på anden måde.
:r-nummer 18.458: »Planlægnings
abet Organisator« af Brøndbyernes
;. Niels Viggo Carstensen er fratrådt
<tør, og den ham meddelte prokura
Idet. Direktør Preben Meyer, Niels
ij 2, Helsingør, er indtrådt i bestyrel-
rådt som direktør.
r-nummer 18.632: »A/S Nordisk
« af Esbjerg. Under 17. april 1970 er
> vedtægter ændret. Børge Troels
Jensen er udtrådt af, og direktør
Landt, Bolbrovej 47, Rungsted
:ktor Robert Francois Jean Marie
mont, 2. Portman Street, London,
}eter Ruston Messum, Hotel »Mari-
>æk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.838: »Aktieselskabet
Skydebaneanlægget Vandstedgaard« af Hjør¬
ring. Aage Holt er udtrådt af, og advokat Ove
Klausen, Borupsvej 8, Frederikshavn, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.177: A/S Sundbyhave
Ejendomsselskab« af Kobenhavn. Hans Ver¬
ner Andersen er udtrådt af, og gårdejer Otto
Carlsson Lawaetz, Pedersborg, Sorø, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.007: »Kolding Vatfa¬
brik Aktieselskab, Kolding i likvidation« af
Kolding. På generalforsamling den 13. marts
1970 er det besluttet at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktørerne er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: advokat Knud Vilhelm
Borgen Hertz, Jernbanegade 11, advokat
Peter Hove, Jernbanegade 1 B, begge af Kol¬
ding. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 24.345: »A/S Nordisk
Flaskegas Holding Co.« af Esbjerg. Under 17.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Børge Troels Gerhard Jensen er udtrådt af,
og direktør Henning Landt, Bolbrovej 47,
Rungsted Kyst, direktør Robert Francois
Jean Marie de Richemont, 2 Portman Street,
London, England, direktør Peter Ruston
Messum, Hotel »Marina«, Vedbæk, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.850: »Nordby Chri¬
stensen Boghandel A/S« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Ulla Elmin er afgået ved
doden. Repræsentant Svend Elmin, L. A.
Rings Vej 45, Højbjerg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 25.163: »Centralindkobet
for Landbrugsartikler A/S« af Skydebjerg-
Orte kommune. Under 12. maj 1969 og 29.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er: »MICA maskinaktiesel-
skab«. Aktiekapitalen er udvidet med 400.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgor herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Selskabet er overført til
register-nummer 43.335.
Register-nummer 26.264: »M. Sloth & Co.
A/S« af Kobenhavn. Under 17. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.960: »Gulf Benzin A/S«
af Kobenhavn. Børge Troels Gerhard Jensen
er fratrådt, og Peter Ruston Messum, Hotel
»Marina«, Vedbæk, er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 27.012: »Aller-Press A/S«
af Kobenhavn. Niels Valdemar Jensen er fra¬
trådt som prokurist.
Register-nummer 27.545: »Aktieselskabet
Vesterport Tapet- og Farvehandel Frederiks¬
havn« af Frederikshavn. Under 18. marts 1970
er selskabets vedtægter ændret. Bestyrelsens
formand Svend Aage Overgaard samt Ina
Johanne Overgaard er udtrådt af, og fru
Anna Laursen, Urbansgade 22, Ålborg, enke¬
fru Anna Laursen, Sundvej 93 A, Horsens, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Carl Frederik Laursen er valgt til bestyrel¬
sens formand.
Register-nummer 27.585: »Vesterport Ta¬
pet- og Farvehandel Aalborg A/S« af Ålborg.
Svend Aage Overgaard, Ina Johanne Over¬
gaard er udtrådt af, og fru Anna Laursen,
Urbansgade 22, Ålborg, enkefru Anna Laur¬
sen, Sundvej 93 A, Horsens, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 27.609: »A/S Glasso« af
Hvidovre. Stud. mere. Kim Vilhelm Dantzer,
Rungsted Strandvej 312, Kokkedal, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.190: »Aktieselskabet af
6. april I960« af Ålborg. Medlem af bestyrel¬
sen Elisabeth Bernth forer navnet Elisabeth
Hansen.
Register-nummer 30.899: »A/S Truck/et« af
Ålborg. Marinus Olsen er udtrådt af bestyrel¬
sen. Under 17. juni 1970 er skifteretten i Al-
borg anmodet om at foretage opløsning af
selskabet i medfor af aktieselskabslovens §
62, jfr. § 59.
Register-nummer 32.110: »Nordisk Gulf-
Gas A/S« af Esbjerg kommune. Under 17.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Børge Troels Gerhard Jensen er udtrådt af,
og direktør Henning Landt, Bolbrovej 47,
Rungsted Kyst, direktør Robert Francois
Jean Marie de Richemont, 2 Portman Street,
London, direktør Peter Ruston Messum,
Hotel »Marina«, Vedbæk, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 32.189: »Deniagro A/S«
af København. Feodor Nielsen er udtrådt af,
og prokurist Ricard Oluf Veith, Prinsesse
Alexandrines Allé 12, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.292: »Hotim A/S« af
Københavns kommune. Under 18. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. ve
nes § 3.
Register-nummer 32.591: »ARNl
KRISTENSEN A/S« af Tostrup-Roi
mune. Medlem af bestyrelsen Dagn
Kristensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.661: »A/S t
gave- og brugskunst« af Haderslev kc
Medlem af bestyrelsen og selskabets
Hans Jensen Stenderup er afgået vei
Lærerstuderende Helmer Jensen Sti
Astrupvej 108, Haderslev, er indtrådi
reisen.
Register-nummer 34.119: »S. C.
A/S« af Randers kommune. Økon
cand. oecon. Aage Leonhard Knud
retmagervej 38, Randers, er tiltrådt
rektor og den ham meddelte prokura
faldet som overflødig. Prokura er i
Jarl Erik Petri Petersen, Arne Dyr
mussen, Harald Worre-Jensen og 1
chard Nissen hver for sig i forening
ten en direktør eller et medlem af
sen.
Register-nummer 34.939: »A/S Vi
C. JØRGENSEN« af Greve-Kild
kommune. Julius Eyvind Jensen er
og medlem af bestyrelsen Viggo And<
stian Jørgensen er tiltrådt som direkte
Register-nummer 36.219: »HANII
FREDERICIA B Y GN IN GSMA TEF
af Fredericia kommune. Villy Bernha
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.557: »Foren
tors A/S« af Kobenhavns kommun
Emil Jæhnigen Mikkelsen er udtrå
direktionssekretær Ib Hoelstad, I
1 1, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.456: »Trafil
Museum A/S« af Frederiksværk k<
Kaj Henneberg Bach, Karsten Falk
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.008: »Aktie
DANSK GLYCINE« af Roskilde k<
Under 27. december 1969 er selskal
tægter ændret. Selskabets navn
BOLUX«. Selskabets hjemsted er
havns kommune. Selskabets form
medvirke til øget byggevirksomhed
ved at købe jord og herpå opføre eje
med salg for øje. Carlo Henning
Grethe Birgit Petersen er udtrådt af
niør Kaj Frederik Schlein, Falkoner
København, prokurist Niels Eigil'
Åbrinken 181, Virum, er indtrådt i
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0 Henning Petersen er tillige fra-
1 direktør. Selskabet er overført til
ummer 43.334.
:r-nummer 39.349: »Indkøbscentralen
« af Århus kommune. Under 11. maj
elskabets vedtægter ændret. Aktie¬
er udvidet med 15.000 kr. B-aktier.
nede aktiekapital udgør herefter
r., hvoraf 41.500 kr. er A-aktier og
, er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
:r-nummer 39.682: »Kobenhavns
'und A/S« af Københavns kommune.
>. april 1970 er selskabets vedtægter
:r-nummer 40.109: »A/S af 5/6 1968«
riksberg kommune. Under 6. marts
elskabets vedtægter ændret. Aktie¬
er udvidet med 20.000 kr. Den teg-
iekapital udgør herefter 30.000 kr.,
)etalt, fordelt i aktier på 500, 1.000
;r.
:r-nummer 42.795: »Knutssøns Speci-
rer A/S« af Hørsholm kommune,
maj 1970 er selskabets vedtægter
Selskabets hjemsted er Birkerød
T-nummer 42.873: »EGE VÆG TIE
>« af Herning kommune. Eneproku-
delt: Kaj Eg Damgaard.
20. juli 1970 er følgende ændringer
\k tieselskabs-regis teret:
:r-nummer 467: »C. Schou s Fabriker
.øbenhavn. Jens Madsen er fratrådt
rokurist. Martha Marie Larsen er
og Carl Johan Hansen er tiltrådt
okurist.
r-nummer 951: »»Fyens Landmands-
ktieselskab)« af Odense. Christian
ensen er fratrådt som B-prokurist.
r-nummer 4163: »Aktieselskabet
»atbane-Reklame« af Odense. Under
ur og 2. juni 1970 er selskabets ved-
ldret. Selskabets navn er »Aktiesel-
4. april 1916«. Selskabets formål er
istrere og frugtbargøre selskabets
ed anbringelse i fast ejendom og
rer. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
"mme. Selskabet tegnes - derunder
ideise og pantsætning af fast ejen-
to medlemmer af bestyrelsen i for-
r af direktøren alene. Johan Ditlev
Susanne Ingeborg van Deurs Hen¬
riksen er udtrådt af, og landsretssagfører
Poul Dyhre Hansen, Chr. Sonnes Vej 22,
landsretssagfører Flemming Juul Lund-Han¬
sen, J. L. Heibergs Vej 17, begge af Odense,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Johan
Ditlev Ladegård, Svendstrupvej 63, Skt.
Klemens, er tiltrådt som direktør. Selskabet
er overført til register-nummer 43.336.
Register-nummer 11.490: »A/S Silkeborg
Motor Compagni, Silkebørg« af Silkeborg.
Under 16. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Stud. HA. Lars Kruse, Stadion Allé
18, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.240: »A/S Damhjør¬
net« af København. Estrid Hanne Sofie Ha¬
sting er udtrådt af, og advokat Per Lønhart,
Studiestræde 51, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 12.394: »A/S ESAB« af
København. Goran Erik Simon Edstrom er
udtrådt af, og direktør Åke Henning Ahl¬
strøm, Rosenlundsgatan 29—31, Stockholm,
landsretssagfører Johan Peter Engell, Sankt
Annæ Plads 11, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 12.461: »Trælasthandelen
»Selandia« Aktieselskab« af Kobenhavn. Un¬
der 12. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse eller af to direktører i forening.
Medlem af bestyrelsen Sophie Hedevig Petri-
ne Olsen er afgået ved døden. Direktør Asta
Emma Minna Nielsen, Odensevej 29, Assens,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Asta Emma
Minna Nielsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.385: »Handelskom¬
pagniet »Mesco« A/S« af Gentofte kommune.
Under 4. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.050.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 500, 5.000,
10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 16.600: »Prøki Føto A/S«
af Odense. Grete Reimann Søfelde-Hansen
er udtrådt af, og ekspedient Niels Anders
Søfelde-Hansen, Hasselvænget 11, Odense,
er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 19.836: »Aktieselskabet
SILVERCO« af Fredericia. Medlem af besty¬
relsen Albert Aage Henriksen er afgået ved
døden. Bankassistent Mogens Friis Henrik¬
sen, Jernbanegade 15, Fredericia, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.116: »Norrøna A/S,
Fabrikation af Bygningsartikler samt Handel«
af Bloustrød pr. Allerod. Under 20. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Gladsaxe kommune. Besty¬
relsens formand Hans Frederik Emil Ellekil¬
de er afgået ved doden. Arne Andersen Elle¬
kilde er udtrådt af, og fru Edel Lillian Bertel¬
sen, Gladsaxevej 168, Søborg, montør Victor
Ejgil Hansen, Roarsvej 17, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Helge Andersen Ellekilde er valgt til besty¬
relsens formand.
Register-nummer 22.419: »Carl Petersens
Enke A/S Bogbinderi« af København. Under
29. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive bogbinderi samt
købe, sælge og udleje bogbinderimaskiner
m.v. og dermed forbunden virksomhed.
Register-nummer 23.153: »Joh. Bastiansen
A/S« af Gladsaxe kommune. Ole Bent Clau¬
dius Olsen er udtrådt af, og grosserer Klavs
Olsen, Skovvej 103, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
af en direktør i forening med Marit Bastian¬
sen, Knud Fich eller Klavs Olsen eller af fire
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.437: »Krog Jensen
A/S« af Brønderslev købstad m.v. Under 18.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 3.
Register-nummer 23.880: »A/S Dansk Tre-
tong« af Astrup- St. Arden kommune. Under
29. september 1969 og 18. marts 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er I) køb, administration og salg af fast ejen¬
dom, 2) udstykning, byudvikling, herunder
anlæg af veje, kloaker o.s.v. samt byggevirk¬
somhed, 3) kapitalanlæg ved køb og evt. salg
af pantebreve, aktier, obligationer, kobekon¬
trakter og andre værdipapirer, 4) finansiering
af afbetalingskontrakter og udlån mod pant i
fast og løs ejendom. Selskabets hjemsted er
Ålborg kommune. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætninj
ejendom - af bestyrelsens formand i
med et medlem af bestyrelsen. Me
bestyrelsen Christian Anton Nielsen i
ved døden. Lars Peter Holger Lars<
ning Fode, Eigil Lund er udtrådt af, <
tør Jørgen Leif Jørgensen (formand),
sten Jørgensen, ingeniør Anthon Nie
Birthe Munk Nielsen, alle af Frejlev
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.657: »Foto P
af Odense købstad. Grete Reimann
Hansen er udtrådt af, og ekspedie
Anders Søfelde-Hansen, Hasselvæ
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.809: »Skat
Bakelite Industri A/S« af København
Ulrik Anton Tvermoes er udtrådt af
sen.
Register-nummer 25.819: »Aktie.
Banegaardsgade I, Aarhus« af Arhu:
23. april 1970 er selskabets vedtægter
Christian Madsen, Arnold Marinus 1
Vangsgaard er udtrådt af, og Svem
Hansen, Søsvinget 13, Egå, fru Nim
sen, Elmevej 21, Risskov, er indtrådl
reisen. Arnold Marinus Rokkjær Vai
er tillige fratrådt, og medlem af be:
Frede Johannes Andersen er tiltrådt
rektør.
Register-nummer 27.628: »O. K
A/S« af Brøndbyernes kommune. U
april 1970 er selskabets vedtægter
Selskabet tegnes af to medlemmer
reisen i forening eller af en direkti
ved afhændelse og pantsætning af f
dom af en direktør i forening med et
af bestyrelsen eller af to direktører i
Ernst Anker Andersen, Langagervej
strup, er tiltrådt som direktør, og ]
meddelte prokura er bortfaldet som
dig.
Register-nummer 27.903: »Viggo
sen, Jane- og tapethandel, Slagelse,
skab« af Slagelse. Grete Lindtner Kr
udtrådt af, og fru Inge Viktoria Ra
Bredegade 2, Slagelse, er indtrådt i
sen.
Register-nummer 28.197: »Aktiesei
27Marts 1950« af Odense. Else-Mai
gaard Jakobsen er udtrådt af, og fi
Kirstine Pouline Sophie Hollegaard
sen, Biskoptorv, Ullerslev, kontorc
Johanne Rønn Laug, Østergårds
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>ge, er indtrådt i bestyrelsen. Den
ine Rønn Laug meddelte prokura
et som overflødig.
-nummer 29.288: »Falsters Fjer-
AlS i likvidation« af Karleby kom-
ster. På generalforsamling den 11.
:r det vedtaget at likvidere selska-
relsen er fratrådt. Til likvidator er
isretssagfører Anders Stig Børge
idersen, Ryvangs Allé 22, Køben-
[abet tegnes - derunder ved afhæn-
antsætning af fast ejendom - af li-
-nummer 32.502: »Helge Bonnén
ngby-Tårbæk kommune. Fru Inger
edevig Bonnén, Fortunparken 44,
indtrådt i bestyrelsen.
-nummer 32.814: »A/S Robert
I Frimærker en gros« af Frederiks-
nune. Holger Bechsgaard er fra-
! medlem af bestyrelsen Robert
i er tiltrådt som direktør.
-nummer 33.037: »SOCO TRANS-
1L A/S« af Kobenhavns kommu-
9. januar 1969 er selskabets ved-
idret. Aktiekapitalen er udvidet
0 kr. ved udstedelse af friaktier,
ede aktiekapital udgør herefter
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
låde.
-nummer 33.792: »ROSKILDE
RK A/S« af Frederiksberg kommu-
23. marts 1970 er selskabets ved-
iret. Selskabets hjemsted er Greve
-nummer 34.424: »Dansk Modul
fS i likvidation« af Kobenhavns
På generalforsamling den 22. april
;t vedtaget at likvidere selskabet.
1 og direktøren er fratrådt. Til li-
valgt: landsretssagfører Frits Dyb-
, Dronningens Tværgade 6, Ko-
Selskabet tegnes - derunder ved
: og pantsætning af fast ejendom -
r.
nummer 37.357: »KAROLINE-
'« af Glostrup kommune. Henry
lejls er udtrådt af, og kontorassi-
Erlik, Æbeløgade 28, København,
i bestyrelsen.
nummer 38.483: »Frederikshavn
S« af Frederikshavn kommune,
ilen er udvidet med 19.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
60.900 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.529: »IN VESFE-
RINGSSELSKABEF af 1. II. 1966 A/S« af
Ålborg kommune. Under 14. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Bent Ørbæk Nielsen,
Niels Helander Eskesen er udtrådt af, og
ejendomsmægler Jørgen Peter Christensen,
fru Elly Christensen, begge af Valmueparken
24, fru Erna Lisbeth Nielsen, Kornblomstvej
14 B, alle af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Bent Ørbæk Nielsen, Niels Helander
Eskesen, Elias Nielsen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 38.741: »Aktieselskabet
»FOJØRVI«« af Gentofte kommune. Under
25. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Civilingeniør Torben Schandel Larsen, stu¬
derende Jørgen Schandel Larsen, begge af
Parkovsvej 55 A, Gentofte, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 39.047: »RDB A/S« af
Københavns kommune. Ole Stampe Rasmus¬
sen, Ole Mørk er udtrådt af, og konsulent
Richard Janning, Hedegårdsvej 41, Kastrup,
konsulent Jørgen Sandvig, Grøndalsvænge
Allé 2, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.625: »F. B. Brocher
A/S« af Grindsted kommune. Under 27. fe¬
bruar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.518: »Fuglevad Eks¬
portkompagni A/S« af Lyngby-Tårbæk kom¬
mune. Under 15. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Bestyrelsens formand Niels
Borup Svendsen er afgået ved doden. Advo¬
kat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen og valgt
til dennes formand.
Register-nummer 42.228: »A/S F. F. 1.« af
Københavns kommune. Ib Nielsen, Teddy
Frederiksen, Flemming Hagemann er ud¬
trådt af, og ejendomshandler Anders Kro¬
mann Larsen, fru Britta Larsen, begge af
Søvangs Allé 20, Ishøj Strand, dirftsleder
Preben Bulow-Johannessen, Bianco Lunos
Allé 4 A, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 42.239: »Akubalk A/S i
likvidation« af Københavns kommune. På
generalforsamling den 22. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
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og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Christian Vilhelm
Hagens, Vester Voldgade 4, Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Under 21. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1153: »A/S Kruckow-
Waldorff« af Kobenhavn. Direktør Else Joen¬
sen, Jægersborgallé 130, Gentofte, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2367: »Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank« af København.
Vedrørende hovedselskabet. Hans Christian
Bang, Mogens Dunnar Dyhr, Erik Johannes
Nyboe er fratrådt som underdirektører og til¬
trådt som vicedirektører. Ditlev Peter Vittrup
Andersen, Hans Bernth Erik Johansen,
Flemming Christian Lumbye, Erik Trolle-
Schultz, Sophus Frederik Willemann, Hans
Christian Østergaard er fratrådt som prokuri¬
ster og tiltrådt som underdirektører. William
Riise er fratrådt som prokurist og tiltrådt som
contrasignatar. Jørgen Wichmann, Johannes
Nathanael Andersen, Ove Vilhelm Elmose
Andersen, Ragnhild Lock Andersen, Helge
Erik Fjeldsøe, Flemming Jarfelt, Svenn Val¬
demar Klein, Boris Kreilgaard, John Harry
William Lund, Jorgen Wagner-Knudsen,
Georg Emil Westerdahl er fratrådt som con-
trasignatarer og tiltrådt som prokurister.
Kjeld Adam Moltke-Leth, Henning Clausen,
Kjelde Mors Nielsen er fratrådt, og Henrik
Heineke, Bent Johannesson, Martin Nissen,
Finn Lonnqvist, Alfred Jørgen Rosenbæk,
Sven-Aage Mollerup Holm, Flemming Drud
Madsen, Leif Bro Kristoffersen, Knud Kruse
Hansen, Edwin Kruse Bernard Murphy, Pe¬
ter Schmaltz-Jørgensen, Inger Margrete
Johnsen, Kjeld Nielsen, Christian Gabriel
Kofoed er tiltrådt som contrasignatarer.
Arne Schmaltz Jørgensen er fratrådt som
prokurist, og Robert Wunsch, Boris Gorm¬
sen er tiltrådt som prokurister.
Selskabet har oprettet en filial i Hellerup
under navn »Aktieselskabet Kjøbenhavns Han¬
delsbank, Tranegaardsvej Afdeling«. Bestyrer:
Johannes Dauer Sørup. Contrasignatarer:
Jørn Andersen Stokholm, Anny Post. Filialen
tegnes af bestyreren i forening med en con¬
trasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Bellahøj Afdeling«. Preben
Rasmussen er fratrådt, og inge
Wulff er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kt
Handelsbank, Borups Allé AJdelii
Andersen er fratrådt, og Margit Kjs
tiltrådt som contrasignatar.
Vedrorende »Aktieselskabet Kj
Handelsbank, Brøndby Strand Afdel








Heinrich Aage Ramsbøl er fratråd
styrer. Carl Tommy Schrøder er fra
contrasignatar og tiltrådt som best;
Julius Talbo er fratrådt som contrasi
Vedrorende »Aktieselskabet Kj
Handelsbank, Gammeltorv Afdeling
Koch er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kj
Handelsbank, Gjentofte Afdeling«.




Boeg Rasmussen er fratrådt, og F
ger Gotil er tiltrådt som contrasigna
Vedrørende »Aktieselskabet K
Handelsbank, Hellerup Afdeling«. I
Petersen er fratrådt, og Preben Ras
tiltrådt som contrasignatar.
Vedrorende »Aktieselskabet K
Handelsbank, Herlev Afdeling«. Lor
mos er fratrådt, og Leif Boeg Ras
tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet K
Handelsbank, Kultorv Afdeling«. C




grethe Jørgensen er fratrådt som
natar, og Inger Marie Rasmusse
Charlotte Bærentzen er tiltrådt s
signatarer.
Vedrorende »Ak tieselska be t
Handelsbank, Nørrebro Afdeling«.
gaard er fratrådt som contrasignata
Vedrørende »Ak tiese lskabet
Handelsbank, Rødovre Centrum A
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einrich Aage Ramsbøl er fratrådt,
Bisgaard er tiltrådt som bestyrer.
;nde »Aktieselskabet Kjøbenhavns
ink. Strandmarks Afdeling«. Lajla
Toftlund er fratrådt som contrasig-
;nde »Aktieselskabet Kjøbenhavns
rnk. Svanemølle Afdeling«. Bent
Winston Johannesson er fratrådt,
ng Clausen er tiltrådt som contra-
:nde »Aktieselskabet Kjøbenhavns
mk, Sydhavns Afdeling«. Niels Chri-
3æk Åndersen er fratrådt som con-
r.
inde ».Aktieselskabet Kjøbenhavns
'nk. Sølvtorv Afdeling«. Søren Ejvind
fratrådt som contrasignatar og ti 1-
prokurist.
:nde »Aktieselskabet Kjøbenhavns
mk. Sønder Boulevard Afdeling«.
ichellerup Larsen er fratrådt som
Birger Rossil Schmidt er fratrådt
rasignatar og tiltrådt som bestyrer.
Ivad Andersen er tiltrådt som con-
r.
inde »Aktieselskabet Kjøbenhavns
mk, Vesterport Afdeling«. Kaj Evald
r fratrådt som contrasignatar og ti 1-
prokurist.
:nde »Aktieselskabet Kjøbenhavns
mk, Østerbro Afdeling«. Leif Søn-
:r fratrådt som contrasignatar.
inde »Aktieselskabet Kjøbenhavns
mk, Birkerød Afdeling«. Ole Grøn-
.trådt som contrasignatar og tiltrådt
urist. Lene Wilier Nielsen, Kirsten
r tiltrådt som contrasignatarer. Fili-
ss af afdelingsdirektøren i forening
i en prokurist eller en contrasigna-
f to prokurister i forening eller af en
i forening med en contrasignatar.
:nde »Handelsbanken i Bramminge,
Iktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
lov Nordhald er fratrådt som con-
r og tiltrådt som prokurist. Filialen
filialdirektøren i forening med en-
okurist eller en contrasignatar eller
urister i forening eller af en proku-
iing med en contrasignatar.
inde »Handelsbanken i Gedser, Filial
"/.skabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
ibricius er tiltrådt som bestyrer,
"nde »Handelsbanken i Helsingør,
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Christian Jensen Brask er fratrådt som
contrasignatar og tiltrådt som prokurist. Fili¬
alen tegnes af filialdirektøren i forening med
enten en prokurist eller en contrasignatar
eller af to prokurister i forening eller af en
prokurist i forening med en contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Hirtshals, fi¬
lial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Kaj Aggerholm er fratrådt som filialdi¬
rektør. Arne Justesen er fratrådt som contra¬
signatar og tiltrådt som filialdirektør.
Vedrørende »Handelsbanken i Horsens, Fi¬
lial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Otto Henning Lund Petersen er fra¬
trådt som contrasignatar og tiltrådt som pro¬
kurist.
Vedrørende »Handelsbanken i Kalundborg,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Emil Frederik Ferdinand Heinrich
Ahlefeldt-Laurvigen er fratrådt som contra¬
signatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Nakskov,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Erik Helge Jørgensen er tiltrådt som
contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Odense, Fi¬
lial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Jørgen Bek Jensen, Arne Jørgensen er
fratrådt som contrasignatarer og tiltrådt som
prokurister. Kaj Alfred Hansen er tiltrådt
som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Sakskøbing,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Sigrid Frederikke Rasmussen er fra¬
trådt, og Rita Ørum Kristensen er tiltrådt
som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Skagen, Fi¬
lial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Kaj Aggerholm er fratrådt som filial¬
direktør.
Vedrørende »Handelsbanken i Tønder, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
Peter Tietge er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Aarhus
(Jydsk Handels- og Landbrugsbank), Filial aj
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
Henning Danielsen, Holger Platz, Willy
Poulsen er fratrådt som contrasignatarer og
tiltrådt som prokurister. Henrik Heineke er
fratrådt som contrasignatar, og Ove Kejser,
Ole Nielsen, Kurt Thomsen, Olaf Vedel Erik¬
sen er tiltrådt som contrasignatarer.
Register-nummer 2817: »Aktieselskabet
Baadfarten Lyngby-Farum« af Gladsaxe
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kommune. Under 3. marts 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Carl Henry Olsen, Alfi Olsen
er udtrådt af, og fabrikant Ole Fink-Jensen,
»Erikstrup«, Store Heddinge, advokat Ole
Olsen, Rådhuspladsen 77, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Rasmus Christian
Sophus Berthelsen er fratrådt, og nævnte Ole
Fink-Jensen er tiltrådt som direktør. Enepro¬
kura er meddelt Ole Fink-Jensen.
Register-nummer 12.539: ».Aktieselskabet
Spiralen, Nykøbing Falster i Likvidation« af
Nykøbing F. På generalforsamling den 14.
maj 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktøren og bogholderen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Johannes Marcussen, Jernbanegade
43, Nykøbing F. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 12.930: »K.F.U.M. Spej¬
dernes Depot A/S« af København. Under 3.
december 1968 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Henri Christian Gersby er udtrådt af, og
bankfuldmægtig Johannes Nathanael Ander¬
sen, Gribskovvej 29, Kobenhavn, underdi¬
rektør, cand. jur. Thorstein Johannes Høyrup
Iversen, Kollegievej 21, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.134: »A/S Beckers
Klæberullefabrik« af Kobenhavn. Under 19.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Beckers Papirindustri
A/S«. Selskabets bifirma »Beckers Papirindu¬
stri A/S (A/S Beckers Klæberullefabrik)«
(register-nummer 18.777) er slettet af registe¬
ret. Selskabet er overført til register-nummer
43.343.
Register-nummer 17.934: »Dansk Fosfate¬
rings Industri Aktieselskab« af København.
Kirsten Levring er udtrådt af, og direktør
Knud Frederik Bruhn-Petersen, Vangebovej
20, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Helge
Gustav Gotfred Erik Levring er fratrådt, og
nævnte Knud Frederik Bruhn-Petersen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 18.777: »Beckers Papirin¬
dustri A/S (A/S Beckers Klæberullefabrik}«. I
henhold til ændring af vedtægterne for »A/S
Beckers Klæberullefabrik« (register-nummer
16.1 34) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 21.856: »A/S Heisted
Maskinfabrik« af Helsted pr. Randers. Under
6. maj 1970 er selskabets vedtægte
Aktiekapitalen er udvidet med 8
Den tegnede aktiekapital udgør
131.000 kr., fuldt indbetalt. Tom
Drejer er udtrådt af, og civilingei
Søfelde Berneke, Irisvej 6, Køber
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.896: »Andel.
»Randers Kvægtorv og Slagtehus« A.i
Randers. Under 25. marts 1970 er s
vedtægter ændret. Selskabets navn
ders Kvægtorv og Eksportslagteri A
Selskabets formål er at drive slagter
hed, kvægtorv, frysehusvirksomhed
tion og handel, for derved på be
måde at varetage landmændenes
ske interesser i forbindelse med af<
af husdyr. Selskabet skal tillige ku
interesse i andre selskaber med bi
formål. Andelsbeviserne er ikke om
papirer. Enhver overdragelse af ai
ser skal godkendes af selskabets i
tantskab efter samme regler som
tægtsændringer, jfr. vedtægternes §
bet tegnes af bestyrelsens formand
med den administrerende direktør e
medlemmer af bestyrelsen i forei
afhændelse og pantsætning af fast
af syv medlemmer af bestyrelsen i
Anders Poulsen Fisker, Niels Kris
ger, Ingvard Marius Eriksen, Sve
Tingholm, Asger Juul Jensen, ]
Stejlgaard Jensen, Christian Anders
Overvad er udtrådt af, og gårdeje
Mathiasen, Lindegård, Støvring,
boelsmand Søren Sørensen, Se
Randers, gårdejer Tane Magnuss
bjerg, Randers, forpagter Karl Al
Iversen, Fussingø Hovedgård, Ra
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af b
Knud Erik Særkjær er valgt til be
formand. Selskabets direktør Jens (
Jensen benævnes administrerende
Selskabet er overført til registe
43.347.
Register-nummer 22.019: »Akti
»Seva«« af København. Medlem af
sen Erik Troels-Smith er afgået ved <
Register-nummer 24.621: »SU
Fællesindkobsforening (S.F.K.) A.i
København. Orla Peter Ebbesen t
af, og direktør Niels Peder Munk!




Petersen A/S« af Viborg. Revisor
)pel, fru Inge Visby Kappel, begge
cej 15, Viborg, er indtrådt i bestyrel-
r-nummer 31.432: »Aktieselskabet
Stolefabrik« af Fredericia. Under
)70 er selskabets vedtægter ændret,
g. Inge Elisabeth Knudsen, stud.
s Peder Graversen, begge af Harald
3ade 3, Århus, er indtrådt i besty-
r-nummer 34.284: »A/S Skandinavisk
yrik, Scanboiler« af Herning. Under
970 er selskabets vedtægter ændret,
s formål er at drive fabrikation,
l finansiering. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne er ikke
gspapirer. Selskabet tegnes af to
ler af bestyrelsen i forening eller af
ør alene, ved afhændelse og pant-
f fast ejendom af den samlede be-
Den Ove Højlund Rasmussen med-




i. A/S« af Ålborg kommune. Svend
Isen er udtrådt af, og landsretssagfø-
Vlersby, Vingårdshus, Vingårdsgade
», er indtrådt i bestyrelsen.
r-nummer 36.322: »Gedsted Molle
ued« af Gedsted-Fjeldsø kommu-
Johannes Marinus Jensen, Gudrun
sen er udtrådt af bestyrelsen.
r-nummer 36.628: »A/S H. M. Pe-
'olstebro« af Holstebro kommune,
rtin Pedersen er udtrådt af, og fru
p Kongsøre, Lyngbakken 4, Holste-
idtrådt i bestyrelsen. Hans Martin
er tillige fratrådt som direktør.
r-nummer 37.084: »TEAM TRAI-
>« af Københavns kommune. Under
iber 1969 og 11. maj 1970 er selska-
Egter ændret. Selskabets navn er:
A/S«. Selskabets hjemsted er Glo-
imune. Selskabet driver tillige virk-
inder navnet: »Team Trailers A/S
A/S)« (register-nummer 43.345).
c Åndreasen er udtrådt af, og lands-
er Axel Mathias Schmidt, Duevej
ihavn, er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
ves herefter af Gunnar Herskind,
: og Axel Mathias Schmidt to i for¬
ening eller hver for sig i forening med Karl
Martin Lundberg eller Jan Arendt de Jounge
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Selskabet er overført til register¬
nummer 43.344.
Register-nummer 37.397: »K. B. Hanssons
Meta/støberi A/S« af Hasseris kommune. Villy
Johst er udtrådt af, og civilingeniør Hans
Jacob Esmann Olesen, Langholtvej 4, Skal¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.232: »A/S Dansk Inge¬
niørforenings Kursuscenter Vest« af Holme-
Tranbjerg kommune. Bestyrelsens formand
Kaare Hoeck samt Axel Horn Schleisner,
Jørn Bræmer-Madsen er udtrådt af, og forsk¬
ningschef Mogens Dyre, Gilbro, Nordborg,
civilingeniør Karsten Fabricius Kierkegaard,
Duevænget 13, Dragør, overlæge, dr. med.
Steffen Vilhelm Gjørup, Geelskovvej 7, Vi¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Richard Vang Reisted er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 40.254: »Minerva Dental
Unitor A/S« af Københavns kommune. Under
23. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Gert Kowalski er udtrådt af bestyrelsen og er
fratrådt som direktør.
Register-nummer 41.393: »NORDISK
BRANDSLANGEFABRIK A/S« af Odense
kommune. Under 21. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Louis Ebbe Fogh Hansen,
Heinz Frellesen er udtrådt af, og advokat
Niels Oluf Kyed, Vestergade 41, advokat
Finn Schwanenflugel, Lupinvej 61, begge
af Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes herefter af tre medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af direktøren i for¬
ening med enten Carl Svend Elof Jakob Pe¬
dersen, Niels Oluf Kyed eller Finn Schwa¬
nenflugel, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.675: »A/S af 14/4,
1969« af Gentofte kommune. Under 30. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive restaurations- og an¬
den servicevirksomhed.
Register-nummer 42.735: »A/S BOES-
HOLM« af Københavns kommune. Under 17.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune.
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Under 22. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 538: »Aktieselskabet De
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder«
af Ålborg. Poul Ejnar Egenfeldt er fratrådt,
og Hans Jacob Esmann Olesen, Langholtevej
4, Skalborg, er tiltrådt som direktør. Willy
Johst er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 3085: »A/S Adolph Holst«
af Ålborg. Assurandør Knud Kofoed, Hol¬
bækvej 4, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7529: »Aktieselskabet
Danica-Hat« af Solierod kommune. Direktør
Torben Senn, Skodsborgvej 366, Nærum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank« af Kobenhavn. Un¬
der 18. marts og 8. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret og under 12. maj 1970 stad¬
fæstet af tilsynet med banker og sparekasser.
Aktiekapitalen er udvidet med 7.533.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
75.000.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet har
oprettet en filial i Munkebo under navn »Ak¬
tieselskabet Arbejdernes Landsbank, Mun¬
kebo Afdeling«. Filialbestyrer: Bendt Erik
Johansen. Prokurister: John Steen Reffstrup,
Jorgen Steiner, Jes Lind Nissen. Filialen teg¬
nes af filialbestyreren i forening med en pro¬
kurist eller af to prokurister i forening.
Register-nummer 16.790: »Dansk Moler
Industri A/S« af København. Under 19. no¬
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.099: »A/S Chr. Fabers
Fabriker København« af København. Under
20. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Herstedernes
kommune. Sekretær Karin Faber, Kløver¬
vang 14, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Harry Faber er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Børge
Wæde Hansen, Hestehavevej 97, Ryslinge, er
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 21.833: »Aktieselskabet
Smith, Mygind & Hiittemeier, Kobenhavn i lik¬
vidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 15. juni, 16. juli og 16. august
1962 er likvidationen sluttet, hverefter selska¬
bet er hævet.
Register-nummer 21.957: »Hovedgaarden
Ristrup A/S i Likvidation« af Sabro-Fårup
kommune. Efter proklama i Statstidende for
21. august, 22. september og 22. oktober 1969
er likvidationen sluttet, hvorefter sel
hævet.
Register-nummer 24.876: »A/S Bi
Storm (Aktieselskabet Smith, Mygind
meier. Kobenhavn) i likvidation«. Da »
skabet Smidt, Mygind & Hiittemeiei
havn i likvidation« (register-numme
er hævet efter endt likvidation, sletl
rende bifirma.
Register-nummer 24.949: »Aktiese
27. juli 1953, Fredericia i likvidation«
ricia. Efter proklama i Statstidend
januar, 17. februar og 18. marts 196!
dationen sluttet, hvorefter selskabc
vet.
Register-nummer 26.194: »Aktit
Wellborn« af Ålborg. Under 30. jar
er selskabets vedtægter ændret,
driver tillige virksomhed under navr
H. Graff A/S (Aktieselskabet Wellb
gister-nummer 43.349). Selskabet«
»A/S Chr. Richard Svendsen Trikot
(Aktieselskabet Wellborn« (register
31.294) er slettet af registeret. Ane
the Svendsen, Harald Viggo Ottes(
trådt af, og direktør Mads Hersli
Gustav-Freitagsstrasse 13, Hambu
tyskland, er indtrådt i bestyrelsen
Kaalund-Jørgensen er fratrådt som
og den ham meddelte prokura e
kaldt. Ejgil Pedersen, Jeppe Aakjæ
Skalborg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.380: »Mask
Pluto A/S« af Sæby. Ricardt Larsi
trådt af bestyrelsen, og den ham
prokura er tilbagekaldt. Direktør,
niør Christian Emil Jensen, Harald
Vej 3, Sæby er indtrådt i bestyrels
Godthaab Mehlsen er fratrådt, o
Christian Emil Jensen er tiltrådt s
tør. Den Christian Emil Jensen og.
Pedersen meddelte prokura er æi
hen, at de fremtidig tegner i foreninj
Register-nummer 27.181: »Credii
fAktieselskabet Smith, Mygind <£ H
København) i likvidation«. Da »Akti<
Smith Mygind & Hiittemeier, Køl
likvidation« (register-nummer 21
hævet efter endt likvidation, slette
rende bifirma.
Register-nummer 28.762: A/S l
Aalborg« af Ålborg. Under 30. janu;
selskabets vedtægter ændret. |
navn er »M. H. G. Fashion A/S«,
grethe Svendsen, Kamma Dorit Sv
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, og direktør Mads Hersieb Graff,
reitagsstrasse 13, Hamburg, Vest¬
landsretssagfører Erik Severinsen,
iftet 47, København, er indtrådt i
i. Karsten Kaalund-Jørgensen er
tg Ejgil Pedersen, Jeppe Aakjærs
ilborg, er tiltrådt som direktør. Sel-
»verført til register-nummer 43.350.
-nummer 30.299: »ALFRED HAN-
national Spedition A/S« af Køben¬
er 28. april 1970 er selskabets ved-
idret. Medlemmer af bestyrelsen
i Hansen og Jørgen Frederik Jo-
r tiltrådt som direktører, og den
lelte prokura er herefter bortfaldet
ød i g.
•-nummer 30.800: »Høng Stolefa-
af Finderup kommune. Medlem af
n Olivia Christine Blomhøj er afgå¬
den. Direktør Niels Bjarne Blom-
l, er indtrådt i bestyrelsen. Paul
Blomhøj er fratrådt, og nævnte
■ne Blomhøj er tiltrådt som direk-
•-nummer 31.294: »A/S Chr. Ri¬
ndsen Trikotagefabrik (Aktieselska-
wn)«. I henhold til ændring af ved-
For »Aktieselskabet Wellborn« (re¬
amer 26.194) er nærværende bifir-
af registeret.
-nummer 31.640: »NORDISK
> i likvidation« af København. Efter
i Statstidende for 6. januar, 6. fe-
). marts 1967 er likvidationen slut¬
ter selskabet er hævet.
■-nummer 34.784: »Cykleforretnin-
'ærløse A/S i likvidation« af Værløse
. Efter proklama i Statstidende for
:r, 27. november og 27. december
kvidationen sluttet, hvorefter sel-
lævet.
•-nummer 35.855: »DANSK SU-
KED A/S« af Århus. Under 10. april
skabet ændret. Selskabet driver ti 1-
mhed under navn »FØTEX DR.UG-
V/S (DANSK SUPERMARKED
nr. 43.358).
37.152: »JENS PETERSEN KØR-
likvidation« af Kobenhavns korn¬
er proklama i Statstidende for 22.
og 23. december 1968 samt 23.
9 er likvidationen sluttet, hvorefter
r hævet.
-nummer 37.639: »A/S Esbjerg
Andersen, Jensen & Hagde« af Es¬
bjerg kommune. Eneprokura er meddelt
Aage Hagde.
Register-nummer 38.816: »Bern Hansen
Reklame Marketing A/S i likvidation« af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 15. maj
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidator er valgt: advokat, dr. jur. Jørgen Han¬
sen, Gothersgade 133, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 39.690: »Servicelager for
Jernbranchen A/S« af Ballerup-Måløv kom¬
mune. Under 9. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.085.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 2.975.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.747: »High Gear A/S«
af Århus kommune. Under 22. juli 1970 er
selskabet opløst i medfor af aktieselskabslo¬
vens § 62, jfr. § 67, efter behandling af skifte¬
retten i Århus by og herredsret.
Register-nummer 40.674: »H. & K. GA¬
DEBERG A/S« af Københavns kommune.
Under 29. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune.
Under 23. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2533: »Arbejdernes Fæl¬
lesbageri A/S« af København. Under 11. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.500 kr. præferen¬
ceaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.496.550 kr., hvoraf 1.488.000 kr. er
præferenceaktier, 5.610 kr. er private aktier
og 2.940 kr. er foreningsaktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Sigurd Marius Jensen
er udtrådt af, og ekspeditionssekretær Poul
Debel, Astrupvej 70, København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 4344: »Importen Aktiesel¬
skab« af Nykøbing F. Mary Hansine Nicoline
Knudsen er udtrådt af, og papirhandler Egon
Henning Jørgensen, Toftevej 22, Sundby L.,
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen. Mary
Hansine Nicoline Knudsen er tillige fratrådt,
og medlem af bestyrelsen Jorgen Loewee
Hagenbæk er tiltrådt som forretningsfører,
hvorefter den ham meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 6384: »Hertz' Frøkom¬
pagni, Aktieselskab« af Kobenhavn. Under 21.
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november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Roskilde kom¬
mune. Edvin Nielsen, Ejner Fredenslund er
udtrådt af, og gårdejer Rasmus Pedersen
Hastrup, Østergård, Hjortshøj, proprietær
Vilhelm Jespersen Jensen, Oreby, Sdr. Bjer¬
ge, godsejer Boy Høyer, Borupgård, Hor¬
sens, er indtrådt i bestyrelsen. Peter Børge
Poulsen, Morbærvej 12, Roskilde, er tiltrådt
som direktør, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 9788: »A/S O. Foss' Fa¬
briker, Odense« af Odense. Erik Bonaventura
Mazanti er udtrådt af og direktør Knud Chri¬
stian Andersen, Algade 133, Vordingborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.506: »Skandinavisk
Emballage Aktieselskab (Scandinavian Packing
Company Ltd.)« af Lyngby. Under 5. maj 1970
er selskabets vedtægter ændret. Direktør i
selskabet Erik Louis Hartmann er afgået ved
døden. Bestyrelsens formand Poul Jacobsen
er udtrådt af, og direktør i selskabet John
Louis Hartmann, Strandvej 392, Espergærde,
samt advokat Torben Sekjær, Floradalen 14,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Louis Martin Hartmann er valgt
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 15.614: »POULSEN &
RAGOCZY A/S« af København. Under 29.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.650.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 7.150.000
kr., hvoraf 1.300.000 kr. er stamaktier og
5.850.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 16.831: »A/S Dansk Deli¬
katesse Kompagni (Dadeko)« af Frederiks¬
berg. Under 27. december 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S
Dansk Delikatesse Kompagni (DADEKO)«,
hvorefter selskabets bifirma »A/S Fa¬
rum-Værløse Mejeri (A/S Dansk Delikatesse
Kompagni (Dadeko))« (register-nummer
25.767) er »A/S Farum-Værløse Mejeri (A/S
Dansk Delikatesse Kompagni (DADEKO))«.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
8.000.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af to direktører i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast
af halvdelen af bestyrelsen eller af
lemmer af bestyrelsen i forening m
rektor. Den Carl Larsen og Jørge
Risvang meddelte prokura er here
faldet som overflødig.
Register-nummer 16.980: »Nordji
Stores« A/S« af Ålborg. Poul Frvdlu
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.736: »A/S S
genior- og Handelsselskab« af Oden
29. maj 1970 er selskabets vedtægte
Selskabets navn er »Aktieselskabet
1950«. Selskabet er overført til regi
mer 43.363.
Register-nummer 23.530: »Hans
Co's EJt. A/S i likvidation« af Århus,
ralforsamling den 1. maj 1970 er det
at likvidere selskabet. Bestyrelsen o]
ren er fratrådt. Til likvidator er val
retssagfører Knud Villiam Rønnow,
Boulevard 25, Århus. Selskabet
derunder ved afhændelse og pants:
fast ejendom—af likvidator alene.
Register-nummer 25.767: »A/S Fa,
lose Mejeri {A/S Dansk Delikatesse t
(Dadeko))«. Da »A/S Dansk D<
Kompagni (Dadeko)« (register
16.831) er ændret til »A/S Dansk Di
Kompagni (DADEKO)« er nærvæ
firma A/S Farum-Værløse Meji
Dansk Delikatesse Kompagni (DAD
Register-nummer 30.327: »P. E.
A/S« af Herstedernes kommune. C
Ehrhardt meddelte prokura er æn
hen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 30.710: »Tomt
Maskinfabrik A/S« af Tønder. Aktie
er nedsat i henhold til vedtægterne
10.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak
udgør herefter 230.000 kr., hvoraf 1
er A-aktier, 30.000 kr. er B-aktier c
kr. er C-aktier. Under 29. april 1970
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.253: »A/S l
lingefarm« af Varde. Under 30. augu
23. september 1969 er selskabets
ændret. Selskabets navn er »R.A.
faktur A/S, Varde«. Selskabets for
drive handel. Aktiekapitalen er ud
570.000 kr. Den tegnede aktiekap
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt
pitalen er fordelt i aktier på 500,
5.000 kr. Bestemmelserne om indsl
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■nes omsættelighed er ændret, jfr.
es § 4. Selskabet tegnes af tre
r af bestyrelsen i forening eller af
i forening med to medlemmer af
, ved afhændelse og pantsætning
ndom af den samlede bestyrelse.
Clausen, Søren Marius Broch, Bir-
ausen, Inga Maggy Broch er ud-
l direktør Hans Kristian Mikkel-
t 6, Varde, fabrikant Svend Erik
reassen, Møllevænget 14, Odense,
>ul Christian Dokkedahl Petersen,
28, Holstebro, er indtrådt i besty-
vnte Hans Kristian Mikkelsen er
^ direktør og der er meddelt ham
i. Den Christian Clausen og Søren
och meddelte prokura er tiibage-
cabet er overført til register-num-
-nummer 31.312: »A/S Aalborg
)epot« af Ålborg kommune. Knud
ian Aagaard, Axel William Dalbø-
idt af, og kontorchef Peter Stolpe,
/ej 14, Brøndby Strand, marke¬
arl Georg Petersen, Langesvej 23,
dtrådt i bestyrelsen.
-nummer 31.559: »A/S Midtlæder«
Hvalsø-Særløse kommune. Med-
tyrelsen Kirsten Høybye Hansen er
i direktør.
nummer 34.569: »A/S Mobolar« af
is kommune. Eneprokura er med-
ne Friis Bjørner.
nummer 35.761: »A/S Hjørring
Depot« af Hjørring kommune.
Christian Aagaard, Axel William
udtrådt af, og kontorchef Peter
rmestervej 14, Brøndby Strand,
hef Carl Georg Petersen, Langes-
er indtrådt i bestyrelsen.
nummer 35.846: »Forlaget Arta-
\Likvidation« af Københavns kom-
;;eneralforsamling den 1. maj 1970
aget at likvidere selskabet. Besty-
irektøren er fratrådt. Til likvidator
ndsretssagfører Valdemar Nørre-
i Kongensgade 68, København,
egnes — derunder ved afhændelse
ning af fast ejendom — af likvida-
nummer 36.716: »A/S Amager
*epot« af Tårnby kommune. Knud
ian Aagaard er udtrådt af, og kon¬
torchef Peter Stolpe, Fyrmestervej 14,
Brøndby Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.838: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 29. marts 1965« af Århus kommu¬
ne. Jan Qvist er udtrådt af, og fru Lisbeth
Heap, Steen Billes Torv 6, Århus, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 38.126: »HAPAS MA-
SKINTEKNIK A/S« af Glostrup kommune.
Under 28. marts og 2. juni 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Hapas
Kemoteknik A/S«. Aktiekapitalen er udvidet
med 54.000 kr„ hvoraf er indbetalt 18.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
75.000 kr., hvoraf er indbetalt 39.000 kr., dels
kontant, dels i andre værdier; det resterende
beløb indbetales senest 23. juli 1971. Selska¬
bet er overført til register-nummer 43.362.
Register-nummer 39.436: »A/S RABAT¬
SALG, AARHUS« af Århus kommune. Under
6. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnene »»A/S BILKA STORMARKED«
(A/S RABATSALG, AARHUS)« (regi¬
ster-nummer 43.366) og »»A/S BILKA LAV¬
PRISVAREHUS« (A/S RABATSALG,
AARHUS)« (register-nummer43.367).
Register-nummer 41.495: »AVIS Biludlej¬
ning A/S« af Københavns kommune. Paul
Georg Lauersen er fratrådt som direktør og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Mogens Christian Valdemar Oluf Friis, Høje¬
loft Vænge 47, LI. Værløse, er tiltrådt som
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 41.854: »Brdr. Riitze-
beck, Ejendomsaktieselskab« af Ålborg. Under
19. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.030: »Ejendomsaktie¬
selskabet Havblik, Hald Strand« af Køben¬
havns kommune. På aktiekapitalen er yderli¬
gere indbetalt 6.250 kr. Den tegnede aktieka¬
pital, 12.500 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 1. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Under 24. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3120: »Aktieselskabet
Banken for Nørresundby og Omegn« af Nør¬
resundby. Under 18. februar og 19. marts
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1970 er selskabets vedtægter ændret, og un¬
der 21. maj 1970 stadfæstet af tilsynet med
banker og sparekasser. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Aalborg Stiftstidende«,
»Aalborg Amtstidende«, Dagbladet »Ny Tid«
og Dagbladet »Borsen«.
Register-nummer 13.737: »A/S Kipa« af
Kobenhavn. Under 8. og 11. maj 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 2.500.000 kr. A-aktier ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 3.500.000 kr., hvoraf 3.000.000
kr. er A-aktier og 500.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 15.796: »Kryulit.se/skabet
Øresund A/S« af København. Under 10. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive minedrift, fabrikation,
handel og anden dermed i forbindelse ståen¬
de virksomhed samt at anbringe kapital. Ak¬
tiekapitalen er ved udstedelse af friaktier
udvidet med 7.500.000 kr. A-aktier, 4.500.000
kr. B I-aktier og 3.000.000 kr. B I I-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
45.000.000 kr., hvoraf 22.500.000 kr. er A-ak¬
tier, 13.500.000 kr. er B I-aktier og 9.000.000
kr. er B I I-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant dels på anden måde,
fordelt i aktier på 150, 300, 3.000 og 30.000 kr.
Medlem af bestyrelsen Eiler Aage Jensen er
afgået ved doden. Fabrikant Asger Juul Jen¬
sen, Vestergade 68, Randers, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 16.212: »Petersenco A/S«
af Kobenhavn. Under 4. maj 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.473: »Aktieselskabet
Nord-Moler« af Kobenhavn. Frida Maria
Schou, Ernst Boe Bramsen, Poul Erik Søren¬
sen er udtrådt af, og grosserer Kaj Sørensen,
Bernstorffsvej 130, Hellerup, direktør Arthur
Sørensen, Pandurosvej 6, Silkeborg, dispo¬
nent Jorgen Simonsen, Irisvej 3, Hørsholm,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.040: »Skandinavisk
Moler Industri A/S« af Sundby på Mors. Un¬
der 31. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Frida Maria Schou, Karl Moller
Mikkelsen, Ernst Boe Bramsen er udtrådt af,
og grosserer Kaj Sørensen, Bernstorffsvej
130, Hellerup, direktør Arthur Sørensen,
Pandurosvej 6, Silkeborg, disponent Jørgen
Simonsen, Irisvej 3, Hørsholm, direktør Poul
Erik Sørensen, Holbæk, er indtrådt i besty¬
relsen. Frida Maria Schou er tilligi
og nævnte Poul Erik Sørensen er ti
direktør.
Register-nummer 19.293: »Akti
Bech Hansen & Co., Hobro« af Hob
25. oktober 1969 er selskabets
ændret. Selskabet tegnes af en dire
eller af den samlede bestyrelse, vi
delse og pantsætning af fast ejenc
rektionen og den samlede bestyn
ening. Medlem af bestyrelsen og
selskabet Magnus Bech Hansen er
døden. Medlemmer af bestyrelse
Madelaine Petersen Hansen, Jorge
Kristensen er tiltrådt som direktør
Jørgen Vilhelm Kristensen meddeli
er herefter bortfaldet som overflodi
Register-nummer 20.103: »Næs
stoberi A/S under konkurs« af Næstv
27. september 1956 er konkursbel'
af selskabets bo sluttet, hvorefter s<
hævet.
Register-nummer 24.527: »Helsi
montering A/S i Likvidation« af Hille
proklama i Statstidende for 12. a
september og 13. oktober 1969 er
nen sluttet, hvorefter selskabet er h;
Register-nummer 24.914: »A/S h
Skærvefabrik IP. Madsens Skjærvt
Grusgrav ved Hedehusene)« af K<
kommune. Under 12. maj 1970 er
vedtægter ændret. Aktiekapitalen
med 1.000.000 kr. ved udstedelse a
Den tegnede aktiekapital udgøi
2.000.000 kr„ fuldt indbetalt, del
dels på anden måde, fordelt i akti
1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 26.031: »Gloria
af København. Bestyrelsens forn
mann Siegumfeldt er udtrådt at bes
Register-nummer 27.003: »A/S \
af Gentofte kommune. Under 25. r
selskabets vedtægter ændret,
hjemsted er Københavns kommu
Høyer Lau er udtrådt af, og direl
Ambak, Skolebakken 4, Gentofte,
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.057: »A/
Krolhårsfabrik, Møbelstof og Tæpp>
Odense kommune. Under 12. ma
det besluttet efter udløbet af pro
aktieselskabslovens § 37 at nedsæt
pitalen med 300.000 kr.
Register-nummer 27.742: »MM
Danmark Aktieselskab« af Københi
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70 er selskabets vedtægter ændret,
tegnes af bestyrelsens formand el¬
mand i forening med et medlem af
i eller af en direktør alene, ved
: og pantsætning af fast ejendom
sens formand eller næstformand i
ed enten to direktører, to medlem¬
styrelsen eller en direktør og et
bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
bets direktør Gunnar Rasmussen
/ed døden. Ingvar Immanuel An-
ldtrådt af, og Hans Christian Ras-
øyensgade 32, København, direk-
lundby, Lysagervej 6, Charlotten-
Itrådt i bestyrelsen. Medlemmer af
i Jørgen Krøigaard og Niels Ras-
valgt til henholdsvis bestyrelsens
)g næstformand. Nævnte Ingvar
Andersen, Grønnevej 282, Virum,
erg, Rønne Allé 16, Glostrup, er
n direktører. Den Ingvar Immanu-
n og den Axel Engberg meddelte
• bortfaldet som overflødig. Ene-
meddelt: Christian Jacobsen,
-nummer 27.977: »Aktieselskabet
i Likvidation« af Padborg, Bov
Selskabets likvidator Poul Viggo
i er afgået ved døden. Til likvida-
:: advokat Mogens Stig Dam, Grå¬
proklama i Statstidende for 20.
iaj og 20. juni 1961 er likvidationen
refter selskabet er hævet.
-nummer 29.119: Nordisk Plastic
'S« af København. Fritjof Ulrik
rmoes er udtrådt af bestyrelsen,
■nummer 30.122: »Aktieselskabet
fliget I i Likvidation« af Frederiks-
r 25. maj 1970 er selskabets ved-
Iret. På generalforsamling den 25.
r det vedtaget at likvidere selska-
elsen og direktørerne er fratrådt,
or er valgt: landsretssagfører Er-
Bohr, Frederiksholms Kanal 20,
i. Selskabet tegnes — derunder ved
og pantsætning af fast ejendom —
r.
nummer 30.982: »Kvartsit-Centra-
Gladsaxe kommune. Jacobus Jo-
::odorus de Kok er udtrådt af, og
>ørgen Helge Mostrup, Gammel-
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen,
'nummer 31.740: »Nytorv Mobel-
,ger, Ålborg A/S« af Ålborg. Gert
Jørgensen er fratrådt som direk-
ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Allan Tim Audun-Poulsen, Enggårds-
gade 38 C, Ålborg, er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 32.589: »DANSK TYPE¬
HUS A/S i Likvidation« af Lynge-Uggeløse
kommune. Efter proklama i Statstidende for
19. februar, 19. marts og 19. april 1968 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 33.184: »Aktieselskabet af
25. august 1962« af Gladsaxe kommune. Knud
Børge Nielsen er udtrådt af, og stud. jur. Jan
Steen Ranners, Rundgården 14, Søborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.448: »Vestjysk Villain¬
dustri A/S i likvidation« af Esbjerg kommune.
Efter proklama i Statstidende for 2. april, 3.
maj og 3. juni 1965 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.829: »Poul Damgaards
Ingeniørforretning A/S« af Søllerod kommune.
Under 30. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 36.113: »Helsinge Ma¬
skinforretning A/S« af Helsinge-Valby kom¬
mune. Børge Georg Jensen er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 36.943: »Adnw A/S« af
Skanderborg kommune. Under 16. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at udføre rådgivende konsu¬
lentvirksomhed af enhver art.
Register-nummer 37.554: »Aktieselskabet
CINOL i likvidation« af Vejlby Risskov kom¬
mune. Efter proklama i Statstidende for 14.
maj, 14. juni og 14. juli 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.794: »Silkeborg Golf
A/S« af Silkeborg kommune. Tandlæge Knud
Moth Pedersen, Søholt Allé 40, Silkeborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.858: »DEN DANSKE
PROVINSBANK A/S« af Århus. Direktør,
ingeniør Børge Poul Edvard Nissen, Gamle¬
have Allé 5, Charlottenlund, er indtrådt i be¬
styrelsen. Ejner Iversen, Axel Jørgen Ras¬
mussen, Alfred Lykke Rosborg er fratrådt
som A-prokurister og Johannes Evald Frede¬
riksen er tiltrådt som A-prokurist. Ebbe Har¬
ry Marius Rasmussen, Arne Munkgaard er
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fratrådt som, og Knud Vendelbo Holst, Rubi
Roald Iversen er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 39.206: »Ejendomsaktie¬
selskabet Vingaardshus, Aalborg« af Ålborg
kommune. Bestyrelsens formand Berg Peter
Bach samt Ole Gunner Mørch, Torben Val¬
demar Poulsen, Ingvardt Aage Axel Pedersen
er udtrådt af og advokat Kai-Birger Ørum
Jensen, Skovbrynet 8, advokat Jørgen Gahrn,
Hasserisvej 277, begge af Hasseris, Ålborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Anders Christian Lauritzen er valgt til den¬
nes formand. Eneprokura er meddelt: Ing¬
vardt Aage Axel Pedersen.
Register-nummer 40.196: »Aktieselskabet af
24/10 1918 i Likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 25. august, 25.
september og 25. oktober 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 41.161: »A/S af 18/3
1969« af Københavns kommune. Under 29.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 136.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
146.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
500, 4.500, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 42.374: »A/S Commercial
Films Co.« af Ballerup-Måløv kommune.
Under 28. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Torslunde-Is¬
høj kommune.
Register-nummer 42.438: »AMICUS LE¬
GETØJ A/S« af Københavns kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000
kr. Den tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er
herefter fuldt indbetalt. Under 27. april 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.815: »A/S af 3. januar
1970« af Gladsaxe kommune. Under 4. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Frederik J. Bigom & Søn A/S«.
Selskabet er overført til register-nummer
43.368.
Under 27. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 719: »Fjerritslev Bank,
Aktieselskab« af Kollerup sogn, Han herre¬
der. Under 27. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret og under 2. juni 1970 stadfæ¬
stet af tilsynet med banker og sparekasser.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.350.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.700.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier
på 200, 400 og 1.000 kr.
Register-nummer 1761: »»Hasi
Aktieselskab« af Haslev. Under 11. i
april 1970 er selskabets vedtægter ;
under 29. maj 1970 stadfæstet af til
banker og sparekasser.
Register-nummer 2359: »Den .vv
Venstrepresse A/S« af Esbjerg. I
marts 1970 er selskabets vedtægt«
Selskabets formål er at udgive
»VESTKYSTEN«, at drive bladvi
bogtrykkeri og hermed beslægtet
hed. Selskabet tegnes af bestyre
mand eller næstformand i forenii
medlem af bestyrelsen, ved afhae
pantsætning af fast ejendom af f<
udvalgets medlemmer i forening.
Aage Jensen Lauritzen, Hjortvad, <
i bestyrelsen. Medlem af bestyrel
Sørensen er valgt til bestyrelsen:
mand.
Register-nummer 3757: »Ringkjø
bobank, Aktieselskab« af Ringkøbi
5. maj 1970 er selskabets vedtægl
og under 29. maj 1970 stadfæstet
med banker og sparekasser. Akti
er udvidet med 1.500.000 kr. De
aktiekapital udgør herefter 4.50
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr.
Register-nummer 13.304: »Ejen
selskabet Matr. Nr. 683 Østervold K
vidation« af København. På general
den 30. april 1970 er det vedtaget i
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt,
torer er valgt: landsretssagfører 5
Kuhn, GI. Torv 6, advokat
scher-Møller, Frederiksholms Kar
ge af København. Selskabet tegne
der ved afhændelse og pantsætn
ejendom — af likvidatorerne i foren
Register-nummer 14.331: »A/S I
Automatfabriker« af Odense. Fru ,
rie Wittenborg, Grønningen 2, 1
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.158: »Ak
Villaco« af Herlev kommune. Und<
1970 er selskabets vedtægter æn
lem af bestyrelsen, direktør i sels
Conny Donnerup er afgået ved c
kura er meddelt: Hans Carsten Ar
Aksel Kierulff Jensen i forening.
Register-nummer 23.383: »A/
Antenne Fabrik« af Københavns
Under 20. maj 1970 er selskabet*
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Selskabets hjemsted er Gladsaxe
r-nummer 23.799: »Revisionskonto-
>rg, Aktieselskab« af Ålborg. Maria-
en er udtrådt af, og fru Asta Hejer,
stvej 53, Ålborg, er indtrådt i be-
r-nummer 25.559: »Ejendomsaktie-
»Rørvig Feriehuse«« af København.
Øbo Sundorph, Rudolf Arnold
• udtrådt af, og bankbestyrer Vagn
emvigh-Miiller, Godthåbsvej 35_
ctør Kuno Elboth, Godthåbsvæn¬
ge af København, er indtrådt i be-
•-nummer 25.803: »A/S Kvalitets-In-
København. Efter proklama i Stats¬
ir 22. august, 22. september og 22.
969 har den under 5. august 1969
nedsættelse af aktiekapitalen med
, jfr. registrering af 1. december
iet sted. Den tegnede aktiekapital
;fter 10.000 kr„ fuldt indbetalt, dels
els i andre værdier. Under 29. april
elskabets vedtægter ændret. Else
" udtrådt af bestyrelsen.
•-nummer 27.765: »Ejendomsaktie-
L.B.« af København. Jes Laue Øbo
er udtrådt af, og underdirektør
'Oth, Godthåbsvænget 6, Køben-
dtrådt i bestyrelsen.
-nummer 28.969: »Videbæk Tom-
Niels Thomsen & Stampe Hen-
S« af Videbæk, Nr. Vium Herborg
Kristine Henningsen er udtrådt
Inger Marie Henningsen, Bredgade
:k, er indtrådt i bestyrelsen.
-nummer 31.785: »Ejendomsaktie-
f 30. august 1961« af Århus kom-
Jer 4. maj 1970 er selskabets ved-
dret. Medlem af bestyrelsen Ras-
'asmussen er tiltrådt som direktør,
-nummer 32.392: »Carl Jacobsen &
ikvidation« af Københavns kommu-
eralforsamling den 4. juni 1970 er
et at likvidere selskabet. Bestyrel-
:;ktørerne er fratrådt. Til likvidato-
£t: advokat Jørgen Carl Jacobsen,
idvej 490, Hornbæk, højesterets-
ndreas Felix Lewald Vang, Nørre-
Jbenhavn. Selskabet tegnes — der-
afhændelse og pantsætning af fast
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 32.861: »Padborg Fryse¬
hus A/S« af Bov kommune. Jacob Jepsen
Scherrebeck er fratrådt, og medlem af besty¬
relsen Andreas Andresen er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 33.121: »A/S Witten-
borg's Handelsselskab« af Odense kommune.
Fru Agnes Marie Wittenborg, Grønningen 2,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.669: »A/S Billund In¬
dustricenter« af Grene kommune. Willy Over¬
gaard Christiansen er udtrådt af, og underdi¬
rektør Bent Erik Christensen, Stjernevej 15,
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.748: »Dansk Porosit
A/S« af Århus kommune. Under 3. december
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 105.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 135.000
kr., fuldt indbetalt. Evald Dahl Pedersen er
udtrådt af, og fabrikant Harald Dahl, Palle
Fløesvej 7, Hammerum, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 37.826: »Elektroarmatur
— Jac. Jacobsen A/S« af Gladsaxe kommune.
Arnold Richard Årlyng er udtrådt af, og sel¬
skabets direktør Ole Scheel Persson, Østba-
negade 47, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 38.043: »A/S H. J. Iver¬
sen, Vejle« af Vejle kommune. Hans Jørgen
Iversen, Anna Marie Iversen er udtrådt af, og
direktør Poul Verner Thomsen, J. L. Hei¬
bergs Vej 101, direktør Arne Winther Jensen,
Eckersbergvej 17, begge af Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Hans Jørgen Iversen er til¬
lige fratrådt, og nævnte Arne Winther Jensen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.034: »Matr. nr. 6 C,
Jonstrupvang A/S« af Lyngby-Tårbæk kom¬
mune. Under 16. december 1969 og 8. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »A. Gudmundsson & Sønner
A/S«. Selskabets formål er at drive handel,
industri og bladvirksomhed samt foretage de
forretninger, derunder køb og salg af fast
ejendom, som er et naturligt led i nævnte
formål. Selskabet er overført til register-num¬
mer 43.381.
Register-nummer 40.255: »Julius Larsen <£
Son, Hillerod Olie A/S« af Hillerød kommune.
Under 18. februar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 40.543: »Elbiom Forlags-
aktieselskab« af Frederiksberg kommune.
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Erik Emil Meyer, Birte Meyer er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 40.712: »A/S AGATRO-
N'IC« af Gladsaxe kommune. Under 24. april
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.725: »Det kollektive
byggeselskab af 17. 6. 1969 A/S« af Lyng¬
by-Tårbæk kommune. Birte Carola Skaarup
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Under 23.
februar 1970 er cand. polit. Kell Lundsgaard
Sahlholdt, Bispelodden 7, Glostrup, indtrådt
i, og under 24. marts 1970 udtrådt af bestyrel¬
sen.
Under 28. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 734: »Aktieselskabet Lar¬
sens Plads« af København. Under 28. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive pakhus- og oplagsfor-
retning og dermed efter bestyrelsens skøn
forenelig virksomhed fra selskabets ejendom¬
me i Sankt Annæ Øster Kvarter i Køben¬
havn, nemlig »Larsens Plads« og »Blaa Pak¬
hus«, eventuelt fra andre pladser eller pakhu¬
se, selskabet måtte erhverve. Selskabet kan
tillige drive finansierings- og investerings-
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Jørgen
Fog-Petersen, Jørgen Christensen Lausen er
udtrådt af, og underdirektør Jørgen Feibert,
Præstebakken 57, Virum, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 2736: »Aktieselskabet
Veile Trælast- og Kulkompagni« af Vejle.
Under 7. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 3433: »Aktieselskabet
Korntørrings- og Oplagsmagasinet i Køben¬
havn« af København. Under 28. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Jorgen Fog-Pe¬
tersen, Jorgen Christensen Lausen er udtrådt
af, og underdirektør Jørgen Feibert, Præste¬
bakken 57, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5034: »Etablissement
»Lorry« Aktieselskab« af Frederiksberg. Pro¬
kurist i selskabet Henry Olaf Aungaard er
afgået ved døden. Prokura er meddelt: Asta
Nielsen i forening med tidligere anmeldte
Aage Ploug Thomsen.
Register-nummer 6876: »A/S Arbejdernes
Fællesbageri Skive« af Skive. Medlem af be¬
styrelsen Karl Kristian Jensen fører fremtidig
navnet Karl Kristian Tolstrup.
Register-nummer 12.642: »A/S
sens Eftfl., Armaturfabrik« af Horse
tør Svend Ove Hansen, Kronprin
København, er indtrådt i bestyrelse!
Register-nummer 14.724: »Aalbi
central. Aktieselskab« af Ålborg,
april 1970 er selskabets vedtægte
Selskabet driver tillige virksomh




Kildebakke« af Silkeborg. Under 20
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.391: »Heller
selsforsyning A/S« af Gentofte I
Medlem af bestyrelsen Benny Gun
dorf er afgået ved døden. Papirha
hjælper Hans Henrik Jensen, G<
117, København, fru Tove Elise 1
Hagedorf, Bagsværd Hovedgade
sværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.604: »A/S
sens Eftfl. Nr. Hostrup« af Nr. H
Røde Kro. Carl Wilhelm Schulz er i
og fuldmægtig Peter Richard Ca
Krog Meyers Vej 14, Ulkebøl pr. Se
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.863: »Sarm
af Nykøbing F. Niels Thorvald \j
stensen er fratrådt, og Niels Mossi
Fridtjof Nansens Vej 24, Nykøbing
trådt som direktør.
Register-nummer 25.522: »Gersi
A/S« af Sæby-Gershøj kommune,
sens formand og direktør i selsks
Juul Madsen er afgået ved døden,
run Margrethe Madsen, Sæby Ma
trådt i bestyrelsen. Medlem af t
Niels Juul Madsen er valgt til di
mand og er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.587: »SCh
IVERSEN A/S« af København. Un<
1970 er selskabets vedtægter ær
skabets hjemsted er Lyngby-Tårl
mune.
Register-nummer 26.531: »Dans
res A/S« af Århus. Ove Grønborg
af, og direktør Jens Sand Høyer, C
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.863: »Søret
Co. Kontormaskiner A/S« af Køben
Edvard Rosberg, Aage Petræus C
er udtrådt af, og direktør Erik G
nart von Kantzow, Ålvitaberg, Svei
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Henry Eilervik, Rypevej 9, Hørs-
itrådt i bestyrelsen.
•nummer 27.156: »Holger Christen-
Imagasiner A/S« af København,
april 1970 er selskabets vedtægter
ielskabets bifirma »Hjemmenes
Aalborg A/S (Holger Christen-
lmagasiner A/S) (register-nummer
lettet af registeret.
■nummer 27.047: »Faarhus Mølle
hus, Bov kommune. Carl Wilhelm
udtrådt af, og fuldmægtig Peter
arl Heide, Krog Meyers \ej 14,
. Sønderborg, er indtrådt i besty-
■nummer 27.158: »Hjemmenes
Aalborg A/S (Holger Christensens
siner A/S). I henhold til ændring
terne for »Holger Christensens
asiner A/S« (register-nummer
lærværende bifirma slettet af regi¬
nummer 27.881: »Philbertz Gre-
» af Karlebo kommune. Under 2.
'0 er selskabets vedtægter ændret,
formål er at drive fabrikation og
it at foretage finansiering og inve-
rgen Goldberg er udtrådt af, og
and. jur. John Erik Dahl Jensen,
i 286, Charlottenlund, er indtrådt
en. Medlem af bestyrelsen Ole
iregersen er tiltrådt som direktør,
m meddelte prokura er tilbage-
nummer 29.344: »Carl Jensen &
Isaktieselskab« af Nykøbing Sjæl-
Christian Larsen er udtrådt af, og
styrer Jøs Mogens Traberg, Mo-
5, Kalundborg, er indtrådt i besty-
nummer 30.607: »Industrihuset ved
t A/S« af København. Arne
t, Boje Arn Garler er udtrådt af,
nior Jens Thorsen, Bernstorfflund
uarlottenlund, civilingeniør Niels
ongshvilebakken 68, Lyngby, er
styrelsen.
lummer 32.472: »Plasticværket
»enhavns kommune. Fritjof Ulrik
noes er udtrådt af bestyrelsen,
nummer 33.356: »A/S JYBETO«
commune. Bestyrelsens formand
"ed Dalgaard Sørensen er udtrådt
ngeniør Palle Dalgaard Sørensen,
vej 12, Brabrand, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Leo Evald
Jepsen er valgt til bestyrelsens formand. Pre¬
ben Moller Jensen er fratrådt, og Knud Kjæ¬
rulf, Grønhøjvej 5, Harlev J„ er tiltrådt som
direktør. Prokura er meddelt: Knud Kjærulf i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 33.582: »Dansk Bilgas
A/S i Likvidation« af Københavns kommune.
Efter proklama i Statstidende for 7. oktober,
7. november og 7. december 1968 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.545: »FOLLENDER
TRADING CO. A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 26. maj 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune.
Register-nummer 35.671: »Sakskøbing Pa¬
pirfabrik A/S« af Københavns kommune.
Medlem af bestyrelsen Hans Alfred Christof¬
fer Arildsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.836: »HANS AL¬
BRECHTSEN A/S« af Viborg kommune.
Den Jens Emil Jensen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 36.864: »S. C. OLIE A/S i
Likvidation« af Ålborg kommune. Efter pro¬
klama i Statstidende for 2. oktober, 3. novem¬
ber og 3. december 1969 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.279: »Handelsaktiesel¬
skabet Lillering« af Harlev-Framlev kommu¬
ne. Bestyrelsens formand Eskild Sigfred Dal¬
gaard Sørensen samt Preben Møller Jensen
er udtrådt af, og civilingeniør Palle Dalgaard
Sørensen, Hoffmannsvej 12, Brabrand, direk¬
tør Knud Kjærulf, Grønhøjvej 5, Harlev J„ er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Leo Evald Jepsen er valgt til bestyrelsens
formand. Preben Møller Jensen er tillige fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 40.153: »A/S Jeka Stor¬
marked, Bolbro« af Odense kommune. Under
13. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 40.727: »Danish General
Aviation (handels- og industriselskab) A/S« af
Københavns kommune. Poul Erik Lyregaard
er udtrådt af, og direktør Robert Walther
Nielsen, Lundsgaard, Næstved, er indtrådt i
bestyrelsen.
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Register-nummer 41.520: »C. E. Johansson
A/S« af Københavns kommune. Under 8. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Værløse kommune.
Register-nummer 41.681: »Restaurant Act¬
ion i/S af 1969« af Københavns kommune.
Under 16. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 42.444: »Winge & Co.
Rejsebureau A/S« af Københavns kommune.
Eneprokura er meddelt: Arne Christensen.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 274 af 24. februar 1970 vedrørende
register-nummer 42.589: »Simrit A/S« medde¬
les det, at selskabets hjemsted er Brøndbyer¬
nes kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 284 af 7. marts 1970 vedrørende
register-nummer 21.184: »Gravquick A/S«
meddeles det, at selskabets hjemsted er Her-
stedernes kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 272 af 21. februar 1970 vedrørende
register-nummer 42.577: »Lines Bros. A/S«
meddeles det, at selskabets hjemsted er
Brøndbyernes kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 61 af 27. juni 1970 vedrørende »Ak¬
tieselskabet af 27.11.1964 — forhen AAGE
ØRUM, Lemvig Aktieselskab« meddeles det,
at medlem af bestyrelsen, civilingeniør Aage
Ørum ligeledes er direktør i selskabet.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 65 af 3. juli 1970 vedrørende regi¬
ster-nummer 43.193 meddeles det at selska¬
bets navn er »Bolbro-Grillen Aktieselskab«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 23 af 2. maj 1970 vedrørende regi¬
ster-nummer 42.890: »B M Design A/S« med¬
deles det, at selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Til berigtigelse af bekendtgørelse til Stats¬
tidende nr. 66 af 4. juli 1970 vedrørende regi¬
ster-nummer 43.197 meddeles det, at selska¬
bets navn er »Skandinavisk Byggekt
Ingeniør- & Handelsselskab A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse
dende nr. 68 af 8. juli 1970 vedrør
ster-nummer 38.266: »SCHOU-EP
Lyngby-Tårbæk kommune medde
direktør Erik Axel Olof Ragnarss
berg. der er anført som direktør i
rettelig skal være bestyrelsesmedler
Til berigtigelse af bekendtgørelsi
dende nr. 70 af 19. juli 1970 vedrør
ster-nummer 43.231 meddeles det,
bets navn er »MADSORASK A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørels
dende nr. 58 af 24. juni 1970 vedrør
ster-nummer 43.139: »Dansk Tr
A/S« meddeles det, at selskabets h_
Them kommune.
I bekendtgørelse i Statstidende n
juli 1970 vedrørende register-num
».Aktieselskabet Kjøbenhavns Hat
rettes under hovedselskabet: vi<
Mogens Dunnar Dyhr til vicedire
gens Gunnar Dyhr samt vicedire
Johannes Nyboe til vicedirektør Ei
nes Nyeboe.
Omtryk
Under 24. juni 1970 er optaget
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.167:
skabet Oscar Pade«; hvis formål
bindelse med overtagelse og vider
den af grosserer Oskar Pade hic
virksomhed at drive handel, fabr
industri alt i ind- og udland samt f
af og deltagelse i stiftelse af ande
delse hermed stående virksomhec
bestyrelsens mening kan forenes r
angivne formål. Selskabet har hov
Gentofte kommune; dets vedtægt
januar 1970. Den tegnede aktieka
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels k<
i andre værdier. Aktiekapitalen f
aktier på 500 kr. eller multipla h<
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemi
ne lyder på navn. Aktierne er ik
ningspapirer. Der gælder indskra
aktiernes omsættelighed, jfr. vedt
3. Bekendtgørelse til aktionærern
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■ev. Selskabets stiftere er: grosse-
ade, fru Ulla Pade, begge af An-
, Charlottenlund, fru Margrethe
Tibberupvænge 2, Espergærde.
Igør bestyrelsen med førstnævnte
id. Selskabet tegnes — derunder
else og pantsætning af fast ejen-
bestyrelsens formand i forening
dlem af bestyrelsen eller af tre
af bestyrelsen i forening.
irsikringsselskaber
Ændringer
juni 1970 er følgende ændringer
uk rings-registeret:
lummer A. 76: »Assurance-Com-
ica, Aktieselskab« af København,
aj 1970 er selskabets vedtægter
len 18. juni 1970 stadfæstet af for-
t. På aktiekapitalen 17.000.000
lige re indbetalt 680.000 kr., hvor-
: er indbetalt 16.150.000 kr.
lummer B. 86: »Arbejdsgivernes
kring, gensidigt selskab« af Kø-
edlem af bestyrelsen Anders Pe-
n Lunden er afgået ved døden,
e Heineke (formand), Gunnar
[its Gottlieb Ejsensøe er udtrådt
ktør, bogtrykker Leif Hartwell
Skovholmvej 21, Charlottenlund,
f Halberg, Vejlesøvej 104, Holte,
pe Kristian Nielsen, Dybvadsgår-
, og oldermand, skræddermester
lger Voigt-Petersen, Strandvejen
org, er indtrådt i hovedbestyrel-
ummer C. 106: »Mull herreds
>andforsikring« af Holsted. Den
1970 er foreningens vedtægter
sn 24. juni 1970 stadfæstet af for¬
ummer C. 115: »Det gensidige
■orsikringsselskab for Fyns Stift« af
)en 12. maj 1970 er selskabets
ndret og den 23. juni 1970 stad-
"sikringsrådet. Selskabets formål
:deforsikring i Fyns stift, jfr. de
ler i vedtægternes § 1. Endvide-
ibet i forbindelse med andre gen-
;ringsselskaber indenfor storm¬
en og andre beslægtede bran¬
ds i en skadesfordelingsordning
nele landet. Niels Karl Nielsen og
Viggo Jørgensen er udtrådt af, og gårdejer
Rasmus Kristian Greve, Roerslev, Asperup,
og forpagter Valdemar Hansen, Egense,
Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 30. juni 1970 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 49: »Aktieselskabet
Dansk Folkeforsikringsanstalt« af Køben¬
havn. Den Kai Reinhardt Rogiers meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer A. 99: »A/S Dansk Folke¬
forsikringsanstalt-Brand« af København. Den
Kai Reinhardt Rogiers meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer B. 130 (tidl. register-
nummer C. 98): »Den fynske Bondestands gen¬
sidige Brandforsikring« af Ullerslev. Den 9.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret og
den 16. juni 1970 stadfæstet af forsikringsrå¬
det. Selskabets navn er »Fyens Stifts gensidi¬
ge brandforsikring (Bondestandens brandfor¬
sikring)«. Selskabets hjemsted er Odense.
Selskabets formål er løsørebrandforsikring,
derunder — efter de i vedtægternes § 2 givne
regler — dækning af det ved brand forårsage¬
de driftstab i forbindelse med husdyrhold, alt
i Fyns stift. Selskabet tegner kun direkte for¬
sikringer. Selskabet har en grundfond på
350.000 kr. Generalforsamlingen består af de
af medlemmerne i henhold til vedtægternes §
3 valgte repræsentanter. Bekendtgørelse til
repræsentanterne sker i Fyns Tidende, Fyens
Stiftstidende, Dagbladet Aktuelt og Svend¬
borg Avis. Hver repræsentant har 1 stemme.
Medlemmerne, herunder udtrådte medlem¬
mer, hæfter for selskabets forpligtelser efter
de i vedtægternes § 7 givne regler. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med forretningsføreren, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Gårdejer Viggo Larsen, Guldbjerg
Kile, Bogense, er indtrådt i bestyrelsen. Erik
Veiling Christensen, Thujavej 10, Fruens
Bøge, er tiltrådt som forretningsfører.
LJnder 3. juli 1970 er følgende ændringer op¬
taget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 46: »Danske Lægers
og Dyrlægers Motorforsikring A/S (Danske
Lægers og Dyrlægers Forsikrings-Aktiesel¬
skab)« af Århus. Overdyrlæge Gunnar Axel
Peter Mortensen, Virumvej 139 B, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer A. 71: »Aktieselskabet
Nordisk Brandforsikring« af København. Den
Hans Jensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 527: »Schweizer Union
Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft Genf
Generalagenturet for Danmark, Ole Bramsen«
af Kobenhavn. Generalagenturet er hævet.
Under 7. juli 1970 er følgende ændringer op¬
taget i Forsikrings-Registeret:
Register-nr. A. 52: »Forsikringsaktieselska-
bet Hermes« af Kobenhavn. Johannes Malm¬
strøm er udtrådt af bestyrelsen. Herefter teg¬
nes selskabet — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af Nils Jørgen
Arbo-Båhr, John Steffensen og Ove Hansen
to i forening eller hver for sig i forening med
Pehr Gustaf Gyllenhammar eller Bengt
Becker.
Register-nummer A. 59: »Aktieselskabet
Nordisk Gjenforsikrings Selskab« af Køben¬
havn. Nieis Erling Holger Grønvold, Lind¬
holmsvej 33, Brønshøj, er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer A. 87: »De Forenede
Grundejeres Glasforsik rings-A k tieselskab« a f
København. Efter at Kurt Niels Rasmussen
er indtrådt i direktionen, er den ham meddel¬
te prokura tilbagekaldt.
Register-nummer C. 97: »Bornholms meje-
riforenings forsikring mod smitsomme kvæg¬
sygdomme, gensidig« af Langedeby, Neksø.
Johannes Kofod er udtrådt af, og avlsbruger
Ejner Frederik Jensen, Langemose Østerma¬
rie, indtrådt i bestyrelsen.
Under 8. juli 1970 er følgende ændringer op¬
taget ifors ik rings-registeret:
Register-nummer B. 14: »Det gensidige for¬
sikringsselskab »Hagelskadeforsikringsfor-
eningen for Jylland«« af Århus. Den 28. maj
1970 er foreningens vedtægter ændret og den
18. juni 1970 stadfæstet af forsikringsrådet.
Foreningens navn er »Haglskadeforsikrings-
foreningen for Jylland, gensidigt selskab«. For¬
eningens formål er haglskadeforsikring. For¬
eningen overtager ikke genforsikring, men
kan i forbindelse med andre gensidige selska¬
ber indenfor haglskadebranchen deltage i en
skadesfordelingsordning omfattende hele
landet. Foreningen har en grundfond på
50.000 kr. Repræsentantskabet dannes af de
af medlemmerne i henhold til vedtægternes §
5 valgte repræsentanter. Meddel
præsentanterne sker ved brev. H
sentant har 1 stemme. Medlemme
der udtrådte medlemmer, hæfter I
gens forpligtelser efter de i vedtæg
og 4 givne regler. Foreningen te
rektøren i forening med et medie
reisen eller af to bestyrelsesmedle
ening, ved afhændelse og pantsæt
ejendom af den samlede bestyrels«
sen Kold er udtrådt af, og go<
Kieldsen, Trend, Farsø, indtrådt i 1
Register-nummer B. 108:
sessygekassen (gensidig syge
forening) for Randers Amt« af
Medlem af bestyrelsen Jens
Gregersen er fratrådt som fo:
bestyrelsen. Rasmus Immanuel S
Marie Christiane Ingeborg Kansl
trådt af, og købmand Niels Peder
(formand), Gjesing pr. Auning, v
spektør Carsten Carl Dåhnert, Ske
Grenå indtrådt i bestyrelsen.
Under 16. juli 1970 er følgende
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 3: »Fors
tieselskabet Skjold« af Kobenha
Lauritz Marius Andersen og Ol
Thorsen er fratrådt som prokuris
dem meddelte prokura er tilbage
tidligere anmeldte prokurist Cha
tegner tillige selskabet pr. prokur.
med en af de øvrige prokurister
Hansen og Karl Bogestrøm er t
prokurister og tegner i overen
med de tidligere bekendtgjorte
hver for sig i forening med enten
Schiørring eller Charlie Hauge.
Register-nummer A. 90: »Dan:
forsikring, aktieselskab« af I re
Bestyrelsens formand Hakon
Schack Linnemann er afgået
Landsretssagfører Svend Aage Ch
strøm, Nørrebrogade 41, Kobenh:
trådt i bestyrelsen. Medlem af besl
ly Møller er valgt til formand for b
Under 20. juli 1970 er følgende x
taget ifors ik rings-registeret:
Register-nummer A. 53: »Pet
ringsanstalten, Aktieselskab« af 1
Aksel Andersen og Johannes Ka:
er udtrådt af, og direktor, civiling
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ng, Ibstrupvej 32 A, Gentofte,
ngsfører, kaptajn Knud Mols
ukkeballevej 43, Rungsted Kyst,
styrelsen.
juli 1970 er følgende ændringer
;ik rings-registeret:
lummer A. 18: »Forsikrings-Aktie-
bsalon« af Kobenhavn. Frederik
rådt af, og direktør Mogens Knud
;en, Maglemosevej 2, Charlotten¬
id t i bestyrelsen. Kai Reinhardt
ratrådt som prokurist,
lummer A. 89: »Forsikrings-Aktie-
kandinavia«« af Kobenhavn. Fa-
id Bergsoe, Steen Blichers Vej 23,
rg, er indtrådt i bestyrelsen. Den
rdt Rogiers meddelte prokura er
juli 1970 er følgende ændringer
uk rings-regis teret:
nummer A. 44: »Forsikrings-Aktie-
•ekroner« af Kobenhavn. Christian
in er fratrådt som prokurist, og
nperin Clausen, Ove Heini Ras-
ådt som prokurister,
nummer A. 77: »Forsikrings-Aktie-
arantia« af Kobenhavn. Robert
er fratrådt som prokurist, og
liv Werchmeister, Bjarne Pampe-
, Ove Heini Rasmussen tiltrådt
ister.
lummer C. 66: »Danmarks Rede¬
gensidige Losøre-A nsvarsforsik -
»benhavn. Kaj Biilow Jensen er
Dg skibsreder Ove Buhl Frederik-
aammersvej 13, Kobenhavn, ind¬
reisen.
Foreninger
juni 1970 er optaget i forenings-
m:
nummer 3036: »Dansk Svgepleje-
»enhavn. Foreningen er stiftet 21.
d vedtægter senest ændret 8. maj
været registreret under navnene:
vgeplejeraad« (register-nummer
;ansk Sygeplejeraad, De danske
;rede Sygeplejerskers Organisati¬
on« (register-nummer 1244). Foreningens
formål er at varetage sygeplejerskestandens
interesser indadtil og udadtil, at virke for en
forbedring af sygeplejerskernes løn- og an¬
sættelsesforhold og at virke for en højnelse af
sygeplejerskestandens faglige standard. For¬
eningens kendetegn er et cirkelrundt emblem
bestående af et firkløver i guld på rød emalje¬
grund indrammet i hvid emaljerand med in¬
skription i guld: »Dansk Sygeplejeraad«.
(Jnder 16. juli 1970 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3037: »Junior Chamber
Tønder«. »Junior Chamber Danmark« (regi¬
ster-nummer 2688) benytter denne betegnel¬
se for en afdeling.
Register-nummer 3038: »Junior Chamber
Koge«. »Junior Chamber Danmark« (register¬
nummer 2688) benytter denne betegnelse for
en afdeling.
Register-nummer 3039: »Junior Chamber
Taastrup». »Junior Chamber Danmark« (regi¬
ster-nummer 2688) benytter denne betegnel¬
se for en afdeling.
Under 17. juli 1970 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3040: »Nordom Caravan
Club« af Tårnby kommune, der er stiftet 3.
september 1967 med \edtægter senest æn¬
dret 16. oktober 1969. Foreningens formål er
at skabe sammenhold på parkeringspladsen,
kendetegn er rundt. Mellem to cirkler, fra
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yderkanten står navnet »NORDOM CARA¬
VAN CLUB«. I midten af den inderste cirkel
er der en snegl med en campingvogn på ryg¬
gen. På sneglen står initialerne N. C. C. Far¬
ven mellem de to cirkler, hvori navnet står, er
rod. Navnets bogstaver er hvide. Sneglen og
campingvognen er blå optegnet på hvid
bund. Initialerne på sneglen er sorte.
Ændringer
Under 26. juni 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr. register-nummer:
Register-nummer 1776: »Thisted Han¬
delsstandsforening« af Thisted. Registreringen
er fornyet som gældende til 30. maj 1980.
Under 29. juni 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 623: »Frugthandlerfor¬
eningen af 1889« af Kobenhavn. Registrerin¬
gen er fornyet som gældende til 26. januar
1980.
Register-nummer 1244: »Dansk Sygepleje-
raad, De danske statsautoriserede Sygeplejer¬
skers Organisation« af København. Under 8.
maj 1968 er foreningens vedtægter ændret.
Foreningens navn er »Dansk Sygeplejeråd«.
Foreningens formål er at varetage sygeplejer¬
skestandens interesser indadtil og udadtil, at
virke for en forbedring af sygeplejerskernes
løn- og ansættelsesforhold og at virke for en
højnelse af sygeplejerskestandens faglige
standard. Oplysning om foreningens bestyrel¬
se og tegningsregler er udgået af forenings-
registeret. Foreningen er overfort til register-
nummer 3036.
Register-nummer 1737: »Ariel Klubben« af
København. Registreringen er fornyet som
gældende til 10. marts 1980.
Register-nummer 1738: »Kobenhavns kirke¬
lige Mandskor« af København. Registreringen
er fornyet som gældende til 21. marts 1980.
Register-nummer 2263: »Byggeriets Real¬
kreditfond« af København. Børge Knudsen er
udtrådt af, og bankdirektør Kristian Møller,
Søvej 17, Holte, er indtrådt i styrelsen. Olav
Grue er fratrådt som direktør (vicedirektør).
Orla Ulstrup er fratrådt som prokurist i hen¬
hold til vedtægternes tegningsregel, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ha¬
kon Mogens Fjeldberg, Bent Mebus, Hen¬
ning Axel Nielsen er tiltrådt som p
henhold til vedtægternes tegnin
der er tillige meddelt dem prokur
eller hver for sig i forening med er
gere anmeldte prokurister.
Under 13.. juli 1970 er optaget
registeret vedr.:
Register-nummer 1727: »Dansk
niørforening«. Registreringen er f
gældende til 26. januar 1980.
Register-nummer 1728: »Dansk
niørforening«. Registreringen er f
gældende til 26. januar 1980.
Under 16. juli 1970 er optaget
registeret vedr.
Register-nummer 2688: »Junioi
Danmark« af Kobenhavns kommi
11. maj 1969 er foreningens ved
dret. Foreningens hjemsted er
kommune. Foreningens afdelir
Chamber Glostrup« (register-nurr
er slettet af forenings-registeret. 1
benytter følgende betegnelser for
»Junior Chamber Tønder« (regist
3037), »Junior Chamber Koge«





er slettet af forenings-registeret.
Under 22. juli 1970 er optaget
registeret vedr. register-nummer:
Register-nummer 865: »Lane
af kronisk Syge i Danmark« af 1
Registreringen er fornyet som gæ
november 1979.
Register-nummer 1239: »Kildek
ejerforening« af Kildekrog. Borg«
Johnsen er udtrådt af, og civilol«
Cohnen, Strandvej 32 C, Københ
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2331: »Opn
bejdet for ensomme, syge og gam
tringsklubberne« af København. I
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